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T a b l o  : 1 4  S u r m * r y  o f  p a r f o r r a n c o  t o r  P n A O r n T  1 Q 8 7  a c r o s s  4 L o c e t i o n s  CP~F,PLFI?,SL~~ISAF) 
G r a r n  y l r l d  ( k p f h a )  
---------------------------------------*------------------------------------------------------ 
A c r o l f  
E n t r y  E n t r y  (V+s1ha) XZe&a& UM P M F  P L F  8 S R  M I S  AR 
n o  ---------- ---------- ---------- ---------*- 
M o a n  L a n k  R o a n  R a n k  x o a n  R a n k  M o a n  R a n k  I0.n R m k  M e a n  R a n k  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
I C M H U ~ ~ T J  s 3 2 4 0  2 1-4 1 3 1 8 0  2  3080 4 3950 8 2730 3 
I L M H J 5 L 0 9  5 3 1 0 0  5 1 0 9  3 2 1 4 0  9 3 4 2 0  1 3 5 3 0  9 2 2 3 0  1 4  
I C Y ~  a 7 9 1 0  
I C M V  t 7 d 6 0  
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xcnv ~ 1 7 ~ 0 1  
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f C 1 4  87006 
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nsu 110 
RK 560 
Y C  C 7 5  
I V C  0 2  
T a b l e  : 1 5  S u m m a r y  o f  P - r f o r - a n c o  f o r  PMAOVHT 1 9 3 7  a c r o s s  4 loc. ( F M F I P L F . B S P I H X S ~ ~ >  
H e a d  W O i Q h t  C k Q J h a )  
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---------- ----------- ----------- ----------- ---------- 
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no ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- 
%rm lrnC a*** Renk #*an Pan* Mean Rank * r a n  Rank 
---------------------------------------------------------------------------------- 
IC*V I T U O I  1 1  55 1 53 1  54 3 5 2  1  6 2  1 
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T r b l i  : 21  S u m m - r y  01 n e r f o ~ m a n c ~  f o r  PMLVT LOC:  I h a r a n l s a 9 - r  K - 8 7  
----------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
i n t r y  Entry ------------------ dead T i  P l r n t  H.rd P 
No fiean Rank E o f  y l e l d  t o  7 5 1  h e i g h t  l o n g t h  c 
( kg /ha>  mean f k g l n a >  bloom <c.) <cat 
----------------------------------------------------------------------------- 
I C U V - F 3 6 1 0 4  1 7  4 6 1 0  1  1 2 3  5 3 5 0  5  1  2 3 0  2 6  1  
I C M V - F 3 5 4 1 0  1 4 4 7 0  2  1 1 0  6 2 3 0  5 2  2 3 1  2 7  1  
ICMV-Fa0415 2 4  4 4 3 0  3 1 1 8  6 4 1 2  - 5 5  2 4 4  2  S  1  
I C H V - € 3 6 4 1 4  9 4 5 6 d  C 1 1 6  a 0 0 9  4 9  2 2 7  2 4  1 
ICMV-F96107  1 9  4SOG 5  1 1 5  6 3 5 5  5 3  2 4 1  2 6  1  
I i M V - C l o l Z 1  1 2  4 1 6 0  6  1 1 1  5 9 4 6  4P 2 2 3  2 4  1  
ICMV-eS61UL 2  4 1 5 0  7  1 1 1  0 0 0 2  4 0  2 L 6  2  7  1 
I i * V - F S b 1 2 b  2 8  4 1 1 0  3 1 1 0  6 1 0 5  5  3 2 3 8  2  7  1  
ICHV-FOoLI .3  2 5  4 1 1 0  9  1 J 9  6 3 C 1  5 4  2 3 2  2 5  1 
I C m V - E 3 n l L 0  1 1  4 0 7 0  1 0  1 0 9  5 7 2 8  5 1  2 3 4  2 4  1  
I C * I - d 6 C I L S  1 3  3 9 9 0  t l  1 0 6  5 6 1 3  4 6  2 2 6  2 5  3 
ICUV-F9b1  2 2  27 5 9 9 0  1 2  1 0 6  5 8 4 6  I 4  2 3 6  27 1 
ICMW J71OZ 3 1  3 9 8 0  1 3  1 0 6  5 7 7 0  4  8  2 2 2  2 6  1 
I C ~ v - n 3 C 4 5 l  3 0  39.30 14  1 0 6  5 6 9 7  5 1  2 3 4  2 6  1 
I C M V d 7 5 3 3  3 3  3 9 6 0  1 5  1 0 6  5 4 2 3  5 0  2 2 5  2 6  1 
ICMV-EL6238  4 3 7 6 0  1 s  1 0 5  5 6 6 9  5 0  2 2 3  2  4  1 
I C C j  d 5 3 0  4 4  3 9 5 0  1 7  1 0 5  5 2 6 7  4'3 2 3 0  2  3 1 
I C * Y - E f 6 1 0 2  1  3 1 4 0  I S  1 0 5  5 6 8 4  4 9  2 2 5  2 4  1 
ICmV-E3a419  5 3 9 2 0  1 9  1 0 5  5 5 3 0  46  2 3 1  2 6  1 
I C * S  8 5 2 9  4 3  3 9 1 0  2 0  1 0 4  5 4 4 6  i 4  2 1 3  2 2  1 
I C * V - E l o 4 1 5  8  3 8 6 0  2 1  1 0 3  5 3 1 7  4 0  2 2 1  2  5  1 
I C - V - F 8 6 4 0 8  2 0  3 8 6 0  2 2  1 0 3  5 8 3 6  5 2  2 4 4  2 4  1 
I C U V - F ' t o L l Z  2 2  3 1 3 0  L S  1 0 2  5 5 5 8  5 0  2 5 4  2 4  1 
I C * V - F a 6 4 1 3  2 3  3 8 0 0  2 4  1 0 1  5 6 8 6  5 3  2 3 9  2 7  1 
I C l S  8 5 1 1  3 8  3 6 0 0  2 5  1 0 1  1 2 7 0  SO 2 2 5  2 5  1 
I C R S  a s 0 6  3 6  3 7 5 0  2 6  1 0 0  5 3 4 6  4 6  2 1 7  2 3  1 
ICWW-E36414 7  3 7 3 0  2 7  9 9  5 6 1 4  SO 2 2 7  2 4  1 
ICRV-Ha6127  2 9  3 7 2 0  2 8  9 9  5 2 7 8  5  1  2 3 1  2 6  1 
IC -S  Y501  3 4  3 7 W  2 9  9 9  5 2 6 4  4 5  2 1 4  2 6  1 
I C l S  a 5 1 0  3 2  3 6 6 0  3 1  9 8  5 2 5 4  4 7  2 1 3  2 5  1 
I C l V - 6 8 0 4 2 7  1 4  3 6 6 0  3 2  9 8  5 2 9 s  4 7  2 2 2  2 4  1 
I C * V - E a b l l 9  10 3 6 6 0  - 35 9 7  5 2 5 7  1  2 3 4  2 5  1 
I C W V - a 8 6 4 2 8  0 3 6 5 0  3 4  9 7  5 2 5 2  4 7  2 2 2  2 3  1 
I C U V - € 3 6 4 1 2  6  3 6 1 0  3 5  9 6  5 2 5 2  4 9  2 3 1  26 1 
I C l S  7 7 0 3 . 0 R I  1 6  3 5 7 0  3 7  9 s  5 0 7 6  4 7  2 2 5  2 7  1 
I C R S  USZ1 4 1  3 5 4 0  3 8  9 4  5 0 6 4  4 7  2 3 0  2 6  1 
I C l S  (If 1 8  3 9  3 4 4 0  4 0  9 2  5 1 3 3  4 5  2 0 1  26 1 
............................................................................ 
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Table ton td :  22 Summary o f  per fornance t o r  P n b v l  Coc: U isa r  I(-e7 
---------,--------------------------------*-------------------------------------------------------- 
Gra in  y i e l d  
€,,try ------------------ Hard Ti.. P l a n t  Ear P l a n t  Head a9. 
Mo Sean Rank X of l i a l d  t o  15: h e i g h t  l e n g t h  count  nueber scora 
( kg lha )  mean (kp lha)  b l o o s  (em) (en) ('0001ha) 
-----------.-------------.------------------------------------------------------------.--.--------- 
ICMS 8511 I8 257U b l  9 2  3R69 59 158 19 106 1 3 4  7 
I C M S  8110 31 256b * 2  92 3950 56 155 1 9  111 146 7 
I L n V - f ? 6 4 ~ 8  ZU 2526 43 90 4217 o Z  1 6 3  20 105 1 3 4  7 
I C R S  $411 4s 2500 44 PO 3825 5 3  161 19 111 169 9 
ICRS 8521 41 2450 44 d l  3731  6 0  1 5 7  19 107 211 8 
ICMS a501 14 2370 4 3  85 1692 56 1 6 4  IV IJB 1s: 7 
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T a b l e  t o n t d :  33 Summar). o f  p e r t o r ~ ~ n ~ r n  tar **f*t-l LOel  1 h a r a n i s a v a r  K-1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  virnld 
en,.) ;"try ..................... noad l i m e  z l - n t  Ear P l a n t  Mead E f t e c t .  
No Roan I a n k  % of  y l o l d  t o  SUX h e l p h t  l o n p t h  count count  t i l l o r .  
( I t e lha )  moan ( % * / h a >  bloom - <c.i (c.1 <ha>  (ha)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ C U M  17099  S ?  4S60 31 195 6401  45  218 22 1 172  1 
ICMH d7lOS 65 4540 32 104 6737  S J  22: 20  115  1 2 4  1 
IC*N a7047 7 4520 33 114 6179  4 7  21. 26 120 2Cb 2 
ICRM 67J8L b2 l52O 34 104 6608  47  230 i a  124 202 2 
ICRW d7114 7 4  b500 35 133  6608  4 1  221 28 131  184 1 
ICllM 67.11 5 7 3  4500 36 l C 3  6525 4d 226 21 135 201 1 
XCRd 8 7 0 5 ~  2 6  4446 37 103 6603 50  227 29 1 2 4  173 1 
XCll* 670112 44 5470 ?6 103 6890  44 212 24 157 152  1 
ICRU 87100 66 5450 4 0  102  6639  8 159 18 116  137 1 
I C ~ R  a t 0 5 2  12 4430 1 102 6636 so 259 2 0  1 2 1  166  t  
XCUM U7593 5 8  4420 4 2  102  6617  46  209 25 109 142  I 
ICMH 6707U 30 4420 43 1 0 2  6351 59  218 25 136 174 1 
ICRrl 87095 55 5390  45 101 6 0 0 1  43 ZC7 23 1 3 6  207 2 
XClln d79'?? 5 7  4 3 8 0  56 101  6286  44 200 21  127  248 2 
1CRd U7U63 23 4360 47  100  62PS 5 4  253 26 1 2 6  170  I 
~ c n n  a r u r o  26 4320 4 8 99 7034 55 246 SO 130 176 t  
ICRd d l 0 5 4  14 4310 4 9 9 9  6419  50  225 25 1 2 0  1 9 1  2 
1cun 87062 22 4280 v8 6823  0 228 i d  133  177 1 
l c n n  a7071 3 1  4190 51 9 6  5652 42 213 24 116  197 z 
I C R ~  87045 5 51 80 s 2 ve  6121  56 2 7 7  26 1 2 8  230 2 
~ c n n  87073 33 4180 s 3 9 6  6337  46 223 23 1 2 1  150 t  
ICRN 87112 72 4179 S 4 96 6479  48 225 22 1 2 1  164 1 
rcun  07058 11 4 1 s ~  s 5  95  saaz  59 239 24 1 s t  142  1 
ICRM 17067  2 7  5070 5 6 94  6827  54 249 2 9  1 3 1  163 1 
~ c n n  17104 6 4  6040 5 7  9 3  6 ~ ~ 8  so 236 23 103 109 1 
ICRU 87072  32 4020 58  92 5756 45 24 122  241 2 
scnn 87077 37 3960 19 9 1  9333 1 3  191 22 119  17s 1 
~ c n n  sf107 6 7  s960 60 91 s 7 t 3  44 $ 1 7  20 1 2 7  149  i 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tablb  c o n t d :  33 Summary o f  pbrformancb f o r  PMInT-1 Lac: I h a v a n i s a g a r  K-1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  yield 
~~t~~ e n t r y  --------------------- Head T i m .  P l a n t  E a r  P l a n t  H84d Etfect. 
No Moan Rank X o f  yield t o  5 0 1  h e i g h t  l o n q t h  count count  t i l l b r a  
' ( k g l h a )  moan ( k q l h a l  b l o o m  (c.1 (c.1 (ha1 (ha1 
ICMW 8 7 0 4 6  
r c n n  87070  
Ice# 8 7 0 4 1  
ICMH 8 7 0 7 1  
ICRH 8 7 1 0 9  
ICRH 1 7 1 1 1  
l i m n  87059  
ICMH 8 7 0 5 6  
ICMH 8 7 1 0 8  
ICNW 6 7 0 7 8  
xcnn 8 7 1 1 s  
T a b l e  : 34 Sumeary o f  p e r f o r s a n r a  f o r  P N I U T - 1  Loc :  I C R I S A T  UF 1 - 1 9 8 7  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grain v i t l d  
~~t~~ ent ry  --------------------- H e a d  Time P l z n t  Ear  P l a n t  H e a d  Etfmct.  
Ho Mean Rank X o f  y i e l d  t o  5 0 %  he1Qht l e n g t h  count  count  t i l l e r s  
( kg lha )  nean  ( k q l h a ,  b l o o m  ( c m )  ( c s )  (ha) (ha) 
------------------------------------------------------------------------.---------------------------- 
I ~ W H  a7094 5 L  3 6 7 0  1 1 2 6  4743  46  2 1 2  2 1 6 9  154 2 
ICMH 87100 6 0  3 6 3 0  2 1 2 5  493'9 44 2 1 0  22 84  130  2 
I L ~ H  87102  62  3 5 8 0  3 1 2 3  6 9 2 7  45 1 9 7  22 82  143  2 
I C ~  117099 59 3 5 2 0  4 1 2 1  4 8 9 1  45 2 1 0  21 85 150  2 
ICMt I  87090 56 5 5 1 0  5 1 2 0  4548  45 2C8 20 86  134 2 
1CWH 87088  48 3 4 5 0  6 1 1 8  4704  45 208  2 4 8 6  1 3 3  2 
I C M H  87101  61  3 4 3 0  7 1 1 8  4670  45  2 1 0  2 1  9 3  1 4 1  2 
S C M I ~  87095  55 3421) 8  1 1 7  45'59 45 1 9 9  2 1 54  1 1 6  2 
~ C W H  87052  1 2  3 4 1 0  9 1 1 7  4932 5 2  2 5 9  2 5 7 9  122  2 
ICMH 87112  72 3400  1 0  1 1 7  4442  5 0  238  23 8 1  1 1 9  2 
I C ~ H  87108  68 3 4 0 0  1 1  1 1 7  4709  43 2C6 2 0 8 1  1 8 1  2 
tCWH 87084  44 3340  1 2  1 1 5  4842  4 229  24 87  I t 4  2 
fCMH 87097  57 3301) 1 3  1 1  3 4 4 3 9  45 202  2 1  7 8  1 2 9  2 
1CWrt 8708Y 49 3 3 0 0  1 4  1 1 3  4703  49 2 0 1  20 76 9 5 I 
I C U ~  87078  38 3280  1 6  1 1 2  444h  46  204 1 9  87  135  2 
T C ~ H  87071  31 3 2 7 0  1 7  1 1 2  4546  43  205 2 3 85 157  2 
ICWH 87050  1 0  3 2 4 0  1 8  1 1 1  4245  4 e  2 1 0  2 4  9 9  1 3 1  1 
I C - H  87083 43 3 1 7 0  1 9  1 0 9  4297  48 240  25 8 6  135  2 
ICWH 87107 67 3160 2 0  108 4604 44  210  2 o 8 9  114  1 
ICWH 87057  17 3 1 3 0  2 1  1 0 8  4284 51i 249  2 3 86  123  1 
f c n t l  87068  28 3130  2 2  IOT  4053 s o  212 22 75 148  2 
I L H H  87098 58 5130  23 1 0 7  4063  48 2 2 1  2 2 84 1 0 2  1 
~ C W H  87090  50  3120  24 107  4443  5 0  247  2 0 86  133  2 
ICWH 87077  37 3 0 6 0  28 105  4161  4 203  2 3 75 118  2 
ICWH 87048  8 3 0 4 0  2 9  104  4308  51  2 3 1  2 3 83 1 7 3  2 
ICWH 87105  65 3010  3 0  1 0 6  645Z 93 ?a 1 8  87 1CV 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------+------- 
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l a b l r  contd:  35 Summary o f  p t r f o r a a n c r  f o r  PIIHl-1 a c r o s s  2 l o c ~ t i o n s  (PHFt 8s) )  
G r a i n  y l t l d  l k g l h a )  
.._.~. .C~~........_I-.--ll-.--.-LI-.ll~.~~..-.--~--------------------- 
I c r o s s  
i n t r y  E n t r y  K p l h a  X l r i a l  r o a n  P a t a n c h r r u  HF I h a v r n i s a g a r  
no --.-.-------....--.---. - --- """"'- 
Mean Rank v r r n  Rank # t a n  Pank Ymtn Rank 
.__....-.--...-.....------^--...--.....-.---.---.--.--------------------- 
:CMti 8 7 1 1 3  71 3 5 7 0  1 6  97  50 2660  6 3  4480  3 7  
: c r n a 7 1 0 7  b 7  3 5 6 0  4 7  100 41  I 1 0 0  20  J97C 59  
ILnd 8 7 0 7 3  13 3 1 6 0  4 8  78  46 2950  LO 1 1 6 0  52 
ICYd 8 7 0 6 3  21 3 5 5 9  1 9  9 7  5 1  2720  59  4190 46  
I C c n 8 7 0 1 0  10 3 5 5 0  5 0  1 0 0  4 0  3210  1 8  3860  6 5  
!Cnd 8 7 0 1 8  18 3 5 1 0  51 96 1 8  29SO 38 4130  54 
: C * d 8 7 1 0 1 +  a4 3 5 3 0  5 2  98  4 7  3030 :Z 4O3C 58 
1 C W H  6 7 0 7 7  37  3 5 0 0  5 3  7 d  1 9  106?  28 39 lC  6 0  
: c u b  8 7 0 5 4  14 3L90  54 95  14  2672  6 2  1 3 2 0  49  
::rd 6 7 0 0 2  5 2  5 4 8 ?  5 5  72 6 t  2200 ? 3  L77C 22 
: L V H  6 7 3 6 2  2 2  3b7C 5 b  95  56  1693  6i L25O 50 
I c r n c 7 1 7 0  66 3 4 7 0  I: $6 6 2  2480 71 1450  39 
:LYH b ? u ? i  3 ?  343U 58 9 s  1 7  2830 1 2  4030  57 
1 11 3 3 9 1  I 9  15 59  2 9 5 C  36 3820  6 6  
: C * H  87000 I 0  3 3 7 0  6 1  0 5  5 5  1 1  2 3630 6 9  
:Crn a 7 1 1 0  7 9  J 3 7 7  $1 4 e  ? ? a 0  6 5  3870  o b  
l C r n  6 7 0 6 6  2 d  J1bO 62 91 71 2 3 V C  7 5  1330  1 8  
: C u f l d 7 0 3 1  4 5  3 3 5 0  53 94 6 0  29BC 35 3722 6 7  
I L q r i  6 7 0 7 0  $0 1.50 64 7; 7 1  2260  79 LLJO 41 
i i u ?  8 7 0 L J  3 3 5 0  6 5  7 1  7C 2 i ! :  5 7  Ll40  5 3  
: ~ r n  d7u55 1' !1L0 6 5  Q: 0 5  277': 57  lQZi 61 
: i ~ r l d 7 1 0 u  3'. I  I ?  9- e l  1118: 2 5  3521 7 4  
::qH Y7UAo t 2 t 0  5'J $ 2  b ?  2 Q ' ; C  44 167; 6 8  
;L ' (?  a:u41 1 S Z < O  7 ,  2; a 7  213: 4 1  lb3G 70 
:inn d71'1 24 ' 2 8 3  '1 75 5R 3LOC 11  J16C 7R 
: .Y ' c  d7UCL . ' 2 7 1  'i C 72 ? A '  5 191C b l  
: ! q n t 7 ~ a 7  1: j 2 J 1  ' 1  36 74 .Lip 7 1  ~ o 5 c  56 
:$'In b 7 d 7 d  I Q  i l ' ; f l  ' $1 2 - 2  I 6  : l o L  70 
I 7 1, 127:  8 )  7: 2 5 c C  5 7  3182 72 
: 5 1 5010 '9 f 7 5  ;?S: L7 5 2 1 ~  7 7  
M I  : 1  1368; 7 7  SO 76 7 !i 3 1 ~ 2  75 
' i u -  ~ 7 2 7 5  ; 391 :  dl 75 5 7 J  I J  
' 7  ' 5 )  31 '51' 6 1  126: 76 
: I  : ' 2 7 2  '; r; $1; 1 76 224: 21 
I 70 L : f '  : 117  i 3 :  1 5  52VC 5 
*,? 1 1 7  " i:aO 'a  6 1 I O Q I  2 a  662; 42 
: .  5 : 103: * Z  1 50  5 37  442C .I 
.i ;)I. c l  '!I: ed  PJ s l  i P 9 i  1 6  3026 71 
.k 5 4 b  :O 2 8 9 0  '> 7 0  i l> l  5 6  1332  80 
: 35 s u m m l r ~  o f  ~ o r f o r m a n c r  f o r  PNInT-1 acrogr  2  10cat ionq (pnp, ) $ a )  
& r a i n  y a r l d  l k g l h a )  
-------------.------------*.-.---.--.--.-.---.-..-...---*-.--*....--.-- 
Acrosf 
intrv Entry  I 9 l h a  Z T r i a l  m c a n  Patanchoru nP 8havani#rpar  
no --------.-.---.-..---.- - . .-- . . - 
Meln Rank Yam Rank Maan Rank Mean Rank 
--------.---------------------.--.--.----..---..-.-.----...-.--..-.-.. 
!CRM 8 7 1 0 0  60 4 2 5 0  2  118  1  3410 1 6870  1 7  
I i H H  8 7 0 9 4  5 4  421'3 J 117  2 3670  1  4750  2 4  
!C4d 8 7 0 8 8  6 8  2  4 1 1 b  1 341 t  6  4950  14  
Icwn 8 7 0 7 9  39 4 1 8 3  5 1 1 2  9 2!20 SO SSSO 1  
r cq r  4 7 3 4 d  e 4 1 5 ~  6 113 7 JCLC 2 9  1 2 6 0  I 
:Cqn 87G6i ;8 4 1 5 0  7 1 1 5  6  j l 1 C  2: $160  1 0  
!Ctd 8 7 0 3 0  i S  414O 6 1 1 1  1 1  : a 2 9  & V  5LbO J  
: C ' 6 3 7 1 0 2  1: 1 1 5 0  9 115  1 3580  3  4610  I ?  
i i q 3  8 7 3 5 3  13  4090  10  116  14  1'7: 56  ?420  4  
!Cqn 8 7 0 4 9  9  4 3 5 0  1 1  1 0 9  1 7  2710 1 3  I l l 0  8 
:Cr-  6 7 0 8 3  r ?  4 0 6 0  1 2  1 1 1  1 2  J l 7 C  1 9  ( 9 2 0  1 6  
:;Urn 6 7 0 5 ;  17 L O 3 0  1 3  1 1 0  13 313C 2 1  6910 1 5  
:ird 8 7 U Q 3  53 4 0 3 1  14  107  1 2  2 5 1 i  6 3  I S 0 0  2 
:CL'r d 7 : L  :t 4 0 2 0  IS  110 15  J 2 4 ? 3 1  5010  1 2  
i C * a  i 7 1 1 1  01 ~ 3 2 3  l o  112  1 C  J.! i 1020 29 
:Cln 6 7 5 9 1  50 6 O t C  1 7  112  ! 35': * 4.530 1 7  
~ C Y ~ C : ~ S ?  LC 3 9 5 ~  i s  109  10  333r 1, I ~ C C  SO 
ICYd 8 7 0 5 2  1 2  3920  1'1 1 0 9  I ?  5  9 4 4 3 2  49  
IC*n b 7 u i F  2 0  , 3 9 2 2  23  136 24 1 7 X  $ 5  IC6C 1 1  
: 7 i 3 9 1 7  21 1 0 9  19 3  t 14C: 6 5  
! ( r d i 1 7 3 $ 4  ii ?PIC  22 lrl< rO :3+? 1 2  444: ) 9  
~ [ w d  87031  11 3 9 d C  25  1131 36 2 ' '  7 ;  126C b 
: i nn& ' .O7*  !. 3300 ,'. 135 2 5  2 - 2  L l C C  20  
:C , '<B7377  I' 3 8 r 0  2 5  1 0 7  2 1  3JOL 1 I  4IoC  4 7  
! L e d  b7060  2 1  3 e j 0  26 1 3  $ 4  269'  0 1  49 tC  1 1  
:,un ~ ' 2 1 7  7 3 1 2 0  27 1 0 5  !I  6 2 7  45bO j 1  
:[r+ a : , L ;  1 3 8 1 3  2: 1 3  3 2 1  5 43CC 19  
; ( ~ * 0 7 1 1 5  05 3:VO 23  154 :v JO4C 10 4ISO 12 
: ; r r a 7 u O G  S P  j770 3 j  1 0 4  ;C : l j r  :3 4410  44 
; ~ u ,  a71j51 2' 37$0 31 l t 3  35 2 d 5 '  46 4 6 5 1  211 
( 7 1  7  3700  !1 1  3 3109 1 3  b110 $ 5  
; i n h b 7 ; 3 a  i p  370: 33 1 G d  3 E  2 "  2 b7JO 26 
I C M r l  8711"  74 3:bO 3" 1  .* 3: 331': !! 45C3 35  
i c e d  b7Gl5  ii 175: ! 5  131. * ?  2'65 ' C  Sl6C 9 
:CrM 6 7 0 7 1  1  3 7 6 2  :c 1 9 )  2'  32:: ' 7  4210  $1 
I c u n  87;31 4 :  J7JG 1: 1C2 37 295: J 7  L l l G  J 4  
! ~ * d  b*>?b s t  1 7 1 0  5 9  1  2' 351 ,  1 5910  $1 
l i u ~  b71,)l s l  l 6 V C  4.1 IOb 6 5  26SC $ 6  4 7 9 0  2 1  
7 1  $ 5  JhVO L ;  I ! 2 6  6 1760  2 5  
! : r n d 7 i C &  i L  3 6 5 0  11 132  * h  2'90 i b  LSCi 16 
lCrn 8 7 ~ ~ :  5 3619  i. 07 1: 2152  '3  L76C 21 
1 ~ " "  d ? S 3 1  .' 3 5 1 0  LS $6 i !  2 5  '7  4810  1 1  
_____.________*____.~.--.~~~....-----*--....-..---.-......-*.*....... 
: r a l *  : 36 Summary o f  o e r l o r m a n c a  f o r  PNIHT-1 a c r o s r  
2 l o c m t l o n r  ( P H F P B S R )  
d e a d  V i m l d  (kg lha )  
--+---------------------------.----------------.---- 
i n t r y  E n t r y  A c r o s s  PHF 5 S R  
n o  ------ ----- ---- - ------ ---------- 
* r a n  Rank Mean Rank Mern  Rank 
---------------------------------------------------- 
iCMn 37093 53 0427 1  4087 54 8767  1  
:iqn a7080  40 3928 2 4627 2 4  7628 5  
I i " ,  57353  13 5959 3 C110 5 2  7807  2 
:C*nd7U39  4O 5052 5 1703 1 0  7 2 0 1  9 
I i P d  8'100 6G 5369 b  49S0 2 6837  2 1  
; i r ( ; l 87079  30 5886 7 i 4 b !  16  7305 7  
: C q i d 7 3 8 L  44 5877 8 4947 6 6 9 1 3  23  
I c n n  37065 2 5  5340 Q ~ B Y C  74 7799  5 
Iiun 87102 62 5798 I@ 4927 4 6670 33 
: c * d  a7052 12 5792 ii 4932 5 6651  3 4  
:iul 87042 ? 5773 12 4315 37  7232 8  
I i * 3  87048 3 575: 13 430s 38  7195 1 0  
: L W  67060 23 5746 1 6  6x89 2 8  7105 1L 
:Cue a7069  Lo 5744 15 1527 1 5  6961  1 9  
! C s n 8 7 0 8 3  ~3  57-1 1 6  4 2 i 7  60 71dL 1 1  
Ii*n b 7 0 d a  $ 8  5734 1 7  1724 9  6764 i V  
I i q d  87391 5,1 5732 I S  3815 ' 75 7646 L  
:cr i  870b9 c 5728 1 9  6 3 0 1  33 7094 1 s  
i i q d  87074 3L i 70C 2 3  4354 31 7050  1 6  
:C*n 87099 50 5629 21 48?3 5  6366 6 5  
e7094 5 -  5625 2 2  L743 7  65Oe 30 
:Crn d7057 17 5600 2 3  4234 41 bV16 22 
:Cud 87004 76 5595 2 4  s113 25 6784 28 
I L L : ?  371:) 0 5  5500  2 5  4437 21 6722 30 
i ; * i  b7381 41 5573 1 6  3705 70 7182 12  
I C M d  6'OPL 5 2  5533 27 3626 77 743! 6  
I i r n  S7J62 2 2  5525 2 8  4254 42 671: 2 i  
;C'4- o'J60 5 1 3  2 0  309' 6 5  7OJC 1' 
l i q f l  27061 2 '  5511 JO - 3 1 :  36 b 7 J C  3 2  
: C H n  8'3.32 42 SLd7 j l  4I;l :0 b5QL 37  
I C 4 n  873hd  2 ?  5 1 6 7  3: - 2 5 3  58 0021  ;' 
i : r n  b 7 l C j  e7, 5L76 2 3  :93Q 6 3  b ? c ?  l t  
: L M H  87114 ? L  -5457 3 4  4 3 l l i  39 660b 35 
: c r - a 7 0 a 7  * 7  5416 !5  3715 76 7178 1 3  
I C * n  a7112 72 5437 3 6  $642 19  OL3 i  41  
: c r h  0 7 0 6 ~  2. 5610 37 50 b7Jb 31 
ICSn $7057  2 7  5L17 3 8  r 5 2  59  6 7 9 5  2 5  
:Cqn 87097 57 5369 3V 445c 20  6298 4 9  
IC'ln &7073 33  5334 ' J  3  35 O3j5 6 6  
I C W n 8 7 5 9 e  $ 9  533: 41 "063 56 663L 56 
ICNn 67101 61 5323 4: 6670 11 5 9 7 ?  5 5  
:cnn 87194 c~ 5295 L ?  c 1 7 t  47 0415 4 1  
:Crn 0 7 M 7  7  5269 * A  a 3 0 2  3 2  6215 5C 
:Cn.i 87173 7' 5277 L: 463: . b l  6521 3' 
T C M n  67095 ~1 5256 4' . L Z C  2 3  bod: 52 
___________________--------------------------------- 
Table c o n t d :  36 Summary o f  p e r f o r a a n c r  f o r  PWIHI-1 #Cross 
2 l o c a t i o n s  (PWF,BSR) 
Head Y i e l d  ( k p l h a )  
-...--. ----.-----..--------------------------------- 
E n t r y  E n t r y  L c r o s s  PMF B S R  
n o  ..--------. --..-.----- --.--- 
mean Rank Mean Rank Mean Rank 
----*----------------------------------------------- 
:Cud 87086 46 1 2 5 1  48 L331 53 0415 4 3  
ILMn 07095 1 5  5197 49 4 5 5 9  3 4  6035 54 
ILMn 8?lOb b6 5191 10 SPb! 71 6439 LO 
ICMd d706J 2 5  5175 51 4008 63 6338 I 7  
I c n n  87043 3 5169 5 2  3550 78 b7a8 26  
I c n n  87014 1 4  1151 53 l a 8 1  7 s  6420 42 
ICMd 87071 31 5128 5 4  $546 1 4  5711 61 
I c r n  a7045 5 1078 5 6  4004 5 5  6091 51 
I c r n  87107 07 5075 5 7  4 4 0 ~  26 5747 b o  
I C ~ ~ I I O S ~  11 50sa 58 4245 45 5873 57 
ICMn 87096 56 4992 59 4518 13 5457 67 
fCRt117076 36 4 ~ 7 4  60 L C J ~  2 2  5512 65 
I C r d  87056 1 8  4 Q 4 7  b l  -035 60 5 9 5 9  19  
xcnn 87050 10 4946 62 1 2 4 s  ~ 4  5649 b s  
I C M M  87072 3 2  -004 0 3  4315 62 5793 5c 
::MM 67055 15  1814 6* so57 1 7  5711 6 2  
ICMn 87090 50 4?66 b :  4 4 4 3  I F  5?a@ 7 4  
;C!iH 87070 3"3S5 06 3361 79 0348 4 6  
I C M #  87077 3 7  b S 3 6  67 4 1 6 1  4 9  5512 6 4  
L i M m  a 7 u ~ o  16 4316 O Y  4121 5 1  550: b 9  
ICYn 67016 6 s:SO 75 - 2 3 4  46 5266 ': 
! i n n  87101 0 0  4721 7 '  .:>I 2 7  5 ? 5 2  7 6  
I c v n  871175 3 5  4723 7 :  L G  ~ L U P  c s  
I i n n  d7d44 L ~ 6 6 7  73 105 '  07 1 3 L C  " 
I C M H  & ? I 1 3  10 4664 7 s  3Fb5 o ?  5 3 ~ !  :- 
I i M n  87347 1 4646 7 5  l o ? ~  c t  5 2 5 7  7 :  
1,lH 8'104 68 4526 6 7  . 5 4 L  " L  
:CMH d 7 d 7 d  3F 4574 7 7  -6.6 1 7  q 7 c 5  7 -  
ICMH 8 7 3 5 9  10 4232 7': 1 0 2  r l  536; 63 
I C N M  87111 71  41>4 3; ,q9: 7 2  i i l ?  ;. 
: C M t i  c:l15 7 5  1345 d r  r ' s !  5 -  3 - 2 7  61 
Table : 37 Summarv o f  per lormancr  l o r  PMInT-1 a c r o r a  
2 l o c a t i o n s  (PMCI~SY) 
Tim* t o  SOX bloom 
-----------*--------------------.-------------*------ 
E n t r y  E n t r y  Acrosr  PMC BSR 
n o  ---------- ----------- ---------- 
Mean Rank Iman Rank Nrmn Rank 
---------------------------------------------*------ 
I c r n  a7061  21 5s i 56 2 sc  2 
Icnn 8 7 0 6 3  23 ss  z 56 3  51, i 
:cMn 8 7 0 5 9  l o  55 3 57 1  53  5  
I C W  8 7 0 6 7  27 5 1  4 55 6  5 4  3 
ICMH 8 7 0 9 2  52 54 5  $ 1  7 53 4  
I C w H 1 7 0 5 3  13  53 6  51. 9  53 9 
ICMM 87066  26 53 7  54 1 0  53  6 
!cnn 67074 34  53 a 56 r 51 14 
ICqH 6 7 0 9 1  5 1  53 9 53 1 1  53 7 
I c n d  8 7 0 7 s  55 53 10  55 5  51 1 2  
I i M n 8 7 0 6 5  25 53 1 1  5L 8  52 1 1  
l C * d  87093  5 1  53 1 2  5 3  11 5 2  9  
: t u n  8 7 0 8 7  r: 5 2  1 3  53 12  so 2 2  
I C M d 8 7 0 4 4  L  5 2  1 4  5 1  22 5 2  10  
I C M M 8 7 0 6 4  24 51 1 5  3 1 3  5 0  20  
! c a m 8 7 0 4 2  2 51 16 5 2  1 6  so 1 5  
i C M H 8 7 0 4 3  3 5 1  17 53 1 5  49 2 1  
I c n n  87052  i 2  51 18 5 2  18  so  15  
: c n n 8 7 0 5 s  15 51 1 9  51 2 0  50 17 
I C M M 8 7 0 6 0  20 51 2 0  51  2 1  50 1 3  
I c h n  a7070 30 so  21  s i  19  49 2 6  
I c Y n  87054 14 50 2 2  5 1  23 S O  21 
I C M H 8 7 0 5 7  17 50 23  5 4  26 50 2 3  
ICYA 87069  27  50 24 S O  56 51 1 3  
iCMH 87104 64 50 2 5  55 33 5 0  l o  
ICYh  87113  7 3  50 2 5  > 2  17  L 8  3 9  
!CYH 67079 59 50 27 50 28 4 0  L7 
? i W  87051  11 53 28 5 :  2 4  49 29  
I i M H  d7105 65 5 0  29  50 54 5C 24 
i i r n  870C8 S L J  59 5' 25 4 E  3 1  
IC' i t i  87105 3 L 9  51 19 36 49 28 
I c n n  5 7 0 8 1 ~  40 49 3 2  S O  30 49 33 
: C r n 8 7 0 5 1  18 49  1 3  i c  > 8  4 Q  39 
l C ~ n a 7 1 1 2  7 2 -  49 5 L  55 3 2  b e  3 6  
ICMM d7062 22 69 3 5  50 51 LB 3 7  
I C r H 8 7 1 0 0  65 4 9  3 6  1.7 37 * h  3 5  
I C M k b 7 J b L  6 2  49 i: 5 C  28 47 4 2  
I C q n a 7 0 4 +  E 1 9  38 5 Q  3 5  4 8  LO 
I c Y n  67383 A J  L J  3~ L P  45 49 J I  
IC ' i f l  87066 29 4 8  60 j o  3 4  1 7  4 1  
I C M r 1 8 7 0 8 1  ~1  48 4 1  50 27 16 4 7  
I c M n d 7 0 4 7  7  4 6  6 1  4 1  39  & 7  L5  
I C M f l 8 7 1 1 4  74 L 3  LC 45 1 3  47 4 4  
I C Y H ~ ~ ~ ~ O  so r s  1.5 S Q  2 9  45 5 4  
I C b l r 1 d 7 0 L j  5 4 6  s6 40 40 I t  L 6  
T a b l a  contd:  37 Summary o f  partormance f o r  PYlMl-1 across  
2 l o c r t i o n s  (PMF,BSR) 
Tim* t o  5OX bloom 
*..-.-_-1------------------------------------------- 
Entry E n t r l  Across PHF l S R  
"'-'-""' "-'-""-- ""'--'-- 
#ran Rank Xarn Rank Marn Rank 
.--1---..------..-.--1--.---111---.----------*---------- 
t t q n  8 7 0 8 9  49 4 7  4 7  49 4 1  46 49 
: t W  8 7 0 4 6  6 4 7  4 9  48 4 6  4 7  46 
Icmn 6 7 0 5 0  10 4 7  50 41 4 8  4 7  4 3  
ICUH 87098 5 8  47 5 1  8 4 4  46 5 1  
ICMH 8 7 0 7 5  JS 6 7  5 2  48 6 7  46 SC 
~ C M R ~ ~ O L I C  41, 4 7  51 49 42 5  r e  
I C * H  d:0&1 1  b 6  5 4  c 7  5 0  46 52 
: C Y H  5 7 0 5 6  1b 4 6  55 46 5 3  4 5  5 5  
I S M ?  6 7 0 7 6  36 4 5  5 7  &6 5 5  4 L  60 
!CW d 7 0 V 9  5 9  45 5 8  45 6 0  4 5  53 
ICNn 8 7 0 8 5  * 5  c: 5 9  46 5 7  4 4  5 5  
:cqn d 7 1 0 2  0 2  c~ 60 r 5  6 5  45 s: 
:CMd 87072 3 2  45 6 1  45 5 0  L 4  b 3  
1 i M n  6 7 1 0 1  6 1  6 5  a 2  45 65 4 5  j b  
I C W  17004 5 L  4 5  63 46 5 6  43 b Q  
8 7 3 0 4  7 6  45 a 4  * 5  5 8  44 5 b  
1CMn ~ 7 3 8 6  11 4 L  a5 v 5  04 i L  b 1  
I cnn  a w ? a  3 9  4~ b b  ~t S L  ~ 3  :I 
:('!I! 8 7 0 9 5  5 5  4L 67 6 5  61 L !  6 7  
! i n t i  3'030 46 46 b !  45 b2 -1 0 8  
I c r d  8 7 U Q 7  I 7  4 L  o: 45 6 4  4L 5' 
: C r N a 7 1 1 7  6 7  4 s  ? C  L *  67  L L  OL 
: i U d 3 7 ~ 0 0  56 46 7 1  45 6 4  43 :1 
I t 9 n d 7 0 7 7  17 C L  7 ?  .L 0 3  ~3 7 .  
IC*d 6 7 1 3 0  00 4 6  7 ?  .L 6 5 & ?  71 
: i V r l a 7 U 7 1  51 L 3  7 "  L 7 0  2 i' 
7 1  71 L !  7 5  r !  7 1  4 2  7 6  
;CMf lb711G 7 C  L 5  7 c  c :  7 3  r :  i L  
: ."1 ~ 7 1 0 :  o ?  4 2  77 .J 7 2  4. 7 7  
l i r d  8 7 1 7 9  b Q  c; 73 . 7. 42 73 
I C ' 4 ~ a ? l l S  7 5  3 t  6' i t  7 6  j5 e l  
page a r  
1131 .  : 38  Summary o f  o.rtormbnca f o r  PWIHl-1 across  
Z l o c a t i o n s  (PMf,BSR) 
P l a n t  height  (cab 
---------------------------------------------------* 
E n t r y  E n t r y  l c r o s r  PMF B S R  
no ----------- ----------- ---------- 
Yern Rank Mean Rank # r a n  Rank 
------------------------------.--------------------- 
l i * n 8 7 0 7 5  35 263 1 283 1 244 1 1  
ICMH d 7 0 6 3  23 E62 2 271 3 255  1 
I c r n  87061 21 259 3 270 4 2 1 8  4 
ICqn 87074  3L 258 4 271 2 245  1 0  
:cr* 8 7 0 5 2  1 2  2 5 1  s 2 5 9  5 Z L P  2 
::VH 8 7 0 5 5  IS  250 6 257  6 214 1 2  
I c n n  8 7 0 5 7  17  268 7 269 10 248  5 
ICrn  8 7 0 6 7  27 247 d 241  11 2 4 9  3 
IC'M 8 7 0 6 6  26 2 6 6  9 2 6 5  1 2  246  8 
ICMn b7053  1 3  245 1 0  2 5 1  8 259 1 3  
IC'lfl 8 7 0 8 2  42 243 11 2 5 6  7 250  22  
~ c q n  a7365  25 243 1 2  240  1 7  2 4 s  P 
I c r d  a7062  2  242 i s  zsc  q 234 1 9  
!CUR 87091  51 242 1 4  23: 21 247  6 
: i q d  87592  5 2  2*0 I S  234 25 266  7 
l C r n  87056  lE 237 1 6  2 3 6  2 5  239 1 4  
:CrH 8 7 0 9 3  53 236 1 7  2 3 2  27 239  15  
T c u n  67051 11 235 l a  z * i  1 6  22e  z4  
: C W 6 7 0 4 1  , 4  2 3 5  1 s  231 3 0  258  1 6  
I i ' l n  0 7 3 8 3  * T  ?34 2 0  240 l a  228  2 5  
IC'Id 8 7 0 5 ~  14 236 21 2 1 3  I S  225 20  
: i M H  $7073  33 234 22 2 6 5  1 3  222 3 5  
:CLcn d 7 0 e 7  1 7  237 2 3  235 22 231 21 
: ~ 4 d  6 7 0 t J  2q 232 25 2 2 3  35  236 1 7  
: i r n 8 7 1 0 r  b b  2 ~ 1  2 6  2 2 '  3 6  236 l @  
i i 4 H  57112  7 :  231 27 23: 20 225 3C 
ICLlrl 6755. 24 2 2 9  2a 2:: 28 227 27 
:Cqn a 7 J t V  29 2 2 9  29 2 2 0  3 3  2 2 9  c 3  
I i r d  8 7 3 4 3  3 222 30 233 26  223  31 
! i r n  d 7 S o l  2 ,  2 2 5  31 2 2 5  4 5  227 2b 
I t r n  67645 3 226 3 2  231 31 221 3 7  
::r~ 3733: s *  226 33  2 3 0  I ?  212 55 
! ~ * q  :'a90 50 225 3 L  ' 7  11 204 b 4  
:iqn :71C) b I  22. 35 ?.t 42  223 34 
: i r d  8700.  7 5  224 3 225 46 225 32 
I i H d 6 7 1 0 Z  6 3 -  223  3 8  :ZQ 3 2  219 1 2  
:cr,i 87111. ? L  223 3 o  2 4 3  1 3 3  
8 7: 222 & O  21; 52 227 28 
IC4n 371176 36 221 1 1  2'0 40 ile 46 
!CUn J7uL5 5 2 2 1  4 2  5 4 L  217 44 
! C U M  a70L7  7 221 - 3  2 37 215 49  
:cqn d7U7V 5 '  220 i 2 6  3 E  214 50 
1C~l . r  67384  4 L  223 6 1  2 2 0  34 211 5 7  
; i r r t d 7 3 a b  s C  220 4 6  218 > 7  222 3 6  
1 c r ~  67046  6 219 47 226 41 213  54 
---------------------------------------------------- 
Tabla c o n t d :  38 Summary o f  p a r t o r w a n c r  f o r  PRInT-1 a c r o s r  
2 l o c a t i o n s  (PMFtBSR) 
P l a n t  h a i g h t ( c n )  
.._-.--.-------*-...-------------------*------------ 
f n t r y  E n t r y  Across PnF 8 S R  
no  --"'--"'* """0"' """"" 
mean Rank Maan Rank Noan Rank 
.-*-.------.-_---_--------------*------------------- 
IC*H 87050  16 219 6 8  22L 47 Z1L 51 
ICMH a7111  71 218 49 219 50 216 45 
: i * n  d7068 2 8  2 1 E  50 212 5 8  223  3 3  
i i k t f l  87070 33 217 51 2 1 5  5 4  218 61 
: tnH  a 7 O l r  1 216 5 2  2 r 3  68 210 b0 
I t a n 8 7 1 0 1  61 211  5 3  Z1C bO 220 j V  
:C*n 87098 5 6  215 54 221 49 209 62 
:C'4i487072 3 2  214 56 219 51 209 61 
:c rd  87099 50 214 5 7  210 61 218 4 3  
: c w  87190 66 21; 5 a  2 2 6  19 199 08 
:Cwn 87019 9 212 59 2 1 4  57 210 i 9  
: i n #  & ? I 0 0  60 ?10 00 21C 64 211  5 e  
:Len87086 46 ?10  6: 21L 5 5  206  65  
: C M H  87110 70 '10 6 2  ! G 6  b8 213 52 
';wn 6 7 0 3 4  54 210 63 212 s c  2oe a: 
i C * d  b 7 0 7 1  3' 2 O Q  o L  2 2 5  70 213 5 5  
ICan 87102 4 2  2;s 5 5  157 77 212 5 6  
: i * d  C7uQ5 5 5  2 ~ 3  06 199 76 207 o L  
IC3H8705G 1C ? ( 3  6 217 0 3  107 70  
ICMrl 87070 56 23: 63  2 ~ ~ 3  66 197  7; 
: C V H  67109  b Q  2Q1 60 2-6 6: 196  7 L  
: C ~ H  9 7 0 9 7  5 7  2 ~ 1  7 2 0 2  7 L  29C 0 7  
:CHn d7SRd ! :C: 7 7  2 b i  173  7 6  
: C Y i  87077 3 Z3C 7 :  ?;j  197 7 1  
:CYn 8 7 1 0 8  3' 1 3 i  7?, 6 b' 19; 7 5  
:<hH 87089 "0 l U 9  7 4  ? j l  7 5  19 '  7 j  
r ? C '  l i b  7 5  o: 1 8 7  71 
: L M * t ' d Y 5  k 5  104 73 2 . -  ' 2  : 9 2  7 :  
: C M i d 7 g r d  l o  I ? $  7 1 -  3 1  2 3  ,p 
. :*- c ' S ? S  $ 2  1 9 2  7 c  2 .  :1 17: 39 
- 1 '! 18-i' 'I' : ,S ;I 
Pag* 5 0  
Table : 39 Suwnarr o f  ~ a r t o r s a n c r  t o r  P ISHI -1  acrosr  
2  J o c a t i o n a  r ~ n ? , 8 S u )  
L a r  l e n p t h ( c w )  
----------------.------------.----*-.--------.------- 
i n t r y  E n t r y  Across PMF B f R  
n o  ----------- .--.------- - - - ---- 
Mean Rank 3 r r n  Rank Mean Rmnk 
------------------------------------.------------*--- 
Icnr l  87061 2 1  28 1 26 2 SI 1  
I c w  a7064 24 27 3  25 6 29 3 
I C W  d7066 26 27 L 23 23 30 2  
ICnn 67067 27 26  5 23 18 29 5 
I C n H 8 7 0 5 2  12 26 b 25 5 28 6 
ICgH 87114 74 2 6  7  25 3  27 10 
ICMd 87062 2 2  i b  8 Z L  9 28 5 
fCMd870Q2 52 25 9 2  15 27 1 3  
!cnn a:osl 51  25 10  2 3  3 1  27 1 1  
i C U H  87563 23 2 5  1 2  24 10 26 22 
ICMH87045 5 25 13  2 4  7  25 23 
!cr*  67076 36 25 IL 2 3  1 6  26 16 
1 c ~ n a 7 0 8 2  4 2  2s 1 5  22 41 Z B  q 
:Cqd 87017 7 2 5  17 2 3  17  2 b  13 
:CMd87060 2" 25 18 25 3 2  2 7  1L 
ICMH 87087 47  25 10 2 ?  '$4 27 15 
i C r H  87057 1: 25 20 23 25 2 6  1 7  
r c n H  8705s 2: 2 5  21 21 5 4  2 8  7 
ICMn87080 ' 4 0  24 22 2: 20 26 21 
IC'4k 87083 4 3  Z L  23 25 L  24 3 3  
TCPt457354 1 L  2L 2 2 3  22 25 28 
I c n n 8 7 0 0 3  5 3  2 4  25 2 4  16 2 5  3 3  
1Cnda70es L L  2 4  2 7  2b 11 2~ 3 Q  
Tab le  s o n t d :  3 9  Sunnary o f  por fornanco  l o r  P M I H T - 1  across  
2 l o c a t i o n s  (PHFtBSR) 
E a r  langth(cn) 
.-----------------,-------------.-----*--------*---- 
Entrv E n t r y  Across PHF 9SR 
no ----------- ---.------- -- - --* 
# r a n  l a n k  Wean Rank Morn  Rank 
.11.-.---*----------------------.---.--------------- 
I C M H d 7 1 1 1  71 2 2  5 1  21 5 8  2 4  4 2  
ICHH 87112  7Z 2 2  S Z  2 3  19 2 2  70  
I c n n  6 7 1 0 2  6 2  2 2  5 3  2 2  51 23  b 9  
l C R n  87573  3 3  22 5 6  22 L v  23 5 7  
:Cnn 67077  37 2 2  5 5  23 53 22 67 
ICMh 87089 40 2 7  56  10 66 24 5 7  
I C M H  e7at10 6 5  2 2  57  2 2  4 3  2 2  6s 
:CMh87051  11 22 5 8  2 1  I S  9 3  SO 
ICNS b709c S C  22 5 9  21 5 7  23 56  
I i q n  87101  61 2 2  6 0  21 5'3 2 3  5 3  
:C*dB?DLl  1 2 2  b 1  2 2  4 2  2 2  65 
!CHU 87134  bO 22 62 2  L L  22 b v  
! c r d 8 7 0 4 4  L :: b s  ;C be 2 4  4 6  
: C * ?  57001  5 q  22 04 il 6 2  23 5 3  
LC*# 3759" 5 2  2 2  b 5  2 0  7 0  2 3  5 2  
:inn 87390 5 +  21 ob 20 71 21 6 :  
I C # i  t 7 1 1 0  I ?  2 1  0' 2 5  6 5  2 2  6 0  
i L u n  8 7 U Q t  5 21 08 2 1  t i  21 i J  
!("n $ 7 3 9 9  50 2 0 9  ; I  6 4  2 2  7 '  
I ( * ~ J ~ O L O  t 21 7 0  Z G  6 7  2 2  0 3  
! C V N  h719- b 2 1  7 7  \ ?  76 23 4 %  
8-11:  7 2 :  7 2  z n  0 9  2 $  7; 
l t * ' l  e ? i g J  03 2' 73 1; 75 2 2  0 4  
I C U H ~ ~ I J Q  bq z c  7 6  :I C J  20 7 5  
!Cq? b 7 0 ? 5  * 5  i 7 5  ;; 73 21 7 4  
IC"* 3-I,;? c '  2 .  73 2,:  6 0  2 0  :! 
1 C ' 4 * < 7 J 7 d  3 '  1' 7 7  1: 7 s  2C 7 7  
: C M n a t l C S  c' l q  7 3  :: 7 7  21 7c 
!CL*P! c 1 1 > 9  $ 0  1 P  7 1  ; 7 7  1 0  7 ,  
:CUP 67::,; c 1 s  J: ; ?  7 5  1 -  5~ 
: c * 7 : - 1 . 5  7 ' 1  7 1  :: 9 ,  
Table  : 6 0  Suambry o f  o a r t o r m a n c b  l o r  P N I k T - 1  a c r o s s  
? l o c b t i o n s  (PHF.BSU) 
P l a n t  c o u n t ( ' 0 0 0 1 h a l  
------------------------.--------------------------- 
i n t r y  E n t r y  A c r o s s  P W C  B S R  
n o  ----------- ----------- -------*-- 
uoan Rank  Mean Rank Moan Rank 
--------------------------------------*------------- 
l i * H  87114  71 114 ? 9 6  2  1 3 1  1 7  
IC*d 8 7 0 9 6  56 113 5 3 6  1 5  1 4 1  2 
:CHd 6 7 0 6 7  27 113 4 90 7  135 Q 
IC*n 6 7 0 5 0  10  113 5  9 0  1 1 2 6  2 9  
: C * n 8 7 5 8 *  46 112 6 3 7  12 137  4 
I C * n  87081  b1 Ill 7 5 4  15 1 3 7  1 
I C r n & 7 0 9 . )  30  110 8 $ 5  1 7  13L  12  
IC*d  87065  2' I O Q  9 E7 13  132 15 
:c*n d 7 J 6 0  26 109 1 0  8 8  1 0  1 3 0  19  
Icnn a7107  t.7 107 11  a g  9 126  SO 
:iMrC 87063  Z !  106 1 2  75 45 1 3 7  6  
:c*, b 7 ~ 3 5  * 5  I U S  1 3  7 9  35 112  i i  
: C q d b 7 1 1 5  73  105 14  76 4 2  135 11  
: i r d  87092  52 105 15 C ?  3 117  59 
:;*d 67062  2 2  105 1 6  7 7  39  1 3 4  15 
: c r d c ' i ~ o  0'2 10s 1 7  6~ 1 8  1 2 7  2 
I ~ r n 8 7 L 5 7  1' 105 1E j c  16 1 2 L  3 c  
8 7 0 5 9  ' l o  165 I 9  8: 25 12e 24 
:i"i s7131  6' 1 0 5  21  9: 3 116  67 
i ~ ' i * L : ~ L o  5 136 2 2  91 6 l l ?  5 ?  
. . 
. , * n o 7 1 1 2  7 2  'OL 2 3  31 2 0  12: 2 '  
;irn d7,'9, 5 i U 4  2 0 5  L ?  1 3 
: 33 104 2 1  ;' 3 3  12e 2 2  
: i q n  i 7 J 8 ' ~  pi: 134 .S :: 3 2  12P 2.. 
I . c  . L  l n  0-.9' - l j i  27 3 -  2 0  12: 3 L  
1 L ~ ~ -  c i , ? '  4 1 ; L  2 3  $ 5  15 ';I b 4  
:i'!y ~ 7 0 0 ,  j? ? 2 0  : 1 -  'I. 4 6  
:['I,  a T v 7 5  J: 7 j7 3 ; i, 127 ?t. 
, -  : ~ " n 2 7 , : ,  i l  L il 7 7  4 0  1 j C  1 '  
i ~ ~ m ,  .?: , 2  5: 10 121 & 9  
:,u, y - , , ! . ~  2 1  . ": 2 3  3 2  2 3  12L 3 7  
l i q p  C'Q o li 1 3 3  34 5 :  3 1  121 3: 
:; rn 0 7 $ 5 w  ; .  123 5 5  o 2~ 124 $ 2  
ILLln  $ 7 0 ,  1  2 - 1  36 8 1  2 7  1 2 *  3 t  
:Cvn 0 7 9 0 ,  76 132 3 7  7 8  3 8  12: 2' 
I C M H  @?la 6 ;  10: 3 9  d l  27 ' 2 3  * 3  
-c*n J 7 i 5 ?  11 162 3 4  31 19 12C 55 
I t " *  t 7 ; ? i  51 102 4 3  ?1 ? 11s  7 3  
C 7 57 102 41 7 :  3 7  12h  5 1  
7 0 lJ2 4 2  $ 5  1 7  1 1 5  5' 
l C * h  57"3; *', 122 3 ~b 16  11: 0 2  
:~r,it!-j$? 2-132 + 4  76 41 11' 2 7  
:cum 8 7  ~ d  e 1 0 1  4 5  6 3  2 2  : i r  5: 
ICqd 87,:72 32 121  4 5  2 1  2 7  121 .I 
I C 3 n 3 7 1 ? j  c j  1  r' 3 '  11  '15 
- - - - --------------------------------- 
Tab le  c o n t d :  LO I ~ m n a r y  o f  ~ q r f o r n a n c o  f o r  P I ~ I H T - 1  l C r 0 l S  
2 l o c a t t o n s  (Pn**BSP) 
P l a n t  coun t ( 'O001ha)  
-. 11-~--1--.-.---..__Il.---.l-...--~---..----.------------ 
? n t r y  C n t r y  r c r o s r  P NF BSR 
no ----"'---' "-"""-- """"" 
M e w  Rank * e r n  Rank M r r n  Rank 
-1.-.---------*-.-.-------------.-----.------------ 
ICId 87014 16  101  48 82 26  1 2 1  47 
I c a n  87079 3 9  l o 1  4 9  81 SO 1 2 2  42 
ICad B7111  75 101 50 87 15 115 6 8  
:C% 87O7a 36 101 51 81 30 1 2 1  15 
ICNN 67071 51 101 52 85 17 116 63 
ICNH 87103 3 1SO 51 76 43 1 2 s  3 5  
I C r d 8 7 0 7 4  3 L  100 5 4  7e 37 122  41 
ICRH 87110  7 0  100 51 8 8  10  112  76  
I C W  87106 66 155 Sb 8 3  21 1 1 7  62  
ICuH 87052 12 100 5 7  79 35 120  5 1  
ICn t i  8707b 5 8  9 58 a7 1 2  1 1 1  77 
Ic4ne.?ou,  6 99 59 79 36 119 gc 
ICMH 87058 I @  99 60 6 6  50 131  16  
I C M H 8 7 3 0 b  6 6  99 61 d l  2 9  1 1 6  65 
IC*H 87102  0 2  Q E  6 2  3 2  23 1 1 5  71 
l i q *  8'063 2 5  98 b 3  7 0  * a  1 2 6  3 2  
I C q M 8 7 1 0 9  b q  Q 8  b 4  8 2  2 L  113 74 
!:"H 67055 15 97 b f  75 45 110  53 
I i ~ ~ o 7 1 1 1  71 97 a ?  8 '  2 9  11: 7 5  
ICMn 67573 30 97  0 9  S e  5 3  136 5 
I C * * 8 7 0 7 ?  37 9b 70 7 46 118 57 
ICMd b730r  5?  9 6  71 L 19 l G 2  7 2  
: c r n a ? w 8 P  49 96 72 7t. 4~ 116 6L 
IC ' (H27055  13 9' 7: 7' - 1  1 1 4  7 2  
I C r n b ? ~ ~ ;  53 95 7 5  75 46 115 70 
I C ' l l c  @ 7 C q >  $ 5  95 75 5. 5L 1 5 5  15 
1 3 1  o L  53  7 7  :i 2 2  1 0 :  $1 
3 8 ' "  : s t  73 5 51 1:c i c  
t c r ~  8?a4s  s 01 :P , 55 1 2 8  21 
~ L ' I ~ L ' : L ~  A L  d: J! 5 b  l i b  7 
I 3 1 - 3  31 j C  j 2  106 7 ,  
s i * / -  i.: 3. '  
q e r n  lii 3 j1 1 2 3  
C d ( ; )  1L .2  
.---*--------__-I._____ -~ 
1?.L 
Pbgr  63 
: a b l e  : 41 Summary o f  osrformanc.  f o r  P u l n T - 1  across  
l o c a t i o n s  I P H F a d S R )  
d r a d  c o u n t  ( ' 0 D Q l h r )  
------------------------------.------------*-------- 
F n t r y  E n t r y  Across PHF 8 S R  
n o  ---em------ ----------- ---------- 
dean Rank #man Rmnk Mean Rank 
------------.--------------------*.-*--------------- 
I c w  8711s  75 2 3 5  I 211 1 299 3 
? C H M d 7 0 1 1  1  220 2 164  8 275 ? 
!CHi-l8704d F 215 3 173  5 258 4 
!Cqd 8 7 1 0 8  68 136 6 161 3 2 3 2  1 5  
ICYH d 7 J L 2  2 2 2 5  7 155 1 6  256 5 
I L M d  87072  32 205 A 170  6 240  1 0  
I c e d 8 7 1 0 9  b v  J 0 175 L 2 3 4  1 s  
:CHM 8 7 0 4 3  3 2 10  126 50 278 1  
! c n n t ? o 8 o  4 6  202 11 160 1 2  2 4 3  Q 
:Cqn 87045  5 147 1 2  156 15 238 11  
; c q n  d706a  2 8  l v ~  1 3  148 24 265 6 
I C W  870L6  6 193 1 4  154 1 8  232 1 L  
: c r n  d 7 1 1 0  75 1 9 2  1 5  i s 3  1 9  232  1 0  
: i 9 n  87007  57 180 1 6  1 2 9  4 R  248 7  
:CMm 87087  4 7  l a ?  17  1 5 Q  1 3  217 21 
:Crn a7080  L O  1ah 1 9  I S C  2 2  222 1~ 
: i H d  87094  5 4  186 19  154 17 217 2 C  
: C r ? d i 3 4 1  -1  164  2-61 11 206 2 7  
I 6  L C  I d 2  2 1  127 4 9  2 3 8  1 2  
: iHr  8 7 6 8 2  42 ' 8 2  2 2  1b4 1 0  201  3 2  
!i"n 07j'V 39 1 6 1  ' 3  1 5 1 :  2 3  2 1 2  2 2  
:;Md 3't,8r c i  173 2 4  : 3 i  9 1 0 i  i t  
1  jl 17: 1 5  157 1L 1 2 7  3 4  
l i U H  67DL7 7 1 7 5  2- 1 L t  27 207 2 5  
:~"i 87J57 1 -  1 7 6  2 9  1 5 4  2 2 C  1 7  
: ~ " ~ 1 3 7 5 9 5  * 5  ' 7 "  2 9  1.' 3 C  2 5 '  :L 
- 7 7 6  7 3 , . j 207 2 :  
: . u .  d l 0 3 8  .6 1  5 '  1 5 3  - 1  Z J ~  :? 
- - 
. ~ ' l n  17c)4(. i V ! e p  3 2  12 :  5 1  211 ;3 
: ; U i 8 7 1 1 ;  7: ! :  1 5  i i 3  $9 1 0 1  i l  
. . 
: , * : - 3 6 >  2 :  ' 6 5  3 L  : J c  36  19; 3 
:,s. a 7 a a ~  2: 164 35 1 5 :  t n  i:t. 4: 
I i Y r  87114  7L 1 6 2  :C 159 51 1  ;8 
:#.*ti 57G76 30  1 0 2  3 7  ' 3 1  3' 3 5  3' 
: . r n  8 7 0 0 5  55  l o 1  3 8  ' 1 .  5 2,. 2 +  
: i w h d 7 j 9 y  5 3 . 1 6 , ;  59  I j C  2 1  I ? ?  
6708; s: '50 69 i 3 5  3 5  I s 7  jG 
: C r n  8705;  1 6  1 1.1 ''C 5'- 1  3 '  
:Ca1n 87d'?b 5 6  : 5 3  4 2  1 3 4  57 151  L T  
: C " , ~ : 1 ; 2  D 2  ' 5 '  .? '.I 2 7  1 7 1  4: 
: c r d  871% ,? 1 5 4  c i  7 ;G 1 0 3  i: 
: C Y n  d7b5o  1.5 7 5 1  5 ;6 1  c C  
:;*,- a 7 d 6 9  Q I s 9  - 7  ! > 2  1  s 6  
, ' . U " ~ 7 9 L i .  . 6 ' 4 4  4 0  5 :  :: $ 2  c :  
! c l l ~  8 7 ~ 5 ;  19 14e 4'.  1 3 2  - li? 5 ;  
_ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tab lo  c o n t d :  41 5 u ~ m a r y  o f  p r r t o r m r n c r  f o r  PMIHt.1 reroc:  
2 l o c a t i o n #  ( P H F r O S P )  
n r a d  c o u n t  ( '0001ha) 
I _ I _ _ _ I ~ _ I I ~ I _ _ . _ C * L _ - - - L I - - - l - - l l - - . l - - - - . ~ - . . - - - - - - - - - - - - -  
Entry E n t r y  A c r o s s  PWF BsR 
no ""-"---- *"'---"" -----.---- 
I r a n  Rank wean Rank arrn Rank 
._.11111.11---1-..-__--.------------.----------------- 
: C % i  61U67 27 147 50 1J2 44 163  61 
; tqn 67070 0 147 51 119 8 175 66 
:ifin 87111 71 147 5 2  139 32 1 5 5  66 
: i r V  87077 7 1bb 5 5  118 60 174 15 
: i d #  87060 26 146 54 116 6 1  176 41 
i c ~ 1 1 8 7 l O O  00 145 5 5  110 47 140  62 
:(rH 8705 r  i 4  145 5 6  117 63 173 4 1  
: , rm8705J 13 : t L  5 7  121 16  168  52 
l i r *  87052 12 1 4 6  5 8  122 15 1 6 6  I S  
I L M M  87DQD I D  144 5 0  133 42 155 6 7  
!CMq 87051 11 l i L  bO 137 J 3  150 71 
:cqq  8707, 35 ' 4 2  6 1  118 b l  166 l b  
ilnh a7112 72 '42 b 2  119 57 164 57 
:Iqr d70'6 36 1 4  63 1 5 3  156 64 
! k r H 8 7 0 h l  21 137 64 197 72  1 6 7  5 6  
:CrW 6 7 0 5 2  10 137 6 5  151 1 6  142 75  
i ~ M t I 8 7 0 9 ~  l o  1 3 6  66 15 80 176 " 2  
M 8 3 3  134 4 8  119 62 1 5 0  70 
I 1 0' 1 3 Z  b o  114 66 150 1 2  
: L * N  8?09! 5 7  152 70 100 76 143 58 
!ciw 87392 52 152 71 11C 59 153 0 0  
:;W8706J 2 3  130 7 2  ? 1  91 1 6 9  5 0  
:,"* 87JSS 15 129 3 ' 6 5  74 1 5 3  68 
: i q t i  67053 18 125 74 ' a ?  71 142 74 
! i q *  870'4 J4 123 7 5  97 79 146 7 J  
' i n n  97;Qo 5 '  122 7 6  102 7 5  1 7 7  
! i " H  67106 36 122 7' "' 7 :  1 3 7  7 8  
:;*n 87133 t J  1:l 7 3  1 C ?  7 8  142 76  
: L M ~  8 7 0 3 1  5 :  121 7 0  1 1 :  07 129 70 
: . snd:lY 661 !17 80 1 :  PO 126 & C  
1  el 105 6 1  1 7 7  109 a1 
3 1  560 73 Zl: L 2:- 2 2 2 2  19 
';rn 4 5 1  70 210 5 I c *  7 251 6 
d ;  . ? S  d '  177 26 14' S 206 2 4  
" j H  119 77 131 * I  1 3 :  U C  160 51 
8' 134 b ?  !ll $9 157 63 
T a b l a  : 42 S U W ~ Y  01 ~ r r t o r m a n c r  l o r  PIIIHT-1 r c r o s s  
2 l o c a t i o n 1  (PHf , l S R )  
E f f r c t i v r  t i l l ,  no. 
----------------------------------------.---------- 
E n t r v  E n t r y  Across P ~ F  OSR 
n o  ---------.- --- -- ---- - -------- 
N r r n  Rmk Moan Rmk Roan Rank 
------------------ I--------------.-.-----...-------- 
I cNa  87043 I 3 1 4 t 2 8 
rcMn 87041 1 3 2 s 5 3 1 
1CHn 87045 5 2 3 3 2 2 21 
I i M U  67115 75 2 L 2 S 2 2 
I t M d  87067 7 2 5 3 4 2 2 2  
ICMn 87046 8 2 6 2 10 2 3 
IC14HB7109 69 2 7 2 11 2 5 
I t n n 8 7 0 7 2  32 2 9 2 10 2 1 2  
ICRH 87108 68 2 10  2 I 2 1 7  
I C w n 8 7 0 8 6  46 2 1 1  2 13 2 10  
I c n n  87110 70 2 12  2 21 2 4 
ICMn 87068 28 2 13  2 0 2 16 
I c n u  87042 2 2 1 1  2 17 2 11  
ICMH87094 54 2 15 2 7 2 3 1  
I c a n  87079 39 2 16 2 17 2 19 
I C d h  87046 6 2 17  2 24 2 6 
Itrti 87097 57 . 2 18 2 23 2 7 
1 c r n  87087 47 2 19 2 18 2 18 
x c r n  d7080 40 2 21 2 I S  2 2 1  
ICMn 87095 5 5  2 22 2 9 2 16  
!cum 87071 31 2 23 2 15 2 26 
ICNM 67060 20 2 25 2 2 5  2 14  
ICMH 87082 42 2 26 2 14 2 33 
I c r n  87388 48 2 27 2 29 2 1 5  
:cud 37070 SD t z a  2 1 60 
? c a n a 7 0 6 1  22  2 29 2 12 1 5 8  
ICnd  37084 44 2 30 2 16 1 C 3  
:<,In 87004 76 2 31 2 2 3  2 30 
I i t 4 d  87J81 41  2 32 2 13 1 60 
IC'id 67069 20 2 3 3  2 25 2 27 
ICMH 87UF7 17 2 34 1 3 2 1 5  
ICMn 87035 45 2 35  2 21  2 35 
I c r A  87b7a 38 2 36  2 28 2 25  










Tabl t  contd: 42 Suaarry o t  p t r i o r e a n c r  t o r  PMIHT-1 across 
2 l o c a t i o n s  (PNF#ISR) 
E f t a e t i v t  t i l l .  no. 
1.1.. --.---.----*1--.-.----------.------------------ 
C n t r y  En t r y  l c r o r r  PHF OSR 
'-'*"--"' "-"'-"-- - .""--- 
Mean Rank M t ~ n  I r n k  n t a n  Rank 
.-*-----.------*.-..---.-m--------..---------------- 
:CMH 87101 61 1 SO 2 52 1 59 
:crd 87059  19 1 5 1  2 2 5  1 64 
!C*H 87049 9 1 5 2  1 3 5  2 37 
I C M d  87051 1 1 5 3  2  26 1 6 5  
I c n i  8 7 1 1 4  74 1 54 1 3 )  1 46 
:cr* 87076 36 1 55  2 31 1 52 
i c w  87096  56 1 5 7  2 SO 1 I ?  
:C*d b7069  49 1 58 1 10 2 32  
Icmn 87093 s! 1 59 1 37 1 38 
i C W  87064 2 4  1 6 0  1 54 1 49 
ICW 87090 50 1 6 1  2  30 1 65 
ICMH 67100  60 1 6 2  2 29 1 71 
!CMN 87058 18 1 63  2  25 1 80 
:C*# (7075 > I  1 b 4  1 35 1 6 2  
:cw 67112 72 1 6 5  2 32  1 72 
;CMMS7OSS 15 1 6 6  1 36 1 6 1  
:ern a7061 21 1 67  1 38  1 53 
!L#M 87066  26 1 68 1 38 1 5 6  
:CYM 81067 i 7  1 69  1 3 3  1 74 
:cnn 87073 33 r 70 1 34 1 7 %  
! iqM 87063 23  1 71 1 37 1 6 6  
: ~ ' 4 1 B 7 0 9 2  !2 1 7 2  1 S Z  1 51 
:C4H 87107 0 7  1 73 1 3'9 1 5 9  
:Cud 87076 34 1 76 1 39 1 I @  
:LMU d7098 5 3  1 7 5  1 3 1 5 7  
: C 4 I  81100 64 1 76 1 39 1 73 
:L#M 67103 61 1 7 ?  1 37 1 76 
: i Y #  87050 In 1 7 9  1 37 1 7 7  
:;4M $7091 5 '  1 7 0  1 4 0  1 78 
I L W l l  8?105 b5 1 B U  1 11 1 79 
Icnn 0 7 1 ~ 4  ac  1 81 1 4 3  i d i  
3 %  560 7 9 2 3 2 2 3  
U C  C75 8 :  2  20 2  2: 2 9 
l c s n  - 5 1  71 2 2 6  2 0  2 2 3  
udH 11') 7 7  4 0  2 20  1 14 
:C*# 501 J? 1 16 31 1 5 5  
. I 
r h h m ~ m O r ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ e - o . ~ ~ m - ~ ~ ~ ~ - n ~ ~ ~ m n m ~ ~ ~  
V I Z ~ O ~ , - O  h n n o m ~ r d r - N ~ a ~ r ~ ~ r ~ n r n c ~ ~ ~ n o ~ n ~ ~ n ~  
,- t rrr  r rr rr r r r C - 8  I 
l a a l .  c o n t d :  4 3  S u m m e r y  ot n r r t o r r r n c e  frrr u * I n r - c '  . .,..o+ a r a ~ l l s a p r r  
____--_---------_-_----------------------------------------------------- 
G r r i n  y l - l d  
e n t r y  ------------------ Hrmd rim. Plant E a r  
No #.an e r n *  Z or  y i r l d  t o  5 0 2  h r l g h t  l r n g t h  
Ckglhr> -*an i k g l h a >  bloor ( c - )  I c m >  
______-_---_-______----------------------------------------------------- 
I C Y ~  8 7 2 5 4  I+ 5 2 3 0  4 2  1 1 7  4 6 6 0  4  a 1 9 9  2  8  
ICWM 8 7 2 5 0  SO 3 1 8 0  4 3  116  4 2 5 6  47  1 7 4  2 3  
ICUM 8 7 2 8 2  8 2  3 1 6 0  4 4  1 1 5  4 2 7 6  4  5  1 7 6  2 4  
r c n n  0 7 3 2 5  1 2 5  3 1 5 0  4 5  115 4 6 8 1  45 1 5 3  2  1  
XCMn 8 7 2 0 4  4  5 1 4 0  4 6  114  4 6 1 7  47  1 6 2  24 
r c n n  8 7 2 7 4  74  3 1 4 0  4 7  1 1 4  5 0 1 3  4  8  1 7 0  2  7  
f c n n  8 7 2 1 2  1 2  3 1 3 0  4 8  1 1 4  4 3 6 3  5  0 1 6 9  2  6  
ICmM 8 7 3 5 9  1 5 9  3 1 2 0  4 9  1 1 3  4 1 0 4  4  5 1 5 7  2  2  
xcmn 8 7 2 6 1  6 1  s t z o  5 0  1 1 %  4 5 3 4  1 7 2  2  7 
lCMn 8 7 2 5 9  5 9  3 1 1 0  5 1  1 1 3  4 2 7 2  4 5   S 1 7 1  2 2  
xcnn 8 7 3 5 3  1 5 3  3 1 0 0  5 2  1 1 3  4 2 5 3  40 1 6 2  25  
ICWH 8 7 2 4 8  4 8  3 0 9 0  5 3  1 1 2  3 9 6 3  4 6  1 7 1  3  2  
rcmn 8 7 5 6 3  1 6 3  5 0 7 0  5 4  1 1 2  3 9 4 0  43 1 5 1  2 3  
ICMd 8 7 2 2 5  25 3 0 7 0  5 5  111  3 9 7 6  4 6  1 2 3  2 8  
~ c m n  8 7 2 9 4  94  3 0 6 0  5 6  111 4 0 8 7  4 6  1 6 2  2 6  
1cmn 8 7 3 6 0  1 6 0  3 0 5 0  5 7  1 1 1  3 9 7 6  40  1 4 6  2  1  
ICRW 8 7 2 1 0  1 0  3 0 3 0  5 8  1 1 0  4 0 2 9  52  1 6 7  2  1  
ICHH 8 7 2 7 9  7 9  3 0 0 0  5 9  1 0 9  3 7 8 0  4  3 1 6 7  2 9  
1 c n n  8 7 3 2 6  1 2 6  2 9 8 0  6 0  1 0 8  3 8 7 5  4  4  1 6 1  2  1  
tCWH 8 7 3 5 4  1 5 4  2 9 6 0  6 1  1 0 8  3 8 6 6  4 3  1 5 9  2  4  
ICMA 4 2 3  1 6 5  2 9 5 0  6 2  1 0 7  4 1 8 7  42  1 4 1  2  1  
ICMH 8 7 2 9 3  9 3  2 9 4 0  6 3  1 0 7  4 2 7 0  4 2  1 6 6  2  4  
r c n n  8 7 2 2 4  24 2 9 0 0  6 4  10s 4 2 3 1  4  7  1 6 7  2 2  
ICMM 8 7 3 0 5  1 0 5  2 8 4 0  6 5  103  3 9 7 8  G 3  1 5 7  2  3  
fCMH 8 7 3 1 5  1 1 5  2 8 2 0  6 7  1 0 3  5 1 1 9  44 1 5 1  2 5  
ICIH 8 7 2 8 5  8 5  2 8 1 0  6 d  1 0 2  4 4 4 3  4 1  1 4 0  1 9  
X C M ~  a 7 3 2 9  1 2 9  2 8 1 0  6 9  1 0 2  4 4 2 3  4  4  1 5 6  2  6  
rcmn 8 7 3 1 4  1 1 4  2 7 9 0  7 0  101 3 1 9 6  169. 2 4  
X C W ~  8 7 2 9 2  9 2  2 7 8 0  7 1  1 0 1  3 6 3 8  44 s 1 5 3  2  4  
ICM8l 8 7 2 0 2  2 2 7 6 0  7 2  1 0 1  3 6 9 6  4 9  1 6 4  2 5  
ICMH 8 7 2 9 5  9 5  2 7 5 0  7 3  l o o  3 6 9 3  4  1 5 2  2  o  
x c n n  8 7 2 7 7  7 7  2 7 5 0  7 4  9 9  4 1 0 2  4  4  169  2  4  
ICRH 8 7 2 7 1  7 1  2 7 1 0  7 5  9 8  3 d 3 2  5  9  1 7 2  2 4  
ICMH 8 7 2 8 8  8 8  2 7 0 0  7 6  9 8  3 4 5 6  4  4  1 4 6  2  1  
XCMH 8 7 3 0 2  1 0 2  2 7 0 0  7 7  9 8  4 9 2 8  4 5  1 3 8  2  5  
XCMH 8 7 2 8 6  8 6  2 6 9 0  7 8  9 8  3 5 1 6  1 6 5  2  2  
I c n n 8 7 3 1 1  1 1 1  2 6 6 0  7 9  9 7  3 7 5 5  4 6  5  1 6 2  2 4  
x c ~ n  9 7 3 5 7  1 5 7  2 6 6 0  8 0  9 7  3 4 5 7  4  s 1 7 6  2 8  

G**i" li.14 
Ent r y  ,rntr, ------------------ nesd 11-r P l a n t  Ear u n i  P l m o t  
Ho a -  R a n t  Z o f  rlrld te 5 0 1  h a l q h t  l r n q t h  l a r r l t y  count 
( k q l h a )  -ran C L p / h r >  bloom ( c m l  C C - >  sclr- < - 0 0 0 1 h - l  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
I c n a  € 1 7 3 4 3  1 4 3  2 1 4 0  1 2 9  7 8  2 6 6 0  4  4  1 5 5  2 3  7 1 2 7  
- . . - . . . 
I c u n  8 7 2 6 5  6 5  2 0 8 0  1 3 4  
i c m n  b 7 z 3 6  
r C H n  a 7 2 3 7  
x c n n  8 7 2 5 2  
r c n n  8 7 2 0 3  
r c n n  8 7 3 3 8  
I c m n  8 7 2 5 6  
fcna € 1 7 2 6 6  
I c n n  8 7 2 1 4  
I C n H  8 7 2 3 0  
I C U H  8 7 3 3 5  
I C U H  8 7 2 1  1  
r c m n  8 7 z a 3  
I C H H  8 7 2 0 5  
I C U H  8 7 3 4 1  
I C U M  8 7 2 2 0  
I c m n  a 7 3 4 2  
I C a H  8 7 2 2 3  
I C n n  8 7 2 2 7  
rcun ~ 7 2 7 3  
I C H U  8 7 3 5 2  
r c n n  137269 
~ c m n  8 7 3 2 8  
I C M H  I37207 
I C U H  8 7 3 4 4  
r c n n  8 7 2 4 7  
Ttxn d 7 2 2 9  
- .--. .- -. .. - . 
Page 71 
T a b l e  c o n t d :  43 Summary o f  p e r f o r m a n c e  t o r  ~ ~ l n r - 2  Loc :Bhavan isagar  K-1987 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
t n t r y  Entry ------------------ Head Time P l a n t  Ear  U n i  P l a n t  
,No Mean Rank X o f  y i e l d  t o  5 0 1  h e i g h t  l e n g t h  f o r m i t y  c o u n t  
( k g /  ha)  mean ( k g l h s )  bloom ( c n )  (CI) s c o r e  C.0001hi) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1cnn 67245  45 1590 1 6 1  58 2113 53 136 20 5 1 3 0  
I C W  87264  64 1590  162  58 2279  4 9 138 3 0 6 132  
l C M N 8 7 2 0 0  6 1560 163  . 57 2599 5 3 168 26 0 1 2 2  
I C R ~  137253 53 1500  164  5 4  2060 52 179 28 7 115 
xcnn 87312 112 1480 165  54 1997  47 157 2 6 6 122  
ICHH 87240  40 1420 1 6 6  51 1978  59 145 27  I 101 
ICMH 87272 7 2  1390 167 50 2049 5 5  155 26  7 113  
I C M ~  87238  38 1340  168  49 1863  5 1 142 33 5 4 7 
I C H ~  87228  28 1 190 169 43 2063 5 3 140 2 5 b 1 2 1  

T a b l -  c o n t d :  4 4  S u - m r r y  o f  p e r f o r r a n c r  f o r  P n I H T - 2  L a c :  X C R l S A l  HF K - 1 5 8 7  
----------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
E n t r y  e n t r y  ------------------ n o a d  T I ~ .  P l a n t  Plsnt 
No I r a n  Rank X o f  y i e l d  to 5 0 2  h r i p h t  c o u n t  
< k p l h - I  m o r n  < k g / h - I  b l o o m  Cc-I  < * G O O / h r >  
....................................................................... 
ICMH 6 7 2 9 7  9 7  3 1 7 0  4 1  1 1 1  3 8 2 2  SO 2 0 3  7 7  
I C N H  4 2 3  1 6 5  3 1 5 0  4 2  1 1 1  3 9 0 4  4 7 1 9 3  8 9 
I C I d  8 7 3 2 4  1 2 4  3 1 4 0  4 3  1 1 0  3 7 9 7  5 6  2 0 0  7 6 
ICMH 8 7 3 3 9  1 3 9  3 1 4 0  4 4  1 1 0  3 7 0 8  4 7  2 0 5  3 0  
I C M d  8 7 2 9 8  9 8  5 1 4 0  4 5  ' 1 1 0  3 8 5 1  5 i) 2 0 8  8 9  
I C N H  8 7 3 1 2  1 1 2  3 1 3 0  4 6  110  3 6 9 4  4 8 1 9 8  3 7  
ICMH 8 7 3 5 5  1 5 5  3 1 3 0  4 7  lli) 3 9 7 5  4 5  2 0 3  7 4  
I C N H  8 7 3 1 6  1 1 6  3 1 3 0  4 8  1 1 0  3 8 7 6  4 7 1 9 7  6 6  
I C M n  8 7 2 9 3  9 3  3 1 2 0  4 9  1 1 0  3 8 1 2  4 7  1 9 5  9 4  
ICMH 8 7 3 0 2  1 0 2  3 1 2 0  5 0  1 1 0  3 8 0 8  4 3  1 9 7  6 8 
ICWH 8 7 3 0 9  1 0 9  3 1 2 0  5 1  1 0 9  3 8 3 2  4 U 1 9 0  7 4  
ICIH 8 7 2 7 9  7 9  3 1 2 0  5 2  1 0 9  3 8 9 8  4 5 1 8 5  8 3  
ICMH 8 7 2 8 6  8 8  3 1 1 0  5 3  1 0 9  3 7 5 5  4 8  2 0 7  1 0 1  
1CPlI-l 8 7 3 0 0  1 0 6  3 1 1 0  5 4  1 0 9  3 7 2 3  (7  2 00 7 1 
xcwn 8 7 3 2 0  1 2 0  3 1 1 0  5 s  1 0 9  3 7 6 1  4 8  1 s s  7 2 
I C W ~  8 7 2 1 6  1 6  3 0 9 0  5 6  1 0 9  3 6 7 0  4 9  2 3 0  7 7  
I C I ~  8 7 3 4 6  1 4 6  s o 9 0  5 7  108  3 7 6 6  4 7  2 0 2  7 a 
I C I W  8 7 3 5 2  7 5 2  3 0 8 0  5 8  1 0 8  3 7 3 9  4 6 2 00 9 4  
ICIH 8 7 2 9 6  9 6  3 0 7 0  5 9  1 0 8  3 7 6 6  5 2 2 4 0  8 2  
I C I M  8 7 3 4 9  1 4 9  3 0 7 0  6 0  1 0 8  3 8 2 3  4 7  1 9 7  7 8 
I C I H  8 7 2 9 5  9 5  3 0 6 0  6 1  1 0 8  3 7 1 3  4 7 2 0 2  8 6 
ICMW 8 7 2 9 0  9 0  3 0 6 0  6 2  1 0 7  3 7 0 9  4 7  2 0 3  7 5  
ICMM 8 7 3 0 1  1 0 1  3 0 6 0  6 3  1 0 7  3 a Z 2  4 7  1 9 7  7 5 
xcmn 8 7 2 0 4  8 4  3 0 6 0  6 4  1 0 7  3 6 6 4  c 7 1 9 s  7 9  
ICMH 6 7 2 5 5  5 5  3 0 6 0  6 5  1 0 7  3 8 0 7  5 2  2 1 5  8 2 
I C I H  6 7 2 9 4  9 4  3 0 5 0  6 6  1 0 7  3 6 S 9  5 0  2 1 0  8 2 
xcwn a 7 3 1 7  1 I? 3 0 4 0  6 7  107  3 7 2 9  s o 2 00 8 2  
I C I H  8 7 3 1 4  1 1 4  3 0 3 0  6 8  1 0 6  3 7 6 1  4 7  1 9 8  7 5  
I c m n  8 7 3 4 7  1 4 7  s o 3 0  6 9  1 0 6  3 6 2 6  4 s  1 9 8  9 2 
rcmn 8 7 3 2 9  1 2 9  soso 7 5  1 0 0  3 0 6 9  ~d 2 0 0  7 J 
ICMH 5 7 3 6 4  1 6 4  3 0 2 0  7 1  1 0 6  3 6 7 5  4 8 2 0 5  8 8  
r c n n  8 7 2 1 0  1 0  3020 7 2  1 0 6  3 8 2 4  5 s  2 2 2  7 1  
r c m n a 7 z 7 6  7 6  3000 7 3  1 0 5  3 6 6 6  4 7  1 9 5  7 8  
ICIH 8 7 3 6 3  1 6 3  3 0 0 0  7 4  1 5 5  3 5 5 9  4 5  2 00 8 2  
I C I H  6 7 3 1 0  1 1 0  2 9 8 0  7 5  1 0 4  3 1 9 5  4 8 1 9 7  8 2  
I C - w  8 7 2 6 0  6 0  2 9 6 0  7 6  1 0 C  3 0 3 7  5 4 2 3 2  9 7 
I C M n  b 7 3 4 k  1 6 8  2 9 5 0  7 7  1 0 4  3 5 7 5  C 7 1 9 7  7 7  
I C I ~  0 7 2 0 8  8 . 2 9 5 0  7 8  1 0 4  3 7 - 7  s 3 2 2 3  7 7 
I C R H  6 7 3 4 2  1 4 2  2 9 5 0  7 9  1 0 3  3 5 7 7  4 4  1 7 5  7 9 
I C I H  6 7 2 1 1  1 1  2 - 4 0  8 0  1 0 3  3 6 6 6  5 3 ZCZ 7 5 
....................................................................... 
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7 - b ~ ~  c o n t d z  4 5  surrdry  o f  p - r t o r a r n r t  t o r  ~ f l x n f - 2  ~ o c :  H i r a r  K - 1 9 8 7  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Gtll" v i r l d  
entry E n t r y  ------------------ U-ad r l - r  P l a n t  E a r  P l a n t  
No Mcan R a n k  X ot v i o l 6  t o  5 0 1  h e i g h t  l o n g t h  count 
Ck08ha) -ran ( k g l h a )  D l o o n  <c-> <c-> i - O U O l h a )  
---------------------.------------------------------------------------------------ 
I C w n  8 7 2 4 8  4 8  3 0 0 0  4 1  1 1 7  3 8 2 8  5  6  2 5 3  3 5  7 7 
1 C w n  8 7 2 5 1  5 1  JOOO 4 2  1 1 7  4 0 1 1  6 2  2 4 7  2 9  7 7  
I C I I ~  8 7 3 1 5  1 1 5  296G 4 3  1 1 6  4 0 0 6  5 2  2 4 6  2 4  8  3 
I C w n  87.295 9 5  2 9 5 0  4 5  1 1 5  4 1 4 9  5 2  2 2 7  2  6  8 0  
1 C m n  8 7 2 3 0  3 0  2 9 6 0  4 6  1 1 5  4 1 4 9  5  9  ZOV 2  8  8  7  
xc-n a 7 2 1 0  1 0  2 9 3 J  4 7  1 1 4  3 9 6 0  6  2  2 3 3  2 3  8 1  
I C w n  6 7 2 0 6  6  2 9 0 0  4 8  1 1 3  4 0 3 2  6  0  2  35 2 8  7  7  
ICU" 8 7 3 3 8  1 3 8  E8VO 4 9  1 1  3 4 0 5 7  5 3  2 5 0  2 9  8  2  
I C - n  857260 a 0  2 8 r 0  5 0  1 1 0  3 7 1 4  6 0  2 5 8  2  6  8 8  
I C - t i  8 7 2 9 4  9 4  27FO 5 1  1 0 9  3 9 3 8  57  2  5  7  2 8  9 5  
I L M n  6 7 3 2 2  1 2 2  27.30 5 L  1 0 9  3 7 4 2  5 3 2 1 6  2 4  7 9  
I C n n  8 7 3 4 4  1 4 4  2 7 1 0  5 3  1 0 8  3 d 4 S  54 2 6 2  2 5  7 1  
l c w n  8 7 2 6 4  6 4  2 7 1 0  5 C  1 0 8  4 U 2 5  5 9  1 6 5  2 9  7  7  
l c n n  ~ 7 3 5 3  1 5 3  2 7 5 0  5 5  1 0 7  3 7 6 6  5 1  2 3 5  2  6  8  1 
l c r n  a 7 3 2 0  1 2 0  2 7 5 0  5 6  1 0 7  3 7 5 3  5 3  235 2 3  0 5  
~ ~ n n  d 7 2 6 7  6 7  2 7 5 0  5 7  1 0 7  3 I 5 7  6  2  2 20 2  5 6  5  
I C W n  d 7 3 3 1  1 3 1  2 7 2 0  5 8  1 0 6  3 9 6 6  5 2  Z 6 3  2 9  6 0  
rcun 8 7 3 1 3  1 1 1  2 7 1 0  5 9  7 0 6  3 9 4 8  5 2  247 2  7  7 3  
I C M H  8 7 3 3 5  1 3 5  2 6 B J  6 0  1 0 5  3 4 0 6  5  4  2 5 5  2  7  8  0  
l i * n  a 7 3 2 6  1 2 6  2 6 I O  6 1  1 0 5  3 7 2 9  54  248 2  3  5 5  
I i - n  8 7 2 3 9  3 9  2 6 7 0  6 2  l Q 4  3 9 2 6  58  1 6 2  2  8  9  2  
I C M H  6 7 Z V 1  9 1  2 6 6 0  6 3  1 0 4  3 4 5 0  5  6 2 5 3  2  5 5 4  
I C U ~  8 7 3 4 3  1 4 3  2 6 6 0  6 4  1 0 4  3 8 9 9  5 3  2 4 4  2  6 SS 
I C n n  u 7 L 1 2  1 2  2 6 6 0  6 5  1 0 s  3 8 3 7  6 1  2 0 4  2  8 6  5 
I C H n  8 7 2 5 5  5 5  26CO 0 6  1 0 3  3 9 5 9  5 Y  2 39  2  5  8  6  
I c n n  8 7 3 1 6  1 1 6  2 6 3 9  6 7  1 0 3  3 6 8 1  5 4  2 3 0  2 5  7 0  
i C Y n  8 7 3 6 4  16-5 2 6 $ 0  6 8  1 0 3  3 8 9 1  5  6  2 5 7  2  7  8 0  
1 C u n  8 7 2 3 4  3 4  2 6 2 0  6 9  1 0 2  3 7 7 0  5 7  2 6 9 4  :~% I C L l t i  8 7 3 4 1  1 4 1  2 6 1 0  7 0  1 0 2  3 9 3 7  54 2  7  7 7  
I C * ~  t1728a d 6  2 6 0 0  7 1  1 0 2  3 7 2 1  54  2  1 1  2  7  64  
rcnn a 7 3 2 9  1 2 9  2 5 9 0  7 2  1 0 1  3 7 8 3  54  2 36  2  7  7 6  
I i M H  8 7 2 8 0  8 0  2 5 9 0  7 3  1 0 1  3 7 3 5  5 3  2  38  2  6  7 8  
I C m n  d 7 2 7 9  7 9  2 5 7 0  7 4  1 0 0  4 0 0 6  4  9  2 4 7  3  2  8 2  
I C U I I  8 7 2 5 0  5 6  2 5 3 0  7 5  1 0 0  3 6 9 9  6 5  2 3 3  2  5 7  7 
IL*H 8 7 ~ 0 9  o 2 5 0 0  7 6  1 0 0  3 5 5 5  L o  2  5 1  2  8  7  6 
I C M H  8 7 2 6 2  4 2  2 5 5 0  7 7  1 0 0  3 7 8 1  6 2  1 0 1  3  3  8 5 
f C N n  d 7 2 7 3  73 2 5 1 0  7 9  9 8  3 6 7 0  6  4  2 4 5  2 5  5  7  
I C - H  6 7 3 5 1  1 5 1  2 5 3 0  80 9 8  3 3 8 d  5 1  2 3 7  2 3 8 3  
1C:en 8 7 3 5 7  1 3 7  2 5 1 0  8 1  9.3 3 7 5 5  5 7  2 3 3  2 8  6  0  
................................................................................ 
T a b l e  c o n t d :  4 5  s u r m a r y  o f  p r r f o r n a n c e  f o r  P n I n T - 2  L o c :  H i r a r  K - 1 9 8 7  
-------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
i n t r y  Entry ------------------ n e a d  11-e P l a n t  Ear Plant 
No * e r n  R a n k  X o f  v x c l d  t o  5 0 2  h r i p h t  l e n g t h  c o u n t  
(kg/  h a )  n o a n  ( k p l h a )  b l s o n  lcr> ( C I >  ( . 0 0 0 1 h a >  
---------------------------------------------------------------------------------- 
I C M U  0 7 3 5 9  1 5 9  2 5 1 0  SZ 9 d  3 3 6 9  5 7  Z 5 0  2 8  7 0  
I C N ~  8 7 2 7 6  7 6  2 5 0 9  83 9 8  3 3 7 0  55 2  3 8  2 6  7 8  
ICMH 6 7 2 7 7  7 7  2 4 8 0  8 4  9 7  3 3 9 5  2 2 1  25  8  4  
5 Z  2 5 1  I c H n  8 7 2 1 1  1 4  2 4 7 0  3 5  ' 9 7  3 7 4 3  6  1  2 2  9  2  
XcMn 8 7 3 2 1  1 2 1  2 4 7 0  5 6  v 7  1 3 4 3  5 5 225 2 9  5  8  
ICMM 8 7 2 6 9  6 9  2 4 7 0  8 7  9 7  5 5 5 2  5 9  2 4 3  2  6  7 6  
1 c ~ i i 8 7 3 1 7  1 1 7  2 4 6 0  8 d  - 6  3 I 8 4  5 8  2 3 1  2  3  8  S  
ICMH 8 7 3 1 8  1 1 8  2 1 5 0  a? 9 6  3 4 0 1  5 7  2 4 1  2 6  6  9  
1 c n n  8 7 2 4 1  4 1  2 4 4 0  9 0  9 5  3 5 0 3  5  9  1  6 4  3 0  8  7  
ICMM 6 7 3 6 2  1 6 2  2 4 5 0  9 1  9 5  3 5 9 5  5 7  2  5 2  2  6  6  9 
XCMH 8 7 2 5 7  5 7  2 4 2 0  0 2  9 5  3 8 0 5  6 7  2 6 7  2 8  7 3  
~ c n n  8 7 5 2 8  1 2 8  2 4 0 0  9 4  94  3 3 9 6  5 7  210  2  5 7  8  
I C W  8 7 2 9 2  9 2  2 3 8 0  9 5  9 3  3 1 7 8  54  2 3 1  2  7 6  2  
r c u n  8 7 3 1 2  1 1 2  2 3 7 0  9 6  9 3  3 3 1 9  5  6  2  3 8  25  7 3  
XCMM 8 7 3 1 6  1 1 4  2 3 7 0  9 7  9 3  3 6 7 0  5 3  235  25  7  8  
I i q n  8 7 2 2 6  2 6  2 3 7 0  9.3 9 2  3 5 5 4  5 0  1 6 1  2 5  7 0  
xcmn a 7 3 4 6  $ 4 6  2 3 7 0  9 9  9 2  3 3 8 2  52 2 5 2  2  5  7  5  
ICMH 6 7 2 5 3  53 2 3 6 0  1 0 0  9 2  3 5 7 5  5 3 2 4 1  2 7  7  8  
ICMi i  8 7 2 3 1  3 1  2 3 6 0  1 0 1  9 2  4 0 3 4  65  1 4 6  30 7  5  
~ c v n  a 7 3 0 3  103  2 3 6 0  1 0 2  02 3 3 0 s  s J 2 3 5  2 9  8  2  
I C W  8 7 2 9 7  v 7  2 3 5 0  103 0 2  5 2 4 1  5 4  2 2 9  2 6  7  6  
I C M ~  a 7 3 0 7  1 0 7  2 3 4 0  104 9 1  3 1  4 7  c 9  2 1 1  2  1  90 
ICMH 9 7 3 4 5  1 4 5  2 3 3 0  1 0 5  9 1  3 l l b  5 4  2 5 3  2  S  8  7  
ICHU L 7 3 5 2  1 5 2  2 3 3 0  1 0 6  9 1  3 6 2 5  I 2  2 7 1  2 5  8 9  
I C M ~  8 7 2 1 3  4 3  2 3 2 0  1 0 7  9 1  3 2 0 6  5 8  1 8 0  2  6  6 9  
XCMM 5 7 3 5 7  1 5 7  2 3 1 0  1 0 8  9 0  3 1 2 8  5  J 2 5 2  2 9  5  3  
I C X M  8 7 2 8 2  8 2  2 3 1 0  1 0 9  9 0  7 1 8 7  5 6  2 4 6  2 5  7  1  
XCYH 9 7 3 5 5  1 5 5  2 2 9 0  1 1 a  9 0  7 3 6 5  SC 2  3 6  2  5 9  4  
XCtW d 7 Z 3 0  3 6  2 2 9 0  1 1 1  9 0  3 0 1 0  6 0  1 1 7  2 5  8 8  
x c n n  8 7 3 2 3  1 2 3  2 2 9 0  1 1 2  19 3 4 8 1  s  2  2  so s J 5  7  
ICMH 8 7 2 2 8  2 8  zzvo  1 1  3 8 9  4 0 8 2  6  7 1 8 2  2 9  6 8  
I C u d  d 7 J 4 0  1 4 0  2 2 7 0  1 1 4  8 9  2 8 7 8  5 5  2 1 2  2  3  7  2  
I C H d  8 7 2 7 5  75 2 2 6 0  t l f  8 9  3 3 5 5  6 4  2 5 7  3 2  3 5  
ICMd 8 7 3 0 5  1 0 5  2 2 6 0  1 1 6  8 8  3 2 6 6  5 1  2 2 2  2  4 8 0  
I C M ~  8 7 2 4 6  1 6  2 2 5 0  1 1 7  8 8  3 9 8 3  6 6  161  2 9  6  3  
ICHH 8 7 2 9 8  9 8  2 2 2 9  1 1 8  8 7  3 0 6 9  2 30 2 6  7 5  
56  2 3 4  I C H f i  8 7 3 1 7  1 4 7 .  2 2 2 0  1 1 9  8 7  3 2 1 1   3 Z S  6  8  
x C * n C 7 2 6 6  6 6  2 2 1 0  1 2 0  I 6  3 4 0 1  6  2  1 8 1  34  SO 
-------------------------------------------------------------------------------- 
I L  I 
I U O  I  i 
n l  L C  I ~ ~ O D O ~ Q 0 r ~ d ~ O h ~ h - ~ - n ~ n ~ c ~ n ~ n d  a e b o h h a h h n ;  
1 u 1 1 9 h - n N D ~  * o , r m r ~ Q * h n e  w m N r v * * g , n r p  f i o g h *  
1. I 
I  r~ C r  r C - 0 -  r r r r r r r  r 
I  i 
T a b l e  c o n t d :  45 Summary o f  ~ ~ r t o r m a n c e  f o r  PMIHT-2 L ~ c :  H i s a r  K-1987 
-------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
t n t r y  Entry ------------------ H e a d  Tlme P l a n t  E a r  P l a n t  
No Sean R a n k  X o f  y l e l d  t o  SOX h e l g h t  l e n g t h  c o u n t  
( k q l h a )  mean ( k q l h a )  b l o o m  ( c r )  ( c m )  ( ' 0 0 0 / h a l  
---------------------------------------------------------------------------------- 
[Cnn $ 7 3 0 2  1 0 2  ( 6 6 0  1 6 1  65 2 3 5 1  5 4 2 2 4  2 6  4 5  
I C H ~  872B9  8 9  1630  1 6 2  64 2 6 1 0  5 2 2 2 0  2 7 6 6 
I C M ~  8 7 3 6 3  1 6 3  1 5 6 0  1 6 3  61 2 2 6 2  5 5 2  30 2  7 6 5 
I L N H  6 7 3 4 9  1 1 9  1 5 5 0  16* ' 61 2 2 7 8  5 1 222  2 5 7 7  
I C M ~  8 7 2 8 3  83 1 5 5 0  1 6 5  61 2 3 3 2  54 244 2  3 65 
I C H H  8 7 3 0 4  1 0 4  1 4 7 0  1 6 0  56 2 2 9 2  5 3 2 1  3 2 S 6 1 
l i w n  8 7 2 5 2  32 1 4 5 0  1 6 7  57  3 1 9 7  6  8 1 5 0  2  7 9 2 
1cna 8 7 2 3 8  38 1 2 5 0  1 6 8  4 9  1949 68 1 4 7  29 33 
I C M H  8 7 2 4 0  4 0  980 1 6 9  38 1 6 0 7  67 1 9 7  3 0  6 0  
P I * .  8 2  
T a b l e  I 4 6  S u - - d r y  o t  p e r f o r - a n = -  t o r  P R I n T - 2  acros s  3  locslxons (PHF-BSm.MSR> 
t r a l n  T i r l d  ( L p l h a )  
------------------------------------------------------------------------------------- 
a c r e - ~  
E n t c ~  E n t r v  K o l h a  X T r i o l  - r a n  P a t a n c h e r u  H F  8 h r r - n i s a g r r  H i s ~ r  
-------_---__------____ - -___- -__-__-  --_-__------ ----- 
M o a n  ~ a n t  ~ c a n  R a n k  *can ~ a n *  ~ r a n  R a n k  M s a n  R a n k  
------------------------------------------------------------------------------------- 
I c u n  a 7 2 6 3  6 3  4 0 6 0  1 1 5 0  1 3 3 8 0  l a  4 4 2 0  4  4 3 9 0  3  
1 C M h 8 7 2 1 7  1 7  3 9 2 0  2  1 4 5  2  2 9 0 0  8 9  4 8 2 0  3  4 0 4 0  4  
ICMH 8 7 2 5 1  5 1  3 6 2 0  3  1 3 3  3  2 7 8 0  1 0 9  5 1 0 0  1 3 0 0 0  4 2  
I C M M  8 7 3 0 8  1 0 8  3 5 9 0  4  1 3 2  4  3 3 4 0  2 3  4 1 5 0  7 3 2 9 0  2 1  
I C M H  8 7 2 0 4  4  3 5 5 0  5 1 3 2  5 2 9 2 0  5 5  3 1 4 0  4 6  4 5 8 0  2  
I C m n  8 7 2 7 8  7 8  3 5 4 0  6  1 3 a  6  3 3 1 0  2 6  4 0 9 0  10 3 2 3 0  2 5  
ICMM 8 7 3 3 2  1 3 2  3 5 1 0  7  1 2 9  7 3 2 5 0  3 2  4 0 5 0  1 2  3 2 4 0  2 4  
I C M M  8 7 2 8 0  8 0  3 4 8 0  8  1 2 7  R 3 5 4 0  8 4 3 0 0  5  2 5 9 0  7 3  
l c n n  a 7 2 9 7  9 7  3 4 6 0  9  1 2 6  10 5 1 7 0  4 1  4 U 4 0  Z 2 3 5 0  1 0 3  
I C M n  8 7 2 6 2  6 2  3 4 5 0  10 1 2 7  9  3 1 9 0  3 5  4 0 2 0  1 3  3 1 5 0  3 0  
I C M ~  8 7 2 1 0  1 6  3 3 9 0  11 1 2 5  11 3 0 9 0  5 6  3 4 5 0  3 5  3 6 1 0  11 
I C M M  8 7 2 1  5  1 5  3 3 6 0  1 2  1 2 5  1 2  2 3 4 0  1 4 3  4 1 9 0  6  3 5 6 0  1 6  
I C M n  8 7 2 4 9  4 9  3 3 3 0  1 5  1 2 3  1 3  2 8 9 0  9 2  3 8 0 0  2 1  3 3 0 0  2 0  
I C M M  8 7 2 5 9  5 9  3 3 1 0  1 4  1 2 2  1 4  3 1 9 0  3 6  3 1 1 0  5 1  3 6 3 0  10 
I c ~ n  8 7 3 5 0  1 5 0  3 2 9 0  1s 1 2 1  1 5  3 4 0 0  1 6  3 2 7 0  3 9  3 1 9 0  2 8  
I C M ~  8 7 3 2 2  1 2 2  s z a o  1 6  1 2 0  1 8  3 4 4 0  1 2  3 6 1 0  2 6  2 7 8 0  5 2  
I C H ~  8 7 3 5 4  1 5 4  3 2 7 0  1 7  1 2 1  1 6  5 4 2 0  1 3  2 9 6 0  6 1  > 4 3 0  1 8  
I C M H  8 7 2 1 8  1 8  3 2 6 0  1 8  1 2 1  1 7  2 5 6 0  1 3 1  3 6 6 0  2 4  3 5 5 0  1 7  
I C M M  8 7 2 2 1  2 1  3 2 2 0  2 J  1 1 9  2 0  2 6 5 0  1 2 2  3 e ? 0  2 0  3 1 4 0  3 1  
I L M H  8 7 3 2 0  1 2 0  3 2 2 0  2 1  1 1 6  2 3  3 1 1 0  5 5  3 7 9 0  2 3  2 7 5 0  5 6  
I C n d  8 7 2 4 6  4 8  3 2 2 0  2 2  l l d  2 2  3 5 6 0  7 3 0 9 0  5 3  3 0 0 0  4 1  
I C Y d  8 7 2 6 1  6 1  3 2 0 0  2 5  1 1 Y  2 1  2 9 0 0  0 0  3 1 2 0  5 0  3 6 0 0  1 3  
I C M d  8 7 2 5 4  5 4  3 1 5 0  2 0  1 1 7  2 4  2 3 2 0  1 4 7  3 2 3 0  4 2  3 9 1 0  6  
I C n n  8 7 3 1 7  1 1 7  3 1 5 0  2 7  1 1 5  2.7 . 3010 .  6 7  . a 9 3 0  16 2 4 6 0  8 8  
I C H H  8 7 2 0 9  9 3 1 4 0  2.3 1 1 5  2 8  2 7 4 0  111 4 1 2 0  9 2 5 6 0  7 6  
I C M H  4 2 3  1 6 5  3 1 2 0  29 1 1 5  2 9  3 2 5 0  4 7  2 9 5 0  A 2  3 2 7 0  2 2  
r c m n  8 7 x 0 3  r 0 3  
I C M M  8 7 3 0 9  109 
r c m n  8 7 2 0 2  2  
I C M M  8 7 2 9 3  9 3  
xcnn 8 7 2 6 0  6 0  
I c m n  8 7 3 1 9  119 
rcmn 8 7 3 4 7  1 6 7  
I C * H  8 7 2 5 5  5 5  
rcun e 7 s ~ o  1 2 6  
------------------ 

I L  I 
a I  * ~ r ~ ~ - r ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ n r ~ e n a m n r t o n ~ r t m a v I y I N n a ~ ~ ~ N ~ ~  
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.. I ! 
T a L 1 -  C o n t d :  46 S u r r a r y  o f  p r r f o r - a n c r  f o r  P n I H l - 2  a c r o s s  I l c ~ d f l o n l  < P H F I B S R ~ H S R >  
Grain T 1 . l d  ( K g l h a )  
___------_-________------------------------------------------------------------------ 
a C r O O I  
E n t r y  E n t r y  x p l h r  x ~ r i a l  m e a n  ~ a t r n c h e r u  H F  B h - v - n l s a q a r  H i s - r  
----------------------- ------------- ------------ ----- 
m e a n  R a n k  M e a n  R a n k  nsan R a n k  * c a n  R a n k  m e a n  R a n k  
----------- 
I C M M  8 7 3 4 3  
x c n n  87256 
I C M H  (17270 
I C u n  6 7 3 0 7  
I C W H  87345 
I C U . 4  8 7 3 1 0  
I c n n  57361 
I C n n  87352 
I C - H  87269 
rcnn 8 7 2 3 0  
I C H M  87237 
I C U H  8 7 3 5 8  
s c m n  87349 
I C n i l  87344 
I C * H  87231 
I C U n  8 7 2 8 9  
I C M M  87271 
I C U H  8 7 3 1 2  
I C M d  8 7 2 9 0  
I MH 8 7 2 6 0  
I C U H  87304 
I C U H  87273 
x c n n  8 7 3 3 0  
XCM.1 87265 
I C U U  8 7 2 8 3  
I C M H  8 7 3 4 2  
Icnn 87257 
IC-n 8 7 2 0 6  
I C M M  8 7 2 1 4  
I C n n  87239 
I C M M  87236 
x c n n  87226 
rcnn 87275 
i c w n  b7L04 
E c m n  87235 
I C * H  0 7 2 2 3  
rcnn 87246 
I C * H  0 7 2 2 9  
l c n n  8 7 2 6 8  
----------- 
0000 
m n h w  
Q h m h  
N N N W  
.................. 
in t ry  Entry 
no 
.................. 
I C H ~  87263 as 
:c3n 87217 17 
I C H H  87262 62 
:cnn 87204 L 
ICnn 87251 51 
: C M  87132 132 
I i H t !  B7506 108 
:inn 87315 115 
:Can 87280 80 
!CMH 67278 78 
;Cud d7215 11 
:CYH a7221 21 
Itwn 87274 74 , 
IiHd 87297 97 
;cnn 67224 24 
:cnn 67322 122 
;(an 87259 59 
[Can 87319 119 
!CMH 87249 49 
!iHt 87246 44 
!CMd 87215 18 
!LW 87309 169 
Iirn 87216 16 
!CHti d7JZO 120 
:CMN 87214 54 
:LMH 872bI 61 
: t u n  U7201 1 
!CqH 87316 116 
!Can 57310 150 
:CNti 87303 101 
: a n  87211 19 
l i a n  87295 Y3 
iCMn 87154 154 
;rn 67325 125 
I C n N  423 165 
! i rH 87317 It? 
ICYn 87353 153 
ICRH 87250 50 
ICWH a7202 2 
!CHM 872.55 ' 55 
Acrotc Patmchrru HF Bhrvanisagar Hisrr 
............................................. 
Mrrn Rank Morn Rank Mrm Rank C a n  Rmk 
'------.""..-.......*..-----......-.*..-.~....--. 
5461 1 (I59 4 6158 4 5868 3 
5122 2 3 1 1 1 1 0 0  6371 2 5478 4 
4854 3 4106 18 5127 11 SO29 9 
4838 4 3617 72 4611 10 6220 2 
4808 5 J461 107 6941 1 4011 46 
4562 6 3891 18 5433 10 4155 31 
4558 7 rot2 24 5344 ir 1319 31 
4518 8 4429 1 5119 20 4006 18 
4512 9 4290 7 5111 8 1131 17 
4487 10 4025 21 4991 26 4441 27 
4486 11 3143 141 5390 12 4925 11 
4677 12 3426 114 5503 9 4503 23 
4459 13 3422 115 5013 25 4944 12 
4408 11 3822 48 6161 3 3241 117 
4401 15 3890 40 4251 58 I081 8 
4375 16 6277 8 1107 22 !?(I 16 
4360 17 1900 36 4272 54 4909 16 
4356 18 3944 31 5308 15 3816 67 
4351 19 3567 95 4945 29 4512 20 
4315 20 3239 131 5220 17 4485 24 
4308 21 3271 126 4686 37 4965 11 
4506 22 3832 41 3805 75 5280 I 
4305 23 3670 74 4303 52 4942 14 
4290 24 5761 iB 5555 13 3751 74 
4286 25 3044 1 4 6  4663 39 2156 7 
4278 2a 3533 93 4534 42 4760 18 
4244 27 S152 110 5916 5 3163 107 
4241 28 5876 4 2  1167 18 3681 82 
1224 29 4113 16 4600 41 1961 52 
4218 30 4274 9 5073 24 3305 113 
4192 31 3919 2P 5787 6 2791 117 
clge 32 JBlZ 51 4270 51 4482 25 
4177 33 4070 20 3866 71 4595 19 
4171 JC 5604 a4 4681 38 4227 I5 
41&9 31 3904 35 6187 59 4358 30 
4148 36 3729 64 5232 16 5484 92 
4141 37 4414 2 6255 57 1766 72 
4128 3a 1584 6 9  4256 r6 4 ~ 4 4  21 
4089 39 3563 Yo 3696 95 498C 10 
4024 40 3807 52 4106 51 3959 54 
. *-- . . . )C-------- - -*-*rl-- . -*--- .  IU-- 
Tablr contd: 17 Summrry of perfermrncr for PMIHT-2 rcross 3 l o c r t i o n s  
0HF1 l f  RtHSR) 
Hrrd Y i e l d  ( K p l h r )  
.......................*-*.. ....................................... 
Entry Entry  l c r o s s  Patrncheru HF Ohcvrnicrgar ~ i s a r  
no ... ""..'- """"""' "..-...---- .....--. 
I e r n  Rank Msrn Rcnk l e a n  Rcnk Mean Rsnk 
...1._..._._1*~~__~~~.*~~~.~**-~-...-..------------------------------ 
I tMH 87299 99 4024 41 3868 43 3786 1 7  1116 28 
I C a n 8 7 2 6 7  67 1016 42 3258 128 4912 30 3817 63 
ICMH 87218 48 4009 23  4234 1 0  3 9 6 1  68 3121 66 
ICMA87329 120 3958 1 4  3669 75 4423 15 3713 69 
:can t 7 J l 8  118 3949 45 3>49 120 5097 23 3401 97 
l i H H  87301 101 3917 4 7  3822 49 3567 9 3  4 5 3  26 
I C I H 8 7 2 0 9  9 3939 4 1  1211 125 1918 27 3555 88 
:Can 87210 10 3917 1 9  3821 46 4029 64 3960 53 
ICHH 17212 12  3937 50 3610 83 4363 18  3837 65 
ICHn 87241 41 3930 51 3176 135 5110 21 3504 91 
! [ la  87211 I 1  3020 52 3666 76 1903 139 5190 6 
l t l n  87258 58 3919 13  3117 116 4311 SO 399? 49 
: C # n a 7 2 6 0  60 3916 54 3637 80 4397 16  3714 8 0  
ICHn 87JZ6 126 3906 5 5  L l 1 3  17  3875 70 3721 78 
!CHH17294 9 1  3901 56 3689 71 4087 63 3931 56 
:CHn 67311 111 3902 57 4005 26 5753 80 391U, 5s 
ICUH 87331 137 3901 58 3491 104 4457 43 3751 73 
I C I d  17279 70 J895 59  3898 37 3780 78 4006 47 
ICHH b7232 32 3179 6 1  2778 160 5662 7 3197 121 
i i n n  87317 147 3860 61 3626 82 4743 35 3211" 119 
: l H n  47141 141 3156 62 k 2 9 7  6 3311 111 3937 57 
I l w n  67217 7' 3855 63 4ObB 21 4102 61 3392 100 
l l M H b 7 l V I  V I  1352 64 171: 66 3693 la 4119 39 
I C W  17213 13 3846 6 1  2211 168 4887 33 1401 29 
:CW 173J8 111 3846 66 3 1  3 3109 129 4057 41 
I C W  17285 bs 5 8 c l  67 3690 70 4443 4 1  3392 101 
:Inti 67272 72 5853 69 316, 133 2040 160 4301 1 
I C l n  d?J6Z lb :  3828 70 ZVl3 154 1956 2 8  3595 85 
:C'M 8 7 l S b  156 3814 71 51C3 101 5133 19  2804 116 
: i W  87288 11 3 7 3755 5: 3456 104 4216 36 
ICHH b l2Od 1 3798 7 1  !I97 51 5293 117 4305 33 
!Cnn 8?359 159 J781 7s 3831 11  1,04 60 3369 105 
I ;Mn8?203 1 3773 7 b  1347 121 3030 13; 4942 13  
ICMH 17301 105 3773 77 1011 19 3978 bS 3266 116 
:bHh B?zEb 86 3766 78 lOoO 22 3516 98 3721 79 
: tun  8728: 8 2  3742 79 ! 7 ~  s7 4276 5 3  3187 122 lcnn $7316 111 3741 60 j161  59 3791 76 r670  87 
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Pug* 91 
Table  c o n t d :  47 Summary O f  P* r toruancs  t o r  PMIHT-2 across  J l o c a t i o n s  
(PRF,bSR,HSR) 
Head l i s l d  (Kplhr)  
_------------**--------------.--.-.-.--------*----.----..-.-.------*- 
E n t r y  Entry L c r O n S  P r t m c h r r u  lip B h a v a n l s s g r r  H i s a r  
" 0  ----------. .-....-.- I -- -----*-.-.* -----.-.- 
Mean Rank I r a n  Rank Msan Rank I r a n  Rank 
_.------------------------------.-.-----.--*-----------.--------.---- 
lCMd87207 7 2911 161 3261 127 2769 118 2700 155 
i c a n a 7 2 6 8  68 2860 162 2997 150 2841 143 2743 154 
ICMn 87228 28 2850 1 6 3  2404 167 2063 164 1082 60  
IcMn 87236 36 2834 164 2779 159 2682 152 3040 132 
ICMH 87229 29 2779 1 6 5  3146 160 2250 162 2940 IS7 
I C W  87245 45 2506 166 2533 166 2113 153 2174 143 
iCW $7238 3 8  2319 167 3146 159 1863 169 1949 161 
ILMH87217 17 2213 1 6 8  1451 169 2538 156 2bk9 157 
icnn  87240 40 2078 169 26bB l a 3  1978 168 1607 169 
M B H  110 168 , 3948 46 3569 O L  3751 81 4524 22 
ILMS77OL l b 7  3839 b 8  3238 132 $927 32 3353 109 
Y C  CIS 166 3796 74 3456 139 4374 47 3557 87 
S l  560 l a 0  !130 93  34Ei 106 3190 121 3913 59  
S E + 1 -  216.2 769 .O 511.1 
Mean 3079 3551 3824 3617 
C Y ( X )  l C . S  54.5  25.2 
.--..---------------------------------...--.--...-. 
T a b l ,  : ( 8  suamnry o f  p e r f o r n a n t r  f o r  PMINT-2 across 3 l o c * t i ~ n s  
(PHF,BSR,HSR) 
T i a t  to  501 bloom 
........11~..~~~......~.~*-~~~-.-.-....-........-..-.-.-------------- 
tncry  Entry  l e r o g s  P l t r n c h r r u  HF ghavtn isrgar  H i t a r  
no -"""""" """""" """"- 
I r a n  Rank s t r n  Rank N@4n Rlnk Maw Rank 
..----.----.---..*.-..-..----.--.-..-.-.----..---.------------------- 
S c m  6 1 2 4 0  10 61 1 51 1 59 1 67 1 
ICwn 67271 11 60 2 5 5  1 3  5 9  2 67 10 
!CUH 87228 28 60 3 54 15 58 3 67 7 
ICnn 87233 33 59 L 56 2 57 4 64 21 
I c r d  U ? Z D ?  7 $1 5 55 9 57 5 6 1  20 
ICmn 17261 68 58 6 55 7 I 2  1'3 68 5 
l cnn  87251 57 56 7 55 11 $2 24 67 6 
ICMH I7242 42 58 8 11 1 0  56 6 62  31 
ICMH 87227 27 58 9 55 3 50 45 68 2 
I L U ~  a7231 51 58 10 54 21 5 4  9 65 16 
ICrn 87223 23 58 11 56 27 53 16  66 1 3  
ICNH 81232 J Z  58 12  51 16 51 32 68 4 
i i n n 8 1 2 6 1  65 58 1 3  5s 5 54 10 64 1 3  
Icnn 67275 75 57 14 55 0 S ?  ?i 64 22 
I c r n I 7 2 4 5  rS 57 1 5  54 1; 5 :  14 64 1 8  
I L Y H  a7201 1 1 7  16 55 4 s3  17 63 2s 
ICW 87209 9 17 17  53 32 5 2  21 66 11 
lint! 81231 53 5 7  1d 52 49 51 30 68 1 
1 C a ~  67272 I !  I7  1 9  1 4  zo 55 8 61 41 
!Cuh8?2$b 56 57 20 54 14 i 76 65 17 
!Crd 87237 3' 57 21 53 - 4  50 35 67 9 
!Cqn 6 1 2 5 6  36 ~6 ! 5 5  3 0  5 6  7 60 5D 
: C y n d ? 2 ? 2  21 56 23 5r 25 5: 12 61 L !  
I i M d 6 ? 2 0 +  4 1  56  26 12 51 50 56 I 5  
1CMd d?246 4 b  I6 25 53 47 L: 5 1  66 14  
IC?HB?26b 66 5 6  26 $ 5  5 S! 1 5  6 2  33 
ICnnB1215 1 5  l a  ? 7  54 30 Q 4 9  64 19 
ICqH dl219 l a  5 '  2 8  55 42 4! 64  66 12  
i a ?  1 56 ? ?  54 18  Sj Id  61 44 
IiMu 8721t  10 16 30 51 37 52 21 62 30 
ICMn a1270 73 l a  31 ci 116 5 2  23 67 5 
!Chn 87221 21 56 32 5 s  23 50 36 6 1  29 
!CIM a7249 40 IS 5 j  53 37 SO 40 63 26 
l C q H d ? l 5 3  5' 55 54 52 53 52  2 5  63 28 
.lcUH 87226  26 55 3 5  5 :  6 51 29 60 49 
Icnh  87206 6 $5 36 53 51 53 13  co 52 
ICMH 67251 51 5 ? 54 20 50 1 7  62 34 
I l Y H 8 7 Z 7 1  73 55 5 8  I J  46 16 1 4  64 11 
I t n n  1 7 2 4 1  41 51 39 $4 2 1  51 28 61 47 
ICnn 87235 I5 $ 5  40 12 4s  $2 23 61 41 
~ 8 b l c  contd:  48 Sum8ry o f  v r r f o n r n c r  f o r  PMInl-2 8 C f 0 8 I  1 locations 
o n r , l n , n s R )  
Tine t o  SOX bloom 
..................................................................... 
Entry E n t r y  k r 0 8 S  Patanchrru  HP Bh@vaniaaflar H i l a r  
"0 ...--............--.......................... 
N r r n  Rank Mean Rank # r a n  Rank Mran Rank 
..................................................................... 
I c n n  8 7 2 6 1  63 55 41 51 41 $0 41 6 2  15 
ICnn 87267 67 5 1  43 54 22 49 59 62 32 
I c n a  17208 8 IS 44 53 60 50 42 61 40 
l cmn 67260 60 55 45 54 19 50 39 60 4 1  
I c n n  87213 13 55 46 51 8 51 31 11 63 
I c n n 8 7 2 3 0  30 5s 47 54 28 $1 IJ 19 16  
I C I I t I 8 7 2 1 2  12  54 48 SZ 52 S O  41 61 38 
ICMH 87259 19 54 49 54 26 48 66 62 36 
ICnH 87211 11  14 50 53 11 5 1  27 59 59 
I c v n  87262 0 2  54 51 54 26 48 63 6 1  46 
I c a n  87281 81 54 5 2  53 43 47 72 61 27 
I C U ~  37220 20 53 53 3a s o  44 19  l a  
IC1IH 87218 18 . 5 1  14  52 10  4 8  67 61 37 
ICMH 87269 69 11 55 52 55 50 18  59 54 
ICMH 87239 39 5 1  56 5 3  59 50 38 58 71 
ICnn 87202 2 5 1  17  5 4  19 49 62 18 61 
ICMH 87205 1 53 58 11 6 1  51 34 59 60 
ICHH A7224 21  53 59 55 34 47 75 60 51 
l C M n 8 7 2 9 6  96 5 1  60 1 i  54 50 41 18 69 
I c n u  87264 64 53 61 5 2  58 40 60 59 I s  
ICHH a7229 29 53 62 51 62 5n 17  $8 67 
ICNH $7254 54 53 6 1  53 16 l !  68 59 62 
I c n n t i 7 2 1 7  17  53 6 1  1Z 59 50 52 18 66 
ICHH 87203 3 5 1  65 53 33 18 65 18 7J 
!CrH 87255 55 13 6 12 56 L 9  51 59 61 
lCnH 67258 18 53 67 5 1  61 50 51 5e 72 
! c r n  87131 34 52 68 11 6 1  L Q  IS 57 80 
;CHH 87274 74 12 69 10 70 18  69 00 53 
1 IA t i  87252 5 1  52 7~ L9 78 50 $ 0  58 64 
I C r H  87250 5d - 5Z 71 49 81 47 76 61 15 
ICMH 87328 128 j 2  72 50 74 50 16  5 7  8L 
: i n t i  87241 61 52 7 1  53 69 17  70 59 57 
:CYH a7216 16 IZ 7 1  19 77 49 57 57 16 
ICMn 87213 b3 51 7 1  10 a7 16  79 18 70 
I c n n  87335 135 51 7b I Z  a0 49 56 54 129 
I C n n  67318 118 51 77 5 7 45 91 57 79 
lean d7204 6 51 7 1  S O  66 47 71 16 91 
I r a n  87794 94 51 85 50 68 46 78 57 82 
Table contd: 48 Summary of pt r fornancc lor ~ f l 1 ~ T . 2  a c r o o  3 l o c ~ t i o n s  
(PHF,tSR,HSR) 
l i m e  t o  SOX bloom 
.......1.1.~1.1~~~.......-.~......~...-...--------------------------- 
Entry  t n t r y  Acros8 Patanchrru HF B h r v a n l r l p a r  H i s t ?  
no -.--."I--- -'.-' *""" """""" """"' 
Ncan Rank Mtan Rank Htan Rank Ncrn Rank 
._.....*..._._~.~.__---1--1-----1-..~.~~....-.--.-.-.--....--..--..------- 
!CMn I7517 1 1 7  51 11 50 72 46 8 1  58 6 1  
l i q d  87317 l j 7  51 82 40 79 16  82 57 75 
Icmn 17225 25 11 8 1  10 75 46 80 17 86 
I C U H  87359 159 50 8 4  19 76 4 5  101 17 78 
ICWd 87209 99 50 85 19 61 IS 99 57 74 
ICMdS7312 112 53 8 6  48 93 47 71  56 93 
I c a n  87261 a1 SO 8 7  48 86 45 88 57 85 
I tUHS7298 91 50 88  5 0  73 45 92 56 99 
ICnH 87211 48 50 89 LB 91 16 83 56 88 
I c n n 8 7 J 6 2  162 SO 90  ~9 80  44 119 11 77 
ICUt417300 100 50 91 47 107 47 77 16 94 
I lan 87361 l a 1  50 92 :S 100 IS 94 51 81 
I i r n  1 7 j 6 1  104 10  93 46 92 46 85 $6 96 
IinH 87282 82 SO 94 19 85 45 104 i 6  89 
ICMH 87297 97 69 95 50 71 44 121 94 113 
1Caa I7301 101 49 96  17 1 J 4  45 97 $7 87 
i c n n  87287 87 4 9  97 i 7  lo! 41 117 I? 83 
ICYH 87356 156 49 98 4 9  E! 45 90 t1 122 
ICMH873:s 125 19 99 18 9 1  45 96 $5 111 
I i n n 8 7 S 0 9  109 49 100 l a  8 9  41 122 $5 101 
i i n n  8 7 2 8 ~  84 49 101 ~7 111 46 36 $4 114 
I i 9 d  87291 91 6 0  102 4 8  101 43 110 16 90 
ILMHb7J3o 136 I9 105 17  115 45 103 $5 102 
lCnd  $73SB 138 69 104 LO 8; 44 l c a  $3 132 
I L r n 8 7 1 0 8  lUe 49 105 4 3  122 41 110 55 108 
I i r n  87283 83 4~ l o b  4 :  11: 45 5j 51, 120 
ICwd 87321 122 49 107 :a 3 Q  45 102 13 131 
: C n H  37129 120 r Q  108 4s 9 4  44 112 54 119 
1C3.4 8 7 3 ) )  1;: 49  109 4 1 3  15  106 5 5  105 
ICnn 87271 75 4 9  110 11 129 4~ 1 1 6  5s  103 
1CWd 07302 102 40 111 19 Pa 4 5  107 51 124 
ICM.487278 7 3  4 9  l l i  47 13. 61 I l j  $5 111 
ItMn 872W 50 47 1 1 3  47 I J C  45 $9 5 3  136 
I i R H  i W O  1 4  4'4 l l i  119 1 4  I:; 5s 112 
ICMItI734$ 141 4 3  11s 6 8 4 3  1 3 8  54 123 
I c r n  37326 126 4 8  111 47 112 44 120 54 117 
I c a n  67311 161 1 8  117 c~ 149 45 100 54 116 
I c n n 8 ? 2 8 6  at 4 8  116 1 7  137 45 105 5( 121 
I c u n ~ 7 J l J  113 48 119 47 121 13  143 55 
lCMHd7lJO 0 0  1 8  120 ; I  11? 42 154 56 95 
Pago 91 
r8bl l  contd:  4 8  S u l l J r Y  of p t r f o r r t n c r  t o r  PMIUT-2 t c r o s c  5 l o c r t i o n s  
(PRf IISR~WSR) 
T ~ a r  to SOX b l o o m  
...-.----.-----.---------.---.........-....--..............~.......~. 
i n t r y  E n t r y  l c r o s s  P t t t n c h t r ~  UC 8 h t v t n i s r q r r  W i s t r  
no -----.----. -.- .. ----.- .-.-.-..- 
Hcrn Rank ncrn Rank N r l n  Rank N t r n  Rank 
..--- .............................. 
I C U d 6 7 3 2 3  1 2 3  1 8  1 2 1  47 1 2 8  46 81 52 1 1 7  
itrn 8 7 3 1 9  119 48 1 2 2  17 1 1 2  43 1 4 3  I 5  1 0 6  
: A  3 1  1 3 1  48 1 2 3  48 96  44 1 1 1  5 2  1 4 7  
Icnn 8 7 3 5 7  1 5 7  4 8  1 2 4  (7 114 45 95 51 144  
iiHA 8 7 3 1 1  1 1 1  48 1 2 5  47 1 2 0  4 6  81 I2 1 5 0  
l i U d 8 7 3 3 1  1 5 4  4 6  1 2 6  47 1 2 1  L !  1 3 7  11 1 1 1  
I t r d  8 7 3 1 0  1 1 0  48  1 2 7  48 97 41  1 1 6  54 1 2 7  
! i n n  8 7 3 5 0  1 5 0  48 1 2 8  47 1 3 0  11 1 5 0  5 1  1 0 7  
i t ~ n  8 7 2 8 0  80  48 1 2 9  46 88 43 1 3 9  1 3  141  
!CMn 623  1 6 5  $ 8  1 3 0  47 121  42 1 5 6  11 9 1  
I i n n  8 7 3 2 4  1 2 4  48 1 3 1  46 1 3 3  44 1 1 3  1 3  1 3 3  
Icrn 87292 92 48 1 3 2  46 1 4 1  4 1  124  54 125  
! i r n  8 7 3 1 4  1 1 4  . 4B 1 3 3  47 l o 3  43 1 2 8  1 3  159  
i iqH 8 7 3 4 6  1 4 6  1 8  1 3 4  17 131  44 1 0 8  12 1 4 9  
i C M U  8 7 3 6 3  1 6 3  48 1 3 5  15 151  4! 1 3 0  15  1 0 9  
I i N H d 7 3 0 6  1G6 4 8  1 3 6  47 1 1 8  4 1  91 I 1  158 
;Crd 8 7 2 7 7  7 i  46 1 3 7  18 9? i* 127  52 1 5 6  
I t H H  8 7 3 3 3  1 3 3  1 9  1 3 2  L 7  114  1L 139  5 2  153  
:Can i 7 3 2 0  1 2 0  4 9  1 3 9  48 10C 43 162  1 3  143  
I i N M 8 7 3 1 6  1 1 6  r 8  IL'I 17 1 2 1  42 1 5 3  14 118  
T;UH 0 7 3 1 3  14) 4 ?  141  L  1 4 1  116  1 3  1L6  
; i r H 3 7 3 5 4  154  4 8  1 4 3  41  123  43 149  S f  134  
i C M f l 1 7 3 J O  1 3 0  48 1 4 s  la 142 43 1 4 1  54 1 1 6  
:CW 8 7 2 9 5  Y S  4 ! l l u j  1 7  1 3 1  44 1 2 3  52 148  
i i r d  8 7 2 0 3  53 47 1 L 6  47 136  42 151  53  1 1 7  
: i f in  $ 7 3 2 1  12; 47 1 4 7  40 147  1 3  1 3 2  5 1  142  
: i r d  6 7 3 5 1  15: 47 t c a  45 I * ?  4s 1 ~ 7  54 1 2 s  
! i a d E 7 j 1 5  111 4 1  1 6 9  b6 ! * 4  44 1 2 5  52 151  
: i n d  6 7 3 4 9  1;O 47 l ju  47 105  43 131  51 162  
:inn 8 7 2 9 8  8  1  151 46 99  44 1 2 6  5 0  165 
:Cw $7304 1 0 ~  47 1 5 2  LS l j 2  6 3  144 53 131 
i C I l h $ ? j 0 3  133  47 154  4 0  145  42 1 5 2  53 145  
; c r n d a 7 ~ 0 5  105  47 1 5 s  47 117  43 ! I 5  I 1  1 6 2  
:/kH 8 7 3 1 d  ( " 8  1 7  1 5 6  67 1 0 1  6 :  13L  50 I b l  
!Crn 37344  144  47 1 1 7  4 6  168  41 1 5 8  5 1  1 3 0  
I C r d  67235  85 4 7  1 5 8  66 1 4 7  41 1 5 7  53  1 4 0  
i i n n a 7 3 5 2  1 5 2  47 1 5 9  lo 1 4 5  42 155  52 152  
I r N H  1 7 1 0 7  107  41 163 47 127  63 1 3 5  49 1 6 8  
T r b l r  eontd: 48 Suemcrv o f  p8r formrnce  f o r  PMIHT-2 across  3 l o c r t i o n s  
(PHF,SSR,HSR) 
Tima to  3 0 1  bloom 
-.-.....-..--.-..__1_-C......--.--l-.-.-----.---*-*-*----*--------------- 
t n t r r  E n t r y  Across Pr tsnch8ru  WF O h a v r n i s r q a r  H i s r r  
no -.-.-.----- . . .--...--- ---*. .* --. -me- - - - - -  
Mrro Rank U r r n  Rank Mean Rank Mean Rank 
---..--.-.---_-.-_----*----------*-*-.---.-*-- -*----...-.---..--*.--- 
ICMA l l l h 7  147  16  161 15 150 41 161 53 138 
I c a n d ~ s ~ a  151 46 162 46 139 43  136 49 167 
I C U a a 7 l I V  7 9  46 163 45 15S 43  129 19 166 
ICYH87327 127 16  164 15 155 1 1  160 5 2  154 
lean 47351 151 46 1 6 1  16 146 40 163 51 163 
f c r n d 7 3 6 o  160 t $  166 14 158 40 162 51 161 
I C M  87383 153 45 167 44 160 40 164 51 160 
ICMn87289 89 6 %  168 11 157 38 166 52 155 
I C R H  87342 142 4 5  169 14 156 39 165 51 159 
ICMS7704 167 55 2 55 12 4 0  5@ 61 39 
Y C  CI5 166 51 7 8  11 6 1  4 7  73 56 92 
r ~ n  110 i a a  (8 142 1 4 1 5 9  4 3 1 3 3  ZI 97 
8 6  560 109 4 : 1 5 J  4 5 1 5 4  4 1 1 5 9  5 5 1 0 4  
St+/-  0.4 1.4 1.'. 
Metn  5 1 5 0 ‘4 i 57 
CY(XI 1.6 5 .O 4.C 
- . . . - - .1*. . . - - - - - . .__-- I - - . - - - - - - - - - - - . - - - , . - - - - - -~~--~~~~~~-~--~--~.-- - - - -  
Cage 9 1  
Table : 49 Suenary o f  p@rfor*#ncr  f o r  Pl(lnT.1 across 3 l o c a t i o n 8  
( ~ P I B S R ~ H S R )  
P lant  H o i p h t ( c e )  
...................................................................... 
t n t r y  entry  ACroS: Patanchrru HF Ihavani8agar  H i t a r  
"0 ----......................................... 
n*Jn Rank M o n  Rank Mean Rank # r a n  Rank 
...................................................................... 
ICrH 87263 63 239 2  242 1 207 3  269  5 
i C M  87201 1  234 3 2LO 2  212 2  251 40 
ICaH 37216 16  234 4 2  1 204 r 269 b 
I C M d d 7 2 1 7  17  229 5 2 5  4  188 13 264 11  
I C N H  87260 60 229 6 212 6 196 7  258 18 
l C n H 8 7 2 4 9  6 9  228 7  235 4 182 18 267 9  
ICWd 87257 57 227 8 225 8 190 10 267 10  
;cnn 87218 18  227 9 220 11  197 6  263 1 s  
:CWd 87207 7  225 1 0  237 1 172 40 267 7  
ICMi487215 15 223 1 1  220 11  183 1 1  267 8 
;Cnn a7254 16 222 1 2  215 1 1  199 I 153 SJ 
ICNd 87208 8  222 1 3  223 9  161 19 262 1 1  
I i m d a 7 2 7 2  7! ' 220 14 225 8 151 I l l  280 1  
:csn 87251 51 219 15  222 10  189 12 217 51 
: c n # 8 7 2 9 b  96 219 16 210 2  172 43 245 60 
:(,an 87275 75 218 17  212 16  185 14 257 20 
; C r n 6 7 3 3 8  lj; 217 1 8  222 10  180 20 250 41 
;CNh 87357 15: 217 1 9  222 10  178 26 252 36 
? C n H  87262 62 217 20  218 12 179 22 253 50 
: IHh  87255 55 216 21 215 14 19s 8  239 6 6  
: 1 1 1  216 22 215 15 171 4 4  263 12 
! c rH  a7213 1 1  215 23 211 13 192 9 237 89 
:Irn 87291 dl 215 21  232 b  175 16 238 86 
ICrH a7221 21 215 25 211 1 6  178 2E 255 23 
: c r n  87215 IQ 21: 26 212 12 176 25 248 17  
;tun 87362 l a ?  211 27 21E 12 174 16 252 3 1  
: C Y H  87270 73 216 28 i t 5  32 1FC 11 26e b  
:Cw $7350 155 211 29 212 l t  172 L1 259 19 
I t v n  67209 J .213 33 205 Zn 184 15  251 39 
ICMH 8 7 i 2 J  23 212 31 212 I 6  172 12 253 32 
; ;qdd7352 152 212 3 2  2?5 23 l o 5  57 271 2  
IiHn 87274 7 1  212 13 2  16 170 19 251 28 
I i Y d B 7 2 5 3  53 211 !I 213 15 179 23 241 76 
! 1 4 t i 8 7 i 5 9  57 211 36 222 10 171 46 24C 81 
: C M H  d 7 l b l  161 210 37 217 I ?  168 $5 245 58 
: inn  17294 p l  210 33 215 17 162 10 257 21  
:Cmn87269 t Q  209 3) 21G 1 1  176 35 243 6 3  
I c n n  87213 11 209 4~ 0  20 1  15 253 34 
...................................................................... 
~ ~ b l r  t o n t d :  19 Summary o f  p t r i o r l a n c a  f o r  Pn lnT-2  a c r o s s  5 l o c a t i o n s  
OHf~bSRrHSR)  
P l a n t  H a i q h t ( t * )  
....1......_..._.__.1.111-..-1--.--~.-~-.-----.--------.-.-.--------------- 
[ n t r y  E n t r y  A c r o s s  P a t a n c h t r u  HF B h a v a n i s a w r  H i S a r  
no .-..-.---.-. . ---*---- -. -------- ---- -- - 
I r a n  Rank Mean Rank Mean Rank Maan Rank 
._..1......1_._...~......--..-1-.....-~...-..*----.---.----------------. 
I C v i  87364 164 109 41 205 20 167 63 2 5 7  22 
lean $7210 10  209 42  222 10  167 57 239 8 3  
ICatf 17258 53 209 L 5  207 19  171 47 250 4 2  
I t a n d 7 1 3 5  1 3 1  209 4& 217 13  156 109 255 24 
ICh'n 87344 144 209 41 210 17  156 112 262 15 
r c h ' n 8 7 2 0 &  4 209 46 201 20 162 17  259 17 
I l l n  87262 82 208 L7 203 21 176 32 246 55 
I c a n  17319 119 208 4 8  198 24 179 24 217 48 
I t a n 8 7 2 2 4  24 208 15 210 17 167 60 217 19  
i cnd  87220 10 208 50 208 18 161 84 254 27 
I C l n  87256 56 208 51 215 15 177 29 283 105 
I t r n 8 7 2 5 0  50 207 52 201 20 174 35 243 65 
!CMH 87123 123 207 53 218 12 154 122 210 43 
ICYd 87111 11  207 54 202 22 178 27 262 71 
ILHH 67337 137 207 55 220 11 167 64 233 102 
I c a n  87333 131 206 I 6  to8  24 167 59 214 26 
I iU 67546 146 206 57 232 22 165 66 212 35 
I C W  87356 158 206 58 197 25 177 30 246 $7 
r c n n 8 7 3 i . y  118 206 19 210 17 166 54 211 76 
Itnn 37290 PO 206 60 203 21 161 61 ~ $ 4  25 
I t s #  87261 65 206 61 223 9  157 104 257 90 
iCnH 97214 14 205 62 2 0 8  l a  156 110 251 38 
!Cufl 87317 117 205 63 2CC 2 3  185 15 231 110 
: i r d 6 7 3 5 &  154 201 5 4  107  25 159 97 260 16 
:irn 8 7 2 2 i  22 205 65 217 13 155 114 243 66 
! i W  67JOj 105 201 66 202 22 186 21 213 103 
Iiwn 87159 159 204 67 105 23 157 1 0 j  250 41 
l C ~ n 8 7 3 5 d  150 2 5 1  68 295 2C 163 75 244 63 
: i n U 8 7 J 1 1  111 20: 6 c  22: 23 16: 76 217 52 
!CW 87271 73 2CJ 73 i 2 J  21 160 91 245 59 
!inti 37320 128 101 71 215 15 155 119 240 82 
::qd 07287 87 202 72 2 1 7  15 150 151 241 77 
I c n n  dl155 155 202 73 203 11  167 61 236 93 
: iMH87345 145 232 7 4  210 1: 146 141 250 45 
iCW 8'203 ! 2 0 2  7 s  2'32 22 159 91  2L5 61 
:LMA87252 52 202 76 201 20 160 92 24C 80 
I C M  67204 b 262 77 292 2 2  148 56 235 97 
:CUU 67280 80 201 7 8  198 24 167 53 255 65  
;CqMa72QJ 93 201 71 195 26 166 65 212 69 
1tnw d75?4 126 201 !J 195 26 161 86 248 46 
...--. - -. . 
Paqr 99  
contd: 49 Sul lJry  Of ptr foraancr  for PRIHT-2 across 5 locat ton '  
( H f  1 8 l l 1 n S R )  
Pint H a i g h t ( c d  
...---------------.-..--..-..-.......-...~............*....~........ 
intry Entry Across Patanchrru HF Ohavanlsapar n i l a r  
no -.-....-..................................... 
Hian Rank Hran Rank Mr8n Rank Rran Rank 
...................................................................... 
!:nd 87291 91 201 51 18s J O  141 13 213 29  
::ra 87314 114 201 1 2  198 21  160 SO 215 100 
I C M H  87298 98 200 8) 208 18 157 102 216 96 
;Cud 87261 61 200 84 202 22 172 39 226 121 
:cwn 87213 83  200 I S  201 21 151 128 244 62 
:CMH8?279 79 199 8 6  185 12 167 62 247 51 
: i H H  87351 151 190 8 7  197 21 165 69 237 91 
:iW 87267 67 199 8 6  207 19 171 4 220 113 
ICYH 67341 111 199 89  117 31 104 72 247 10  
; ; w d a 7 2 9 9  99 199 90 203 21 147 138 246 16  
:;!In 67347 147 199 91 198 21  164 73 236 101 
ICHM 87339 139 199 92 201 20 155 117 216 94 
:i!!id7310 1 1 0 '  199 93 197 25 158 98 241 79 
:;un 87313 113 198 91 202 22 151 129 243 67 
; tun  67320 120 198 95 181 5 2  173 57 231 99 
.;w e7312 112 198 9 b  198 14 117 108 218 88 
: i W  87353 153 197 97 195 26 162 79 231 98 
: S r f l 8 7 3 3 2  132 197 98 193 27 162 78 216 92 
:Cud 87297 97 197 99 203 11 159 94 229 115 
';*n 57329 129 197 100 103 2 3  156 111 216 95 
: ; u ~ 5 7 2 7 b  76 lY7 131 195 26 158 Q9 218 87 
: [ rd  3 7 3 3 ~  13L 197 102 292 2 2  159 93 230 111 
: j r*  67346 140 197 133 lQZ 18 15: 106 242 73 
: t a d  87324 121 196 101 200 2! 159 96 229 116 
:C rd  a7348 i t 8  196 1 0 s  l o 7  25 160 89 231 109 
:.rd 87292 92  196 106 203 21 155 121 231 103 
: i q n  87321 121 195 103 192 2P 169 53 225 121 
: i q ~  87313 143 195 133 187 31 151 111 2L4 b4 
:Crri 87271 71 - 195 110 205 20 17: la zc7  l t z  
ICMd 87277 77 195 111 195 Zb l b Q  52  221 131 
! i V H  87316 116 195 112 197 25 l 5 e  loo  230 112 
ii%i b7331j 139 1Y5 113 1 9 7  25 l i b  110 241 75 
:(rd 87278 78 1 9 s  116 107 25 161 5 2  226 120 
:;qn 87211 12 19k l l j  110 17 l a 9  I 1  204 l I 4  
:C#d 87125 125 194 116 168 10 153 124 241 74 
: inn 87Jqs  105 194 117 23; 22 157 101 222 1 2 7  
:CMH 87363 161 194 116 200 23 151 1 5 3  230 111 
ICMn 87195 95 191 119 2 2 2  2 2  152 1 2 7  227 117 
:Cwnb73OB 108 193 123 1 9 1  27 155 118 232 107 
l r b i ,  cpntd:  19 Surmrry o f  p r r f o r m r n c e  f o r  PMIHT-2 JCrons 3  l o c a t i o n s  
(PHFlSSRtUSR) 
P l a n t  H e i p h t ( c m )  
..-.--...-..-...-........-.--~---.*..--------------------------------- 
Enrrv Entry A c r o s s  Patancheru  HF 8 h a v a n l t a p b r  H i s w  
no ..""""* ."""""" """""" """"' 
ketn Ronk Mean Rrnk Mean Rank n t b n  Rank 
......................................................................... 
1CWd 87515 115 193 121 182 34 151 131 246 54 
I c r n  I 7 5 2 2  122 1 9 1  122 202 22 161 88 216 134 
i t r h  87286 86 191 123 202 22 161 68 211 140 
ICnd d l 3 0 0  100 192 124 192 28 150 132 253 104 
ICnn 87202 2  191 125 i d 8  SO 164 71 221 128 
I c a n  87349 119 191 126 197 25 155 116 222 126 
ICnH 87309 109 191 127 190 29 154 121 229 114 
I i r n  87288 88 191 128 207 l o  146 142 221 130 
: C ~ H L 7 3 3 6  136 190 129 200 23 157 107 214 135 
l c n n n r 3 0 1  101 190 110 l o 7  25 147 137 226 119 
ICRH 87284 84 190 131 195 26 153 123 231 1 2 1  
rCnH 123 165 187 132 193 27 141 153 8 5  124 
i iYd 87342 142 186 133 175 38 143 147 &2 7 2  
ICY8 87)02 102 186 134 197 25 138 154 224 125 
I t n n  67304 104 186 135 183 33 162 81 M3 136 
I t M a  37107 10: 1 8 1  136 192 28 153 126 E l l  139  
ICnd 67j6d 160 135 137 183 33 146 137 426 122 
I i M n  87235 d5 185 1 3 1  182 34 140 152 233 106 
I t H n  8 7 j 0 6  106 183 139 200 23 158 151 E l 2  138 
ICHW 87268 O E  l a ;  140 171 39 146 14s 227 I r e  
!CWd 87289 8 9  176 142 178 36 130 160 ZZC 132 
lCna 87327 127 175 145 177 37 143 146 2D7 143 
ICHH 67210 I0  171 144 IS0  47 165 70  209 111 
:crn 87242 4 2  169 145 165 41 101 97 181 118 
:can 87240 10 16: 146 156 46 145 1 ~ 5  197 145 
l C * d 8 7 2 5 7  J 7  165 147 1 6  6 2  115 120 178 158 
: in t i  87266 66 l b !  148 160 43 149 135 181 147 
I C r N  87236 I! I 6 3  11'9 2OJ 25 142 149 147 168 
i C n n  a72cd 46 l 6 J  150 182 34 146 144 161 159 
! C U M  67227 27 157 1 S l  150 43 157 103 155 164 
I C W  87241 11  157 152 160 4: 136 156 176 151 
ICnH 1722d 2 6  157 153 l 5 i  47 1 4 ~  153 182 146 
: i W  87235 15 155 1% l a 5  41 141 151 159 161 
I C f l H d 7 / 6 4  $4 151 1 5 5  15; 45 144 136 1 6 ~  160 
I C ~ ~ 6 7 2 4 3  43 1 5 1  l s b  153 47 135 158 l a c  119 
ICHn 87233 3: 153 I f ?  112 40 1 ~ 5  165 153 156 
IC ' I f l87211 $ 1  153 158 l i j  46 142 148 104 155 
ICMM 17264 06 110 l 5 ?  147 4Q 132 1 5 1  165 15) 
i t q m 8 7 2 0 5  5 150 160 158 17 126 ( 6 2  177 157 
i a b l e  c o n t d :  49 Su-mtry o f  p r r f o r a a n c *  l o r  P ~ l n l - 2  a c r o s s  I l o c a t i o n s  
(V l f rbSRrRSR)  
P l a n t  n r i q h t ( c m )  
._._..------- . --. .---------...-.-..-.-------.----.--.----.--.-.--. 
i n t r y  E n t r y  L c r o l s  P a t a n c h r r u  nf I h a v a n i s a p a r  n t s e r  
ng --.-------- -..-....--.- .----..-- 
Mean Rank nean Rank M r r n  Rank Wren Rank 
...................................................................... 
I C q H 1 7 2 2 9  2 0  148 1 6 1  1 4 1  48 1 3 1  1 5 9  1 6 4  1 5 1  
l c n n  17232  32 1 4 8  1 6 2  143 50  1 5 0  1 1 1  1 5 0  166  
I c M n 1 7 2 4 7  47 146  1 6 3  147 49 156 I f 7  155  163 
ICM~ 8722b  1 6  144  1 6 4  147 49 1 2 3  1 6 7  1 6 1  1 5 8  
I C M d  87239  37 1 6 3  1 6 5  1 3 1  52 1 2 8  161  1 6 2  157 
I c n n  87225 25 1 L 2  1 6 6  1 5 0  4 7  1 2 3  166  1 5 1  165 
ICnn  17234  34 1L1  1 6 7  1 4 0  51 1 2 6  165  1 5 6  1 6 2  
I c n a  17231  31 1 3 7  1 6 8  138 32 1 2 5  1 6 6  1 4 6  169  
ICW3 87256  36 136  1 6 9  1 4 0  51 121  1 6 8  1 6 7  167  
rCMS7704 167 244 1  233 5  229 1  270 3 
UC i 7 5  166  211 3 4  205 20  1 7 6  31  253 31  
q j H  110  166  195  1 0 7  1!C 55  l b !  74  242 70 
ar 560 109, 181 1 4 1  l i 2  LO 1 6 0  70  213 137  
l a a i r  : 50 Jurarrv o f  prrtarmance l o r  P n I d l - l  LOC: 8h@v#nl#a#lr  1'1987 
...................*.....I--..--....--.-.. 
Grain y ie ld  
i n t r y  gntrv ..........-.-..--- 1 l a ~  Plant t a r  P l l n t  
No Yean Rank X o f  rrlght to  S O X  h e i g h t  I m g t h  count 
( k q l h a )  mean k h  l o  c fc.1 (ha) 
...................................................................................... 
l c n r l  $65026 l i t  & l o o  ,, ' 151  5805 49 211 26  1 0 7  
r ~ a n  $55089 2 ;  k3OQ 2 1 6 7  I 4 0 2  I6 201  2 3  106 
I L t h  863082 4 4130 3 1 1 1  $622 48 224 29 9 9  
:CMH d b l l 1 0  6! 4020 5 1 3 7  $456 15 173  25 9 7  
i l W H  8 b i O b O  I > ?  4 0 z C  t 137  5414 44 181  27 104  
i c a n  8 5 3 1 ~ 2  :! 1970  7 1 3 b  5563 12 211 2 b  1 0 4  
l c n n  863100 99 l V 1 0  9 133 5146 62 1 8 0  21 93 
!CMdbbJOZ0 116 3880 132  4994 46 199  2 1  91 
ICMt18b5359 11: SO60 1 0  1 1 2  !IS0 42 161 22 1 0 6  
: c a n  363071 ~ b r  3840 : I  111 5 5 7 9  47 167 21 1 0 9  
rcnn d l 3 4 5 3  ' $ 5  l a i c  1 2  1 1058 12 199 28 98  
ICnd $61090 I! 3810  11 1 3 0  I ? Q J  b C  211 24 113  
:Cad 361142 ? 3750  L 129  1526 18 210  29 97 
ICMH 86!070 t i  1 7 5 1  1 5  123  I 9 s 3  4 8  190 2 4  1 1 0  
ICwn 8 6 3 3 ' i l  !d 1710  16  1 2 7  51:: 47 1 7 6  25 87  
: t n * a b , 0 3 1  1:. 3700 - 120  t i 3 2  14 1 8 7  17 118 
:[nu b6JOJ2 1 3673  1 121 113c  i b  l b l  28 103  
:CYu~6!0:3 11c 3670  10 1;' 5893 51 217 29  1 0 9  
:cum 011362 1 5 -  3670 2 .  1 501: 5 1  2?9  24 1 3 7  
rcan BbjOaO 19 3650  :l 1 2  5 2 1 5  6 5  18) 27 97  
!in# 863C9S 1' 1660 2: 1:: 2 5 3  223 30  106 
Pap* 103 
Tablr contd: 50 Suf lmlr~  o f  perfornance for PMIHT-3 Loc: I h t v a n l l a g l r  1.1987 
.------------..-.------------.---.--..-.--~--.-.~.~-~.~~*....~.~~.~....~......~~...... 
G r a i n  y i e l d  
intry Entry ----------.---------- Heed lime P18nt Ear P l a n t  
No Mean Rlnk X o f  a r i g h t  ¶ a  50X height  l r n g t h  count 
( k g l h a )  mrln  ( k q r l h a )  bloon (cm) ((I) (ha)  
.-1.1. ---..-.-.----------.-.------~-.-.--.---.~~.~-~~~....~....~*.~~.~...~.~.*~~*. 
ILMH 863009 106 3190 69 109 8 3  45 165 2 2  108 
l l N H  863022 111 3lPO SO 109 4562 I 2  200 21 151 
I C r n  663157 8 8  I 1 8 0  $ 1  1 0 1  1679 43 l a b  27 99 
:inn 8631J7 7 3170 52 108 4178 45 196 28 121 
I l n n  863138 70 3170 13 1 0 1  4407 15 114 27 113 
ICMH 863112 17 3140 $4  1 0 1  5308 11 209 29 96 
lCMH 863092 19 3140 11 107 6616 52 224 21 107 
l c n n  863065 157 3120 $ 6  107 4168 51 113 25 92  
I t a n  863068 16 3 1 0  I 7  106 4 i v 4  4s 192 25 1 7  
I c n n  863119 80 3110 I 9  106 4160 42 169 21 116 
ICHH863120 54 3100 60 106 4692 45 187 30 91 
ICHH 863093 S 3100 61 106 5 8 ? 7  44 199 26 92 
I c n n  863133 66 3090 62 105 r q i 4  42 176 26 107 
:Lmn 863090 27 3080 65 105 1124 44 155 25 99 
l c n n  a63114 49 3080 a4 1 0 5  l a 4 2  51 207 32 91 
ICna 863015 111 3070 05 105 4107 46 172 22 81 
I t n n  a63010 134 3070 66 105 6970 ro 204 29 118 
:CHH a63001 1 3070 t 7  105 4041 17 180 26 106 
ICHn 863147 79  3060 6 1  104 4380 47 169 2 7  9 1  
ICMH 863091 28 3060 b9 -106 I 3 2 6  52 2 30 101 
l i n H  863013 11 1 0 0  7 0  106 >2?D S O  211 26 99 
:Crn 863006 103 3030 71 105 4091 49 196 22 88 
I cYn  a63151 8 4  j 030  72 10: 4160 41 158 21 116 
I ( q n a 6 3 1 0 8  4 3  jO20 71 103 l l S 5  61 181 27 125 
I L M ~  b b j ~ ~ ) ~  30211 71 ' 0 3  437: i h  193 29 PL 
ICnH 863066 1 1  3023 15 l v 3  '975 14 182 21 100 
!CHI( 863055 1 4 8  3020 76 101 6 ' 51 203 28 115 
i C M d  Yt3Ol6  112 I 0 1 0  17 103 LOIt  51 203 26 109 
ICnH 3 6 j l O 9  t l  IOU0 78 10; 4 2 %  11 176 24 108 
ICnn a63154 85 2940 79 1 0 2  i .48 5 1  108 29 123 
:Cnn $63127 122 2060 80 101 1 42 163 22 104 
rtrm a63069 160 2963 el l o t  6021 18 ?or 29 93 
I c n n d 6 3 0 4 4  118 2550 82  101 6 5 7 2  41 180 23 112 
! c n n 8 6 3 0 2 1  117 2910 83 ' 01  4293 14 175 26 120 
I t n n  863096 32 2920 84 l o ?  1306 1s 169 26 91 
I ( f l ~ 8 6 j l j 5  68 2920 35 100 3 4: 174 29 116 
ICMHd63155 86 2928 86 " 7974 41 1 8 3  25 PB 
ICnH $63110 b j  2010 67 9 9  6298 43 175 10 101 
ICMn863101 37 2900 88 9 @  4578 18 195 27  , 1 1 2  
I C n n a 6 3 1 ~ 1  - 6 4  2?00 89 99 4415 45 169 26 117 
IC,yn 863036 3 2900 4fi " OK65 52 161 26 91 
l r n n  a67079 17L 2 8 9 0  91 9 9  4758 4 8  201 29 116 
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Table contd:  50 5unarry o f  parformrnca l o r  PRJHT-3 LO(: 8h tvr f i i t rear  #-1va7 
---------------------------------.--.-...-.---..--...~~..~~~~.~~.~~~~..*..~.".....~..~ 
G r a i n  y i e l d  
E n t r y  Entry --.-----...-....---.. Haad Tirc ? I t a t  r  P l a n t  
No Mean Rank X o f  v r i g h t  t o  $0: h a l ~ h t  l a n p l h  count 
( k p l h a )  I k W l h a )  bloom ((I) (en) (ha) 
...................................................................................... 
Icnn 863117 11  2400 111 a2 3111 13 177 21 116 
I C R d 8 6 3 0 6 6  IS8  2390 131 8 2  3 42 180 21 109 
I c a t i 8 6 3 0 4 5  139 2390 139 82 3 68 113 21 119 
ICHH863042 136 2390 1LO 81 4145 19 19J 22 100 
ILHH 863098 34 2390 111 81 3610 17 205 29 111 
ICRH 863169 99 2380 142 81 3150 40 159 22 101 
ICVH 863018 1 2380 143 81 3131 4 3  100 22 109 
r c n n  863167 97 2370 r u  81 319s 4 3  156 21 112 
ICMH 863033 128 2370 145 81 1 6 3  11 160 2 1  90 
l c n n  a63057 11 2150 146 80 1108 42 177 22 1 0 1  
ICRH 863011 110 2331 147 80 4008 S l  210 27 1 1  
ICHH863008 105 2320 141 79 l k 5 1  I 0  170 21  106 
ICnH 863011 105 , 2510 160 79 3602 I1 176 25 80 
I c n n  a63116 2310 153 7 9  3329 43 184 2 9  106 
I c n n  863059 111 2310 i s 1  79 2 9 5 0  49 i s 5  2a 94 
ICHHab3152 83 2300 112 79 3834 50 197 26 103 
I i n n 8 6 s o i 2  1 3 9  22911 11s 78 ;i)i a9 2 1 5  24 110 
I c n n  a63052 141 2260 154 ? 7  3444 51 o 29 73 
I C M H  d63011 135 I 2 5 0  151 7 7  Ib?? 4 4  128 31 112 
ICMH a63051 1 4 4  2210 156 . 77 3265 43 189 27 PO 
ICwn263158 89 2150 157 7 5  I?EO L3 165 21 74 
ICnn 653048 141 2110 159 7 :  I 40 173 2 2  128 
lCnn 663056 149 2060 159 7 0  11!1 4 4  17b 24 110 
l i r n  663021 12 lQ4O 161 66 SlL? 45 195 28 83 
I C M H  b63165 95 1890 ' 162  64 ? B E :  3 1  152  19 124 
ICMH853017 113 1870 165 6L 7 4  L3 155 22 106 
I i n H  863115 1 1810 16L b 2  ' 7 5 3  4U 185 2 5  68 
ICMH 863166 96 1710 !65 60 ! 35 149 20 110 
T C H H  463116 87 1690 1 IB 1 / 8 2  re  147 25 1 0 s  
!Cnd 863116 5 0  t b o O  '67 5 7  & I  183 30  83 
ICnd 865107 a 2  1610 168 IS 2111 40 168 28 8 9  
ICHHBb3004 101 900 169 11 1676 19 19& 21 94 
l a b l o  : 51 S u m m a r y  o f  parfor-ant* f o r  P I X H I - 3  LOC: I C R l S l T  n F  1-1987 
G r a i n  ~ 1 . 1 4  
E n t r y  Entry --------------A'---" Road T i m .  P l a n t  E a r  P l a n t  n o a d  
No R e a n  R a n k  % o f  w e i g h t  t o  50% h a i g h t  l m n e t h  c o u n t  c o u n t  
( k g l h a )  m e a n  ( k p l h 8 )  bloom ( c r )  Ccm) <ha> (ha> 
-_-_______________-------------------------------------------------------------------------- 
rcnn 11631 25 59 3650 1 13'5 4604 4 6 181 19 101 156 
I C R H  863105 40 3630 2 135 4044 49 198 2 4 8 1 126 
~ c n n  863153 84 3520 4 130 4842 4 5 201 20 91 157 
rcnn 863019 115 3480 I 129 4321 48 220 2 1 80 125 
I C R ~  863030 125 3450 6 128 4376 50 212 24 61 146 
I L H H  863100 36 3410 7 127 4468 46 211 27 88 134 
X C R ~  863062 2 3380 8 125 4233 47 226 26 89 127 
I i r ( H  863137 7 3250 9 121 4272 4 7 21 2 24 79 110 
IClH863026 121 3230 10 120 4185 51 217 24 101 142 
ICNH 863022 118 3200 11 119 4354 52 225 23 114 160 
I C R ~  863021 117 3190 12 118 4168 4 6 199 24 81 118 
I C M ~  863117 51 3180 13 118 4220 46 210 2 7 9 1 113 
~ c n n  863089 26 3170 1 4  118 4532 41 212 2 1 72 167 
1 ~ r t i i  863037 131 3160 15 117 4107 44 200 22 8 3 126 
X C M ~  863038 132 3150 16 117 4094 4 8 21 1 2 2 7 7 125 
I C M H  863018 114 3140 17 116 4210 49 2 20 21 8 4 125 
lcnn 063159 Q 31x0 18 116 4160 45 204 28 9 1 178 
I C M ~  863129 62 3110 19 115 4269 48 2 00 22 69 153 
I C W  863056 149 3100 20 -115 4024 47 206 21 8 1 122 
r c m n  863109 44 3090 2 1 115 416s L 9 223 2 4 a7 126 
X C N ~  863162 92 3070 2 2 114 4113 4 7 221 20 9 1 156 
r c r t n  863093 3 3060 2 3 114 3354 4 5 210 22 81 117 
ICNH 863164 94 3040 2 4 113 4125 4 6 193 21 9 2  141 
I C M ~  863161 91 3030 25 112 4264 45 197 20 77 182 
~ c n n  863027 122 3030 26 11 2 3827 4 4 194 20 75 143 
I C M ~  863155 86 3020 2 7 112 4012 47 214 2 1 88 125 
I C M H  863054 147 3020 20 112 4092 5 1 1 98 19 75 132 
~ c m n  863047 140 3000 30 111 3865 4 s 189 18 76 152 
............................................................................................ 
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T a b l e  c o n t d :  51 S u r r a r y  o f '  s e r t o r m a n c .  f o r  P M I H T - 3  L o c :  I C R I S A T  I i F  1-1987 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
E n t r y  ~~t~~ ..................... H a r d  m e  P l a n t  E a r  P l a n t  n.86 
No M e a n  Rank  X o f  w a i g h t  t o  50% h e i g h t  1 - n g t h  c o u n t  c o u n t  
( k g l h a )  -.an ( k q l h a )  b l o o m  (cm)  (em> ( h a )  ( h a 1  
I C R H  863107 42 2830  61 105  3825 44 192 23 7 3 119 
I C R H  863070  161 2820 6 2 105  4201 48 210 2 1  76  178  
I C R H  863136 09 2820  6 3 105 3576 4 4 198 2 3 86  131 
ICMH 863118 52 2820 64 1 0 5  3901 SO 214 2 4 87 120  
I C R H  863145 77 2820 6 5 105  3700 4 6 2 04 2 0 7 4 131 
xcnn 
xcnn 
I c n H  
I C R H  
I C U H  
I c m n  
ICMH 
ICMH 
I C R H  
I C R H  
I C M H  
I C M H  
I C M H  
I C l l H  
I C M H  
xcnn 
I C  WH 
I C U H  
I C M H  
I C M H  
ICWH 
ICWH 
I C R H  
I c m n  
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T a b l e  c o n t d :  51 Summary o f  p e r f o r m a n c e  f o r  PMInT-3 Loc: ICRISAT HF K-1987 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
E n t r y  Ent ry  --------------------- Head Time P l a n t  E a r  P l a n t  Haad 
No Mean Rank X o t  m e i g h t  t o  50% h e i g h t  l e n g t h  c o u n t  c o u n t  
































T a b l o  c o n t d :  51 Summary o f  omrformanc- f o r  P n l n T - 3  L O C :  ICRISAT HF U-1987 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
Entry  m y  - l i m o  t l a n t  Ear P l m n t  Head 
No nman Pank X o f  . e i g h t  t o  50% h e i g h t  l e n p t h  c o u n t  c o u n t  
( k g / h a >  r o a n  Ckqlha)  bloom ( c m )  (cm) (ha) ( h a )  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
L C H H  8 6 3 1 4 4  7 6  2 4 9 0  121 9 2  3 8 7 3  55 241  2 4  8 6  1 0 8  
tLWH 8 6 3 0 9 5  31 2 4 7 0  1  22 9 2  3761 5  4  2  5 6  2 5  8 0  1 1 7  
ICMH 8 6 3 1 3 2  6 5  2 4 6 0  1 2 4  9 1  3 6 1 4  4 7  2 1 7  2 5  9 5  1 1 0  
ICMH 8 6 3 1 4 1  7 3  2 4 6 0  1 2 5  9 1  3 5 7 8  5 2  2 3 1  2  1  1 7  1 3 3  
XCWH 3 6 3 0 3 4  129  2 4 5 0  1 2 6  9 1  3 3 8 5  5  3  21 5  21 7 5  101 [can s a x 0 8 8  2 5  2 4 5 0  1 2 7  9 1  3 4 0 8  50 2 1 0  2 2  7  5  1 2 8  
I C H ~  8 6 3 1 4 2  7 4  2 4 5 0  1 2 8  9 1  3 6 7 3  5 3  2 4 2  2 3  8 0  1 0 7  
ICRH 8 6 3 0 4 5  1 3 9  2 4 5 0  1 2 9  9 1  3695 4  9  2 0 1  19 1 0 1  1 5 0  
ICMH 8 6 3 1 6 8  9 8  2 4 4 0  1 3 0  9 1  3 3 3 9  14 1 7 8  1 8  9 0  1 9 6  
ICHH 8 6 3 0 8 1  1 9  2 4 3 0  131 9 0  3 6 5 9  5  1 2 1 7  2 2  8 5  1 3 7  
r ~ w t i  d 6 3 0 5 9  151 2 4 3 0  1 3 2  9 0  3 2 6 8  5 0  2 0 6  2 3  8 3  121 
X C M H  8 6 3 0 6 0  1 5 2  2 4 3 0  1 3 3  9 0  3 3 6 8  44 181  1 7  8 0  1 6 0  
I C M ~  8631  2 6  6  2 4 2 0  134  9 0  3 1 5 9  4  2  t 9 4  2 2  8  2  1 3 0  
~ c n n  8 6 3 1 3 4  6 7  2 4 2 0  1 3 s  9 0  3 5 9 5  4  7  1 9 8  2  3  7 9  1 2 6  
I C ~ H  8 6 3 1 4 0  7 2  2 4 2 0  1 3 6  9 0  3 5 5 7  4 3 1 7 6  2  7  9  6  1 5 3  
r c n n  8 6 5 1 1 1  4 6  2 4 1 0  1 3 7  8 9  3 5 1 3  5 3  2 3 4  2  5 8 8  1 0 8  
1CMH 8 6 3 0 0 3  1 0 0  2 4 0 0  1 3 8  8 9  3 6 7 3  5  4  2 2 5  2 0  9 9  1 7 2  
1 c n n  a 6 3 0 1 3  11 2 3 7 0  1 3 9  8 8  3 8 2 4  5 0  244  2 3  6 9  1 1 0  
ICHH 8 6 3 1 0 2  38  2 3 7 0  1 4 0  a8  3 6 8 2  5 3  2 2 7  2 4  7 8  1 0 0  
I C H H  8 6 3 0 1 4  1 1 0  2 3 7 0  141 - 8 8  3301 5  5  2 5 6  2  L 6 8  9 0  
xcwn 8 6 3 1 4 3  7 5  2 3 7 0  1 6 2  8 8  3 2 6 0  5  1  21 2  2  2  7  5 87 
I C M ~  a 6 3 1 4 7  7 9  2 3 5 0  1 4 3  8 7  3 0 5 2  4  9  2 1 s  2 3  9  1 1 0 9  
I C M H  8 6 3 1 3 1  6 4  2 3 5 0  1 4 4  8 7  3 4 9 7  4 8  206  2 2  9  2  1 3 9  
ICMH 8 6 5 0 6 3  1 5 5  2 3 5 0  1 4 5  8 7  3 4 0 4  5  1  2 2 5  21 8 1  11 5 
XCMH 8 6 3 0 9 9  35 2 3 4 0  1 4 6  8 7  3 5 2 3  5 3  251  2  4  9 3  1 2 6  
ICMH 8 6 3 0 4 2  1 3 6  2 3 4 0  1 4  7  8 7  3 8 6 3  4 9  2 0 4  1 9  1 0 0  1 8 6  
I C M H  8 6 3 0 5 7  1 5  2 3 0 0  1 4 8  8 5  3 1 1 8  ' 4 4  2 0 2  2 0  7 4 1 3 5  
I C H H  8 6 3 0 0 2  13 2 2 8 0  1 4 9  8 5  3 6 1 2  51 2 3 5  2 2  H 1 4 4  
I C H H  8 6 3 1 1 0  4 5  2 2 5 0  1 5 0  8 4  3 4 3 4  44 191 2  5 8 0  1 4 3  
------------------------------..-----------------------------i---------------------- 
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Tab le  : 52 Summary o f  p a r f o r e m c r  f o r  PMlHT-3 a c r o s s  2 l e e a t t m s  (PNfrBSR) 
G r a i n  y i e l d  ( k g l h a )  
...*..~..).~l..~.~.__---------------*--.---.. -- . -.. ..------..- 
l c r o n s  
e n t r y  E n t r y  K g l h n  X T r i a l  moan PHF B 'Saor r  
no  -....ll.-----------_I-.- --*--------. ---I-------.- 
Mern Rank Maen Rank Ween Rbnk Maan l a n k  
.-..----..*-.---..-----.--...-...---------------------------------------.- 
[Can 863026 121 3840 1 136 1 3230 10  4440 1 
r c a n 8 6 5 0 8 2  2 3750 2 131 2 3380 8 4130 3 
ICMH 863089 26 3740 3 132 3 3170 14 4300 2 
ICMH863100 30 5490 4 126 4 3410 7 3570 25 
ICUH863130 63 3480 5 123 5 2950 41 4020 5 
ICRH 863030 125 3 H 0  7 122 6 3450 6 3370 3 6  
ICMH 863019 115 3390 8 121 8 3480 5 3300 b l  
ICUH 663070 161 3330 9 118 1 0  2820 62 3810 11 
I C I H  b63105 40 3320 10  119 9 3630 2 3020 7 1  
ICYH 863053 146 S320 1 1  117 11  2800 69 3840 12  
ICHH 863020 116 3290 12 116 13  2690 87 3880 9 
ICkH 863153 84 3270 13 117 12  3520 4 3030 7 2  
ICYH a63031 126 3260 14 116 14  2830 59 3700 1 7  
ICMH1631bO 90 3250 15  115 17  2600 102 3910. 8 
IlM1I863010 18 3210 16 115 1 6  2840 17 3650 21 
ICRH863035 13 3240 1 7  115 15 2980 33 3500 28 
ICMH 663050 143 3240 18  114 19 2620 9s 3860 1 0  
ICNH 863023 119 3230 l o  115 18  2800 70 3670 1 9  
ICHH 863079 17 3230 20 114 21 2710 85 3750' 15 
ICMH 863060 152 3220 21 114 24 2430 133 4020' 6 
ICMH 865137 7 3213 22 114 20 3250 9 5170 52 





I c r n  363125 
~ c r r i  865118 
I c n n  a63064 




I c n n  863062 
I c n n  d63142 
I c n n  863010 
Icmn 861093 
I c n n  865099 
I c n n  863021 
ICMU 853163 







labla contd: 52 Su..ary of perforaance f o r  PINT-3 across 2 l o c s t i e n e  ( p ~ p , ) l # )  
Craln y i e l d  I k p l h a l  
-----------------------------*-*----.-*..------------*-.----*..--..-....*- 
Across 
E n t r y  Entry Kglhr z r r a r l  mean Pnr I ' l r g a r  
no ----------------..-.-... ___._ ..l.  _ l-.____ 
Mean Rank Ham Rank # a m  Rank Raan Rank 
---------------------------------.-*..-*.-*---.-.---....---....-.---.---.- 
rcan 863027 122 2990 SO 107 SO 3030 26 2940 8 0  
l c a n 8 6 3 1 1 3  46 2980 51 106 52 2710 82 3220 47 
rCMH 863155 $4  2976 52 106 51 5020 27 2720 86 
l c n n  863001 1 2960 SJ 10s 53 2,950 52 1070 67 
ICMH 863081 19 2960 54 104 60 2130 131 1680 29 
ICMH 863006 103 2950 55 105 55 2870 4 3  3010 7 1  
I c n n  863065 i s 7  2953 5a 10s 56 2770 75 3 1 ~ 0  56 
ICHH 865040 134 2940 57 105 58 2820 67 SO70 66 
I c M n 8 6 3 1 s 4  81 2940 58 105 57 2700 45 2910 79 
ICMH 863108 13  2940 59 105 59 2840 49 3020 73 
l C N H 8 6 3 1 3 3  68 2940 60 104 61 2790 71 5090 62 
ICHH 865038 1!2 2940 61 105 54 5150 16 2730 111 
ICMH 8b3085 22 2940 62 104 b6  2580 107 3290 12  
ICMH863157 88 2930 63 104 64 2650 88 J l 8 O  51 
ICMH a63114 49 2930 64 104 63 2790 72 3010 64 
ICMH 863161 97 2920 65 104 6 2  3030 25 2820 100 
ICHH 863141 73 '2923 b6 103 70 2460 125 5380 34 
ICHH d63005 102 2920 07 104 65 2990 32 2850 96 
ICHH 363016 112 2920 b8 104 67 2.520 66 3010 77 
ICnH 863009 100 2910 69 103 69 2640 95 3190 49 
ICMH863112 47 2910 70 103 68 268G V2 3140 54 
ICnn 863088 25 2qOO 72 103 75 2450 127 3340 39 
ICMH 863044 138 2990 73 103 .71 2640 55 2950 82 
i c a H a 6 3 1 3 4  67 2890 74 102 77 2420 135 3350 38 
I c n n  663105 19 2860 75 103 74 2970 J1 2300 104 
I C n n  663129 62 2880 76 103 73 3110 19 2650 121 
ICMd 863138 70 !870 77 102 78 25RO 156 3170 53 
ICMti b63152 92 2860 78 102 7b !070 22 1650 122 
ICMH 663029 12+ 2463 79 102 81 >YJO b 0  2890 9 1  
iCMM 863152 65 l a 6 2  80 101 5 2460 126 3250 45 
ICMH 863061 151 2360 81 l o 2  79 2900 44 2810 101 
;CMn d63068 l a  2800 $2 l o 1  33 2600 l u l  3120 57 
I c n n  263007 104 2BSO 83 102 32 2390 .1 2820 99 
ICMH 363054 147 2850 8 4  102 es j ~ 2 u  2 0  2690 11s 
I c n n  663149 80 2851 35 i u i  e 7  2500 106 3110 59 
:CMH 663135 68 2850 86 101 8 4  2770 74 2920 85 
I C a n  563144 76 2853 87 101 88 2LoC 121 3200 48 
ICHd 865069 160 2850 8s 101 Fb 274U 81 2960 81 
I C R ~  663090 27 2830 89 100 91 2580 1118 3080 63 
ICMH 663156 69 2820 ?o 101 70 ,826 6 3  2.920 98 
ICMH 863164 94 2810 91 101 89 :040 24 25'0 127 
ICMH 663032 127 281U 12 9v 101 1960 166 3670 18 
rC"na/,j120 $4 2810 93 100 9 0  2530 116 3100 60 
IcMn s 6 3 l o l  77 2800 91 100 98 2700 86 29c'l 88 
ICM"  66)0$7 24 2800 95 100 '4 zq70 j6 2b30  l 2 5  
I C n n  663037 111 2800 90 100 92 zr10 136 
____I______________-.----.-.-.--.------.---------- 
t a b l e  contd: 12 Summary of performance f o r  P ~ l i t l - 3  acros8 2 l o c 8 l i o n s  O M P r t S R )  
C r r l n  y l r l a  (kp/ha) l....-l___lll__.__..--.----II--.---.------------ - ----- ----- - -- -- -- -  
Across 
E n t r y  Entry  Kglhr X f r i a l  wan PHf U'Srpar 
no _________l__l_____------ .-------I-. .--- .---.*-- 
Mean Rank k m  Rank Nrbn  Rank Roan Rank 
~.,.I_~,._.,,~.....~~~~~~---~.~~~~~.~~~~~~-.~~-----------.-----.-------... 
l t n n  863050 150 2800 97 99 99 2730 83 2160 94 
l c w n  863121 60 2790 98 100 97 2 8 ~ 0  10 2740 110 
ICMH 863117 51 2790 99 100 93 3180 13 2600 137 
ICMH 163086 23 2790 100 99 100 2770 73 2800 103 
t t n n  863139 71 2770 102 98 104 2750 77 2710 105 
I c a n  8 6 ~ 0 6 7  159 2760 103 99 l a 5  2840 54 2690 117 
lcnn 663096 32 2760 104 98 l o b  2600 103 2920 IC 
ICnH 865011 114 2760 105 99 102 3140 17 2380 143 
ICRU 863047 140 2750 106 98 105 3000 30 2490 133 
lCRH 863084 21 2710 107 97 107 2990 31 2440 135 
ICMn 863147 79 2710 108 96 108 2350 143 3060 68 
ICMH 863013 11 2700 109 96 109 2370 139 3040 7 0  
I l M H  863126 58 2690 110 96 110 2650 94 2720 113 
ICMH 863097 33 2660 111 95 112 2520 118 2810 102 
Icnn a63148 2660 112 91 111 2630 97 2690 116 
I c n n  a61034 129 2640 113 94 114 2450 126 283a 97 
ICflH 861131 64 2630 115 93 117 2350 144 2900 89 
ICMH 8 6 5 l r 6  78 2630 116 94 115 2610 99 2640 124 
ICnH 861113 75 2620 117 93 120 2370 142 2870 92 
1CMH 861091 29 2620 118 9 1  122 2180 159 3060 6 9  
ICMH B63OS5 168 2610 1lQ 92 124 2210 156 5020 76 
ICMH 3631b7 '47 2610 121 93 116 2850 51 23711 144 
ICMH 863128 61 2610 122 9 5  119 2690 90 2530 130 
ICMH 863071 162 2590 123 92 123 2680 93 2510 132 
Icnn 86~192 29 2 s ~  1 2 1  91 1 3 ~  2040 164 3140 5s 
ICMH 863168 99 2590 125 92 125 2L40 130 2730 112 
ICqU 86 f003 100 2580 126 92 127 2400 158 2770 108 
ICMH 863110 45 2180 127 91 129 2250 150 2910 87 
I t a n  863111 La 2580 128 92 128 2410 137 2750 109 
ICMH 86fOS6 149 Z58J 129 93 121 3100 20 2060 159 
11'W 865036 110 2570 130 91 131 2250 151 29CO 90 
I c n n  85$091 3 4  2573 131 92 126 2750 78 2390 141 
I t ~ n 8 6 3 1 4 0  72 2510 132 91 132 2420 136 2670 118 
I C n H 6 6 1 0 b 3  155 2530 1 3 1  90 133 2350 1 A S  2720 114 
ICMH 865150 81 2530 114 +O 151 2210 155 2850 95 
ICMH85SO83 2J 2313 135 8Q 135 2530 113 2480 1 s t  
I C M H  861123 57 E480 136 38 1J7 2190 158 2770 10a 
IGnN 865008 105 2483 137 85  136 264G V6 2320 148 
ICMH 453046 14 2475 153 37 142 1930 167 3G20 75 
I c n n  ~ $ 5 0 ~ 2  IS 2473 139 BQ, 13s ~ Z B O  119 2650 120 
I c N n d 6 3 1 6 9  9 9  ~ 4 6 0  i r o  de 1 3 8  2540 7 1 1  Z J B O  142 
ICrnM 8650b6 158 2460 141 88 141 2520 117 2390 158 
ICMh963012 109 2 G i D  142 88 140 2610 100 2290 153 
ZcNH 863152 83 2415 143 87 113 2560 109 2300 152 
IcMH d63106 61 2430 1 4 4  $6  117 2090 163 2770 107 
ICMnd6J045 159 2420 145 86 146 2450 1 2 0  2390 l r p  
P I q a  115 
T t b l ~  cantd:  S2 S u l n a r ~  of  p t r f o r l a n c r  f a r  PMIUT-1 acroa, 2 l r c a t i o n g  ( p n r , b ~ ~ )  
G r r l n  y i e l d  (kp lha)  
.......................................................................... 
l c r o s s  
Entry E n t r y  K g  l lr ir l  erm PMlr I' l a q a r  
no -.---~-.......-.................................. 
n ~ a n  Rank Mean Rank Mean Rank Mc#n Rank 
.......................................................................... 
l c n n  863121 55 2410 146 $6 149 ZZIO 114 2610 12b 
lCHH a63024 12 2470 147 66  145 2670 1 7  1960 161 
1CNH 863017 113 2410 148 86  144 2940 42 1170 1 6 1  
I c n n  a63119 S J  2410 149 a5 151 ZNO 162 2610 119 
ICHH 8 6 H l S  5 2190 150 86 148 2970 59  1 H O  161 
l c n n  863051 111 2396 151 85 150 2130 112 2150 1f6 
lcwn a630s2 145 2380 152 ar  152 ~ 5 1 0  r i p  2260 154 
1lHH 865019 151 2370 153 84  1 I S  7430 112 2310 111 
r t n n  861126 a 2370 151 84 154 2420 134 2310 150 
ICMH863042 136 2360 155 6 1  155 2340 147 2390 140 
ICHH 863039 133 2150 156 84 157 2160 160 2540 128 
ICHn 865014 110 2350 157 81 156 1 3 7 0  141 Z3JO 147 
I c n n e s ~ o 4 a  141 z n o  i i a  61 158 2560 110 2110 i re  
I C H H 8 6 3 0 5 7  1s 2320 159 83 159 2300 148 2350 146 
ICMH 863165 95  2290 160 82 160 2490 89 1890 162 
I c n n  863011 108 2280 161 81 161 2250 152 2310 149 
ICMH 863116 50 2250 162 81 162 2830 18 1660 1 6 1  
I t M H  863107 4 2  2220  161 80 163 Z8lO h l  1610 168 
ICHn 863158 8 9  2180 164 78 164 2200 151 2150 157 
1 ~ ~ ~ 8 6 3 0 3 3  128 2170 165 7 7  1 6 j  1970 161 2310 145 
I c n n  $63156 @ 7  1 9 6 0  166 70 160 2140 115 1690 166 
ICnH 86316a 96 1750 167  7 0  167 2140 161 1750 1 6 1  
JCun 8 6 ~ 0 4 1  135 1900  be 67 168 1560 168 2250 151 
:CMH a6:004 101 1190 1 ~ 0  41 109 1 ~ ~ 0  163 900 169 
Y d H  115 
Y B H  110 
I i H H  SO1 
ICHH 501 
ICYH 451 
b H  110 
ICHH 4 5 1  
I s b l *  : 53 Summary o f  p r r l o rmanc .  f o r  PMIHT-3 a c r o s s  
2 l o c 8 t i v n s ( P H P ~ 8 S R )  
Head w e i g h t  ( t p l h a )  
.---.--_-_-.-*__-*----------------------------------------- 
E n t r y  E n t r y  A c r o s s  P l t a n c h * r u  WF Ohbvan iss9a r  
-.---""'" ""C"""" """""" 
Mran Rank Wssn Rank M r I n  Rank 
------.----'-*.-..--*--------.-----'------------------------. 
ICMH 863026 121 4995 1 4185 2 2  5605 2 
ICRH 863019 26 4967 2 4532 3 5402 11 
Icnn 863082 2 4928 3 4233 1 5  5622 4 
I C n H 8 4 3 0 2 3  119 4913 4 4024 3 s  5803 3 
I c w n  163070  161 4890  s 4201 20  5579 5 
ICMH 863031 126 4888 6 3643 106 6132 1 
lCwn 863100 30 4883 7 4468 5 5298 16  
ICnn  863130 6 3  4689 9 3921 5 4  5456 9 
rcmn a 6 s i o z  ra 4622  10 3682 l o o  5563 6 
ICMH 863142 74 4600  1 1  3673 101  5526 7 
I c a n 8 6 3 0 1 0  18 4587 12 3959 45 5215 21 
I C n n  863112 47 1544  13  3781 83  5308 1 5  
r c a n  865160 93  4535 1 4  3723 9 2  5346 13  
l c n n 8 6 3 0 1 0  107 4530 1 5  3813 77 5248 18  
r c + t n u 6 3 o i 3  i t  4522 16  3824 74 5220 20 
ICwn 863050 163 4520 1 7  3615 99  5356 1 2  
I C M n 8 6 3 0 4 3  137 4507 1 8  4314 9 4699 42 
I C M n 8 6 3 0 9 5  31 4503 1 9  3761 84  $244 19  
ICMH 863153 8 6  4501  20  4942 1 4160 91 
IC*n  065630 1 2 5  4496 21 1576 6 4616 5 0  
ICMH 8 6 M 5 3  146 4492 22 3896 59 5088 25 
ICnH 865122 Sd 4487 23 3850 - 6 8  5124 23  
I c a n  963040 134 4462 24 4004 40 4920 32 
I c n n  663022 118 4446 25 43% 7 4542 54 
ICMH863064  156 4438 26 3 9 1  55 4960 28 
Icnn 8 6 3 ? s i  82 44x8 27  3953 47 4922 3 j  
I c n n  861099 35 6608 28 3523 1 2 t  5293 17 
I c n n  8 6 J l S l  3 5  4395 29 1301 1 0  4 ~ 8 8  56 
I c n n  a 6 t o d o  152 3 1  3 33b8 147 5414 IC 
I C W  a61091 2b 4375 51 3424 139  5326 1 4  
:can 863079 17 4372 3 2  3795 79 494e 2 9  
ICMN563161  91 4367 3 3  4264 13  4471 58 
d 6 ~ 1 ~ 4  67 4 3 4 9  3 4  5 5 9 5  118  5103 21, 
icnn a 6 s r o r  4 4348 3s 39ab  42 4709 1 1  
ICRn 363020 116 4330 b 3665 104 499L 27 
ICnW 665118 52 4317 3 7  3901 5 7  4733 37 
l t n n  863049 142 4300 3 8  3926 5 5  4674 4 5  
I C n H 4 6 3 0 4 4  138 L298  39 4024 34 4572 52 
ICnh  463113 b b  4290 40 3725 91 4855 35 
ICMH86314S 77 4286 41  3700 94 4872 33 
l C M H 8 6 3 0 6 2  1Sk 4 2 8 s  4 2  3559 122  5012 2 6  
ICMW 165019 115 4282 4 3  4321 8 4244 81 
I c M n  363162 92 427s 44 4113 2 8  4437 60 
I c M n  a63085 22 4271 4 s  3364 65 (679 4 4  
l C M n 8 6 3 0 9 b  30 4261  46 3394 1 4 4  5135 22 
1cn t1 .863 io i  37 ~ Z S S  47 3932 50 . 4578  91  
Table  contd: 53 Summary of  pr r lormancr  f o r  PMIMT-3 r c r o r a  
2 l o c r t i o n S O M F ~ 8 S ~ )  
Head a r i g h t  (kp1h.i 
---------------------------------.-----------------------*-- 
E n t r y  Entry A f r o # ~  Patancheru HF 8 k r w r n i e a o r r  
.----------- 
t c a n  8 6 3 0 2 9  
ICMH (163005 
f c a n  8 6 3 1 2 5  
I s n n  8 6 5 1 6 3  
l c n n  a61109 
1iMn 8 6 3 0 2 1  
I cwn 8 6 3 1 1 4  
I c n n  8 6 5 1 3 7  
I c n n  8 6 3 0 6 5  
ICMH 8 6 3 1 3 2  
:CMH 8 6 3 1 0 3  
ICMH 8 6 3 1 5 9  
ICMH 8 6 3 1 4 1  
iCMH 8 6 3 0 8 1  
ICMH 8 6 3 1 4 4  
ICMH 8 6 3 1 0 6  
xcnn 8 6 3 1 4 9  
ICMH 8 6 3 0 0 9  
:LMH 3 6 3 1 5 8  
Icwn 8 6 3 0 2 8  
ICMH 8 6 3 0 1 5  
ICHH 8 6 5 0 6 3  
ICMH 8 6 3 1 0 5  
ICHH 8 6 3 0 0 7  
ICMH 8 6 3 1 2 0  
I c n n  a 6 3 1 5 7  
I c n n  8 6 3 1 2 4  
ICMH 8 6 3 0 0 6  
I C H H  8 6 3 0 1 6  
ICMH 8 6 3 0 4 2  
iCMn a 6 3 0 2 5  
ICMH 8 6 3 1 5 5  
ICMH 8 6 3 0 3 5  
I c n n  -363117 
ICMH 6 5 3 0 8 8  
I c r n  8 6 3 0 9 0  
I c n n  8 6 3 0 6 1  
Icnrc a 6 3 1 2 7  
I C M H  8 6 3 0 6 8  
ICMH 8 6 5 1 3 1  
xcnn 8 6 5 0 9 2  
ICMH 8 6 3 1 2 9  
r c a n  a 5 3 o o i  
I c n n  8 6 3 0 3 8  
ICMH 8 6 3 0 5 4  
ICMH 8 6 3 0 8 4  
----------- I-.---------- . ---___._._ 
R**n Rank Rran Rank Mean Rank 
o-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -  
4 2 4 9  4 8  3741 89 4 7 5 8  16 
4 2 4 6  4 9  4117 27 4 7  6 1  
4 2 3 7  5 0  4606 2 3 8 7 0  1 1 4  
4 2 3 2  51 3599 1 1 6  4 8 6 6  1 4  
L 2 3 1  5 2  4165 2 6  4 2 9 6  77 
4 2 3 0  5 3  1 1 6 3  2 3  4 2 9 3  7 1  
4 2 2 )  5 4  3515 T S  4 6 4 2  61 
4 2 2 5  55 4272 1 1  4 1 7 8  $ 7  
4 2 ' 2  56  3935 4 9  4 4 8 8  5 5  
4 1 7 2  57 3 6 1 1  1 1 1  4 7 3 1  38 
4 1 6 6  5 8  4257 1C 4 0 7 5  97 
4 1 6 4  5 9  4 1 6 0  25 4 1  8 9  
4 1 5 3  6 0  3578 1 2 0  L 7 2 8  39 
4 1 5 0  61 3 6 5 9  1 0 5  4 6 4 1  4 9  
4 1 4 8  6 2  3873 6 1  4 4 2 3  6 3  
4 1 3 3  6 3  4051 32 4 2 1 5  8 1  
4 0 8 9  6 6  3717 9 3  4 4 6 0  5 9  
4 0 8 7  6 7  3791 80 4 3 8 3  6 7  
4 0 7 6  6 8  3993 41 4 1 5 5  92 
4 0 7 1  0 9  1 4 8 L  1 3 2  4 6 5 7  4 5  
4 0 6 3  7 0  4019 37 4 1 0 7  95 
4 0 6 0  7 1  3 4 0 4  1 4 2  4 7 1 6  4 0  
4 0 5 8  7 2  4044 ' 33 4 0 7 2  9 8  
4047 7 3  3785 a 2  1,309 7 1  
4065 7 4  3398 1 4 3  4 6 9 2  43 
4 0 4 3  7 5  3606 1 1 4  4 4 7 0  57 
LO*; 7 6  3742 8 8  4 3 3 7  b Q  
L1!31 7 7  3964 44 LO97 96 
L J 0 6  78 3975 4 3  4 0 3 6  102 
LO04 7 9  3363 6 4  k l 4 5  9 3  
5 9 9 7  e o  3 a s s  $ 8  L T U O  7 2  
3 9 7 5  8 1  4 9 1 2  39 3374 197 
' 5 5 0 1  $ 2  - 2 1 2  1 8  3 7 6 9  1 2 1  
3 1 9 9  8 3  4 2 2 0  1 7  3 7 5 t  1 2 3  
3 9 8 )  8 4  3408 1 4 0  4 5 6 2  5 3  
f 9 8 2  3 5  554C 1 2 5  4 4 2 4  62 
3931 90 3931 51 4 0 3 9  1 0 3  
3 9 7 0  e l  5758 85 4 1 9 4  35 
3 9 7 3  8 8  3753 2.7 4 1 9 6  d l  
$ 9 5 5  8 9  3497 1 3 1  4 4 1 3  6 4  
3951 9 0  3256 1 5 7  L 6 4 6  47 
3947 91 4 2 6 9  1 2  3 6 2 t  1 3 5  
5 9 4 7  9 2  3852 67 4 0 4 3  1 0 1  
3 9 2 9  93 4094 30 ; 7 6 3  1 2 2  
3921 9 4  4 0 9 2  31 3 7 4 9  1 2 4  
3 9 1 8  9 5  4 2 2 0  1 6  3 6 1 6  1 3 6  
___*__*----.----------*--- 
lablm c o n t d :  13 Summary of pmrtormrncr f o r  PMIHT-3 a c r o s s  
2 l o c a t l o n s ( P H F ~ 1 S R )  
Head m r i g k t  ( k p l h r )  
*____--__*_-_--_-------------------------------------------- 
Entry  Entry I c r o r s  Patanchmru Hf I h a v a n i r a g a r  
no ----------- ---"---'-"' """" "
Morn Rank Moan Rank Iman Rank 
_________--_-----------------------------------------------. 
ICMMs63032 127 3915 96 2894 166 4936 30 
lcnn  863164 94 3914 97 4125 26 3704 129 
ICW 663138 70 3906 98 3406 141 4407 65 
ICRH 863133 66 3906 99 3E9I 58 3914 111 
I c a n 8 6 3 0 1 2  109 3903 l o o  3634 107 4771 a8  
rcan 363167 97 3893 101 4191 21 3595 110 
l c a n  663111 40 3892 102 3513 128 4271 79 
ICnh 863055 148 3871 104 3438 136 4304 75 
I C M H  a63110 45 3866 105 3434 137 4298 76 
Icnn 863067 159 3854 106 3835 71 3874 112 
ICMH863143 75 3846 107 3260 156 4433 61 
ICRH 863093 3 3841 108 3854 b6 3827 119 
x c n n a 6 ~ 1 6 8  98 >a22 109 3339 148 4504 74 
ICMM863071 162 3820 110 3113 76 3827 118 
ICHh 863003 100 3808 111 3673 102 3944 109 
ICan 863096 32 3805 112 3304 152 4306 73 
Icnn 863047 i r o  3794 113 3865 62 3725 128 
Icnn 863069 160 3767 114 3513 129 4021 104 
ICMH 863140 72 3761 115 3557 123 3065 101 
Icnn 863752 BS 3750 116 366s 103 3e34 116 
Icnn  a63097 33 3741 117 3292 154 4189 86 
X C M H  865027 122 3739 118 3827 72 3651 133 
ICHH 8631?5 68 3731 119 3631 108 3832 117 
ICMi1 863036 130 3730 120 . 3596 "117 , 3865 115 
ICHH 863086 23 3726 121 3@77 60 3570 141 
IC3H 865034 129 3720 122 3385 1 4 5  4055 100 
ICHH 363147 79 3719 123 3052 163 4156 66 
ICMH 863045 159 3099 125 3 6 9 5  95 3703 130 
ICMH 863123 57 3696 126 3324 149 4069 99 
ICMH 663139 71 3696 127 3608 113 3784 120 
ICMH 863148 d 3695 127 3790 G1 3600 139 
ICnH863123 61 3687 130 3848  70 3526 145 
IiMH 863033 126 3682 131 3201 l o 0  6163 90 
IcnH 863002 10 3074 132 3612 112 3736 12t  
lCMHBb3037 131 3672 133 4107  29 3236 153 
rcnn 863018 114 3671 134 4210 19  3131 157 
ICRH 863121 5 5  3663 1 3 )  340L 134 3e72 113 
I c a n  a63150 81 3665 136 3207 i s v  1,124 9 b  
IcMn663014 110 3654 137 !3ui 1 5 s  ~ G O R  105 
ICMW a63136 69 3654 138 3576 121 3731 127 
ICMH 863098 36 3oL8 139 3686 97 3610 137 
ICHH d63958 156 3604 140 3469 133 3739 125 
lCYH8631bP 99 3584 1L1 3610 110 3550 143 
ICWn 863087 26 3580 142 3755 86 360b 150 
I c a n 6 6 s o s 6  I L Y  3579 143 4024 36 3135 156 
lCMH86)083 20 5578 1 4 i  3596 119 3562 142 
---*----*----------------*------------ _ 
contd: 53 Sumarry o f  prr foraancr  l o r  P N ~ H T - 5  rcross 
2 locrt ions(?nFr8SR) 
Haad w i g h t  (kglha) 
------------------------------------------------------------ 
E n t r y  Entry Across Prtancheru H f  l h a v r n i a r p a r  
no - - - I - - - - - - -  ----------I-- 
Maen Rank Mran Rank Mrrn Rank 
----------------------------------------------*------*-----. 
ICnn 863024 12 3576 145 4012 38 3140 151 
ICnM 863116 78 3569 l 4 b  3601 115 3537 144 
ICf ln863011 106 3559 117 3515 127 3602 131 
ICUM 863052 145 3535 148 3626 109 3444 148 
ICHM863008 105 3498 149 3546 124 3451 147 
Icnn  863066 i s 8  3479 150 JSOS 150 3454 146 
ICUn 863119 53 3470 151 3011 165 3929 110 
ItMH 863165 95 3370 153 3 6  65  2885 162 
ICUH 863039 133 3367 154 3036 164 5698 131 
ICHH863017 113 3362 155 3849 69 2174 165 
Icnn  8 6 3 0 ~ 6  14 3356 156 2737 167 3975 106 
ICUH 865051 144 3355 157 3445 3 5  3265 152 
ICMtid63115 1 3341 158 3929 52 2751 166 
:CMH863116 SO. 3289 159 3797 78 2782 161 
ICMH863057 11 3263 160 3118 162 3408 149 
ICMH 863048 141 3262 161 3314 111 3211 154 
I C n n 8 6 3 1 2 6  6 3244 162 3159 161 3329 151 
IiMH 863158 89 3166 163 3371 166 2960 159 
ICHn 863059 151 3109 164 3268 155 2950 160 
I C V H l b J l S b  87 3051 165 5320 150 2782 164 
ICnH663041 135 3009 166 2392 '168 3627 134 
ICNHaC3107 42 2988 167 3825 73 2151 167 
ICnn 863106 90 2670 168 3211 158 2129 168 
IiHH 86500L 101 1993 169 1 169 1676 169 
M ~ H  110 169 4707 6 3011 5 6  1503 8 
ICnn 501 l 6 j  4114 64 3956 46 C271 @ O  
 an i i o  168  LOP^ 65 3948 49 4 2 3 8  82 
I C M H  501 160 3879 103 3634 138 4325 70 
Icnn  4 5 1  1 6 4  5701 124 4515 4 2888 lo1  
ICnn 451 163 - 3695 128 3732 90 3659 132 
LcbH 110 167 3399 152 3689 96 :I30 158 
Table : 54 Summary o f  p a r l o r m m c e  for  PMIMT-3 across 
2 l o c ~ t i o n s ( P t l F ~ I S R )  
Tim* t o  50% bloom 
--------------.--1*-----------*-.---*.---------------.----- 
E n t r y  Entry 4 c r o r r  Patbncheru HF I h r v a n i r a Q b r  
no --'---"--' " """"' """""" 
Hean Rank Mean Rank Moan Rank 
------------------------------------------------------------ 
lcwn 863095 31 54 1 54 5 53 1 
~ c n n  8631bb 76 54 2 55 2 53 3 
rcwn 863053 116 53 3 54 3 52 7 
~ c n n  a s s o t c  110 53 4 55 1 51 13 
ICkH 863065 157 53 5 53 15 53 5 
rcwn a63023 119 5 3  6 13 21 53 4 
rcwn 861016 112 53 7 $6 6 51 14 
I C W W  863091 28 53 8 54 70 52 11 
ICNH 863112 47 53 9 5 4  9 51 15 
ICMM 863092 29 53 10 53 14 52 9 
X C M ~  863102 3a 53 11 53 18 52 6 
r c r n  863055 118 52 12 54 8 51 19 
f ~ n ~ 8 6 3 0 4 0  134 5 2  13 5 4  4 50 23 
xcwn 861033 128 $ 2  14 53 13 51 16 
1cnn863063 155 52 15 51 39 53 2 
ICMH a63114 49 5 2  16 54 11 51 20 
ICMH 863111 46 52 17 53 14 51 17 
ICHM 863036 130 52 18 52 25 52 8 
I C N ~  863062 156 5 2  19 5 2  2 4  51 12 
Icwn 863022 
rcnn 863052 




r c n n  &63099 
I c n n  663012 
ICHH 163002 
r c n n  863152 
I c r n  863121 
I C Y H  63141 
ICMH 16300' 










I c n n  363079 
ICMH 863096 
















1 5  











l l a  
1s t  
Prpm 1 2 1  
Tab le  con**: 5 4  Sumaarv o f  p r r t o r m a n c e  t o r  V~IWT-3 a c r o s s  
2 l o c a t l o n s ( $ ~ f , 8 ~ 1 )  
T ime t o  50X bloo* 
----------------------------.--*----..---------------------- 
Entry Entry f l c r o l ~  P a t a n c h r r u  MF 8 h a v a n l s r p a r  
no --------I-- . --,,.,-,, --,.,,...,, 
Maan Rank Maan l a n k  H r a n  Rank 
------------------------.-------------------*-----*---,---*- 
~ c n n  863113  4 8  49 51 sr  6s 411 $ 2  
ICMW 863015 111 49 52 3 2  2 8  46 6V 
ICMW 865042 136 49 53 49 65 49 34 
ICRH 863101  37 49 54 51 46 8 S 4  
I C ~ H  863039 133 49 5 1  51 4 7  48 5 3  
~ c n n  a63069 160 49 SL  so 5 7  41 47 
~cmn 86306a 16 49 57 10 5 4 8  $ 1  
ICMH 863029 124 49 58 50 56 48 S Z  
ICMH 863045  139 4 9  5 9  4 9  6 4  48 L P  
ICMH 8 6 3 0 9 1  34 49 60 50 54 47 63 
ICHH a63119 53  1 9  61 51 42 46 78 
ICMH 863118 5 2  48 62 so s i  -6 7: 
ICMH 863001  1 48 63  4' 5' 07 59 
ICMH 865054 1L7 48 64 ,I 47 46 8 2  
ICYH 863088 25 . 48 65 50 59 46 71 
ICWH 663147 79 48 66 4 9  70 47 60 
I L H d  863151 87' 4 8  67 4 9  66 47 5 7  
ICMH 863061 155 48 68 4Q 69 47 ti, 
ICHn 863D82 2 48 6? 4 '  3 4 8  (15 
~ c n n  863143 75 4 6  ;a ,I 49 4'1 97 
ICMH 863070 161  4u 71 48 80 67 56 
I C ~ H  3530,0 125 48 7 2  5 0  5 3  45 85 
ICMH 863105 40 47 73 4 9  . 4 8  L C  3? 
ICRH 863123 5 7  47 74 4 ,  i ' l  b b  7 6  
1 ~ n t i a 6 3 1 0 4  4 67 75 4. $3 47 66 
ICHH 663089 2 0  4 ;  76 44 /E 4 6  6 8  
ICMd bbJ:lO 107 67 77 5 3  5 2  4 4  108 
lCMH 863132 65  47 78 - 7  V? 47 6 2  
I C H A  d63108 43 6 7  7 9  gr 0 2  64 107 
1 C E ~ S 6 3 0 6 4  156 47 10 4 7  67 46 7 5  
ICMH a63019 11s 47 51 *P 7 5  45 93 
I C ~ H  a63017 113 47 4 2  5c 1 8  L :  110 
I C H ~  a63128 6 1  - 47 8 3  .B e~ 46 79 
ICMH a63120 S L  47 8 4  L E  7 9  4 5  91 
ICHH 663131 6 5  46 $ 5  + X  7 7  45 9e 
I C W  a63038 132 66 6 6  48 76 L? 100 
I c n n  163009 106 46 87 1 7  a t  c s  as 
ICMH 863084 21 46 8 8  4 4  11 7 47 65 
ICMn 853134 5 7  46 B Y  47 9 6  45  36 
r c n n  8 6 3 1 6 2  9 2  46 Po ~7 93 4 5  90 
xcnn  a63049 142 46 91 L C  103 46 7 h  
4 7  92 45 91 I c a n  863138 70 a6 v L  ", 4 5  
ICRH 36502.4 12 46 93 
ICRfl 863109 4 4  46 3 4  .P 7 1  45 121 
I C h n  B63096 32 46 9 5  47 9 7  4 5  96 
ICHH 863043 137 46 96 4* 137 47 58 
___________________+---------------------------------------- 
T r b l r  son td :  54 Suemrry o t  p a r t o r u l n c a  f o r  ?I(IHTc3 l c r o r a  
2 locat ionr(PnFr11SR) 
liu t o  SOX bioam 
-------------.----------r-----------'------------------------- 
E n t r v  E n t r y  A c r o r a  P r t r n c h e r u  HF 8 h a v a n i a r g a r  
no --'--""" """' ---------- 
Maan Rank Mean Rank Maan Rmk 
_________-__I_---------------------------------------------- 
ICMH 863005 102 46 97 68 111 44 110  
ICMH 863080 18 46 9 8  46 110  45 88 
xcnn 863014 23 46 99 47 102  45 95 
rcnn 863018 114 46 1 0 0  49 73  1 3  124  
ICMH 863158 89 46  101  48 76 43 123 
ICWH 865129 62 46 1 0 2  48 82  44 114 
ICHH 863025 120 46 103  47 9 0  44 103 
ICMH 863097 33 46  104  47 88 1 4  104 
T t M i i  865137 7 46 105  47 105 45 99 
1CMH 863100 36 46 106  46 119  45 83 
ICMH 863116 SO 66 107  47 107 45 101 
ICMH 863139 71 46 108  45 127  C6 77 
I C H ~  a63031 126 45 109  47 98 44 111 
ICMH 863103 39 45 110  47 91  43 118  
 can 8 6 3 0 ~ 6  149 45 111 47 l o o  44 113  
ICMd 863155 06 45 112 47 89 43 120  
1CMH 8630b1 135 4 5  115 47 95 44 117  
ICMH a63130 65 45 114 45 124  4 s  92 
ICMH 863071 162 45 115 45 133  46 80  
ICMH 843161 91 4 5  116  45 150  45 87 
ICMU ~ 6 3 1 6 4  9 4  45 117 46 112 44 106 
ICYU 863011 108 4 5  118 46 1 2 2  46 102 
1cnna63014 138 45 119 47 ' 94 4s  127  
I C ~  863046 14 45 120 46 120 44 105 
I C M ~  8 4 ~ 0 2 1  117 45 121 46 114 44 112 
ICMd 665157 88 45 122 47 106 4 3  125 
I t M d  863060 152 45 123  LL 149 46 75 
I i M H  863110 45 45 124 46 1 J 9  43 126  
~ c n n  843149 00 45 125 17 104 42 133  
I L - H  Bb5090 27 41, 126 45 126 44 11s 
I t M U  d63058 153 44 127 1 7  101 42 100 
I C M n 8 6 3 1 3 3  66 44 128 46 111 42 135 
ICYH 863093 3 4 1  129  45 135 4 1  116  
1 c n n a 6 3 1 5 9  9 44 1 3 0  45 1 3 2  43 122 
r c n n  a63117 51 44 131 46 118 43 130 
ICnn  863167 o7 44 132 46 123 43 131 
I C ~ U  663106 41 44 133 46 115 42 136 
I C M ~  863050 143 4 1  134  45 125 42 137 
ICMH 863145 77 44 135 46 113 42 1 4 7  
ICMU a63125 5 9  6 4  136 46 121 42 1 4 2  
ICWH 863135 68 44 137 46 114 42 145 
ICnH d b J l l 8  8 66 138 05 156  43 128 
~ t n n  863028 123 44 139 45 128 42 130  
I L ~ H  863007 104 44 140 45 127 c z  139 
~ t n n  363160 90  43 141 44 110 42 134 
I C M ~  a63057 15 4 3  142 44 14s 42 1 5 2  
?I)* 12, 
t a b l e  contd :  SL Su-ary of P r r f o r n n c c  f o r  PMIHT-3 acro,, 
2 l 0 c ~ t i o n r ~ P H ~ , 8 $ ~ )  
T i l e  t o  SOX bloon 
------------------------------I--------------~------.--.-*--- 
E n t r y  Ent ry  ~ C ~ O S S  Pbtanchr ru  HF Bhav,nisaqrr  
no ----------- ------------. ,,,,,,,,,,,. 
M t l n  Rank Mran Rank M r r n  Rrnk 
*&*------------------------------.--**--------.---..---..-.. 
t t q ~  863140  72 4 3  1 4 3  43 1 5 8  44 109 
l C O ~ 8 6 3 0 4 7  140 43 144 45 1 1 4  4 2  145 
NI~H 863027  122 43 145 44 142 42 141 
~ C U U  8 6 3 1 5 0  81 43 146 44 138  41 149 
~ C M H  863051  144 43 1 4 7  45 155  43 129  
t C l H  863153  84 43 1 4 8  4 1  1 3 1  41 151 
f t l n  863127  60 43 1 4 9  44  144  41 148 
fCh 863066  158 4 3  1 5 0  14 150  42 1 0  
tCdH 863037  131 43 151  14 1 4 1  41  153 
i C d U  863136  69 43 152  44 145  41  1 5 2  
:C#H 863067  159 4 3  153 43 151 42 116 
!CRU 863168  98 4 2  155 4 4  148 41  154 
I C R H  a63107 4 2  42 156 / L  147 40 156 
I C h H 8 6 5 1 4 6  78 42 158 44 139 4 0  164 
1LMH 863008  105 4 2  1 6 0  43 156 40 157 
ICRH 863087  24 41 161 4 4  146 39 1bS 
I C M H  a63163 93  41 1 6 2  42 160 40 160 
I C N H  863169  99 41  163 43 157 L D  963 
ICWH 863115 5 41 164  42 162 40 159  
ICMH 863048  111 41 165 42 '159 40 1 6 2  
l c n ~  863126  o 41 l a 6  42 163 4 0  161 
~ C H H  863156  8 7  4 0  167 4 2  161 32 166 
f c n n  363165 95 39 158 41  16s  37 167  
I c n H  8631tt6 96 3 8  169 11 164 35 168 
ICHU 5 0 1  166 S O  4 3  50 5 3  4 9  41 
ltnn 451 164 50 44 51 44 4E 46 
1CUd 501  165 4 9  4 7  50 6 9  S Q  3 3  
t c a r i  451  163 49 4 9  5 2  3 7  47 61 
a8n 110 167 ' 42 154 43 152 41 150 
asrl 110  168 n 2  157 6 :  1 5 3  41 151 
k d H  1 1 0  169 4 2  IS9 13 1 5 4  LC 158 
St* / -  
Mean 
C V ( X )  
f a b l e  : 55 Sumaary 01 par to rmbnca  t o r  PRIWT-3 a c r o s s  
2 locat ions(PHF,ISR) 
P lmn t  h a l p h t  ( c w )  
_____-__-__________---------.------------------------------- 
C n t r y  E n t r y  Ac ross  Pa tbncharu  Hf B h b v b n l r b p b r  
no --I-----'-- '-'-""""' """""" 
M.an Rank Maan l a n k  Maan Rank 
__'__-_____l___-_I_----------------------------------------. 
ICMm $63091 20 243 1 250 5 237 1 
ICMn 865092 29 2b2 2 260 1 2 2 1  4 
l c a n  863095 31 238 3 256 3 220 6 
I c ~ n  963014 110 253 4 256 2 210 20 
ICMn 863023 119 231 5 245 7 217 7 
ICmn 8 6 ~ O P 9  55 211 6 251 4 211 17  
ICMH 863062 151  229 7 229 26 229 2 
ICRM865015 11 229 d 241 8 213 12  
1CRH 863146 76 228 9 241 11  216 8 
I C # H 8 6 3 1 4 2  74 226 10  242 10  210 18  
ICMn 863114 r 9  225 1 1  244 9 207 26 
1 iRn  865002 10 225 12  235 1 6  215 10  
ICMn 863082 2 225 13  226 33 224 3 
l c a n  161111 4 6  224 14  231 19  214 11  
ICMH 863012 109 223 15 232 22 215 9 
ICMH 863020 116 222 1 6  246 6 199 42 
1CMn 863010 134 222 17  239 12  204 30 
ICMn 165156 8 5  221 18  234 18  208 25 
I tnn  863141 73 220 19  231 23 210 21 
I c n n  863112 47 219 21 229 27 209 23 
ICMH 163102 38 219 22 227 29 211 16  
1CMH 163063 155 219 23 225 36 213 1 3  
I C N ~  (63081 19 219 2 6  217 51 220 5 
ICMH 863053 146 217 26 236 '15 199 41 
l c r n  863016 112 216 27 228 28 203 31 
ICMn 163152 83 214 28 232 21 197 45 
ICUH 163026 121 214 29 217 50 211 1S 
I cnn  863104 4 216 30 216 57 213 1 4  
I c n n  663098 ~c 216 31 224 3 7  203 32 
ICUM 863119 53 214 32 236 14  191 64, 
IC8d  863097 33 213 33 238 13  187 72 
ICsH 165022 118 213 3 1  225 35 200 33 
ICMH 163085 22 212 35 22a 32 198 46 
lCNH 863052 145 211 36 219 48 203 35 
Icmn 865083 20 211 37 229 2s 193 61 
ICUH 863152 65 211 38 217 53 205 28 
ICMH 863055 148 211 39 221 42 200 37 
ICMH863065 157 209 40 235 17  183 8 7  
I c q n  a63003 100 209 41 22s 34 193 60 
l C n n  $65089 26 238 42 212 69 205 29 
ICMH863122  50 208 43 215 5 8  200 36 
I c a n a 6 5 0 7 9  17 2 0  4 ;  221 40 1 9 4  55 
r c n n  86503s 13 207 45 220 46 195 50 
ICNH U63034 129 207 46 21s 60  149 39 
I c u H  863029 126 237 L7 215 64 201 34 
I cMn  a65068 l a  206 4s 220 14  192 62 
--------------------------------------. 
P l a n t  h e i g h t  (em) 
----------------------------------------*.-------------.---. 
E n t r y  E n t r y  Across Patancheru nf 8hrvanisapar  
no ----------- ,-,--,-,-,-., ,, --,--,,, 
.---. 
x c w n  
x c n n  
r c a n  
I c a n  
I c n n  
r c w n  
x c n n  
I c n n  
r c n n  
I C M M  
I C M H  
rcnn 
I C M H  
I C H H  
I C M H  
I c n n  
I c n n  
I C W H  
I c n n  
I C H H  
I c n n  
I C M H  
I c n n  
I c n n  
I C H H  
r c r n  
I C M H  
I C M H  
I C H H  
I i n n  
Icnrc 
I C H H  
I C H H  
I c M n  
I C H H  
:cnr( 
I C M H  
IcMn 
I C % t i  
I C W H  
I c m n  
I c r r n  
I C M H  
I c n n  
I C n n  
x c u n  
M O l n  Rank 
.------------ 
206 1 9  
205 5 0  
205 51 
205 52 
204 5 3  
204 5 4  








201 63  
201 6 4  
201 65 
201 66  
200 6 7  
200 68  
200 69  
200 7 0  
200 71 
199  72 
199  74 
199 7 5  
198 7 6  
1 9 8  7 7  
1 9 8  78 
198 79 
198 80 
198  81 
- 1 9 7  83 
197  R C  
197  9 5  
107 86 




195 9 1  
195 ?2 
104 93 






5 4  1 9 6  
9s 205 
5 6  194  
81 1 9 9  
( 5  1 8 9  
70 1 9 6  
62 196  
67 196  
20  1 7 2  
76 195  
55 1 6 9  
59  1 8 9  
84 195 
1 3 1  209 
97 198  
31 176  
83 192  
88 195  
45 180 
47 180  
63 187  
8 2  190  
-39  176 
100 195  
101  10s  
61 183  
99 193  
80 1 8 7  
7 2  1 8 5  
7 7  186 
1 2 8  200 
75 185 




66 1 8 0  
89 185 
124 193  
35 182  
7 8  180 
02 105  
109 129 
71 176  

































9 2  
78 




9 3  
9 1 
100 










Table cbntd: 51 Summary o f  performance f o r  PMIHT-3 across 
2 locmtions(PtlF18SRJ 
P l a n t  h e i p h t  (cm) 
E n t r y  
Icmn 863103 




ILMH 8631 61 































Icnn b 6 ~ 0 6 0  
Icun 863011 
I t w n  8 6 ~ 1 5 ~  
I c n n  a63008 






Entry l c r o e r  Pr t rncheru MF 
no ----------- ----------- 
Marn Rank Memn Rank 
----*----------------------------- 
39 193 97 199 114 
48 193 98 199 116 
139 192 99 201 107 
126 191 100 196 127 
150 191 101 221 41 
01 191 102 197 125 
149 191 1 0 3  206 90 
23 191 104 204 98 
89 191 105 217 5 2  
132 19D 106 211 74 
b 190 107 194 130 
125 190 106 212 68  
138 190 109 200 108 
55 189 110 199 112 
24 189 111 198 117 
102 189 112 202 102 
15 189 113 202 103 
80 188 114 208 86 
32 188 115 207 8 7 ,  
77 1 8 8  116 204 96 
8 188 117 193 135 
64 187 118 206 93 
57 187 119 201 106 
61 187 120 199 113 
117 187 121 199 115 
94 187 122 193 133 
70 186 123 198 119 
159 186 124 195 129 
131 186 125 200 111 
69 185 126 198 122 
62 195 127 200 110 
167 184 126 198 123 
8hrvmnirrgmr 



































r a p *  12. 
Tobl* e o n t d :  55 Summary o f  e e r f o r o a n c ~  f o r  PUXWT-3 acroam 
2 l o c a t i o n ~ O W t r B S R )  
P l a n t  h a i g h t  (em1 
---------------------------------.-------------------------- 
E n t r y  E n t r y  I c r o s s  P e t a n c h e r u  n? B h a r a n i s a p a r  
no ----------- ------*-,---- 
Mean Rank Mean Rmk Moan Rank 
--------------------------------------------------*--------- 
ICMH 863153  84 1 7 9  1 4  201 104 158  157 
ICMH 863163  93 179 1 4 5  117 148  171  151  
ICMH 863007  104 179  146  193 136 165 146 
ICnH 863127  60 178  147  192 138 164 167 
I c n n  863027  122 178 1 194 132 163 168 
I C M n 8 6 3 1 3 0  63 178 149 183 152 173  126  
I c n n  863125 59 178  150  181 153 1 7 s  1 2 1  
ICnH 863128  61 177 1 5 1  189 145 166  145 
ICMH 863140  72 177 132 176 1 6 1  1 7 8  106 
IC4H 863090  27 177 153 198 118  155 159  
I C U H 8 6 3 0 4 8  141 176 154 178 159 1 7 3  125 
I C n H 8 6 3 1 0 6  41 175 155 198 121 152 162 
ISUH 863050  143 175 156  1 8  146 161 153  
XCMn 863167  97 174 158  192 137 156  158  
ICMn 863165  95 168 160 185 149  152 163  
I C u H 8 6 3 1 6 1  98 166 1 6 1  1 7 1  158 154 160  
I c u n e t . 3 1 6 9  99 6 162 4 163 159 155 
ICMH 863166  96 166 163 1 3  151 149  164 
I C M H  863032  127 164 164 168 165 1 6 1  149 
. . 
I c r n  863013 128 159 166 15% 166 160 154 
I c n n  863036  130 150  167 151 167 161  152  
I C f 4 n 8 6 3 0 3 9  133 148  168 143 168 153 161 
I C r H  865041  735 128 169 128 169 128 166 
lab10 : 56 Summary o f  pertormenc* to r  PMIHT-3 across 
2 locations(CMF18SI) 
Car l e n g t h  (cm) 
--*--------. 





I c n n  863140 
ICHH L l 6 3 l l l  




l c n n  863118 
I c n n  863082 
ICMh 863095 
ICMH 863110 
I c n n  863132 
I c n n  863104 
ICMH 8631 16 
I i M H  863025 
I c n n  863091 
I c n n  863134 
ICMH 863154 
ICMH 1165032 
I c n n  869036 
l c n n  8631 05 
I c a n  a63040 
I c n n  663112 
ICMH 863119 
rcnn  863039 
r c n n  863033 
ICHH B63032 
ICRII 863117 
I c n H  663055 
I c n n  a63137 
r c n n  863142 
I c n n  863133 
I c n n  d631ss 




Icmn 8 6 ~ 0 ~ 9  
I C n r  a 6 ~ 1 3 8  





Lcrovm Patancheru MF 6havanisegar 
---*------- ------------ 
Moan Rank Mean Rank Mean Rank 
------------.-------------.--------*----. 
31 1 25 1 7  37 1 
30 2 29 1 3 1  6 
29 3 27 7  32 3 
29 4 27 4 31 5 
29  5 28 2 31 9 
29 6 27 8 32 4 
28 7 25 27 32 2 
28 8 26 10 30 15 
2 8  10 25 16 31 10 
28 1 1  21  31 31 7 
28 1 2  27 9 29 24 
28 13 2L 32 31 8 
2a IL 26 11 29 22 
26 15  25 15 30 17 
27 1 6  2 5  24 30 14 
27 17 25 21 30 16 
27 1 8  26 13 29 26 
27 1 9  24 46 30 12 
27 20 25 2s 29 21 
2 7  21 23 52  30 13 
27 22 23 6 1  31 11 
27 23 25 1 9  29 30 
27 24 26 12 28 39 
27 25 27 3 26 69 
27 26 24 36 29 23 
26 27 24 33 29 29 
26 28 24 28 29 33 
26 29. 25 22 28 41 
26 30 25 2 3  27 4 5  
26 31 24 33 28 38 
26 32 24 51 29 27 
26 33 27 6 2 5  82  
26 5 4  2 4  39 28 34 
26 55 24 40 2 8  35 
26 36 23 72  29 20 
26 37 26 14 26 69 
26 39 23 63 29 28 
2 b  10 2 4  48 2 8  37 
26 41 23 56 2 8  36 
26 42 74 34 27 51 
26 43 22 92 29 l a  
26 0 4  23 7 1  29 32 
26 4 5  24 4 7  27 46 
2 6  66 23 55  28 42 
26 4 7  24 29 27 53 
25 48 21 49 77 4 7  
page I 2 9  
Tablo  s6 S ~ D ~ * ~ Y  O f  Der lormrnc.  f o r  P M I H T - 3  ecrogg  
2 locn t ionr (P1 IF ,8Su)  
Ear i a n o t h  I c a )  
-------------------------------.--------------------*--.-..- 
E n t r y  E n t r y  4 c r o s r  o r t b n c h r r u  WF Bhauan ls rgar  
no ----------- ----,-,,--.-- ,,,,,,,.... 
Rank Marn Rank Haan Penk 
-----------------------------*-----.-**---*-..--------*----- 
IC*n  863069  160 25 4 9  2 2  8 7  2 9  2 5  
r c M n 8 6 3 1 0 7  42 2 5  5 0  2 3  5 8  2 8  b 4  
I C M M 8 6 3 0 8 0  1 6  2 5  5 1  2 )  56 2 7  4 0  
:CMn863157 8 8  2 5  52 2 4  61 2 7  3 7  
I c n n 8 6 3 1 5 0  a1 25 5 3  2 5  2 0  26  79 
: inn  8 6 3 1 i b  o 25 54 2 2  91 29 51 
I i M H  863022 118 2 5  3 2 3  5 9  2 7  5,, 
:CYd 863021  117 2 5  5 7  2 4  b 1  26  65 
rCnn  863053 140 2 5  5 s  2 2  7 5  25 ( 3  
l C M H 8 6 3 0 2 6  121 25 59 24 1: 26 71 
ICmn 863101  3 7  25 60 2 5  70 2 7  5 3  
ICMH 8631b7  79 2 5  61 2 3  6 7  2 7  56 
I C M H B 6 3 0 1 3  11 25 2 23 5 7  :a 7O 
ICMM 863001  1  25  5 3  2 3  b a  ; b  e l  
ICMH 863148 b 2 4  6 4  2 3  7 1  26 62 
I C H t i 3 6 3 0 1 6  112 24 6 6  2 2  79 ; b  6 6  
ICHH d 6 3 3 9 7  3 3 ,  24 6 7  2 3  5 3  2 5  8b 
ICMH d05030 125 24 bd 24 4 4  :5 9 2  
I C H n 8 6 3 0 7 1  162 2 4  59 2 5  l a  3 119  
I C Y d d 6 3 0 9 9  35 2 4  7G 2 4  3 1  24 106 
:CMd 363102 30 ;4 72 2 4  7? 2 4  1 0 2  
iCMn 663326 12 24 7 3  21 12L 2 8  4r 
I C u H 8 6 3 3 9 3  5 Z *  74 22 05 Z b  6" 
:inti863106 L1 2 4  ') 2 3  7 3  6  75 
ICqH $65990 2; ;. 'e S 6 c  2 5  5 4  
ICMn dC3131 1. ? ? ?  2 7 8  Zb 7 t  
ICMd 363151  8 2  7 .  78 2 103 2 6  b? 
i C r H  365127 57 ? *  9 21 109 2 7  59 
ii'rrr 3 6 3 1 4 1  7 5  2. 2.: 2 2  e 8  2 4  '- 
: C Y i  843103 3 5  2 4  ?1  2 3  6 3  25 9 6  
., I C Y -  a53065 1 6  i* S i  : L  5 2  2 ;  ?I 
: i n 3 9 6 3 0 1 5  2 2  !c ? 3  31 116 ??  ' 5  
: i r d  8 5 3 5 d l  1 :  : L  9 '  I 2  q3 ? i  7 6  
;i4* 8 3 3 1 5 2  8 1  - 21. 3 5  2 2  100 b 7 1  
I i M d a 6 3 1 0 9  & s  2 6  80 - 4  5 ,  2 4  1 '1  
I C M n b 4 3 G j L  1 2 9  2 4  3 7  21 I ? ?  ? 5  I :  
I C q H 3 5 3 0 2 5  12d 2 "  a d  2C 1 2 7  50 
: c a n ? 5 5 0 9 6  3 2  24 ? ?  2 2  0 9  2'. aC 
l i M H 6 4 3 3 1 + 3  1 3 7  2 i  7 3  22 3 4  ? 5  $Q 
i L V n 8 5 3 1 j 0  63 2 c  * I  2 2  7 7  2 5  ' 5  
l C w n ~ 6 3 O e 5  1 5 7  2; 92 2 2  ' 7  2 5  
I C M ~  363173 c a  2 4  9 ?  21 722 Zc 6 7  
!CMnobJOdS 25 ! 3  9 6  2 2  '6 ;' vo 
I C n n  853139 71 2 3  76 ? 5  b q  :' lDa 
I C M ~  563141 7 3  i 3  97 ? 1  106 2 :  * 5  
ICMti 653019 115 23 39 21 2 5  '' 
___________-_-_---------------.---- 
T a b l r  con td :  56 Su#rary  o f  o o r t o r ~ r n c ~  fo r  PIIMT-3 a c r e # #  
2 locations(PHF18SR) 
E r r  l r n p t h  (em) 
._-_---_-___-.---.-----------------------------------------. 
E n t r y  Entry Lcroaa Patancharu HF B h a v a n i r r g a r  
no """-"" """"""'""""--" 
Mean Rank Hean Rank Mean Rank 
-_------*-----------*---*----------------------------------. 
ICnn 863151 80 23 100 21 108 25 95 
I c n n  a65002 13 23 101 22 96 24 103 
I c n u  8 6 1 0 ~ s  11 23 102 Z L  45 22 136 
I C N ~  a 6 s o i i  108 23 103 21 109 2 5  
ICnn 863079 17 23 104 22 9 8  24 105 
r t r u  863016 158 23 105 22 94 2 4  110 
ICMH 863028 123 23  106 2 2  9 5  24 116 
ICYH 863136 69 23 107 23 60 23 129 
ICMM 863063 155 23 108 21 113 ? 5  93 
ICqM 863070 161 23 109 21 110 24 101 
ICWM 863083 20 23 110 22 101 24 109 
I c n n  863161 9 1  23 111 21 1 2 1  25 90 
1 c n n a 6 s ~ i 5  5 2s 112 22 B Y  23 r i a  
I c n n s 6 3 0 1 2  109 23 113 21 i t ?  2 4  104 
I c n n  8 6 ~ 1 6 2  92 22 114 20 129 24 l o o  
ICMH 865060 152 22 115 17 163 27 52 
I c n n  863056 143 22 116 21 122 2 4  114 
I C M H  863149 80 22 117 21 118 23 117 
I C M H  663062 154 22 118 LO 131 24  107 
:cwn 8 6 3 0 ~ ~  21 2 2  119 21 111 2 3  122 
I c n n  8 6 ~ 1 4 s  77 z z  120 20 143 z s  97 
ICHd863045 131 22 121 19 154 2 5  87 
ICWk 863038 
r c w  863044 
ICMH a63osi1 
I i 9 t i  3631b9 
: C * %  863067 
!Curl J5309L 




I C W  663127 
ICWH 64JOd7 
I C M U  563125 
I t r d  a6sq18 
l c n n  663057 
I C I H  863121 
ZCqH 363721 
I c u n  863037 
I C M ~  a63327 
IC*H 363161 
I c u n  86555Q 
I t n n  a63017 
l i m n  a63068 
tcmn 865124 
T a b l *  c o n t d :  56  summer^ o ?  ~ e r i o r m e n c e  t o r  PMIWI-3 ~ ~ r ~ ~ *  
2 locationr(PnP18fu) 
Ear l e n g t h  (em) 
----------------------------------------------------+------- 
E n t r y  E n t r y  Across Patanch.ru nF 8haven1.agar  
no ----------- ---------*--- ----------.- 
Yean Rmnk Mean Yank #.an P a n h  
-------------------------.----------.---------------*------- 
I C W H  d63050 143 21 146 20 137 22 1L1 
TCMH 863153 84 21 147 20 130 21 150 
IcMn d6312P 6i 21 143 22 e b  19 165 
: i!W 865156 8 7  21 149 21 112 LO 163 
ICMU 863146 7 8  21 1 5 0  20 128 21 158 
i C M d  863006 103 21 151 19 153 2 2  136 
IcYn 863042 136 21 152 19 148 22 145 
I C M n 8 6 3 9 5 1  1 4 7  20 153 19 149 22 1'6 
:CNH a63049 1 ~ 2  20 154 20 136 21 157 
ICYA a63004 101 20 155 I P  140 21 151 
:cmn 863010 107 20 156 20 142 21 153 
;CMH 865086 23 20 15 7  19 152 Z i  I L F  
:CMH 863015 111 . 20 158 1V 3 5 8  22 143 
I c r n  853008 10s 20 159 18 1 2 3  i z a  
: c ~ d 2 6 3 0 4 6  14 20 160 19 147 21 1 5 6  
Icnn 363047 140 20 161 18 130 2 1 3 0  
I C M ~  863167 0 7  20 1;2 19 155 21 155 
:c*n 863061 156 20 ihj 7 0  150 2 1  159 
ICqH a63163 93 2: 154 1 -  ' 5 ,  ?I 1'4 
IC*H 863007 104 19 165 l v  I S v  ? ?  1 6 2  
I C U H  a63aos 102 19 1 6 6  ' 7  16s zl 1 5 1  
i C H n  d631e5 95 19 167 l b  ' 5 &  l i  lnb 
I C ~ H  863166 96 19 16' ' 7  156 
ICY? 863108 9 5  1 8  140 : 6  161 l c  l f /  
ICIte5Cl 1 :E '+ 7 5 : 5  !', 
I C Y n 5 0 1  1 6 6  ? o  5' .  ' 4  :;. ? ?  42 
1 C 9 Y 4 5 1  16s 2 5  5 5  .'i :? : c  ' 5  
u5L( 110 159 .'i c :  . * ,  2 - * ,  
I C q H 4 5 1  163 2 4  '! 2 :  4 .  3 0  7 7  
'46H 110 1 5 6  2 5  ' 5  ~3 C L  2 .  112 
rar 1 1 0  167 2 5  : 5  :. 3 ::i 
S E + / -  7 , . 7 . 9  
Mean 2 4 22 L 5 
C Y ( 1 )  5 . 7  12.9 
___________________--- - - - - - - - - - -* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* - - - -  
Trblr : 5 7  Suenary o f  portormanc* f o r  PMIHT-3 a c r o s s  
2 locations(Pt4FtUSR) 
p l a n t  c o u n t  ('OOOlha) 
_____-___________._-----.--*---------.---------------------- 
i n t r y  e n t r y  ~ c r o s s  Patrncharu HF B h a v e n i r a g a r  
n o  --""'-"- " """"'"""""-' 
a n  Rank Moan Rank Mean Rank 
__________________..-------~-----~-------------------------- 
!LHH tJbJO22 118 123 1 1 1 1  1 1 3 1  3 
:LMH a53121 5 5  119 2 102 5 1 3 6  2 
!,*n 863062 154 11) * 8 9  6 3  137 1 
: ~ * n  d13100 13 111 5 100 10 123  19  
: C W  363043 137 111 6 101 7 1 2 1  1 2  
: i n n  063O48 1L1 Ill 7 9 i  31 128  5 
:ern 0e3Ol5 139 110 8 101 6 119 17  
I C M H  663029 1 2 1  110 9 103 3 116  21  
: C # M  063136 69 107 11 8 b  80 1 2 8  6 
:CMn 863138 70 106 12 PB 1 6  113 32 
I C M M  863041 138 104 13 97 19  112  37 
: ~ ~ t i 8 6 3 1 3 1  b b  1 0 ~  14 92 44 117 23  
::MH 863098 SL 104 15 97 l e  111 12 
:CVh 863165 P I  104 16 84 9 1  124  8 
: C U M  b63026 121 104 17  101 0 107 65 
: i M n 3 6 3 1 5 3  8 4  104 18  91 4 9  116 2 5  
:;nn 663117 5 1  103 19  91 5 s  116  27 
I ~ n h  863167 97 103 20 94 2 9  112  36 
: i M H  Bb>003 100 103 21 99 1 3  108 0 2  
: C M H  863025 120 193 2 2  97 21 109 5 2  
:cnn 863099 35 1C3 2 3  9 3  3 7  113 34 
:cYn 363050 143 192 2 4  97 ZL? 158  5 3  
l cnn 863103 3 9  102 2s 96 23 109 5 5  
I c r n  365008 105 102 2 0  9 s  ' 1 2  1C6 76  
I C H *  Y63012 109 1OZ 27 34 3 2  110 4 3  
: C M k  963101 37 102 2 3  2 43 112 33 
;CYn 3b3118 5 2  10; 29 67 70 117 2 2  
I L Y ~  3631Lb I d  102 3 J  3 0  5 3  114 31 
!LMH 363106 1 1  102 3 1  3 2  9 i  121  1~ 
:CUM 363007 104 1 0 1  i2 7 5  14c 7 2 7  
iCHn 5631bQ 99 I d 1  I j  l -  l o ?  O! 
363066 151 150 !i 2 4 3  1 0 F  j& 
: ; ~ d  563021 117 1 3 ~  3; r;! 115 12C 1' 
863113 7 2  10C 3 -  v b  2 5  104 a5 
? i * A  063137 7 190 3 7  79 125 12' 13  
:LYH a63042 130 100 35 1 11 1 1123 
IC*h 363339 100 100 39 + 2  42 l o ?  a1 
! i q n  365125 : i  103 4 0  101 P PC 1J9 
iC*H 363114 5 6  196 41 91 104 1 l P  20 
!bun 363156 $ 7  130 r Z  Q L  3; 105 $0 
ICYH 863128 41 109 Lj 7 5  : 7  122  l o !  
I i n n  a63031 126 100 41, 3 1  1.7 113 19 
1iM.C 863135 68 103 L S  d l  1 1 2  118 21 
l i n t 4  a63041 135 o v  4 5  a' 6 9  : 1 2  3o 
I C H ~  3 6 J l b 3  o j  09  4 7  5 4  $1, 115 S F  
! i * n  363159 9 9 9  6 6  91 52 708 
f a b l e  contd :  57 Summary a t  perfor.anc* f o r  ~ n r n f - ]  arrots 
2 l oc * t lonr (Pn l .bSRl  
P l a n t  count ( ' 000 tha )  
-.-.-----.--------.---------.~~~~~..-.~.~.~~......-.~.-~.~~~ 
E n t r y  Entry Across Prtaochbru HF ghrvan&srQar  




9 9  5 0  
9 9  5 1  
90 5 4  
9 e  S I  
9 8  5 4  
98 5 5  
08 5 6  
98 5 7  
97 5 8  
97 6u 
97 61 
q ?  6 2  
97 6j 
" 6 4  
P i  65 
9 7  66 
97 6 7  
9 7  68 
V 7  d P  
V ?  7 0  
P b  7 1  
96 7i 
9 6  7 3  
96 7 4  
I t  15 
90 7 0  
Q c  77  
Q i  7 ,  
9 5  7? 
95 Rd 
a5 81 
95 3 2  
O S  83 
95 94 
35 31 
9 1  9 6  





9 4  92 
9s 93 























1 5 1  
i? 
,I 
? j 4  
1 2 ;  






l ' , O  
7 5 
I1 
2 8  
1: 
ill 
2 7  
1 S 







T a b l e  c o n t d :  57 S u a a r r y  of  p * r l o r a e n c a  f o r  PRIHT-3 a c r o s s  
2 l o c a t i o n s ( P H F ~ I S R )  
P l a n t  c o u n t  ( ' 0 0 0 1 h a )  
--------------------------------------------------------.--. 
i n t r y  Ent ry  A c r o s s  P a t a n c h r r u  HF 8 h l v . n i l l p l r  
no  ----------- ------*------ ------------ 
Mean Rank Mran Rank # e r n  Rank 
-.---------------------------------*-----------------------. 
:CMM 863100  36 94 9 6  88 6 7  1 0 0  105  
IiMn b63032 127  94 9 7  a b  8 9  1 0 3  94 
r i n d  863046  14 9 3  98  87 72 1 0 0  104 
I i M d  663053  140 9 3  9 9  8 0  5 7  9 8  119  
:CUH 863017 113  0s 100  a t  118  106 71 
iC '4 t l  a63004 101 9 3  101 9 3  36 94 130  
ICMn 803060 166 9 3  1 0 2  93 39 9 3  141 
I i M d a 6 3 1 1 0  45 7 3  1 0 3  83 124  106  6 0  
tCWM863155 86  9 3  104  88  65 98 121 
ISM6 665038  1 '2  9 3  1 0 5  77 138 1 0 9  56 
I C M M  863095 51 9 3  106  ao 119  1 0 6  7 s  
I C M M  863161 01 9 3  1 0 7  77 1 1 6  1 0 8  5' 
ICMd 863070  161 93 1 0 8  76 142  1 0 9  51 
ICMn 863028 1 2 3  0 3  1 0 9  87 76 9 9  111 
1 c r n  d63111 46 92 110  88 6 4  96 130  
ICMH 863060  152  9 2  1 1 2  80  1 2 0  1 0 4  @ 6  
:CMH 863133  66 9 2  1 1 3  77 1 3 4  1 0 7  66 
IiMH 863112 6 7  92 114 6 8  66 96 123  
I C ~  863071 162 v z  115  77 137  1 0 6  6 0  
: t u n  863127  65  9 2  1 1 6  90  57 9 3  112  
I C ~  a b ~ i 2 2  10 P I  1 1 7  81  1 1 3  102 0 7  
~ c n d  a b ~ i o 2  33 91 1 1 8  78 1 3 c  104 8 7  
: C H I ?  863090 27 91 119  8! 95 09 114  
:cnn 863115 5 90  121 9 3  ' 38  8 8  1 5 5  
I C H n 8 6 3 0 8 5  22 90  1 2 2  84 8 8  96 731 
;ern 863024 r z  90 1 2 3  96 22 63 164 
i c n n  863087 2s 89  124  73 153  105 7 s  
I C M ~  d63027 122 89  1 2 s  7s  147  104 91  
I C H H  863057  15  8 9  1 2 6  74 152  1 0 5  32 
i t w n  86J002  I G  8 9  1 2 7  6 1  111 97 124 
IC3M a61064 15a 89  1 2 5  81 150  97 1 2 5  
I i r n  8 6 3 0 8 8  z s  89  1 2 9  75 i ~ e  t o ?  9s 
~ c r n  265023 116  89 13U 7 0  1 2 6  9e 4 1 s  
IiMU 663160 00 99 131 86 92 93 1 L O  
ICHH 863059 151 89  132 8 3  97 94 136  
:SMd d63105 40 8 9  113  d l  l l L  36 1 2 0  
ICHfi8b313L 67 8 8  134 7 9  127  98  l l 6  
I C M H  d63142 74 sa 1 3 5  80  2 3  97 124  
r c r n  b63116 55 8.5 130  9 4  3 3  as 1 6 1  
i c n n  643089 26 e a  137 72 1 5 6  104 d o  
: i n n  863033 128 88 1 3 8  i b  b l  9 0  152  
I C W  ddJOS8 150 8 8  1 3 f  7 9  l i e  9 7  1 2 7  
I c r n  h b ~ o i 1 6  103  87  140  e 7  7 3  a e  1 5 6  
I C M M  8 6 ~ 1 1 9  53 87  141 83 98  92 1*5  
I C M H  d63019 115 8 7  141 80 111 7 5  134  
I C M H  a63034 129 67 1 4 3  7' 1 4 1  0 0  1 1 3  
Paem 1 ) s  
Table c o n t d :  5 7  SuW-brv o f  p.r?or..nc. tor PUIm1-3 I C ~ O S .  
2 lOC~tlons(PH*rBSR) 
P l a n t  count ('0001h.) 
------------------------------------------------------------ 
E n t r y  Entry & c r o s s  Patanch-ru HF e . h a r a n a . a ~ a v  
no ----------- ------------- ------------ 
M.an R a n k  Uwan Rank *.an Rank 
---------------------------------*-------------*------------ 
ICMH 863093 3 87 I44 81 110 V Z  ILL 
ICNN 863037 131 86 1 6 5  3 96 ?O 153 
!inn 863015 111 36 146 114 PO 8 0  1 5 7  
: i # n  863129 62 8b 147 6 0  103 103 q 3  
I C r n  a65054 1L7 8 5  143 7 163 95 152 
li*M 863143 75 9 5  149 74 149 9 %  133 
Icnn 863013 11 84 150 6 0  162 99 112 
ICnH 863051 144 84 151 77 1 3 5  90 150 
1 C Y n  863068 la . 79 162 71 160 87 100 
I i M H  863158 8 9  78 163 R 2  100 74 1 4 8  
ICMH 863011 108 7 8  164 75 145 E'l 1 6 '  
r ~ n n a 6 3 3 3 5  1 3  78 1 6 5  0 4  165 9 1  ii7 
I ~ M H  863005 157 7 7  160 63 16.6 9 ?  1 4 1  
T r b l e  : 58 S u m m a r y  o f  p e r f o r m a n c e  t o r  PMIHT-4 Loc: B h a v a n i s a g a r  1 -1967 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grain y i e l d  
entry ent ry  ------------------ Mead T im*  P l a n t  E a r  P l a n t  Head U n i f o r  
No Mean Rank X o f  y i e l d  t o  SOZ h e i g h t  l e n g t h  coun t  c o u n t  =it* 
(kp lha )  moan ( k g l h a )  bloom ( c a )  (cm) ( '0001ha)  s c o r a  
ICMH 87724 24 
ICMd 87718 18 
I C n n  87761 6 1  
I c e d  87776 76 
ICMH 65231 7 7  
I c m n  87763 63  
ICWM 87756 58 
xcnn 87729 29  
r c n n  87707 7  
r c n n  87770 70 
I c n n  87765 65 
ICMH 87759 59 
r c n n  87772 72 
r c n n  87714 14 
Icnn a 7 7 4 3  49 
ICWH 87768 68 
xcnn 87755 53 
ICUH 87744 44 
I c M n  8 7 7 3 9  39 
1 c a n 8 7 7 1 5  15 
I c n n  8 7 7 3 2  5 2  
ICHH 87737 37 
rcun 87727 27 
I c n H  87742 4 2  
ICHH 8 7 7 1 1  11 
ICMd 8 7 7 5 0  50 
I c n n  87745 45 
ICMd 87704 4 
ICMn a7773 73 
------------------ 

Table c o n t d :  58  Summary o f  portormance  f a r  PMIHT-4 ~ o c :  Bhavanisagar  K-1987 
--------------------------.-------------------------------------------------------------------- 
Grain y i e l d  
E n t r y  Entry ------------------ Head T i m e  P l a n t  Ear P l a n t  Head U n i f o r  
No h a t !  Rank X o f  y i e l d  t o  502 h e i g h t  l e n g t h  c o u n t  c o u n t  . i t v  























: s 9  5u.n.r~ o f  o * r tor .mc*  for  P P I ~ ~ T - 4  L ~ ~ :  I C R I S ~ ~  np x.7987 
.**-----------------------------------.--*------..-...----*..--...-*.--- 
Grain  y i a l d  
t a t ry  Entry -------------..... Head Iiar Plant Plmt 
NO n**n Rank 1 o f  yie ld  t o  501 h t i g h t  count ( k g l h a )  l ean ( k d h a )  blbo.  (c.1 ('C001hb) 
---------------------------------.--...-----------..-..-..--..-....*..-.. 
ICmN 8 7 7 6 3  6 1  3 6 9 0  1 l ( p  5067 5 0  1 82 
icmn 87775  75 ~ I S O  z 135  4 L ~ l  6p z09 9 )  
rcf la 8 7 7 3 9  J9 $120 3  12b 6126 51 220 90 
I t r a  87776  76 3 1 1 0  i 126 4112 d 8  
ICnh 87746  bb )110 1 126 1112  5 1  208 91 
ICrH 67739  SQ 5020 5 122 4192 I,I 200 101 
!CRU 67750 50 3020 6 122 3 9 3 2  6 8  l b q  102 
iCMfi 8 7 7 1 0  10  2990 7 121 3912 4 7  1 9 1  8 )  
ICMtI87715  15 2960 8 120 IPS2 L V  210 91 
ICMH 87752  5 2  2950 9 117 5952 48 1 IS 
ICHH 8 7 7 7 3  73 25'10 1 3  118 3912 I3 271 8 3  
I C h x 8 7 7 5 8  58 2910 11 1 1 8  L O I V  i a  200 1 0 1  
I C ~ H  a 7 7 6 9  6 9  2870 12  116 1232 IO 201 92 
ICnn 8 7 7 6 6  a 6  2870 12  116 JV!P 5: i  1 0 7  
iCnn 67770  70 2840 1: 115 3 8 ~ 5  5- 201 98  
IClH 8 7 7 b 8  - 8  2830 14 114 I l ' P  5 ,  226 94 
i c n n  8 7 7 5 3  53 2aOC 15 111 h i t  ? ;?: 96  
ICNh 87711  1 2 7 9 0  l b  113 3738 L t  1 9 2  9 7  
:cnn 67737  3 7  2790 l o  113  7 1  :t :o 8 4  
i l r n  87767  67 27'96 1 6  113 ; il !91 o2  
8 7 7 5 5  $ 5  2793 17 113 J b ? i  4 ??4 77 
T L n n  a 7 7 0 2  1 2710 1 3  111  5 7 ~ .  51 ;31 Q?  
. r  2:: P O  ! i n t i  8 7 7 6 9  49 2760 :? 11; ??? :  ' 
!Cuti 87717  17  2710  ? O  111 3531 . :  770 $3 
I C W H  87754  51 2740  21 1 1  I :  4 .  1 %  111  
I C H ~  8 7 7 6 8  be 2 7 ~ 0  2 1  111 9 r '  : l o  r n i  
I C H ~  87760  00 2140 2 2  111 '365 k ?  2 '71 
Icrn e 7 ? 6 S  05 2720 23 l i i  ::F? S r  205 90 
I i n s  37171  71 1?00 2 9  179 ' , 1  '5 2 :  73  
: C H h 8 7 ? 3 0  16  2bSC 25 'GI! c :  , : ' 3  116 
C u  1 2 6 7 9  26 116 1'11 I 7  ;!I 113  
I C r H  87112 12 1010  2 7  107 !cl: ' .  2.3 76 
! C H H  a 7 ? 5 0  56 2 6 3 0  !( l[:b , i, !:: 9 2  
I C Y 4  0 7 7 3 5  15 2430  2 3  1 0 0  ? ) I 1  . " 2  u 7  
~ i q d  87722  22 : b i r  Z P  1116 ! t ;d  5: "7 91 
, . J C e h  87716  1 4  2600  ? O  1 ? " 6 8  
[ c q n  67740 ;e 2560  :I 1 ' 4  2 4;  ' ? '  !J 
~ c f l d  a 7 7 6 1  01 2559 :i 151 ' 51 2 l 3  a! 
I(,, 87774  71  25&3 :$ 7 3 1  ' 5 '  "' 2'30 1')C 
; (r f l  6 7 7 5 7  7 2500  30 1 2 1  ! * I n  "' 8 1 
!,-hfi 6 7 7 1 ~  19 2 5 5 1  10  131 1 4 7 1  :: 2 1 8  8 1  
IcMd 8 7 7 g v  q 2500  r S j >  !ill 4 h  1 '5 
ILW~ 87772  72 2L70 57 19.2 ? h g i  2 1 1  8 3  
ICn" 87723  23 2 1 4 0  3a 91 1324 5 3  2 C b  9 q  
ICnn 8 7 7 5 1  j l  2140 1: 7 4  2 3 '  zOJ 7 v  
6772,  2' 2329 :9 5* f i 7 1  :4 1 0 3  107 
I ( H n ~ 7 7 4 1  4~ 2320  19 PL ! '6 "6 
!(sn 87762  6 2  2310  4 0  "3 !I2' 5 1  '04 
____________________--------------------------- 
llblr contd: 59  Sunmrry of prrlor~rncr for PMIHT-4 Lac: ICII$11 Uf K . O ( ?  
......................................................................... 
Crtin y i e l d  
intry Entry .................. Mctd Tinr Plant Pl8nt  
No ncan Rank % o f  y i e l d  to IOl h t l g h t  count 
( k p l h r )  ltrn (kglhr) blooa (cl) ('0001hr1 
......................................................................... 
:[Yn a7711 11 2280 41 92 31-54 55 229 96 
:Cnn 81231 77 2280 41 92 2 7 1  53 228 10 
ICrH 87733 31 2280 41 92 3498 54 226 104 
I i W  d7747 47 2260 41 92 3298 11 206 82 
I i # H  87741 41 2210 42 92 3138 54 218 100 
ICHH 87701 4 2260 4J 91 3217 44 190 72 
Icnn a7713 13 2240 44 91 1231 S O  195 84 
!Cad 87729 29 2240 45 $1 1311 I5 218 76 
ILnn 87716 16 2240 45 91 2978 51 19L 9 4  
I tnn  87708 8 2230 46 90 3404 4 5  142 79 
Itnn m a  28 2120 47 86 3290 57 218 ,as 
Icnd 87725 25 2120 48 86 3431 54 228 '99 
Ican 87727 27 2110 50 85 3391 53 209 78 
ICan 87730 30 2060 51 83 3217 56 232 #O 
ICaH 87721 21 2040 52 I2 2911 47 154 8 4  
ICNH 87740 40 20J0 53 82 2764 5J 204 7 5  
ILMH 87712 32 2020 51 81 2924 56 217 3 6  
Icnn 87745 41 2020 54 81 3251 51 192 8 4  
1CHH 87701 3 1980 55 80 2964 45 118 $3 
Ican87757 17 1940 56 78 -2831 50 190 73 
ICMH67720 20 1880 57 76 2710 66 191 8 0  
ICrH 67705 1 1870 58 71 26'7 4 6  122 31 
ICYn 67738 38 187C 5 8  75 2577 5 3  225 73 
Icrd 87742 42 i82c 59 73 2513 53 191 Y S  
I tHn  87731 31 7740 60 7 3  Lll2 5 c  229 96 
:cnn 87734 34 1 6 4 ~  61 60 2777 sa 235 99 
I i M h  8772b 26 16GG b 2  65 2 b l i  57 225 100 
I C M H  07736 6 1590 63 b4 Ztlj 4L 116 71 
; t u n  87713 13 1120 64 57 ZO5o 54 101 79 
CV(X) 15.6 11.8 1.9 4.6 14.3 
l ( . ~ ~ . - ~ . _ _ - I - - - . - * - - - - I - - - . - - * . . * . . . .  I . .  
' l b l *  : 60 S u a a a r ~  o f  ~ c r f o r r a n o  f o r  PMIHT-4 acre,, 2 loc#t i@n, ( )HFrb$l )  
t r a i n  I ~ e l d  (kplha) 
............................................................................ 
 crass 
E n t r y  E n t r y  X T r i a l  r r r n  P a t r n c h r r u  HF 8hevrni11g4r 
no ---.------..--.................................. 
Rank Mean Rank kenn Rank Hean Rank 
............................................................................ 
!Cnn 8776) 63 i l l 0  1 142 1  Jb9n 1 (s(O 7 
ICqH 87776 76 $910 2 1 3 5  2 1110 L (710 4 
r c u n 8 ? 7 u  ? a  1880 3 izv 3 2100 16 5170 2  
ICMn 8 7 7 2 4  21 1860 4 128 4 2320  19 1400 I 
ICMH 17761 61 1800 5 127 I ?ISO 1 1060 J 
I C N H 8 7 7 5 6  S B  1700 6  l ? b  t 2910 11 6500 B 
1 c u n a m 9  59 1 ~ 7 ' 3  7  122 7  1020 5 4110 13 
I C n n 8 7 7 7 0  70 5160 8  121 7 i8bO 13 6280 11  
lCMH 87739 39 3110 9 121 E 3120 3 !qO@ 20 
:CvH 85231 77 31d0 IJ I16 I1  1260  c t  4o?0 5 
I ~ ~ n d 7 7 6 5  6 5  5440 11  I 1 2720 21 1 1 s ~  1 2  
ICHH 87711 I S  3 4 J G  12 118 13 2760 8 3890 21 
ICaH 87707 7  3 5 9 3  15 116 1 7  ?iQP ? a  r280  10  
ICMn 87749 C Q  3390 11, 116 I r  7 19 4020 16 
I C U H 8 7 7 6 d  68 3370 15 115 15 7 21  101C 17 
ICYH 87729 2 9  3370 16  1  2 2 ? 4 i I  65 r l C C  9 
ICHH a7753 13 3360 17 11; 1 3  1 5  '910 18 
ICMrt 67750 50 3350 I d  1'6 I 2  S ' l i r  0 ! b 8 C  27 
I c n n  87714 14 112u 20 1 1 3  21 zaoo  :: L a b c  i s  
I C n H 8 7 7 3 7  27 3530 21 113 d l  2 7 i P  l o  !BOO 2J 
ILHH 87773 75 328'1 2 2  173 1"  2916  1C' ? o $ C  JO 
I tHM 87772 7 2  32a0 21  111 2 )  2  ' 7  4080 14 
I c w n  e7775 75 3 2 1 0  24 l i b  I ?  ' 5  2 lO7C 49 
i i V d  a7760 bl 3160 2 5  111 i* ! ' lC 4 <210 46 
I c n n  67744 4 +  3119 26 1 5 3; 2\1C j ?  3?10 19 
!CMd 87701 I J l t , J  2 7  1 / 2 :  7 l o  3 4 C C  36 
[CnH 87736 36 3085 ?d 1 ? 8 '  ? 5 ~ 4 0  !1 
! ~ H H  87760 00 3 0 7 2  ?', 1  2 ! L %  17 
I;MH t 7 7 6 7  07 3003 5 3  1 . ' ! 3  5360 4 0  
1 ~ 3 ~  a774d 4 3  30oO :1 1"n 2 2  1 : r  12EO 4 2  
I c n n  87771 71 3050 3 2  1 5  278,: 2 .  J i S O  38  
I C R ~  87710 10 3010 34 1?b I1 i V ' f A  7 !u(C 51 
I (Mn 87755 15 5003 3, 1 ? 5  J L  j 7 ? l  1 7  J 2 Z O  4 4  
l ( n n  87711 11 ) Q Q Q  30 l ' j L  ! t  2 2 6 5  4 1  ! ? ? c  15 
ICnn 67704 4 2 9 7 0  3i 111 61 i 2 6 b  43 l b ! c  29 
1 ~ ~ ~ 8 7 7 6 6  6 2PoC 3 3  7 l i s t  50 
l ~ ~ n 8 7 7 2 J  23  2962 3: 1'1 LC ? ! b q  'E !5?0 32 
I(",+ 87722 22  2960  4 3  102 1 7  21?(, :V !;7C 65 
l c n n  87727 27 2930 41 4 1 !7L0 24 
~ C H H  87732 32 2920 4 2  " 4' 2 j120 22 
I c n n a 7 7 4 5  4 5  2853 4 1  Q o  6 8  2 3680 
I r n n  a7707 2  28317 4 1  Q Y  4 2  2783 '8 ?6'0 sv  
?r(r 141 
l a b l r  c o n t d :  60 Summary o f  p r r f o r m s n c r  f p r  PMIltT-4 Across  2 l o c a t i o n a ( P l t r 4 l l l  
G r a i n  Y i e l d  ( k p l h a )  
...-.-*.-.-----.-..------.-.---------.-..------.-----.----------.---.--... " 
4 c r o s a  
E n t r y  t n t r r  Kg lha  % T r i a l  # r a n  P a t ~ n c h t r u  HF 8hrvania1g1r 
.-'.-*---------..-..--. --..-*--a*. .-.*1.-. 
maan Rank Mean Rank Rran  Rank l r r n  Rank 
.-.-........-.-...-.-----..---.------.-*--------------------.---.------....* 
l c r n 8 7 7 1 b  16 2820 16  98 L4 2630 28 3010 $ 3  
l c w n  87735 3 2810 47 98 US 2630 28 2990 5 4  
ICad 87721 21 2800 48 94 50 2040 52 3560 Sb 
ICMH87742 42 2770 49 92 57 1820 59 3730 25  
ICHk 87733 33 2750 50 94 I 1  2280 41 3220 45 
I c n n 8 7 7 1 7  17 2740 51 96 47 2750 20 2740 63 
I C M a 8 7 7 3 0  30 2720 52 92 58 2060 51 3390 3 9  
ICMH 87751 51 2720 53 94 53 2340 38 3100 18 
ICRH87719 19 2720 54 95 49 2670 26 2760 61 
ICMt I87716 16 2680 55 92 59 2240 45 3110 47 
ICMH8775L 54 2670 56 94 52 2740 21 2600 68 
I c n n 8 7 7 1 2  12 2640 57 93 55 2640 27 2640 6 7  
Icnn 87705 3 2640 5d 89 63 1980 55 3310 4 1  
ICMn87747 47  2630 59 91 41 2280 41 2980 5 6  
l c r n  87709 9 2610 60 91 bO 2500 36 2720 
ICMH 87708 8 2610 61 90 b2 2230 46 2980 1: 
ICRn 87769 69 2600 42 93 54 2870 12  2340 #4 
ICMH87706 6 2600 43 8b bb 1590 43 3b10 81 
ICHd 87752 5 :  2580 44 93 56 2950 9 2210 1 5  
I C u k 8 7 7 4 6  16 2510 65 88 64 2560 31 2450 1 2  
ICrm 87715 13 2500 66 87 65 2245 44 2760 42 
I C w n n 7 7 2 8  2F 2160 67 8 1  47 2120 47 2800 LO 
I c n n  87741 41 2430 68 85 68 2280 4 2  2570 J9 
I c n n  87721 25 2390 69 63 59 2120 48  2660 4s 
ICMt i87731 31 2340 70 79 71 1740 60 2 9 5 i  $ 8  
IC '4H87757 57 2290 71 79 72 1940 5 6  2b5O 66 
ICnd 87771 7L 2260 72 81 70 2540 33 1996 f 7  
ICMn 87740 40 2230 73 77 73 2C35 53 2430 f 3  
I C r n 8 7 7 4 3  43 2200 74 75 76 1620 54 2980 $7 
ICRH 67720 20 2170 75 75 74 19s0 57 2460 71 
r c n i i 8 7 7 3 k  34 2100 70 71 77 1540 61 2 5 6 ~  TO 
l C Y H 8 7 7 6 2  62 2093 77 75 7 231' L i  188G 7 8  
I C W  87705 5 1q70 73 6 1  79 187L 56 2080 76 
I C * h 8 7 7 3 1  38 1790 @3 63 1 n  1876 I b  171C 80 
I C U n 8 7 7 2 6  26 1730 81 60 81 1600 62 1860 7 9  
w n  110 70 3560 E 121  9 2840 13 L Z S C  11 
WC-C75 78 3330 19 111 2 5  2110 4V 4540 6 
r c r s  7 7 ~ 4  19 3040 33 104 35 2510 35 3 5 7 ~  53 
3 C  560 81 1870 79 4c 7 t  212C 34 121C 81 
Taqe 143 
Table : 61 S u m a O r ~  o f  ~ e r f o r u n c ~  f o r  P l l ~ n t - 4  b ~ r e q '  2 lo<. 
IPHF#bSR) 
Herb r * l q h t ( k q l h r )  
--------------------.---------------..-----.------*.---.-.--- 
e n t r y  Entry Acres8 P#tbnchtru n~ Bh#v#niaagar 
n o  ---------.- .-..__- ...-.. _____..__._l 
Rank Yarn Rank mean Rank 
--------------------.------.---..---.-.-.----.----*---.-..--- 
lean a 7 7 6 3  3  5781 1 5047 1 6519 9 
I C M H  8 7 7 2 4  24 5576 2 3 2 7 1  4 7  7662 1 
:c*n 8 7 7 5 8  5 8  5557 4019 9 7096 
; C q H b 7 7 6 1  01 5 1 6 6  b 3 5 3 8  J 3  7 4 5 4  3 
ICqn 8 7 7 1 8  1 8  5 4 6 1  s 3471 36 7 6 5 6  2 
:CMh 8 7 7 1 3  1 3  5 2 5 2  b 2 3 1  4 1  7 2 7 3  1 
i C M H 8 7 7 5 9  5 9  5209 7 4192 4 6 2 2 7  1 1  
I C n H 8 7 7 7 0  70 5165 I 3 11 6 4 8 1  1 0  
ICMH d7729 2 0  5141 9  3311 4 3  6 9 7 1  7  
ICMH 8 7 7 3 0  3 0  5021 1 0  3217 50 6 8 2 4  8 
ICMH 8 7 7 6 8  6 8  4 9 0 3  1 2  3 8 9 9  1 4  5 9 0 7  1 9  
ICNH 8 7 7 4 9  49  4687 1 3  7 1 8  5 9 8 2  1 7  
: c n n  87772 72 4966 1 6  3605 2 8  7 1 4  
ICHH d 7 7 b 5  65  4869 1 1  3 6 9 8  2 2  6 0 0 0  1 6  
ICnk 8 7 7 4 8  r 8  1832 1 6  4179 5  5 4 8 s  30 
: c a n 8 7 7 5 3  53 4802 1 7  3 b ~ i  26 1972 I S  
ICqtl 8 7 7 3 1  31 4787 1 8  4112 8 5 1 6 3  12 
ICPH 8 7 7 3 9  39 4 7 7 @  19 1 1 2 6  b  5 1 3 1  3 3  
ICUH 8 7 7 1 5  1 5  4 7 5 5  20 3952 1 0  5 5 5 7  2 8  
I C M H  1'707 7  4742 21 !458 37 6 0 2 5  I S  
1 ~ ~ ~ 8 7 7 1 4  1  4741 22 3578 J I  5 9 ~ ~  2 1  
I c r H  6 5 2 3 1  77 4702 23  5271 46 6 1 3 3  1 3  
ICnn 8 7 7 2 7  i 7  4 6 4 9  2 1  3391 41 5937 20 
I C M H  8 7 7 7 5  75 4618 ? S  4 4 7 3  2 4823 4 8  
iCUH 3 7 7 3 b  36 4621 2 5  3618 27 5624 24 
:ern 8 7 7 3 7  3 7  4 6 1 1  27 3712 21 1 5 1 7  29  
I c n n  3 7 7 6 0  60 4612 28 5845 1 5  5378 31 
! c n n  6 7 7 2 8  28  4 5 9 3  29 ? 2 9 8  44 5 8 8 9  22 
;;uH 6 7 7 3 2  32 i s b a  30 2926 5 7  a z l t  1 2  
:Crn 5 7 7 5 0  5 ?  6 5 5 0  31 ? + I 2  11  I ( L 9  !o 
ICMH 8 7 7 7 3  7) 1 5 6 3  32 3912 1 3  5185 37 
I C E n  6 7 7 1 0  1 0  L170 34 3512 1 2  5 3 2 e  6 0  
I L Y ~  8 7 7 5 0  j6 4 4 J 6  35 ? t l d  27 5 2 5 4  36 
~ ~ t t r c  87733 J 3  14-27 36 3498 35  5356 35 
;Cnn 87701, L 4398 37 3 2 1 7  50 557' 26  
I C M ~  87764 a 1  4 3 9 0  3 8  411; 4468 5 2  
: ~ q d  8 7 7 4 4  1,4 4 3 6 3  39 3 1 3 8  5 2  5bO1 25 
ICun 87777 71 4 3 3 5  42 3765 19  4qfi5 '5 
ICUH 3 7 7 6 7  0 7  4 3 2 3  4 1  > b q 6  12  4 v 4 8  4 3  
I ~ M H  8 7 7 1 1  11 4 3 1 7  4 2  !I64 5 l  5 L 7 0  31 
8 7 7 6 1  0 9  4 2 9 2  L 3  6232 3  L s 5 2  
ICMH 87766 06 4 2 6 7  1 4  3939 *596 " 
I r * n  8 7 7 7 2  22  6 2 6 7  6 5  3658 z4 4 9 7 6  L 6  
Table contd: 6 1  Suernary o f  performance f o r  P113HT-4 Across 2 Iw. 
(PHfr l)Sl) 
nraa mr iqht lkp lha )  
---------------.---------------.-.--------------------------- 
Entry  Entry l c r o a r  Pltanch0ru n f  I h W b n i S r p a r  
no -.--------- ----- - - --- ---.*------- 
Hran Pant nran Rank Bean Rank 
-.-1-----------.---------*----------.----.-----------....--.- 
I r n n  8 7 7 5 5  55 4247 4 6  3672 23 4 8 2 2  49 
ICRH 8 7 7 4 2  62 4204 47 2525 6 7  5885 23 
I t W  8 7 7 2 3  23 4153 48 3324 42 4 9 8 5  L 1  
ICHH 8 7 7 0 1  1  4151 4 9  3736 20 4 5 6 1  5 1  
ICYH 6 7 7 5 1  51 4126 50 5284 4 5  4968 C 2  
I c Y n  8 7 7 7 6  76 4088 51 4112 7  4 0 6 5  69 
ICMn 87754 5 1  4082 5 2  3832 16 4352 62 
I c m n  8 7 7 5 5  $ 5  4051 $ 3  3231 4 9  4 8 7 2  4 7  
I C n n  6 7 7 3 5  35 3 9 8 7  55 5 1 1  34 4 4 6 2  59 
Icnn 8 7 7 2 s  2s 3 9 8 1  5 6  3431 $0 4 5 3 7  56 
ICMM 8 7 7 0 8  8 3938 57 3406 40 4472 5 8  
I C a n 8 7 7 1 2  12 5917 5 8  3632 25 4 2 0 3  65 
I t R M 6 7 7 1 7  17 3912 59 3631 26 4193 6 6  
I C r n  8 7 7 0 6  6  3902 65 2613 65 5161 3 8  
ICNH 8 7 7 4 7  47 3895 6 1  3298 Lb  448B 57 
I c N n  0 7 7 0 3  3  3 8 7 8  62 2964 56 6 7 9 1  5 0  
I t R n  8 7 7 2 1  21 3647 63 2911 53 4784 51 
I c n n  87734 34 5843 64 2777 6 0  4010 44 
Icnn 87709 9  3821 65 3471 3 6  4170 6 7  
Icnn 8 7 7 1 6  16 1 8 1 9  6 6  2978 S T  4 6 6 0  5 3  
ICUH 87774 74 5796 6 7  3551 3 2  6041 70 
ICHh B 7 r S 2  52 3741 68 3952 1 1  3538 76 
I C M H 8 7 7 1 9  19 3716 69 3501 $0 3946 71 
I c n n  8 7 7 4 1  41 3 7 1 2  7 0  3138 32 4286 63 
I C Y n  a 7 7 4 6  46 3170 71 3592 29 3549 75 
I c n n  67702 2 3 5 5 7  72 3792 1 8  3322 78 
ICMH 87710 40 3427 73 2754 t ?  4091 68 
ICMH 87737 57 3 2 3 7  7& 2831 SF 3644 7 4  
ICMH 67743 43 3 2 3 1  75 2956 ~8 4L05 60 
ICHd 87720 i O  322b 7 0  2710 c 2  3 7  72 
I C M H 8 7 7 6 2  02 3199 77 3 1 2 6  53  3274 80 
ICHH b772o i6 3158 78 2 b 0 4  3 5  3712 73 
I i W  87705 5 3 0 5 0  7 9  2017 3-  3 L B Z  77 
lCMH 87736 38 2 9 3 1  90 2577 60 3291 79 
M a d 1 1 0  70 5163 8 3 ~ ~ 5  ; 5  6 4 e i  10 
Ut-C7S 78 5811 1 1  2991 54 7352 6 
I c r s  7754 77 4512 3 3  34sa j a  5567 2 7  
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I r b l r  contd:  62 Summery o f  v r r lo rmancr  l o r  PMIHT-4 Lcross Z l o c .  
I ? H F #  B f R )  
Tim* t o  50X Bloom 
--.*-----_---.----I.-------------.----------..------------.-- 
Ent ry  Entry L c r o r s  Pbtanchrru M F  Ohavanisagar 
no ----------- --*---------. ----------a- 
Mman Rank Mean Rank wean Rank 
_--------_---_-----*-------------.------*--.-------------.--- 
ICMH 8 7 7 1 3  13 49 46 50 44 49 40 
I C U H  8 7 7 4 5  45 49 47 51 31 4 7  54 
I C M k  8 7 7 7 0  70 69 68 50 42 4 9  4 5  
I C W H  8 7 7 6 0  60 49 49 49 5 3  SO 36 
I C M H  87775 7 5  & 9  50 49 4 9  49 4 3  
:CUM 87747 47 49 51 51 3 2  47 51 
!CMH d 7 7 6 7  b7 4 9  5 2  49 52 4 8  4 6  
I C ~ H  8 7 7 5 4  54 4 9  53 49 47 48 4 9  
I C M H  8 7 7 7 1  74 4 9  54 50 4 6  48 5 0  
1tan 8 7 7 4 6  46 49 55 49 48 48 51 
~ c w n  87752 52 4 3  56 18 60 49 42 
I C Y ~  87717 17 4 8  57 51 3 9  46 6 3  
ICWH 87744 44 48 sa 48 55 47 53 
I C Y H  8 7 7 0 1  1  4 8  59 48 5 6  47 5 6  
I C Y ~  8 7 7 7 6  76 47 60 48 6 1  47 54 
ICRH 87758 58 47 61 48 5 7  47 57 
I C r n  87750 56  47 62 49 51 46 65 
I C M n  6 7 7 5 0  50 47 63 48 54 46 61 
 can 87710 10 ~7 64 47 63 47 5s 
I C ~ H  6 7 7 ~ 9  5 0  47 65 48 59 4 6  6C 
I C M H  87737 37  47 66 46 5 9  L6 62 
I C M H  8 7 7 5 3  53 47 67 47 64 46 5 9  
I C H H  8 7 7 5 1  5'  47 68 47 65  46 64 
l C M H 8 7 7 5 5  55 47 69 48 ? 46 5 6  
I C M ~  87719 10 46 73 47  67 46 6 7  
I C H H  8 7 7 0 7  7  46 71 47 6~ 45 69 
I C q H  87720 iO 45 72 49 7C' 45 7 0  
I L N H  87721 21 45 73 47 6e 44 73 
I C Y k  87708 B $ 5  74 15 71 45 71 
1 i M H  87703 3 4 5  76 4 5  7 3  45 71 
I C q d  87705 5 44 77 L b  00 4 73 
I C W ~  67704 I 44 7 5  4 4  75 "4 72 
I C H n  0 7 7 0 6  6 4 4  7 9  4* 7 L  43 7L 
I C M M  87709 '7 42  31 44 77 4 r  7 6  
1CMS7704 79 54 l u  53 1 4  5 4  0 
U C - C 7 5  78 51 35 5 2  27 4 0  38 
r a n  1 1 0  I ?  49 L A  50 42 49 L S  
6 6  >bil  8 1 42 81) 4 >  72 3 9  77 
$ ? + I -  5.7 1.5 
Papa 147 
r ~ b l '  : 63 S u a r r r v  o f  p e r t a r e r n e m  t o r  PMIHT-4 Acro:, 2 lot. 
(PHF, ESR) 
P l a n t  n r i p h t ( c n ~ I  
----------------------------.---..---.*-.-------.----.-..*... 
Entry dcr0*8 P @ l a n c h e r u  HP 8hav@nfsap@r  
no ------.---- - . _.__-___ 
n*@n R r n k  Mean 9mk N+an Lank 
--------------------------------*---.-----------.------*.-... 
i i M H  8772b 21 251 1 238 2 224 1 
ICMH87711  11 2 3  2  229 5 217 1 
!cMn a7733 33 222 226 11 2 l t  3  
Icnm 8 7 7 ~ 9  CV 221 4 212 1 201 18  
i C M H  87729 29 220 1 218 22 22: 2  
:Can 17731  31 2 1 3  6 224 9 208 12 
JCRH 17754 34 216 7 235 3 197  22 
I L v n  dS231 77 214 8 226 4 200 20 
I c a n  87748 6 8  212 P 226 10 198 21 
I c n n  87715 15 212 10  z f a  28 Z ? A  7 
I c a n  a7736 36 211 11 220 l o  202 1 s  
I C M 8 7 7 2 5  25 211 12  226 7 1 9  3 I  
ICMn 87732 52 210 13 217 2 3  203 1 3  
ICYH 87738 38 210 11  225 13 1 9 1  31 
I t M n e 7 7 5 3  53 209 IS 222 1 1  196 2 1  
I C W  87170 70 209 16 203 4 3  215 5 
ICMH ,97719 i v  20a 17 203 67 214 b 
: cmna7772  72 ' zoa  i a  213 2 4  20s ii 
i c n n 8 7 7 3 7  3 7  zoa 1 9  220 re  116 27 
ICnd  87761 61 208 23 203 16 211 8 
l i m n  87723 2 !  207 21 2 0 6  3 5  238 11  
I c a n  87730 30 207 22 232 4 182 13 
ICMd 87714 14 206 23 219 20 193 3 3  
iCRH 87768 68 206 26 210 27 201 17 
:CHH 87726 26 2 3 5  26 2 ! S  12 1 9 5  l a  
:Cn,id7721 24 205 2 7  200 5 2  213 10 
I C n n . 5 7 7 7 3  7 3  205 2 d  221 15 1 8 9  61 
i C H N  87742 4 2  203 23 ' 7 1  60 212 9 
[ i M #  d7760 60  202 30 239 31 l c 5  13 
ICNH 8 7 7 5 3  4 3  201 31 211 ? b  1 9 2  37 
I C M H  87765 6 5  200 3 2  2 0 5  57 195 26  
I C Y H  67717 4 7  1 9 9  3 10- il 135 29 
; ( w n 8 7 7 3 9  30 I 9 0  Jc 22': 17 178 $ 5  
!CHH 87727 2 7  f  1s 2 L 1  62 
! C N H  b7771 7; 1 9 1  30 217 3 3  lol 38 
1 ~ ~ 9 8 7 7 4 4  4 1  759 17 1Pb 56  202 16 
!cMn $7766 66 198  35  231 $ 5  ''6 28 
; C R ~  67718 18 1 5 3  3P 2 2 8  9 1 6 9  66 
ICnH 87735 31 1 F d  40 2 7 2  2 5  l B L  s 1  
I c n n  87722 22 197 41 1 9 7  5 5  1 7 t  2' 
I C H n 8 7 7 0 2  2 197  b2 231 1F2 56 
ICHn 8751, oL 1 9 6  1 3  Z C E  3 2  4 7  
I r n H 6 7 7 7 c  71. 796 44  250 5 4  186 6 5  
Tab la  c o n t d l  63 summary o f  o w l o r m a n c r  f o r  PMInl-4 I c r o r s  2 loc. 
(PHFI 8SR) 
P l a n t  H a i p h t ( s m s )  
---_-------I---.--------------------------------.----.------. 
E n t r y  E n t r y  I c r o e 8  P r t r n c h a r u  Hf B h a v l n i ~ r g ~ r  
no ----------_ --..--.--*-*- *-.-I------- 
Hean Rank Haan Rank Naan Rank 
_._____--__-_---------*----*.--------------*----------------- 
ICNH 87741 11 195 1 5  218 21  I 7 2  64 
I LUn  87756 56 195  1 6  205 36 185  49 
I C n n 8 7 7 1 2  12 1 9 4  4 1  213 44 1 5  46 
i C r n  67745 4: 194 49 192 65 196  2s  
I C N t i 8 7 7 7 6  76 193 50 1 9 1  59 193  54 
1cwd 17740 0 193 51 201 39 182  5 2  
ICMH 117759 P 192 52 200 5 1  184 50 
ICY* 87775 7 5  192 53 209 50 175  57 
ICnn 17704 1 191 54 190  67  192  5 5  
ICMH 87701 1  190  55 192 64 188  43 
ICUH 87757 57 190  56 190  66 190  40 
ICYh 87710 10 190 57 194 6' ( 4  
I C r *  37743 4 3  118 5 d  10. 62 181  54 
I t r n u 7 7 1 7  17 1.A 57 199 53 176  56 
I C M t i  87758 5 0  187  6 0  200 53 174 62 
!C"? 8 7 7 5 5  5 5  186 61 214 4C  l b 7  69  
I c n n  a 7 7 6 2  6t 185 62 201 3: : 5 5  73 
!CYHd?716 16 185 63 174 f <  175 60 
i C M n n ' 7 5 2  5 2  184 64  193 63 175 5 8  
I cnw  37751 51 184 65 233 45 165 72 
! 5 b9  183  66 263 4 2  163 75  
I C q h  ~ 7 7 4 6  46 183  67 197 54 169 t 8  
IC*H 07754 54 181 68 194 S 9  167  69 
ICMn 67713 13 181  69  195 5 7  160 71 
I C M d 8 7 7 5 0  50 179  70 189 6 9  170 65 
ICMH 87721 21 179 71 184 70 174 61 
l L M n 3 7 7 2 0  20 179  72 195 71 172 63 
:CYd8776? 67 1 7 1  7 3  183 72 165 74 
1 ; M i  87709 0 164 76 159 75 169 67 
ICud  87708 6 1 s t  77 142 76 175 59 
I c Y n  87707 7  144 73 1 3 8  77 i s 0  77 
ICqd  87703 J 133  79 118 79 168 73 
!C'W 87705 5 121 83 122 7 3  121 79 
I i U t i  87706 6  118 81 l l b  b i  121 80 
* ? n  110  70 209 16 203 4 3  215 5  
I C u S 7 7 0 4  70 205 2 5  220 16 191 39 
~C :C?S  7 3  195 L7 140 68 !01 19 
81: 560 81 167 75 131 73 154 76 
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' a b l e  : 65 Suamary o f  p e r f o r m a n c e  t o r  PMIHT-5 Loc: I C R I S I l  HF K-1987 
.----------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  
e n t r y  Entry ------- ----------- Head Time P l a n t  E a r  P l a n t  Head 
No Mean Rank X o f  w e i g h t  t o  50X h e i g h t  l e n g t h  c o u n t  c o u n t  
( k p l h a )  mean ( k g l h a )  b loom m (cm) (aOO'/ha) 
-----'------------------------------------------------------------------------------------- 
tcnn 87909 9 2440 4 112 3729 49 156 2 3 9 I 1 6 7  
XCMH 87905 5 2340 6 108 3714 SO 1 9 9  2 2 88 178  
xcnn 87908 8 2300 7 106 3541 53 173 20 81 142  
I C M ~  87903 3 2260 8 104 3485 53 160  24 9 1 136 
XCRH 67902 2 2170 9 100  3662 53 158  94 
25 96 
143 
ICRH 8 ~ 9 1 0  10 2110 1 0  9 7 3443 47 154 
26 7 9  
151  
rcnn a7907 7 1990 11 9 1 3024 49 137  2 166  
rcnn 87904 L 1980 12 9 1 3672 50 203 20 80 140 
r c n n  87901 1 1700 13 78 3041 52 148 26 104 131  
I C M ~  87906 6 1550 1 4  70 2938 53 150 25 9 0  1 3 0  
RBH 1 1 0  13 2910 1 134 4322 4 1 173 24 82 1 3 8  
8L 560  14 2540 2 117 381 4 43 162 20 8 1 220 
icnn 451 15 2520 3 116 3641 5 1 201 2 5 9 4  175 
YC- C 7 5  16 2400 5 111 3419 49 218 21 73 149  
02-Cf BU 12 2340 6 1 0 8  3360 47 172 21 84 1 4 6  
Icmn us410 11 1240 15 57 2066 4: 120 20 6 9  144 
. I 
0 1 
C L O  1 
C C O  1 
m a -  I 
d 0 I o . * n N O * N * m 4  
Q U I P W Q ~ P Q P P Q Q  
I r 
I 
r i  i 
c 0 -  I h m r ~ h n n m ~ h  
4 4  L I n n m e h o ~ h r - H  
- - u I N N - v r N r - - -  
a s -  I 
I 
t a b l e  : 6 7  Summary o f  p e r f o r m a n c e  f o r  PMIHT-5 a c r o s s  3  l o c a t i o n 3  (PHFIBSR.~SR) 
G r a i n  y i m l d ( k g / h a )  
-----------------------------------------------*---------------------------------- 
A c r o s s  
E n t r y  E n t r y  K p l h r  Z T r i a l  mean PHF B t S a g a r  M i s e r  
....................... ------------ ---------- ---------- 
Mean Rank 9ean  Rank Mean Rank Mean Rank Uean Rank 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1 ~ ~ ~ 8 7 9 0 4  4 3610  1 122 1  1 9 6 0  12 0  2  3720  1  
xcnn 8 7 9 0 8  8 3480  2 118 2 2 3 0 0  7  5340 1  2810 9  
ttnd 8 7 9 0 9  9 3200 3  111 3 2 4 4 0  4  4320 4  2850  8  
ICHH 8 7 9 1 0  1 0  3160  4  108 4  2110  1 3  4240 6  3130 4  
XCWH 8 7 9 0 2  2  2930  5  100 7  2170  0 4560  3 2050  15  
ICMH 8 7 9 0 5  5  2840  7  102 6  2340  6  2830  1 1  3350  3 
ICMH 8 7 9 0 1  1 2750  1 0  92 14 1 7 0 0  1 3  4260 5  2280  1 4  
ICMH 87907 7  2750 1 1  96 9  1990  11 3250 9  3000 6  
ICUH 8 7 9 0 3  3 2600 1 3  93 1 1  2260  8  2070 1 5  2860  7  
ICHH 8 7 9 0 6  6 2470 15  83 1 6  1 5 3 0  14 3990  8  1 8 9 0  1 6  
811 560  14 2920  6  106 5  2 5 4 0  2 2690  1 3  3530  2 
ICHH 4 5 1  15  2750  8  100 8 2520  3 2680 1 4  3 0 6 0  5 
xcnn $ 5 4 1 0  1 1  2750  9  91 1 5  1 2 4 0  15 4 2 1 0  7 2800  1 0  
02-C5 bu 1 2  2590  1 4  9 3  1 2  2340  6  2720  1 2  2710  11  
man 110 1 3  2 4 4 0  1 6  9 3  1 3  2 9 1 0  1  1 7 7 0  1 6  2700  1 2  
C8Qb 151 
Tab18 : 66 Su*rary o t  perlormanee t o r  P M I M t - 3  r e r b 8 l  3 IoCrt iOn*  
I P W C , I S R * I S R ~  
h a d  y i e l d  (kQlh#)  
--------------------.--.-------.-..-*----..-**.---*-----.---..--- 
Entry  Entry Lcrora  Pnf 8 'Srgnr  Hlsar  
no ---------- .-.-.--.I*--- ------.. ..------ 
Mean Rank Morn Rrnk Meen lank Me8n Rank 
-----------------.-..-----*--.--.---.-.-----------*---..-.--.-.--- 
ICMH 17901 4 5691 1 3672 5 8100 4 S O  1 
IC3M 87908 6 5564 2 5 1  8 9077 1 4071 11  
l c r n  87902 2 5470 3 $662 6 9002 2 1745 14 
I c r n  87901 1 1210 4 ~ 0 4 1  13  8421 I 4167 10  
Icna 17910 1 0  5071 5 $143 10  7147 6 6 4 
ICMH 87909 9 4989 6 3729 3 7066 7 4172 9 
ICMH 87906 6 4631 7 2958 15 7717 5 $238 16 
rcn# 81903 3 4472 8 3485 9 5246 11 4616 3 
Icnn 87905 s 4447 9 $714 r 4926 12 4700 2 
ICMH 87907 7 4219 1 0  JO2l 14 5446 10  4116 7 
I C N H  85410 11  4165 12  2066 16 6213 1 4145 8 
I C l d 4 5 1  15  4103 13  3641 7 4412 14 4187 6 
BK 560 14  4071 14 S814 2 4061 15 4536 5 
02-C5 bu 12 3 t 9 4  1 5  $560 12 4540 13  5784 12  
qBH 110 1 3  5623 16  4522 1 2778 16 $769 1 s  
S E + / -  194.6 999.7 394.0 
Mran 4614 3429 . 6247 4166 
C V ( X )  9.8 27.7 14.4 
T a b l a  : 69 Sunnary of pr r form8ncr  tor P M l H l - 5  acromr 3 location# 
(PHF,BSRrHSR) 
l i a r  t o  SOX bloon 
......-----.---.....-------- -- - *. --.--------*---------..---. 
E n t r y  Entry  Across PHF b ' i r g a r  iflrrr 
"* .---.------ -- - ----  ----------- --.-----I 
Bran Rank Mran Rank l e a n  Rank M t m  Rrnk 
-.-------------.-.------------.-.----------------------.-----.--*- 
ICnH 8 7 9 0 6  6 5 7  1 53  1  5 3  2 6 5  1 
iCHn 8 7 9 0 2  2 5 7  2 5 3  2 5 2  J 6 5  2 
I c n n  87903  3 5 6  3 5 3  3 5 4  1 62  5  
I C n n 8 7 9 O l  1 55 4 5 2  4 49 1 61 5 
ICMH 8 7 9 0 8  8 54 5  53 3 5 1  4 59 6 
ICWN 8 7 9 0 9  9 5 3  6  4 9  8 4 6  1 2  64 4 
I c n n 8 r q o 4  4  5 2  8 5 0  69  6 5 6  10 
I c r n 8 7 9 o 5  5  51 9 s o  7 49  9 5 4  13  
I C R H  8 7 9 0 7  7  51 11 4 9  8 49 10  5? 1 4  
I c a n  1 7 9 1 0  10 5 0  1 3  4 7  1 0  4 7  11 5 6  9 
Table : 70 Summery o t  pertormanee t a r  pI1M1-5 @ e r e & @  1 1 6 e ~ t l e n n  
( W P r l l k r k l l J  
p l a n t  haight(cm) 
..................................................................... 
E n t r y  Entry Acroqs * I nlrrr 
"Q ----.--.--- -------.-- ..*-. 
Mean l a n k  # t e n  lenk Ween tank Menn Rbnk 
--------------------...---.......*...*-..-...--..-..~.-...~~...-.-- 
Ican 87904 6 216 I 203 z 201 I 2 1 
Icrn 8790s 5 199 4 1 v v  4 164 4 213 2 
xcnn 87909 9 177 o 156 10 170 3 203 r 
ICHH 87908 1 176 7 173 1 162 6 195 7 
xcnn 87902 2 161 v 15) 9 170 3 I16 10 
ICan 17910 10 167 10 154 11 155 7 191 8 
xcan 87905 3 164 12 160 I 195 7 177 v 
I C M H  87'401 1 159 13 1b8 13  153 I 173 11 
xcrn 87P06 o 152 14 150 12  130 ? I>? 11 
Ican 87907 7 144 15 137 14 133 13 162 12 




Entry E n t r y  Acrosa PHF I 'Savar  H1s.r 
.--------- .---.- ..--. -.--- - --...- 
Re8n Rank Mean Rank Mean Rank Mean l a n k  
..-----------.------------*---.--------..----------.----..--..---* 
ICMH 87910 10  31 1 26 1 31 1 35 1 
ItHH 87906 6 29 2 25 3 31 2 30 5 
l c a n  87909 9 27 3 23 6 31 2 27 12  
I C u n 8 7 9 0 1  1 27 4 26 1 26 5 21 9 
ICnn 87902 2 26 5 25 I 27 4 27 1 4  
Icnn 87907 7 26 6 2 2  7 26 6 SO 4 
IcMn 87905 5 25 8 22 8 24 9 30 5 
Ican  87903 I 25 9 24 5 21 10 28 8 
i c a n  87904 4 24 12  20 11  25 8 26 1 5  
ICYW 87908 8 24 1 3  20 1 3  26 6 25 16 
IcMn 451 i s  26 6 25 2 22 11 31 2 
r c a n  85410 11 25 1 0  20 12  27 3 28 11 
N81 110 13  24 11 24 4 21  12 27 13  
02-C5bu 12 24 14 21 9 21 13  29 7 
8K 560 1 23 1 5  20 1 3  21 12  28 1 0  
Page 197 
Table : 12 Summary o t  rertmrmmcr t o r  P I I w T - l  asroes J lecat ions 
(C ) l? rBSRr l lS l )  
P l a n t  countlha 
-------------------------------**--.----------.-.-----.-..--.---*- 
Entry entry Aerogs ? H I  8'Savar Wiser 
no ----------I - --------- ---------- --.-I------ 
l e a n  Rank Neon Rank Mem Rank *ran lank 
--.------------------------*--.--.--.---.-------------.--..-*.-.- 
ICnn 87901 1 118 1 101 1 151 b 94 4 
I cqn  ~ ? P O Z  z 116 2 94 5 160 z 8 7 
ICnn 87908 8 113 1 81 12 168 1 9 2  5 
ICMn 61910 10 111 4 96 2 1 11 103 1 
ICWH 87909 9 111 5 91 5 157 3 8 b  11 
ICMH 87905 5 110 6 I 8  8 156 5 89 8 
ICMN8790S  3 109 7 91 6 117 7 PO 6 
ICMH 87906 6 109 8 90 ? 151 6 86 16 
Icmn 87904 4 105 11 80 13 134 11 99 2 
rcan 87907  ? 99 14 79 14 137 9 6 2  12 
POW ($4 
 able : 73 Summary o f  prrtormanc* t o r  ~ m l n r - 5  across 3 l o c o t i o n s  
(PWF,BSlr l lSR)  
Head c e u n t l h a  
---.------*--*-------*--------------------------------.-.-----.--- 
Entry  Entry  Across PllP B'Sa9.r H i s o r  
no '-""""-"""""'"""""' """- 
Meen Rank M0.n Rank Mean Rank Mean Rank 
___________--_----------*---------------------------------------.- 
Icmn 87905 5 189 2 1 7 1  2 2 0 1  5 183 1 
IFMH 87904 k 173 3 140 1 2  221 2 156 3 
Ican 87907 7 167 5 166 1 1 8 9  I 147 4 
Icnn 87VlO 10 164 6 151 6 206 4 135 6 
xcsn 87908 8 155 8 142 1 1  214 3 109 1 1  
IcMn 87909 Y 152 9 1 6 7  4 1 7 9  9 111 10  
ICnn 87902 2 133 12  143 10  158 1 2  9 9  1 3  
lean 17901 1 130 1 3  131 1 5  161 11 97 1 1  
ICun 87906 6 129 14 130 16  161 11  95 15  
I c a n  17903 3 122 1 6  136 14 119 I S  111 9 
BK 560 14 211 1 220 1 2 3 4  1 110 2 
ICMn451 15  169 4 175 3 201 6 132 7 
1CMn 85610 11 162 7 144 9 199 7 111 5 
02-C5 bu 12 138 11 116 8 151 1 3  116 1 
'1BH 110 13 122 15  138 1 3  136 14  93 16  
S E + / -  1 3 . 1  26.1 8.7 
Hean 154 151 . 182 126 
: V ( X )  11.2 24.1 11.9 * 
.-*.----.--.-.---------------------------------------------------- 
I.@. 199
Table : 74 Sumaary of prrforaamcr f o r  PRINT-5 r c r r s s  3 l o c a t i * n s  
(PWFrSSR,HlRl 
L i f . t l l l r r s  
----------------------------.--..-.---*-..---.--------.-.-------*--- 
E n t r y  entry Across F U ~  U S 1  n l l b 1  
ng ------.--- .- .---.--- - ------- . --. -.-- 
Rrm Rank Immn Renk b a n  sank Imam l a n k  
------------------------------.----.*---.-.-----.-*---.-----.-----. 
I C l H 8 7 9 O S  5 2 2 2 4 1 6 2 1 
I can  87907 7 3 2 2 i s 2 3 
I c n n 8 7 9 0 4  4 2 s 2 7 2 2 2 5 
Icnn 17910 10 1 7 2 10 2 1 1 7 
I cnn  87909 9 1 8 2 b 1 8 1 9 
I C l d  87908 1 1 9 2 8  1 7 1 1 C  
1 c u n 8 7 9 o z  z 1 12 1 11 i 1 1  r 10 
I c a n 8 7 9 0 3  3 1 13 1 1 1  i 12 I 8 
ILMH 87906 6 1 14 1 12 1 q 1 12 
ICYH 81901 1 1 1 5  1 13 1 10 1 12 
8L 560 1 4 2 1  3 1 2 1 2 2  
ICMn85610  11 2 3 2 3 1 4 2 2 
ICnH451 15 2 4 2 5 1 6  2 4 
D L - C 5  bu 12 1 10 2 9 1 11 1 6 
r ~ n  110 13 1 1 1  2 9 1 9  1 1 1  
$ E l l -  0.2 0.2 0.3 
*man 2 - 2  1 1 
C V ( X )  18.8 26.2 3C.1 
______*________-___----..-----------.------------------------------- 
T a b l e  : 75 Sumnary o f  ~ s r f o r m a n c e  f o r  P R I V T - 1  Loc: B h a v s n i s a g s r  K-87 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i d d  
E n t r y  en,.v ------------------ Head Time P l a n t  E a r  P l a n t  Head A*. 
No N e a ~  Rank X o f  y i s l d  t o  751 h e i p h t  l e n g t h  c o u n t  number s c a r e  
( k g l h a )  wean ( k g l h a l  b loom (cm) ( C W )  ( '0001ha) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I C N V  87111 11 4410 1 126 5980 46 215 26 127 197 4 
I C N V  87123 23  4130 2 118 6012 46 212 25 137 1 9 5  3 
I C N V  87110 10  3970 3 113 5386 46 203 23 144 207 4 
I C l V  87124 24 3960 4 113 6068 46 209 26 129 1 9 3  3 
I C M V  87119 
ICNV.  87107 
I C M V  87113 
I c n v  87103 
I C M V  87102 
I C M V  17901 
I c n v  87116 
I C M V  87120 
I c n v  87105 
I c n v  87117 
I C H V  87112 
x c n v  87109 
I cnv  87122 
I C M V  87121 
I C H V  87104 
I C I l V  87115 
I C M V  87114 
I C H V  87902 
I C M P  87902 
I C M V  87118 
I c n v  87101 
I C R P  87101 
I C R P  87903 
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T a b l e  : 76 Summary o f  p o r f o r a a n c m  f o r  PHlVT-1 L o c :  H i s a r  K-87 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y l e l d  
E n t r y  Entry ------------------ Head Tim. P l a n t  Ear P l a n t  Head l P .  
Yo Yean Rank X o f  y i e l d  to  75X h e i g h t  l e n g t h  c o u n t  number s c o r a  
( k q l h a )  r e a n  ( k g l h a )  b loom ( c a )  (cm) ('OOOlha) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ICRV 87108 8  2920 1 118 4277 54 159  1 8  128 1 4 1  7  
ICMV 87111 11 2880 3  117  4228 57 153 1 8  108 1 4 6  7  
ICWV 87125 25 2870 4  116 4231 55 160  19 119 117  8  
ICWV 87123 23 2810 6  114 4 6 6 1  57 1 5 9  1 9  112 1 3 9  7 
ICWV 87117 17 2780 7  113  4029 56 158  18 116 144  7 
ICRY 87101 1  2770 8  112 4036 53 167  1 8  127 1 5 2  9  
ICMV 87105 5  2730 9 111 3843 54 1 6 0  20 107 135  7  
ICMP 87101 27 2700 1 0  109  3971 56 1 5 9  19 105 1 3 4  8 
I C ~ V  87114 14 2670 1 1  108  3838 55 151  1 9  117 1 2 8  8  
~ c n v  a7107 7  2670 1 2  108 3849 57 158 18 11s 126 9  
ICMV 87109 9  2660 1 3  108 4038 52 166  1 9  121 150  7  
ICWV 87106 6 2660 1 4  108 3990 57 1 5 8  1 9  110  1 2 6  8  
ICWV 87122 22 2650 1 5  108  3951 53 166  18 117 152  8  
ICWV 87119 19 2580 1 6  105 3698 54 127  1 8  128 154 6  
1 ~ ~ ~ 8 7 1 2 4  2 1  2520 1 7  102 3828 56 163  1 8  107 1 2 4  9  
ICMV 87120 20 2520 1 8  102 3846 54 1 5 9  1 9  122 1 4 5  8  
ICRV 87116 16 2500 1 9  101 3932 5 :  153 18 114 132  8  
ICMV 87104 4  2470 2 0  100 3811 55 1 5 6  19 124 1 4 8  8  
I C ~ V  8711s 15 2450 21 VP 3750 53 155 IS 113 1 4 4  8  
ICMV 87113 13 2440 22 99-  3909 56 153 18 101  1 3 2  8  
I C ~ V  87110 1 0  2400 23 97 3754 56 162  1 8  108  1 5 3  8  
ICMV 87102 2  2400 24 97 3881 58 160  1 9  116  1 3 0  8  
I C M V 8 7 1 2 1  21 2390 25 97 3633 57 153  17 113 122 8  
x c n v  87112 12 2350 27 95 3712 54 160  1 8  124  154 8  
ICMV 87193 3  2350 2 8  95 3610 56 150 1 8  104 1 2 2  8  
~ c n v  s 7 i i s  l a  2330 29 94 3992 53 158 1 8  115 158  9 
I C M P 8 7 9 0 3  31 2160 30 88 3039 51 143  1 7  105 1 1 8  8  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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l a b l e  : 77 Summary of  @orfor.manc* f o r  PMIvT-1 LQC: ICRISAT HF K-87 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grain y i e l d  
Entry E n t r y  ------------------ Head Time P l a n t  Ear P l a n t  n a a d  b e -  
No Mean Rank I o f  yield to  ? ¶ X  M i g h t  l e n g t h  c o u n t  numbmr s c a r *  
( k q / h a )  checks  ( k q l h a )  bloom (cm) icm? C '0001ha) 
I C R V 8 7 1 1 1  11 3780 1 117 5320 49 188 2 6 77 185 4 
ICMV 87112 12  3680 2 114 5248 47 179 2 S 92 1 8 6  3 
ICMV 87113 13  3660 3 114 5266 49 182 2 3 90 1 8 3  3 
ICMV 87107 7 3620 4 113 5061 45 1 8 1  2 3 81 180 4 
ICMV 87105 5 3610 5 112 5124 48 1 8 1  2 5 98  185 3 
ICMV 87106 6 3650 7 107 4989 48 188 27 97 164 3 
I C n V 8 7 1 2 4  24 3430 8 107 5097 49 192 26 64 167 4 
ICMV 87116 16 3380 9 105 5145 47 153 2 3 81 1 9 7  4 
l C M V 8 7 1 0 8  8 3320 1 0  103 5070 43 188 26 101 1 7 6  4 
I C M V 8 7 1 0 3  3 3300 1 1  103 4815 49 170 24 80  175 3 
ICMV 87109 9 3290 12  102 4775 46 177 2 3 79 1 8 3  4 
ZCMV87114 14 3280 1 3  102 4775 47 183 24 99  160 3 
ICMV 87101 1 3270 14 102 4958 47 184 2 4 99 1 6 9  4 
~ c n v  87901 2s 3240 17 101 4770 47 173 24 102 149 3 
ICMV 87102 2 3200 18 100 4793 55 185 2 5 89  1 6 4  3 
ICMV 87120 20 3160 19  98 5016 4 7  178 2 5 88 217 4 
ICMV 87126 26 3160 20 98 5369 58 236 2 6 6 5  118 5 
lcnv a7125 2 5  3150 21 98 5052 49 179 2 5 80 1 7 8  3 
ICMV 87110 10 3110 22 97  4770 49 984 2 6 84 163 4 
I C H V 8 7 1 1 7  17  3090 23 96- 4842 47 174 2 5 92 195 5 
ICWV 87119 19  3080 25 96 46h8 45 168 20 83  210 5 
ICMP 87902 30 3080 25 96 4685 45 159 21 89 149 3 
ICNV 87101 4 3070 2 6  96 4726 47 179 2 3 95 194 4 
ICMP 87101 27 3030 27 94 4667 47 1 8 1  26 61 1 6 8  4 
ICMV 87121 21 3030 28 94  4770 48 185 24 78  1 7 9  4 
LCRV 8 7 t 1 5  15 3020 29  94 4757 46 180 26 106 1 8 2  4 
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 able : 1 0  S u a e a r y  o f  p e r f a r a a n c e  f o r  PNIYT-1  1 9 8 7  a c r o s s  4  l o c a t i o n s  
~ 1 ' s a g a r t  H i s a r /  PMF t RM21) 
HEAO Y I E L D  (K6lHA) 
-.-----------*---..-.--.------------.*-------.----------.--*..-.----*---*--*------- 
E n t r y  E n t r y  k c r o a r  8 ' a a p a r  H i r r r  Phf RH21 
no ----------- "-"'-.-- ------.-- --- - ---- .----.---- 
Rean Rank  Mean Rank Mean lank Mean Rank Mean Rank 
_.______-..-.----.--*.------..--------------.-.----------------..---..-.-----**---. 
l C l v 8 7 1 2 3  23 4824  1  6012  2  4604  1  4 8 6 9  1 6  3770  2 1  
I ( a v 8 7 1 1 1  11  6812  2  5980  3  4228  5  5320  3  3 7 1 1  24  
r c r v  8 7 1 2 1  24 4694  3  6063 1  3828  22 5097  8 3 1 8 3  20  
l ( n V 8 7 1 1 3  1J 4 6 8 7  4  5604 6  3909  1 5  5266 4  3 5 6 9  1 0  
I l N Y 8 7 1 0 7  7  4 6 7 1  5 5676  4  3 8 4 9  1 7  5061  1 0  4 1 2 5  1 
I C H V 6 7 1 1 6  1 6  1 6 1 9  6  5470 8  1 9 1 2  1 6  5115 6 3 9 3 0  11  
I i M V 8 7 1 0 9  9  1 5 8 6  7  5402 1 1  4 0 3 8  7  4775 21 4 1 3 0  3  
r c n v 8 7 1 1 2  1 2  4586  8  5363  1 3  3712  26  5248 5  4 0 2 1  8 
r ( M V 8 7 1 2 2  22 4514  9  5 6 0 1  7  3951  1 1  4694 26 3 1 0 9  1 6  
I C n v 8 7 1 0 2  2  4 4 9 6  1 0  5 1 4 1  1 9  3881  1 6  4793 20  ,1169 2  
I C n v  87103  3  4483  11  5635 5 3610  29 4815 1 9  3 e 7 0  1 4  
: i n v 8 7 1 0 8  8 4475 1 2  4 4 5 J  35 4 2 7 7  3  5070  9  :& I04  5  
l L M V 8 7 1 0 5  1 4475  1 3  5140  1 9  1 8 4 3  1 9  5124 7  ' 3792  1 9  
I c r v  d7104  4 4474 1 4  5091 21 s e l l  23  4726 25 4 2 6 8  1  
! C M V 8 7 1 1 4  14 4453  1 6  5220 1 6  3838  20 4775 22 5 9 7 8  9  
i c n v a 7 1 2 0  10 4130 1 7  1 3 0 7  14 j e ~ 6  1 8  5016  1 2  '3588 28  
I C M v 8 7 1 2 5  25 4425 I d  4619  32 4231  4  5052  1 1  3 7 9 6  1 8  
I C W V 8 7 1 1 0  1 0  0424  1 9  5386  1 2  3754  2 1  4770 2 1  b3783. 20  
I C H V 8 7 1 0 6  6  441' 20 4624 31 3090  1 1  4999 13 1 0 6 5  6  
l i H V 8 7 1 0 1  1  4375 21 4883  26  4?;6 8 4 9 5 t  14 3 6 2 3  25 
I i N V 8 7 1 1 5  15  4372  22 5104 2C 3750  25 4757 24 3 8 7 8  1 2  
I i Y V 8 7 1 2 1  21 1 3 6 9  24 5465 9 j63 '  28  477C 23 3610  26  
I i * V L 7 1 1 9  10 1 3 6 2  !j 5277  15 3 6 Q 8  27  466e 28 3805  1 7  
I i M V 6 7 1 1 7  17 6547  2 0  4993 2 1  4029  P 4842 18 1 5 2 7  29  
I t M P  b 7 1 9 l  27 4332  27  518d  1 7  3971  1 2  4663 29  3 5 0 6  30 
l i l y  8 7 1 2 6  i 6  4319  26  5461  1P 3373  !I 536F 2  3C38 33  
I i R V 8 7 1 1 3  13 4 2 8 7  29 4979 24 l P 9 l  1 0  L 5 7 t  30 1 5 9 7  27 
!irv 87901  28 4165 32 4 9 4 5  25 2831  35 4776 23 3874  1 3  
I C M P 8 7 9 0 2  30 1 0 1 7  33 4704 3C 2867  33  4635 27  3792  1 9  
I C Y V 8 7 9 0 2  29 3902 14 4745 29  2PSh 34 4391  32 3826  1 5  
I C r P  8 7 9 0 1  31 3811  3 5  4 4 1 0  3 6  3039 !2 42F2 33 3501  31  
:CMP 87906  32 3701  36 4 4 6 6  3 1  2432  36  4163 34  3744  25 
I C M S 7 7 0 4  35 4453  15 4791 27 3581  50 5414 1  1 0 2 6  7  
I C M Y 8 1 1 l l  34 4173  23 4762 2 6  4475 2  4891 15  3550  32  
u a n  1 1 0  36  4247 33 4542 33 4227 6  4462 31  3 7 5 7  22 
YC-C75 5 1  4156  I 1  4996  22  3834 21 4855 1 7  2895  34  
f O  ?j X &LOO# f 0 4 1 $ )  
-----*-----------------------.-......-.--**.--*---~~--~.~......~. -*..-.-.*.*a. 
Entry Entry I C ~ P S S  I ' r a g r r  H i s r r  P W ~  11121 
no -=-------.- ...-...-.. ......... .......,.. ......,... 
NWn tank r t r n  Rrnk Mrnn I r n k  Mean Rbhk Mran Rrnk 
..................... "---.-----------.*-.~....*.-..~......-..--~.-.~~.........."... 
ICaY 87126  26 $ 6  1  56 1  6 1  2  18 1 18 1  
r c n v ~ t t o ~  2 53 L 47 6 $6 4  5 s 1  v 
ICRV 87106  6  51 6  46 10  57 5 48 9 12 4 
I C N V l l l Z 5  Zf if 7  68 5 $ 5  21  4 9  6 5 0  1 8  
I c n v 8 7 1 0 7  7  51 a 47 9 57 11 61 P 31 6 
ICHV 87111  11 50 9  46 16  ST 10  4q 6 $ 0  1 6  
i c a v 8 7 1 2 )  23 50 1 0  cb 13 57 6 4 6  9 10 I S  
ICMV 87124 24 50 1 1  16  15 56 1 3  19  7  50 14  
ICItV 8 7 1 1 3  13  5 0  12 44 26 1 6  I &  4 9  8 52 1 
ICHP 67101  27  50 13  16  12  56 1 2  67 1 1  50 13  
ICRV 87108  1 50 14 47 7 5L 24 48 1 0  5 1  10 
I c n V a 7 1 1 6  1 6  50 15  46 11  57 11 1 7  11 50 17 
ICMV 87101  1  50 ' 1 6  48 6  53 30 h ?  17 I 1  5 
I C n Y 8 7 1 1 0  10  1 0  17  46 11 56 I f  49  8 48  29 
ICMV 87105  3 50 18  44 2  56 14 49 8 49 25 
r c a Y 6 7 1 1 7  17  4 9  I F  L I  23 56 16 47 1 1  4? 19  
I C n v 8 7 1 0 5  1 L9  20 41 18  5 I  26 4 8  1 0  50 1 1  
I C U V B T I Z ~  21 P P  21 44 ie 57 L O  l o  4 9  24 
I c a v  87120  20 4? 22 4 5  20 5 1  27 47 11 5 1  8 
I c n v u 7 1 o t ,  4  49 2 3  45 17  I S  2? 4 7  1 J  4 9  22 
I c n v 8 7 1 1 2  12 49 24 4 5  19  5 6  2S 47 11 49 23 
I C R V 8 7 9 0 1  21  49 2 5  44 2 9  56 19  47 1 2  43 26 
rcnv 87114 IL L9  26 44 24 I! 2 0  47 1 2  18 30 
I C R V ~ ~ I I ~  18 LP  27 LI 2 2  53 21 67 1 s  49  ta 
ICrv d7122  22 4 8  2 8  L4 30 I 3  29 47 11 1 9  27 
I C M V  87199  P 4 8  29 41 21  12 3 3  46 14  C P  26 
I C n v 8 7 1 1 5  I S  1 8  3 1  4 3  31 5  1  46 14  49  21 
: ( n p 6 7 9 0 2  JO 1 7  31 && 27 5 3  32 ( 5  17  1 6  35 
1 c n q 8 7 1 1 9  1 9  47 I 3  41 3 5  54 23 45 18  4 4  JZ 
1 ~ ~ ~ 8 7 9 ~ 2  2  47 34 43 32 11 34 45  17  47  31 
I C M p a 7 9 0 )  31 46  I 5  42 34 51 35 ' 5  16  46 33 
~ ' q p  87900  32 46  36 L3 13 4Q '6 46 34 
Ttblr : 82 Summory 0 1  performonce f o r  P I I V T - 1  1987 across 4 l o o t i o n s  
(8'saparr H i r r r r  PHf ( RN2l )  
PLLWT nExcnr tcn) 
____._..._l.ll..*..lI--.---.----.- -.-.----.----*--..-*.-.--* 
Entry Entry I c r o r v  B'sogar Hi r r r  PHF RUZl 
no """""' """"" """"" """"" .. '...--I.. 
aeon Rank U * m  b n k  Mrrn Rank Morn lank loon Ronk 
.___*.-..----.--.-.------------------*-----------------------.--.------...-.-.--... 
ICMV 87126 26 220 1 224 1 171  1 236 1 250 1 
l c r v  87124 24 188 5 209 9 163 5 192 5 1 8 1  12  
ICMV 87123 23 187 6 212 7 159 12 192 4 187 1 4  
I c n v a 7 1 0 5  5 186  7 214 5 160 9 181  13  190 7 
ICnv 87107 7 186 8 218 2 158 20 181 12  186 15  
I c r v 8 7 1 0 2  2 115 9 191 22 160 8 185 7 203 4 
I ~ M V  u 7 l O l  1 185 1 0  199 14 167 2 184 9 189 9 
ICMV 87108 8 182 1 1  188 25 159 1 1  1 8 1  6 195 6 
ICMV 87111 11 182 I 2  215 4 153 27 188 6 174 19  
I C r v  87110 10 182 1 3  203 12  162 6 184 9 980 17  
ICNP 87101 27 182 14  193 20 159 16  181 12  191 1 
ICav 87106 6 181 I S  191 21 158 1 1  118 6 I89 1 0  
ICMV87113 13 181 16  198 15  153 25 182 1 1  109 11 
I c n v 8 7 1 1 7  17  178 17  213 6 158 17 174 20 1 6 7  26 
I C M V 8 H Z 5  25 177 18  197 1 6  160 11  179 16  973 21 
ICnv 87120 20 176 1 9  205 1 1  159 1 3  178 18 I 6 4  28 
ICMV87112 12 176 20 196 1 7  160 10  179 1 7  )72  22 
I C M V  87104 4 176  21 180 35 , 156 21 179 15 188 . I 3  
ICMV87122 22 175 22 188 24 166 3 179 16  167 25 
ICVV 87109 9 175 23 182 29 156 4 177 19  174 20 
I C N V 8 7 1 1 5  15 172 24 188 26 155 23 180 14  167 24 
ICMh'87103 3 172 Z S  202 13  150 29 170 22 167 23 
I i M V  87121 21 172 26 IS8  23 151 2b 185 8 161 30 
ICMV 87118 18 171 27 180 35 15E 19 , 170 22 175 18 
I C M V  67114 14 169 28 130 36 1 s t  28 183 10 161 31 
I C * V d 7 1 1 6  16 169 29 187 27 153 21 155 26 112 16  
ICMVd7119 19 167 35 193 19  147 52 168 25 159 32 
I i M P 8 7 9 0 J  J1 165 31 103 18 143 7 4  157 25 1 6 1  27 
I C U P 8 7 9 0 6  32 162 32 186 28 147 30 168 23 148 3 1  
ICYV 87901 28 162 33 181 32 134 36 173 21 159 33 
I C H V 8 7 9 0 2  29 l b l  34 182 30 1L3 33 157 23 163 29 
I C M P ~ ~ P O Z  30 I s a  35 180 33 143 3s 159 24 111 34 
)(@LO i t n u n  (EM) 
.'.l..--.-rrl-r-...---.--...-- 
,--------.--..-....*-...-.1---~~.~--.*.~.-~...~....~..~ 
! htr~ entry &cross  t'aavar niarr rnr kRZ1 
no ----------- ---..--..- ....... ........,. .......... 
Rank #ran lank #ern Rant firm Rnrk m a n  Irnk 
=--------------------.-----------.----.-...-...~*...~........~....~~~~.~*.~..~*..~. 
f C v v  87126 26 2 2 25 10 20 j 24 26 2 
!CRY 87111 11  24 3 26 2 18  17 26 4 2 6  J 
1CuP 87101 27 23 5 26 14 19  6 26 1 21 5 
ICNv 87105 1 23 6 25 8 ~0 2 21 7 23 13 
lCMV 87124 2 4  23 7 26 7 18 22 26 5 24 7 
ICMV 87102 2 23 8 24 11 19 10 2 4 24 10  
I t q V  87106 6 23 10 23 25 19  8 27 2 23 11 
l L l V 8 7 1 2 3  23 23 11 2 12 19  11 25 6 21  18 
ICW 87112 12  23 12  25 11  18 16 2 5  7 23 1 1  
I C N V b 7 l O 8  8 23 13 24 1 1  1 R  26 26 b 23 15 
I C U V 8 7 1 1 0  10 23 14 23 22 18 21 26 1 21 t 2  
1CN 87103 3 22 1 1  26 1 1 2 2L 9 2 2  19  
ICRV 87125 2 5  22 ' l b  23 17 19 5 25 6 22  20 
I C R V 8 7 1 1 3  13 2 2  1 7  23 20 18 1 5  3 1 I S  b 
I c r v a 7 1 0 9  9 22 IB 24 1s 10 T 3 i s  24 8 
I C M V 8 7 1 0 1  1 22 19 26 16 18 19 24 1 23 74 
r c n v  87117 17 22 20 26 1 18 20 5 7 19  14 
I C M V 8 7 1 1 6  16 22 21 23 H 18 23 2 1 24  9 
I i U v  87115 15 22 22 21 27 18 22 26 3 22 21 
I C M V 1 7 1 2 0  20 22 23 22 25 1 9  12 25 I 20 10 
I c n v  87122 22 22 24 22 Z c  l a  1s  25 7 10 24 
ICnY 87118 1 3  2 2  25 21 29 19 25 26 4 21 23 
I i r v 8 7 1 0 4  4 22 2 5  2 2  26 1 9  1 1  23 12 2 1  16  
rcav 87107 7 22 27 !I 9 18 2 7  23 12 20 29 
I C H v 8 7 1 1 4  14 21 28 20 33 1 V  L i4 8 21 21  
1 C ~ V 8 7 1 2 1  21 21 30 21 24 17  2V 24 10 21 24 
I C W v  87401 23 20 31 20 14 1 3 24 9 20 31 
I i ~ V d 7 1 1 9  19 20 3 2  21 I d  18 18 20 17 18  36 
1Cttp87902 30 20 JJ 21 31 17 Jo 21 16  21. 26 
ICnp 87903 31 20 J4 21 30 17 32 22 14 20 $3 
I C a p 8 7 9 0 6  32 1 9  35 20 35 17 51 2 f  13 19 5 5  
ICVV 87902 29 1 9  6 2 0  32 l b  53 21 16 20 32 
Tabl r  : 81 Suernary o f  pa r f o r l ance  f a r  F R I V T - I  1987 across 4 l o c a t i o n s  
( I ' ragar ,  H i s a r t  PNP I RMZ1) 
PLANT POPULATION ('0001H1) 
.-..---------------------.----------*.-*-------*--------.---*-*-------------------. 
Ent ry  Ent ry  Across B 'sap l r  n i r r r  PnF am21 
no ---------- ---------- -.-....---. 
Mean Rank n r m  l ank  Mran Rank l r r n  Rank Mean Rank 
..----.-. -.-.--.-.__------------.-----.--.-----------.--------.----------...-.---.-. 
Icnv 87101 1 111 1 125 26 128 2 101 3 91 2 
l cnv  87112 12 110 2 133 16 124 6 92 13 91 3 
I cav  87101 1 110 3 128 21 127 4 99 4 85 16 
IcaY 87119 19 110 1 144 2 128 3 83 zz 04 18 
I t l V  87104 L 109 5 125 27 121 5 95 10 93 1 
ICHV 87115 15 109 6 133 11 113 18 106 1 84 17 
ICav 87122 22 107 8 138 3 117 10 16 19 88 f 
ICMV 17114 14 107 9 127 21 117 11 99 5 17 10 
ICqV 87120 20 107 10  129 19 122 7 11  18 89 4 
ICMV87105 5 107 11 135 9 107 25 98 6 89 6 
l t a v 8 7 9 0 2  29 106 12 135 8 105 28 97 9 88 9 
rcav 87110 10 106 13 144 r 108 23 84 21 88 8 
I C l l  87106 6 105 14 126 25 110 21 97 7 17 11 
I c a v 8 7 1 2 5  25 105 15 135 6 119 9 80 27 85 16 
I cnv  87107 7 106 16 132 17 115 14 81 23 89 5 
i c n v 8 7 1 0 2  2 104 17 125 28 116 13 89 17 86 13 
IC i iV87118 18 10L 18 123 31 115 15 92 14 16 14 
ICHV 87113 13 104 19 133 13 101 32 90 15 91 , 3 
ICMV87123 23 104 20 137 5 112 19 80 25 85 16 
1cn1e7117 17 103 21 120 34 116 12 92 12 86 14 
I C W V  87116 16 103 22 134 10 116 16 81 24 15 15 
ICMV ~ T I O P  9 103 23 121 52 121 a 79 29 91 2 
I C ~ V  87121 21 103 24 135 7 113 17 78 30 35 16 
ICMP87902 30 101 26 130 19 103 31 29  16 8 3  19 
ICHV1710> 3 101 27 131 15 104 30 8C 26 87 11 
I C M ~  17901 28 101 2a 13s L 76 36 102 2 87 12 
I C l V 8 7 1 1 1  11 100 31 127 23 l o !  21 77 31 87 11 
ICMP 17903 31 99 3 2  127 22 105 29 7b 32 19 5 
ICWV87124 24 16 13 129 1 C  107 26 64 35 85. 15 
rcnp 87900 32 95 34 133 12 88 35 75 SJ 82 22 
rcnv 87120 26 93 35 123 30 97 33 65 34 86 14 
ICMPU7101 27 9 36 11Y 35 105 27 61 36 82 21 
?roe 1,s 
'ab1* : 85 S U ' * ~ ~ Y  0f  ~* r i o?mrnee  far PRlVT-1 1917 w r e & s  b lecationb 
( ) ' * .gr r r  Hiarr, Cn? ; 1 ~ 2 1 )  
nlA0 wurlcr ('0001nr) 
-.--.----.*-.-----------.................. " -- - - -..--.---...-.....-.* 
Entry  en t r y  &cross t ' s a ~ r r  ~ i # r r  rnf rirll 
no .-...---..--........................................ 
Mean Rank lean R&nk Rern Iank Mean Rank hban Pank 
....--.-..-l.......-.......-...... " ........-...-.-..-.......---.--..-----..- 
Icav 87119 19 201 1 207 4 i J 110 2 243 r 
I i ~ V 1 7 1 2 0  20 1Qq 2 210 2 143 8 1 7  225 I 
I c r v  87109 9 191 I 194 12 150 s i 8 111 2 
ICMv 17115 15 187 6 I 19  1 1  141 V 182 P 236 3 
ICMv 17101 4 187 S 204 5 111 6 191 5 200 11  
ICUV 17112 12 I l l5  6 191 U 154 2 116 6 203 12 
ICWV 87f11 11 185 7 197 9 146 7 5 7 214 6 
ICWV 81117 17 184 8 191 14 116 10 195 1 205 10 
i c n v  87116 16 182 P IPS 11 132 1 9  197 3 101 11 
1CWv d7122 22 179 10 118 16 152 4 169 20 206 9 
ICWV87114 14 171 11 2 1 121 22 160 26 191 17 
I C U V  47107 7 176 12 199 7 126 23 1.40 1 1  200 15 
I c r v  B H l 8  11  171 14 162 13 151 1 1 12 200 l b  
Icnv 87121 21 175 15 115 19 122 27 179 14 212 7 
ICMV 17105 5 174 16 l ab  11 1 5  1 1 5  7 189 21 
I C i ~ 8 7 1 1 0  10 174 17 207 3 133 17 163 25 191 22 
I C M V  87108 1 173 18 169 31 141 11 176 17 207 8 
I C R V  17101 1 172 19 171 t1 152 b 169 21 1P6 19 
ICMVU7123 23 172 20 IPS 10 139 12 177 16 176 10 
ICMP 87101 27 169 21 180 22 13A 16 168 22 I95 20 
ICMv87106 6 l b 8  22 117 17 126 2 4  164 24 196 10 
1CwV87113 13 168 21 135 20 132 20 181 8 112 33 
ICMVb7103 3 1b7 74  200 b 122 28 I75 18 173 12 
I cnvB7125  2s 167 25 172 26 137 14 171 15 181 27 
ICMV 87102 2 165 27 178 2 5  130 21 161 24 t 9 O  2J 
l (MV87124 21 1 b S  29 193 13 121 26 167 23 171 29 
I c n v 6 7 9 0 2  29 i b l  30 171 27 l 2b  24 113 29 194 21 
ICAP879OL 30 156 31 171 2 5  1 2 L  25 119 31 182 16 
ICIIP87903 31 152 32. 159 3 4  118 2 9  155 21 11%. 31 
ICMV 87901 21 152 35 179 2 4  9 7  32 119 30 163 25 
IC#P 87906 32 150 34 156 35 104 J1 117 32 201 13 
:CMY81126 26 104 36 131 36 75 33 119 13 95 14 
Table : 86 Summary o f  pe r l o rmaMo f o r  PMlVT-1 1981 r c r o s r  4 I r c r t i e n s  
( I ' t r p r r r  H i s r r ,  PH? & RRZI) 
AGRON011C SCORE 
'---"..*.~...-"-----'-.----.'------'-------.'..-...-.--~-.--.~-...--.~* 
E n t r y  Entry l c r o r r  I ' r r q a r  M l s r r  ?HF IM21 
..-.--..-.- . .-....- ..-----.. .*.*.-. ---.-... 
Mean Rank Mean Rank Mew Rank Nran Lank I r a n  Rank 
-.. '.~-..----'-~-."-.-'--..'--------...--.------.-.------......~..-*~~.....,~~~...~.~. 
ICNV 87126 26 6 1 4 3 9 1 5 1 S 1 
rcwv 87178 18 E z 4 o 9 1 4 s 1  11 
ICMP 87902 30 5 3 5 1 9 1 5 6 1 6  
ICMV 87115 15 5 4  4  9 8 2 4  4 4 10 
ICMP 67906 32 5 4 4 9 9 1 5 5 1  18 
ICRV 87101 1 5 6 4 1 0 '  9 1 4 4  5 30 
lCMV 87116 16 5 7 4 7 8 2 4 5  3  22 
rcnv 87122 22 1 9  I 14 8 2 4 I 1 8  
ICMV 87103 3 5 10 4 8 8 2  3  5 L I 
ICYV 87107 7 5 11 4  19 9 1 4 4 5 El 
ICMV 87119 19 5 13 4 20 6 5 I 1 I 2  
ICMV 87902 29 5 1 4  4 17 8 2 1 6 4 ' 6  
ICHV s r l z l  21 s IS 4 21 a 2 4 3 5 21 
ICMV 87101 4 5 16 4 22 8 2  4 2 3 52 
ICMV 17110 10 5 1 7  4  2 s  a 2 4 1 1  21 
~ c n v  87117 17 5 18 1 16 7 4 1 1  6 14 
ICMV 87112 12 5 19 4 13  8 2 f  5 4, 16 
ICMV 87106 6 5 20 4  .4 8 2  3  S 3 50 
ICNY 17109 9 5 21 4 18 7 4 4 3  4  3 
ICMV a7120 20 5 22 4 2 4  a s 4  3 r 20 
I L ~ V  87124 2 1  5 23 3 30 Q 1 4  . L  5 29 
I C l P  87903 31 5 24 4 I S 2 3 6 3 I0 
ICWP 87101 27 5 26 4 11 8 j i 1  5 27 
ICMV 87108 8 S 21 i 11 7 4  4 4  4 12 
ICMV 87125 25 I 28 4 1 5  8 2 .  1 6  3 25 
ICMV 87102 2 5 29 4 21 8 2  3 5 J 33 
:c rv  87123 23 I JO J 21 7 4  4 I 4 17 
I C l V 6 7 1 1 4  1L 4 31 4 12 9 J  1 6 3  26 
ICWV 97901 28 4 32 3 26 8 2  3 6 1 11 
ICRV 87111 11 4 33 4 25 7 4 4 4  J' 21  
ICMV 87113 13 4 34 4 16 B 3 3 6  s 28 
ICMV 8718s 5 L 31 3 27 7 4 J 6  4 9 
~ c n v  a i t i i  34 5 j s 2  F 2 3 I 4 19 
ICUS 7704 35 S 3 3 29 8 2 4 2  4 1 1  
YC-C75 33 5 12 L 21 8 2 1 5 1  I 
1 8 H  110 36 5 25 4 6 7 1  4 4 4 11 
*ago 177 
t a b l e  ; 8 7  Summary o t  portormaroc* t o r  PM1Vt-2 Lac: 8havenisaoar  K-87 
- ._C--___C-___--___-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
G r a i n  y i e l d  Tim. 
----ma-------------- Wmad t o  72% P l a n t  t a r  P l a n t  Head AS. 
E n t r y  X o f  y i a l d  bloom hmight l a n g h t  count  number scorn 
e n t r y  no. (kg  h e - 1 )  ~ a n k  aman (kg h a - l l (  d ) (cm) (cm) <*ooOtUA> 
.---------------------i----------------------------------------------------------------------------- 
I C I V  8 7 3 1 2  12 4760 1 113 6 4 9 0  49  205 26  128  177 4 
ICMV 17301 1 4 6 9 0  2 112 6443 SO 210 25 0 172  3 
ICMV 87526 26 4650 3 110 6 6 3 0  49 223 28 126 115 3 
XCMV 87S27 27 4610 4 110 6 9 7 0  52 202 25 126 161 3 
ICnP .87307 37 4590 5 109 ' 6347 67 217 3 0  133  1 8 6  3 
ICMP 87799 38 4 5 8 0  6 109 6 3 0 0  48  205 25 122 1 7 6  3 
XCMV 87317 1 7  4 5 1 0  7 109  6265 4 8  209 25 1 I 8 8  3 
XCRV87307 7 4560 8 109 6530 49  2 1 1  28 132  192  4 
SCMV 8 7 7 2 8  28 45SO 9 108 6137 4 9  220 26 12s 1 6 0  3 
I C M V 8 7 3 0 1  8 4490 1 0  107 6103 49 208 27 125 1 7 7  3 
XCMV 87731 31 4 4 7 0  1 1  1 0 1  6 3 3 3  47 210 27 13s $84  4 
ICMV 8 7 3 1 0  10 4450 1 2  106 6493 1 8  219 8 125 1 7 9  4 
ICMV 87306 6 4400 1 3  105 6077 48 210 26 127 1 6 0  3 
I C l V  8 7 3 1 1  15 4390 14  104 6350 5 0  205 24 119  1 6 8  3 
X C l V 8 7 3 2 2  22 4 3 8 0  15  104 6167 4 9  202 25 3 5  I 6 9  3 
ICMV 87309 9 4350 1 6  104 6207 48  206 r'5 136  189 3 
XCMV 17525 25 4340 1 7  103 6507 49  222 28 125 179  3 
I C M V 8 7 3 2 S  23 1290 1 8  102 6053 48  203 25 129 164 3 
I C l V  67319 19 4 2 8 0  1P lo.? 6 1 8 0  4 220 29 120  168  4 
ICMV 87304 4 1 2 3 0  2 0  101 - 5853 48  197 27 110  1 7 1  3 
I C l V  87314 14 4230 2 1  101  4220 47  208 29 1 2 8  1 8 8  3 
I C l V  8 7 3 2 t  21 4220 2 2  101 6297 SO 199 27 118  1S9 3 
XCeV 67315 13 4160 2 3  100 5977 49  208 28 1 3 2  167  5 
ECNV 87324 24 4140 2 4  99 6017 5 1  217 29 115 148  4 
ICNV (L7101 3 4 1 6 0  25  9 9  I 5 3 0  48  206 25 135  170  S 
ICRV ~ n o z  2 4130 2 6  9 9  5910 5 0  199 27 1 2 6  140  3 
ICMV 871S4 34 4100 2 7  94 6360 52  237 21  1 1 1  146  4 
I C I V  67COl 36 4090 2 8  9 7  6047 49  187 24 125  1 6 1  3 
I C R V  67135 3s 4 0 3 0  3 0  96  5567 5 3  218 28 127 132 3 
+*-------------------*------.--------------.------------------------------------------ 
t a b l e  contd:  87 fuum8ry of per fo ruance  t o r  PWIVT-Z Loc: 8h l van isag8r  I - 8 7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  t i u *  
.................... Heed t o  75% P l a n t  Ear P l a n t  Head AP. 
En t r y  X o f  y i e l d  bloom h a i g h t  I e n g h t  coun t  nuuber score 
E n t r y  no. ( k g  ha-1) Rank mean (kg  h a - l 1 (  d 1 (cm) (cm) ('OOOIHA) 
-.------------------------------------------*b--------"-----.b------------------------------------- 
ICBV 87316 16 3910 32 94 5833 49 199 28 130 165 4 
I C l V  87320 20 3930 3 1  94 6070 51 209 26 127 158 4 
I C l V  87730 30 3870 34 92 5547 48 206 28 130 166 3 
ICMV 87305 5 3840 35 91 5263 4 7  198 24 131 159 4 
IC IV  .a7318 18 3830 37 91 5663 50 209 29 123 148 4 
ICRV 87133 33 3810 38 91 5980 48 185 22 130 165 4 
xcnv 87729 29 3790 40 90 5100 48 194 2s 13s 171 4 
ICNV 87311 11 3500 41 83 5423 51 191 28 124 155 4 
ICHV 87732 32 3250 42 77 5193 52 211 29 119 147 3 
I I I 
l - ,  I 
I z - l  I 
I L 0 . l  1  
I ~ C U 1 0 0 0 ~ O 0 0 r 0 N O O r O r 0 0 ~ ~ ~ O N O O ~ Q 9 l  
C I  U e " 1 N N N N N N r N r N N N N N N N - N N N N N I  
P !  " ! I 
0  I I 
v. I c I 
- 1  1 r . 1  
" I  I 0 . I  
C I  I n s *  
2 :  : I 
C I W I  X I  
0 1 4 1  C I  
e l  0 1  e l  
L l d l  P I  
. I  >I  I 
L L I  I - 1  
I C I  y i  
+ l d l  
I I - 1  
I L I .  X I  
* I  * I  I 
L I  I 0 8  
. I  I .I( 
2 :  ! * - !  
Trblr  c o n t d r  88  Summary o f  p e r f o r m a n c e  f o r  PMIVI -2  Loc: M i s a r  R-87 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a i n  y i e l d  l i m e  
-------------------- Mead t o  75X P l a n t  t a r  P l a n t  Head Ag. 
E n t r y  Xof rLoid 1 hoipnt lonaht pap. number s c o r e  
E n t r y  no. ( k g  ha-1) Rank mean ( k g  ha-1)  ( d (c.1 (c.1 ('OOOlhal 
----.----------.---------------------------------------------------------------------------------- 
~ C N V  a t f t z  3 t  2020 31 96 4013 63  164 22 110 137 6 
ICHP 87307 37 2710 3 2  95 4210 6 1  157 2 1 97 128 7 
ICHV 87501 1 2750 33  93 4480 I 9  163 20  110 132 6 
ICHV 07524 24 2740 3 4  93 4415 60  169 22 100 132 8 
1 ~ 1 ~ . 8 7 3 0 8  8 2670 35  91 3909 60  165 20 106 126 7 
XCHV 87504 6 2650 36  9 0  4183 59 164 2 1 97  1 3 1  8 
ICRV 07135 35 2640 5 7  90 3964 6 1  165 19  112 1 2 1  8 
ICRV 87306 6 2630 30  89 3082 60  155 20 100 124 8 
I C I P  87799 38 2610 39 89 4192 59 164 20 100 1 2 1  8 
I C I V  87134 34 2190 41  74 3685 6 1  167 I 8  90 106 9 
ICUV 87133 33 1850 42 63 3223 60  147 18  79 1 1 1  9 
rcnv s i i i i  40 3410 z 116 481s 56 161 21 117 170 7 
IBH 1 1 0  42 2990 22 102 4159 55 142 1 8  103 136 6 
ICMS 7704 41 2920 24 99 4353 6 1  165 22 113 154 6 
YC-C75 39 2570 4 0  87 4286 58 156 20 113 170 7 
S E t l -  242.2 315.4 1.2 4.5 0.6 7.2 10.6 0.9 
MEAN 2940 - 4447 59 162 20 107 139 7 
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t a b l e  contd: 89 Suraary of  ~ m r f o r n a n o  f o r  PMIVT-2 LOC: I C R I S A T  nf K-C7 
---------*-------------------------.--------------------------------------------------------------- 
Gra in  y i e l d  T i r e  
-----.-------------- nerd t o 7 5 X  P lant  Ear  P l a n t  Head AS- 
Entry % o f  y i 8 l d  bloom hmight lenpht  count number score 
E n t r y  no. (kg ha-1) Rank aean (kg h r - I ) (  d.. 1 (:a) (cm) ( '000th.) 
------*.--*-----------.--------------------------------------------------------------------------- 
I t l l V 8 7 3 1 9  19 3090 31 97 4879 54 220 30 96 143 4 
tC#V87305  9 2990 3 2  96 4580 50 207 27 95 147 3 
ICHP 87307 37 2990 3 3  96 SO57 52 218 29 87 I 5 0  4 
ICMV 87135 35 2900 35 94 5230 55 229 27 83 108 5 
ICIIV .a7316 16 2860 36 92 5014 52 211 28 97 146 3 
ICHV 87311 15 2860 37 ' 92 4949 52 194 28 100 164 4 
ICHV 87134 34 2800 39 90 4 7 t 5  55 225 25 88 126 S 
ICHV 87729 29 2790 40 90 4849 52 213 29 95 151 5 
IC lV  87323 25 2680 41 87 5087 5 3  216 28 94 151 4 
I C ~ S  7704 41 3030 27 98 4862 52 213 30 66 147 5 
I 8 H  110 42 2960 34 96 4290 43 140 22 89 178 4 
I C I V  81111 40 2840 38 91  4762 48 185 25 96 162 4 
YC-C75 39 2500 4 2  81 2268 50 185 26 96 162 4 
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I t n v  ITIPZ 
ICr(V 87313 
Icav  87515 
ICUV 87322 
IfNY 87318  
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- -. I ----------- ---.-..--. .,,-.... ,,* ..........., 
MEfiN rfiwr a t A l  RArr N t A r  rrrr ntrr rrw # e r n  Rrwr 
.-.----------------.---.--.----.*.----..-*.~..~-.-W--.....--..-.r-* 
7 5J62 1 6970 i 6858 b 5730 i 3010 2 1  
17 5124 2 4263 14 5 3  1 5096 1 1  1900 24 
26 I097 3 6bU) 2 4411 20 9724 19 t 2 t f  8 
10 5088 I 649s 5 4679 10 5161 9 4017 1 8  
20 5081 5 6070 22 5003 3 1132 !Z $099 12 
7 SO79 6 6530 I 4601 14 1209 1 YVf6 20 
21 5074 7 6507 4 462s ti 5211 t, 1952 2) 
9 5070 6207 16  1389 21 5096 19 4539 1 
1 5041 9 6443 7 4480 1b 5126 15  4112 11 
56 5037 10  6047 25 SO70 Z 1161 10 3070 27 
21 5016 11 6297 1 1  4921 4 5139 1 3  3709 33 
23 5006 12  6053 24 0 1 0  5 5067 20 LO04 19 
19  5001 1 3  6180 17  4646 12 6179 28 1299 5 
2 6991 14 $910 21 4101 8 5412 2 3746 30 
1 1  6967 1 3  5971 27 1660 11 4849 31 0 7 2  5 
15 4962 16 6350 9 4557 1 1  6949 25 4063 16 
22 4957 1 7  6167 10 4098 33 5313 4 1.231 6 
1) 4912 18 1663 31 4bb8 11 5126 I S  1 4 
37 4941 19  6347 1 0  4210 28 5057 11 4151 10  
14 4904 20 6220 1 5  4411 21 5161 9 1822 29 
38 4887 21 6300 1 2  4192 29 5011 23 4026 17 
24 4883 22 6057 23 4 l l 5  19 5447 J 3614 36 
12 4871 23 6490 6 4257 26 4711 I1 1004 19 
16 4868 24 5833 JO 48D4 9 5014 24 I122 ZP 
28 4163 25 6137 4 0  4521  15 4940 26 1852 26 
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I lMV 117135 
ICMV 67134 
ICHV 87527 
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l W l l l  @17nt LCROfS 1'34611 HlS4fl m* a121 I --a-------- .-r--r .-,.-.,.- .r-.r.n-- ...-.--.-.. 
16411 RANK ~(thu RMR REAN 44IR . MLI RARR R E A M  R ~ N K  
-----------------------------.------.--------.------*---.--.--.-*------.*-. 
I c M v a 7 3 z 2  22 111 1 131 5 116 7 100 2 91 3 
lc*r 87301 1 110 2 140 1 ltO lo1 a9 
I C n v 8 7 s l b  16 109 3 1 M  11 120 3 17 6 ( 9  9 
ICUV 87320 20 109 6 127 1) 118 6 9? 7 93 2 
ICMV87730 30 109 5 130 9 116 10 97 b 92 1 
ICRV87307 7 105 6 132 7 117 b 91  17 91 S 
ICRV 87401 36 108 7 125 22 126 1 96 10 15 I t  
IClV 87729 29 106 1 13s 3 111 14 91 14 91 4 
ICMV 87314 14 107 10 128 11 115 9 98 5 89 10 
ICUV 87313 15 107 11 1 2  7 120 3 I? i'b 88 15 
ICRV87317 17 106 13 I t 8  13 115 1 97 8 83 22 
I C l V 1 7 7 3 1  31 105 16 119 5 9 17 91 21 86 14 
ICWY 81305 5 101 15 131 8 105 22 95 12 89 9 
I c a v a t s ~ 7  27 104 ,  17 126 17 110 15 91 16 87 1 4  
ICWV87323 23 104 18 129 12 109 18 91  16 86 17 
ICNV 87502 2 104 19 126 11 111 13 PO 22 89 4 
ICMV 87309 9 104 20 136 2 99 29 96 V 85 18 
I cnv  87525 25 104 21 125 21 104 23 94 16 92 5 
ICRV 87311 11 103 22 124 23 100 27 99 4 PO 6 
rcav 81310 10 10s 23 125 21 110 16 92 i q  85 t o  
IC1V 87312 12 103 24 121 14 98 SO 97 6 89 9 
rcnv 17303 5 103 25 155 4 99 29 93 13 83 22 
I C 1 v 8 H 3 5  35 103 Zb 127 15 112 12 85 19 80 13 
ICMV 87308 8 103 27 125 20 106 19 92 19 87 1 1  
I C l ~ 8 7 1 2 8  28 102 28 125 21 122 2 96 11 66 27 
ICUV87318 18 102 2 9  121 21 105 22 95 18 IS  18 
I cnv  87315 19 101 30 119 21 136 20 100 S 10 24 
ICMY87306 6 101 SO 127 15 100 28 94 17 85 20 
ICdp s7?99 38 101 11 122 100 2s 97 a 87 1s 
ICI(q87732 32 101 32 119 29 110 15 87 26 88 12 
1cflv 87324 24 101 J3 115 31 100 16 ' 96 10 9 3  2 
1~" "  87319 19 101 34 120 27 105 21 96 11 8) 22 
1 ~ a ~ 8 7 5 2 6  26 99 l o  1 2 1  19 93 13 9 6  15 86  21 
Itq" 87x21 21 9 7 118 30 101 2 5  8' 2' 
1chv (7504 4 98 3d 110 33 p7 5 2  q7 l1 
IC#p87307  37 98 $9 135 31 a7 27 7 5  23 
ICl(v8T133 33 96 u 0130 10 79 15 92 20 82 23 
ICNY87134 34 91 6 1  112 32 90 34 81 2s 73 26 
.-.---*--- 
1 C l V  87731 
l C M V  87526 
I C M V  67517 
I C N V  87307 
I C M V  67730 
I C l V  87322 
I C M V  87310 
I C I V  87JOV 
I C l V  87301 
I i M V  117320 
I C R V  87513 
Icnt 117107 
I C l l V  17314 
I C M V  87401 
Icmr 87306 
I C M V  17323 
Icnv 8 ~ 3 0 3  
I c a v  6 7 ~ 2 1  
I C M V  17312 
I C R V  8731 6 
I c n v  87108 
I C l V  87729 
rcm 87304 
I C N V  87311 
I C M V  87525 
I C M V  67315 
I C l V  87305 
I C l P  (17799 
I C l V  87302 
I C l V  87319 
I C M V  87728 
I C R V  117527 
I C M V  87732 
I C M V  87324 
I C l l V  87135 
I C M V  87318 
I C M V  87134 
s c r v  8713s 
lldH 110 
YC-c75 
I C M V  81111 
CRS n o 4  
Cbg4 191 
: 97 Sunary o l . # e r f b r u a e  for P l I V 7 - 2  1987 a r r s r  4 Iwr tAbnr  
O'ragorr nisarr PIW & P l Z 1 )  





31 164 4 
26 160 5 
17 159 6 
7 159 7 
30 159 8 
22 157 10  
10 156 11 
9 156 12 
1 156 13 
20 155 14 
13 154 15 
17 154 16 
14 154 17 
16 153 18 
6 153 19 
23 153 19 
3 153 20 
21 152 21 
12 151 22 
16 151 23 
I 151 23 
29 151 24 
4 190 25 
11 150 26 
25 149 27 
15 149 28 
5 149 29 
38 149 30 
2 145 31 
19 145 32 
28 143 33 
27 142 36' 
32 140 35 
24 139 36 
33 139 37 
16 135 38 
14 124 39 
35 110 40 
la91 191 




trrnr ~ ~ l r r  ~CROIJ ~ * ~ ~ C A R  n r s ~ a  NIP a ~ z t  I ----------- .-.----... ,-* ,,. ,-.-. ---.----.- 
flL'N RANK R U N  RIBK M t l l  1111 n@fiN @MlK MSAR RkM 
.----------------..------.--*--.-.--....---......~--...-.~..~..~.-~.-~~...~.----.-- 
tCMV 87134 34 6 1 4 2 0 1 J 1 5 1 
~CRV 87324 24 5  2 4 2 d 2 I 1  4 3  
t C M V I ? l J s  35 3 I 3 8 2 I 1  4 1 
t C # Y  81318 11  5  5 4 2 7 4 4 2 4 3  
l cav  87322 22 5  5  3 3 8 2 4 3 6 5 
I cav  81310 10 5 b I 2 8 3 1 1 4 3 
I C M V  87311 11 5 7  2 7 4 4 3 b 4 
ICev 87133 33 I 7 I 2 P 1 J b 1 7  
I C M V  87323 
ICMV 873f2 
r c r v  87305 




I C M V  87525 
I cnv  87306 
ICMV 87315 
ICUY 87302 
I c n v  87308 
I C M V  87304 
I C l V  87319 
IC'4V a7732 
IClrV 87301 
I C M V  81729 
ICHY 87730 
ICMV 87314 
I cnv  87309 
I c r v  87526 
I cnv  L(732J 
IC'IV $7316 
I c n v  87728 
I iMV 87527 
ICYY 87313 
ICMV 87317 
I cnv  87307 
I cnv  81321 
IC'IV 87401 
Table  : 99 Jwsr ry  o t  otrforaonte to r  PMlVT-3 Loc: MElonisa#nr L-1917 
......................ll...~.......~..~-.~.~...----.---..--.---.-.--..-..--.-.....~.., 
Cra in  y ie ld  ["try Entry .. .....----..- Head Tire  P1MI Wt1( Plant  Haad 
No New Rrnk X et y i e l d  t o  301 kipkt hwth count nuabrr 
tkplhr) r a m  (kp/hr) bloom (cm) tu) ('00O/ha) 
.....~............. *"~..,.~.....~...........-.-...---...+--....-......--........ 
lcnv 47105 I 4510 1 131 6100 45 210 25 115 211 
Icnv 171121 21 4240 3 121 6392 47 203 21 120 222 
I C W U  87 l31  33 1180 4 120 lb96 49 208 22 108 161 
IC# lS7841  b l  4170 1 119 5308 44 196 25 112 182 
lCRV 67142 42 4130 6 118 I 969  47 211 24 104 190 
I C M ~  11825 25 4030 7 115 5176 48 201 26 100 175 
ICMV 87lJ2 32 1980 8 114 5531 48 196 20 94 112 
ICY1 87046 46 3970 9 114 5 3  10 195 22 110 1711 
I c n l  67845 41 3960 10 111 1377 48 217 26 102 144 
ICRV 81810 10 1160 11  110 4978 18 209 25 9 1  191 
I C U V  87802 2 5 0 0  12 110 5618 45 199 22 111 241 
Icnv 87116 16 3710 11  107 1425 52 199 14 112 204 
ICnvB7608 8 37S0 14 107 5418 48 209 28 8h 195 
ICnv 81120 20 3710 15 106 5249 48 198 26 101 224 
I C n l  87816 36 1700 16 106 1075 41 , 183 22 110 216 
ICrv  87106 6 3690 17 106 5194 48 190 22 75 169 
I C M V  11835 31 3680 111 101 5320 46 209 24 111 171 
I C M V  87811 17 3670 19 105 5229 48 218 25 125 191 
I C M V  81819 19 3660 20 101 1203 12 206 25 64 116 
I C U v  87124 21 1630 21 104 5153 4b 199 27 96 167 
ICMV 87829 29 1610 22 104 5138 17 199 26 95 191 
ICMV 87831 j4 J610 23 103 1205 50 207 21 95 131 
1CMv 8lSZb 26 3540 24 101 1191 50 211 27 106 ' 171 
l cnv  ~ 7 6 3 9  39 3540 zs 101 .-5i61 41 20s 24 54 200 
1crv  8 7 ~ 2 s  21 3530 26 101 5342 50 219 21 73 110 
I C N V  8781) 11 3500 27 100 1 10 191 24 82 190 
Icav 87845 43 3490 28 100 4779 47 219 27 91 114 
ICMV 87107 7 5490 29 100 1091 47 187 22 106 191 
ICHV 17618 38 3430 50 91 5063 17 117 2 1  77 209 
I C M V  87827 27 3410 31 97 4545 46 ZOJ 26 64  156 
I C M V  87834 24 3390 32 97 4990 S B  202 26 64 164 
ICW87804  4 SJ7O 33 96 4380 18 111 22 70 118 
I cnv  I I ~ U ~ O  40 3300 IS 94 4 4 2 5  I S  193 22 93 19s 
I C M V  87844 44 5230 35 92 1032 50 216 25 100 139 
ICHV 87111 15 3230 16 92 4669 51 211 24 100 186 
ICNV 87HC 14 3190 37 91 (129 I8 201 22 118 215 
I C M V  87822 22 3150 3d 90 4569 50 208 26 95 118 
ICflV87809 Q 3090 39 88 1443 49 201 22 118 179 
lCMV 87837 17 3060 40 86 4354 47 199 2 )  76 16? 
G r a i n  y i e l d  
Entry E n t r y  -------------..... Head l i n *  Plant  H e l d  P l a n t  Head 
No hean Rank I p i  y i e l d  1 0  50% n e i q h t  l e n g t h  count  numbar 
( k q t h a )  me,n ( k p l h a )  b l o o n  (em) ( c m l  1'000101) 
---------------------------*--------..-.*......~~~~~.~~..~-...--.-.*-.-.......-~.---.- 
. C Y V  6 7 6 0 3  3 301C 41 eb I L i  1 2  24 V7 l ? l  
- C u I a 7 8 ? l  S l  3010 i 2  96 4 2  ? 1 0 9  22 1 1 0  201 
: C * V 3 i 8 1 1  1 1  :PC9 6 5  8 3  4107 4 i  165 0 7 4  1 6 5  
' L e i  8 7 8 1 0  30 2690 L b  7 7  L22v  -9 1 t 1  22 80 1 6 7  
: c * v  87801 1 ire0 17 71 1 6 ~ 7  & T  206 25 6 7  1 2 9  
:Cut 8 7 8 1 2  1 2  2 3 0 0  4 5  67 L71b  $ 1  224 25 Q 7  1 5 1  
:crv 8 7 6 1 3  13 2 3 5 3  4 9  67 t r r 2  5 3  231 2 1  Q 5  1 3 1  
Table : 1 0 0  Sum*rry o f  oeriormanc* t o r  P M I Y T - 3  L o r :  l l s r r  K-1987 
_.._*_____._____*____--.-- .----------------------- .-----~-------------~--~~.~-~~~~~~~-~.~. 
Grain yield 
E n t r y  ----.---------..-- HtDd lime Plant Hvrd P l a n t  Head 
No Meen R a n k  I o f  yield to S O X  h e i ~ h t  l e n g t h  count n u m b e r  
( k q / h r )  meen l k p l h r )  bloom Ice) ( s m l  ('OOOIhal 
_.__.__.-..--.-_**-------.---------------------------.-------------------.------.---.-, 
T r b l *  c o n t d :  100  Summrr~  o f  nmr fo rmanc*  t o r  P n l v r - 3  LO<: M i n e r  I - 1 9 8 7  
.----------------.---..--.-*-.-~-.~...--....~~~~~~.-..~~.........*.......-.-.~-.-.---.. 
C.r81n y l r 1 6  
? " t r y  Ent ry  --------------.... Herd Tima P l m t  Urn44 P l l n t  H r 4 d  
No M*rn Rrnk X o f  y i e l d  t o  I O I  h r l g h t  lmngth c o u n t  nurnbbr 
( k g l h r )  w a n  (kg lna)  b loom (cm) (ern) ( ' 0 0 0 1 h ~ )  
--.----1----1.. 1---.-----.---l-L--l-..~--....--...~-.~~..--...-...~~*~.-....-..-..--.-...~. 
I C 9 V  ('$13 11 1730 41 87 '1034 1 9  226 29 72 7 5  
I c a v  67817 1 7  1700 42 86 4  61 2 1  2 7  6 5  4 1  
I i * Y  67805 5 1700 43 a6 2469 I 4  Z l v  28 75 VO 
I C ~ V  67134 I& 1575 41 IV 3197 3~ 231 z s  60 v t  
I C f l i 6 ? % 1 8  18 1560 45 I V  2702 61 1 6  26 66 S O  
I i n v  87345 13 1620 I7 12 2202 58 2 2 3  28  50 60 
I C N V  87801 1 1 5 9 0  48 ?0 4  56 227 27 b'd 87  
I c n v  87103 3 1310 49 68 Z2dz 5 6  2 2 4  I? 5 5  74 
T r ~ l t  : 101 Suamrry o f  g t r f o r n 8 n c t  f o r  PMIV I -3  L o c :  ICRISII MF 
...................................................................................... 
Grrin  y i e l d  
Entry  Entry .................. H l t d  l i n t  P l a n t  Htrd P l a n t  Htrd 
No M#rn Rnnk X o f  y l t l d  t o  5 0 1  h l i o h t  l t n p t h  c o u n t  numbtr 
( k g l h r )  .@an ( k p l h r )  b l o o n  (cal (cn l  ('0001hal 
...................................................................................... 
l c n v d 7 8 3 0  30 2P9O Z I 1 2  3919  47 198  ?I 1 6  1 1 0  
I t H V  87128  26 28110 3 118 1714 15 204 15  85 1 5 2  
; i n k  87840  40 2310  4  116 3 5 1 8  42 205 21 I 2  168  
Iirv B 7 b l l  1 1  2850  1 115 1 0 0 3  43 201 1 4  96 1 5 6  
l [Mv  17bL5  41 2760  o  1 1 1  5721  1 1  211 2 4  8 0  ' 122  
I C M V  87838  3e 2760 7  112 3 a 6 7  45 201 2  a5 177  
:Cnv S 7 t 2 a  iP 2680  8 109  3622  4  213 25 88 141  
I t n v 8 7 8 1 7  17 2670  P 109 312T 48 211 2 1  98 1 4 2  
:Car 8 7 8 1 2  42 2660 10  109 1 5 8 1  47 214 23 81  1 2 9  
l (Mv a7632  12 266C 1 1  109  5650  45 1 9 8  20 82 1 5 2  
:[nv a:8\5 J1  2610  12  108 3 5 3 0  45 213 23 77 159  
:I*! ST646 16 2 6 1 0  14  107 3C7O 46 207 25 86 1 1 2  
:[Mu 5792k 2 1  2180  1 1  1 0 1  3243  47 211  24 9 3  148  
' , m i  i 7 1 3 Y  5 0  2170  l o  1 0 1  3410  46 H I  24 89 1 6 1  
?;Mu 67827  i 7  2 I b O  17  105 3476  44 220 2 4  82 152  
! ( N f  878P1 1  2500  18  105 3417  1 6  217 2 3  7 9  141  
' C Y V  8'806 6 2160  1 9  104 3271  44 202 24 8 1  144  
:(WV b7.317 17 2530  20 1 0 1  3452  4 1  212 2 3  ' 8 9  114  
i C M r  t 7 U 2 0  16 2 2 ! 0  !1 103 32113 1 I  222 2 7  8 3  . 1 3 1  
: C r v : 7 8 l J  i! 2530  22 131  3434 1 1  203 25 31 126  
: i q r  :783J 33 2S lC  23 1 0 2  , 3 6 6 1  43 221 21 8 2  1 1 2  
. . 
..Mq ~ ' b 3 r  1 2503  24 102  3311  13  191 2 0  90 1 8 2  
-;v 0'6~' it 2 4 9 ~  25 102 3265  &a  2 %  22 es 1 4 7  
7  l4 l i  2b 150 3281  4 1  178  22 A S  161  
',UY b : j ] *  jl 2410  28 133 7 4 8  2 9 9  22 96 137  
1 1  2420  2Y 90 310: 41 2 9 8  24 86 1 3 2  
: , i j : , Z C  ~3 2.10 33 9B ! 2 b 4  46 20; 23 0. l i d  
: uv : ' . -e a! 2380 5 1  07 3312 43 222 2 1  07 153  
1 1 2510  ? Z  96 1195 li 206 2L  9 2  154 
: . 0 , ! Qj 1  4; 221 2 5  01 l 4 C  
. 'I! 1 :  i 91 3 1 b S  I E  2 ) )  2 1  8 b  I k 3  . , 
c?e:; 5 230"' 3 5  9. 3 3 9 5  43 1 9  25 98 153 
:(". E I C '  1 '  22TC 1b 92 J2Oq 1 3  0 2 ?  9 1  146  
: " r  d 7 b l .  223C 37 9 '  3152 41 103 25 P I  156  
: i u 1 8 7 3 2 '  2 '  2233  18 0' 3111  47 205 24 ' 0 1  141  
: $ 2  2 2 l l  !J v. 2932 4 c  207 25 Q 1  125  
: ~ M . t ' 6 ~ ?  2170 1; 9 :  5039 1: 223 21  $9 1 4 1  
...................................................................................... 
saq* 190 
r * b l *  contd: 101 su.m*rv o f  p r r i o r w n c a  t o r  IIIVI-J LOG: I C l l i l l  nf 
...................................................................................... 
G r a i n  y i t l d  
E n t r y  Entry ------.-..-....-.- Mrad r i m *  plant n a r d  P l a n t  noad 
No n*bn Rank I o f  y i e l d  t o  3JX h a l ~ h t  l r n q t h  count nunbrr 
l k g l h t )  arm ( h g l h r l  bloo. (cml ic.1 ( ' 0 0 0 l h a >  
-------------.---------..~..~~-.._....--.*..**.-. 
: i H v  67399 2190 41 89 1102 50 4 21 81 116 
iCqV 87603 3 2090 42 51 2796 40 207 24 97 132 
: c n ~  87836 36 z080 61 5 2777 47 200 21 80 110 
:CMV 87816 16 20b0 44 81 1010 49 /I1 2 4  90 152 
! L # V  67623  23 LO40 4 5  I ]  1 1  1C 2 l b  28  V1 145 
:cnv 87814 14 2010 66 12 2712 41 109 22 Vl 1 4 1  
!iUV 87813 1 3  1940 47 79 5  10 2 24 8 3  104 
I;MV ti7822 22 1880 4a 77 zazs 47 1 2 2  z b  9 r  156 
iCYV87812 12 1720 19 70 2768 50 229 21 91 122 
* 3 H 1 1 0  49 3550 1 114 4 1 7 2  Ll 1 8 5  6 PO 114 
:cn j  7703 46 2620 13 197 3 t7 207 2) 8 8  112 
d C - c : 5  47 2450' 27 103 ! : la  t t  1 24 I7 1 k 1  
s ~ t i -  i a o . 2  1 ,  0.6 6.8 1.3 5.2 8 . 4  
M C 4 N  2 4 5 3  3 46 i O q  7 6  39 141 
C V I X )  1 7 . 1  1 ,  : .  5 . 0  *,4 10.2 10.1 
___________________~~~-~~~~~...~~~.~...---~-~-~..~~-.~---------.---.-.------...--*-.-- 
l a b l o  10; Suaarry o f  p t r i o r a 8 n c c  f o r  PMIVT-3 1987 rcross 3 l o c a t i o n #  
ti 'sa98r,  H i18r t  PHf )  
G r i m  y i # l d  ( k p l k a )  
................................................................................... 
I c r o s s  
entry :ntry R p l h r  X T r i r l  a r r n  8 'saqrr  n i s s r  PH 
.. n o  "................... ...........................I 
Moan Rank l o r n  Rank M o n  Rank Ratn Rank Moan l a n k  
Ii,mV 67833 :5 3030 2 114 4 4180 4 
I C M V  87621 21 5020 3 114 3 1240 3 
I C Y V  87812 42 I000 4 111 5 4130 b 
I tHV 87831 15 2910 5 114 2 3680 IS 
I t n v  8781s 4s 2950 6 111 7 1940 1 0  
ItRV87841 4 1  2940 7 109 Q 117C I 
:cnv 87832 sz 2940 a 111 s 3910 8 
I C M V  87828 28 2930 9 112 6 I610 21 
IC n v  B ~ ~ O Z  5 28c0 10 103 13 4570 1 
I ; q ?  878L4 46 2810 11 105 11 3970 P 
ICYt 87638 38 2790 12 107 10 3450 30 
ICnV 87829 2V 2760 13 104  12 3 6 3 0  2 2  
I t n v  87,325 2 5  2750 1 6  102 18 403C 7 
icnv 87810 10 2710 15 103 14 3866 11 
I i n v  878J9 39 27;O 1 6  101 15 3145 :i 
I t n v  8 7 ~ 0 6  6 2110 17 102 1~ 1 6 9 ~  '7 
ICnv 87801 7 2700 18  103 17  !&PC Z Y  
ICnv 67817 17 Zb81' 19 100 ? C  l b i D  17 
ICUV 67826 26 2680 ?j 101 22 lS4C 2 4  
i iVi  8"310 40 26bC 21 1'1 2 3  1336 ;4  
!Cqv 8'502 Z 2660 !Z ? Y  3" S R 5 Q  12 
:Crv b7dZ- 21 i b b 0  2 5  ??,I ; g j v n  :? 
'Crr 07dDr 1 i6lO :1 191 2 6  3570 " 
:iM; b7S'i 15 263C l i  9 2' I ? '  ' r  
I C I ~  d7a:: :D Z ~ J C  2 0  96 I I  I :  ' i  
:Crc $ 7 0 1 ~  i o  2 5 3 C  17 3 !: 
: L ' ~ V  b 7 a 3 i  39 2 6 2 0  28 10: l i  t L  
: 2 2 Zblt 2 7 5  31 ! 1 '  
iCri 8739b 2610 5 2  Q7 j6 373C 1. 
Iili 87633 j- 2010 ! I  171 !i ! ' I c y  .., 
:C@, 6 7 6 5 0  J;  :bop J J  ?7 5 .  ; $ 0  
i l u i  b785l 3' : 7 9 ?  J C  1Q1 2' 3 :" l i  
: i n .  87639 9 2 5 8 ' '  ji 16; L~ 1 0 :  I )  
l i n .  C7823 .5 ?Sf: ? b  V ?  3 1  ? ;c 
;Cry 6 ) B l i  $1 2 : l i  5 7  '4: ,i i?3- ?: 
: ; P i  ~ ~ S J L  ;. 2 :  : 0 ,  . j c ' l  :: 
: ( M Y  87816 I t  ;13) J Y  1 3'1.' 1 3  
: C M V  s t a z z  i: 2190 4 :  17 3 7  ::5: :8 
P*O* 2 0 1  
Table  c o n t d :  102 Surmarv o f  o e r t o r a m c e  t b r  PMIVT-3 1917  a c r o r s  1 l b c a f i o n s  
( 8 ' ~ b p W ,  Miser,  Pt l * )  
G r i a n  y l e 1 d  l k p l h a )  
-------------------------------..--.--*----------.--.*.-----.....--..-.....--....-- 
1croas 
E n t r y  E n t r ~  Kpiha  I l r i a l  w a n  B 'sapar  l i s a r  PU 
n o  ----------..------.---- ..- .- - .-.- - ---- 
w a n  Rank Mean tank  Mean R#nk Maan Rmk l a a n  l a n k  
................................................................................... 
: c a v a ? 8 ~ 3  43 2160 ii 9 2  42 3~ 21 i t 2 0  r 7  2 5 1 0  22 
! I d V  87818 1 1  2470 62 92 4 3  I S 0 0  21 t l 6 C  4 5  2550 3 2  
I i n v 8 7 8 1 1  11 2 h 5 0  63 95 J F  2900 45 2050 2 1  2 4 2 0  29 
I i n v a 7 8 1 4  16 2330  61, 18 L L  l i o n  SI 1810 s b  z c i o  t a  
l C M V 1 7 1 0 3  3 2150  16 10 4 7  3010  6 1  1150  49 2090 62  
! c r v 8 7 8 o i  i 2140 4 7  a 2  i d  2485 i? 1390 4 6  2560 18  
1 C 4 V 8 7 ( H 3  13 2310 48  78 4 8  2350  L P  l 7 l C  11 1 5 4 0  47 
l i n v a 7 8 1 2  12 1960  1) 7 6  L Q  236; ~8 1 4 i C  31 1720 49 
u j n 1 1 0  LO 3 / 1 0  1 120 1 L ! b 3  2 1790  39 3 5 1 0  1 
I L M S  7703  4:  2600  32 101 21 2 9 k C  L*  2 2 1 G  Q 2626  15 
.C C75 47 2303  1.5 $7 1.5 :?ir L! 1500  r b  2h5il 27 
i E + l -  59J,7 261.9 1 t 0 , i  
Hean  2 5 4 0  35;IC l V P C  2rlC 




l a b 1 0  contd:  101 Summary of p ~ f o r e a n c o  f a r  PMIVI-J  1 9 8 7  acroms 3  l o c .  
( u a @ @ 9 a r ,  Himar, PMP) 
M4.d V i * l d  t rg/k.> 
-------------------------.-------.--.-------------*---.*----.---.----- 
i n t r y  Entry Acromm & ' ~ ~ g a r  H & r a r  ?UP 
no ------.--- ---- - ---- -----.----. .,--.-- 
horn l a n k  *man Ronk morn Rank * r a n  Rank 
-----------------------------------------------.--.----.------..*----- 
I C W  e 7 a ~ 0  60  3 s  LI L LL 2 6 1 0  4 s  3581 10 
ICMV 8 7 8 1 2  1 2  352P LZ 4 7 5 6  35  3002 1 2  2 7 6 8  4 4  
I C M V  a7801  1  3 1 2 6  ~3  4 4 ~ 7  cz  1 b b 4  L L  3b11 11 
I C * ~  8 7 8 1 8  1 8  3 6 8 1  1 4  i 39 2 7 0 2  r 2  1 9  3 4  
I C M V 8 7 8 4 3  4 3  3 4 7 2  4 6  4 7 1 9  3 4  2202 4 9  1 4 1 4  1 7  
I c r v 8 7 a i J  13  SOIS LI 4442  61 3036  35 2  LL  
I C H V 8 7 8 1 +  1 4  3 4 1 7  6 8  5  4 1  L Q 7 O  I 7  2 7 5 2  49 
I C 4 V  87803 3  3 1 5 3  4 9  3 3  6 7  2 2 8 2  4 8  27PL 4 6  
q d ~ 1 1 0  69 4 3 3 5  L 5722  4  2 7 1 2  L l  4 1 7 2  1 
IcrL 7733 ha 38s)  2 9  4 7 9 s  3 3  3 3 9 2  1 3  I 2 0  
d i  C 7 5  17 3679  5  1 7 0 7  36  2 3 7 5  6 7  3  21 
S E + / -  469 .1  328.1 191.1 
?Iran 3872  5 0 7 7  5 2 0 i  3 3 3 2  
C V t Z )  1 9 . 2  17 .7  1 0 . 0  
___________________---------------.----.------------------------------ 
Ttblc  : 104 Surntry  0 1  p e r l o r ~ 8 n c c  for P M I V I - 3  1917 across 3 l o c .  
( ) ' s a g a r t  H i s r r t  PHF) 
T i r e  t o  10 X Blooa 
...................................................................... 
i n t r y  Entry Across B O s a q l r  H l s r r  PHF 
*"""". ..*"""" .................... 
Ncan Rrnk N ~ a n  R8nk Mtrn Rank #can R8nk 
P89. 205 
labla Su..JrY of parloreanca f o r  PYIVI-I 1917 acrosr  3 10s. 
8'8aeare nimar, Pnr) 
Tima t o  SO % 8100. 
-----------------------------.-----.--...--.-*---.---.--.-------.---.* 
E n t r y  Entry Across Belapar  n i a a r  PUP 
no - - - - - - - - - I  --..--.---- - - - ----- --..----- 
R a m  Rnnk #ern Rank Natn Rank 9aan Rank 
----1-1-- -----------.------------.*--------------...----.---*....----- 
r c n v 1 ~ 7 a l l  11  4 9  4 1  49 i f  5 6  45 6 4  4 5  
I C q V 8 7 8 3 8  J1 4 9  62 47 36 5 1  L 3  45 3b 
ICMV 8 7 8 1 1  41 4 5  4 3  44 4 9  58 25 6 5  45 
I c a v  a 7 d S 7  57 4 8  4 5  4 7  37 5 2  & a  45 36  
I C M V 8 7 8 2 7  2 7  4 8  4 6  46 JP 53 4 6  44 4 4  
ICMV 87aos 5 41 41 45 46 14 46 4 3  4 6  
I C n v  8 7 8 3 9  39 4 7  4 8  45 4 3  5 1  4 4  44 4 3  
I C M V 8 7 8 4 0  1 0  LO 4 9  15  L 7  5 3  17 4 2  47 
MC C75 1 7  5 6 53 1 1  a? 1 4 8  
; j M S  7703 4? 50 3 2  66 -1  56 3 5  4 7  2 2  
I d y l 1 0  s 9  4'8 LL  LL L a  59 1 1  1 1  48 
S t b / -  1 .O 1 . 5  0 . 6  
Yvan 51 4 8  5 8 4  6 
3 . 7  C V I ' ; !  v . 5  2 . 1  
__________________.-------.-.---.-.----------------------------------- 
T a b l e  : 1 0 5  Sumnary 01 p r r f o r r a n c r  f o r  PMIVT-J 1987 across $ lac.  
I B'sagar ,  Hisart PHF) 
P l a n t  h r iqh t  ( c r )  
...*.....-....I......... C.CC.-..-..-C.~-C.-....~.~..~. 
f n t n y  Entry Across B'sapar H i c a r  PHF 
ng ."'.""' ""...".. .- ""....' ".-...I 
Mrrn Lank Yrnn Rank Waan Rank Wean Rank 
.......-.-.---.....----.--*-.-*-----..---.---.---*----..*-~-~*...~*~.. 
!I#V 8 7 8 2 5  23 2 2 8  1  219  3 2 3 8  3  2 2 6  2 
I i r V  8 7 8 1 2  1 2  2 2 8  2 224  2  2 3 0  1 2  2 2 9  1  
I C Y V d 7 a l J  1 3  2 2 6  3  231  1  226  2 0  2 2 2  1 
lcrv U ~ S O Z  z 2 2 3  4 109  SO 250  1  2 2 0  11  
I C V  d l d 2 2  22  2 2 2  1 206  1 7  2 3 6  5  2 2 2  4 
ICnV 8 7 8 3 3  3 3  222  6  2 0 8  6 2 3 6  4  2 2 1  1 0  
I t Y f  d 7 8 0 9  9 2 2 1  7  204  2 1  2 3 5  6  2 2 4  3 
I c n v  8 7 8 4 5  4 s  2 1 9  8 217  7  2 3 0  i t  211 2 2  
ICMV 6 7 8 4 6  46 2 1 0  9 216  8  2 3 5  b 2 0 1  2 8  
: C M i  d 7 8 L i  42  2 1 3  1 0  2 1 8  6 2 2 2  2 4  2 1 4  1 7  
I i r v  8 7 3 ' 5  11 2 1 8  1 1  214  9 2 2 7  1 8  2 1 3  2 0  
1Cqv 87620 26  2 1 8  12 213  1 0  2 1 8  35 2 2 2  b 
I i r v  b:8Rl 1 2 1 7  1 3  206  2 0  2 2 7  1 7  2 1 7  1 3  
lC'!v 8 - 3 3 .  1 4  1 1 6  1 4  207  1 8  232  0 2 0 9  2 4  
I c r v  s 7 d 4 0  46 212  1 5  1 9 5  3 9  229  1 4  222  7  
I c r v  p7613 4:  2 1 5  i b  219  4 2 2 3  22  2 0 3  3 7  
; i q v  8 7 . 2 7  i7 2 1 5  1 7  2 0 3  2 5  22 '  26  2 2 0  1 2  
I C M V B 7 c 2 6  2L t l i  1 6  202 2 6  2 2  1 9  2 1 6  16 
I C Y V 3 7 6 1 3  3 21L 1 9  212  4 1 '  224  21 2 0 7  2 9  
:CM?8'617 1 0  214  20 204 1 9  2 1 5  3 9  221  9 
; C ~ I  d 7 d 1 7  1 2 1 6  21 2 1 6  1 21: 1 4  211  2 1  
1 i r v 0 " i g  I C  2 1 3  2 3  2 3 ~  1 4  231  I C  2 0 0  4 2  
: C q u a ' : Z j  I 5  ? I 3  24 201 27  2 3 0  1 3  ZC7 5 0  
: i u v 0 ' 8 l :  16  212  25 1;c 20 2 2 3  2 3  2 1 1  1 4  
i o ! IQ 2 1  233 2 3  2 1 9  3; 2 1 1  1 5  .. 
: i u i c ' b : l  11 ? 1 2  2 7  1 4 5  - 5  244  2 20s 27  
; c u #  2'.7,; S ? I 2  2 9  /1P I S  2 1 *  LZ 2 1 3  1 3  
: a 1  : L  1 1 1  3 3 1 2  2 2 1  " 2Cg 2 5  
:;u'd 0'a:J 2 0  2 1 1  J 1  1;" j! 2 ~ c  - 2  21: 1 3  
I ~ n v 0 7 o 2 c  i l  2 1 P  52 1 9 9  31  2 2 '  l a  204 3 4  
: C d i  $ 7 3 ' :  j 7  1  ? 1 C F  i S  ZlQ 3: 212 21 
i;u{ : - ?  L ? 2 j V  4 2 ' :  1 :  214  1 2 3 6  L1 
7 '  il : ; ' h  5 5  29: 2 4  21: 3c  2C3 36 
: $ 0 :  t !?' 1 9 2  ? 5  222 3 8  
.: J b  21; v 3 ,  : !i: ; ' "  ' 2 3  35 
: ; H i  $ 7 5 ' 5  i 290 la . I d  1 2 1 -  j J  1 8 5  4 7  
: ' C  " 53 u ! l e  ; 2 : :  32 
::*a $ 7 2 '  : 2 3 5  " 2  1 2 4  J 2 : ;  L C  i:? 2 5  
..-.........-.----.-. .-.------.--------------------.-------....-- 
P a o r  207  
lbbl* l 0 5  sunnary O t  P * r t o r m b n c ~  t o r  P l l V T - 3  \ P I 1  r e r o a n  5 l o c .  
( I ' s a p a r ,  n i a a r ,  P M P I  
p l a n t  hq lght  (ern) 
------------------.----------.--..--..----*---..----..-------*--..--.- 
E n t r y  Ent ry  l c r o a a  8'sap.r H l s a r  PUP 
no ---------- -.-..r----- -...-.-. r - ------.r- 
**an Rank Mtbn t a n k  Mean l r n k  # r a n  l a n k  
-----------------------------.---.---*----*-------*-*-.-..----.-.---.- 
ICMV 87832 32 203 41 196 18  214 6 0  191 66 
I C M V 6 7 8 3 6  34 201 42  183 $ 8  220 29 200 6 3  
: C 8 l V 8 ? 8 b O  40 201 4 3  193 41 201 47 201 13 
i C M V 8 7 8 3 8  38 250 6 1  187 4 1  214 3 9  201 40 
I C M V 8 7 6 3 0  30 ?00 4 5  1 8  6 220 18  198 L5 
ICHV 87841 41 197 6 6  1Vb 3 7  193 48 201 3 9  
I C H V 8 7 8 0 7  7  175 47 187 44 I 2 1  21 l 7 d  49 
I C M V 8 7 8 0 4  4  175 48 182 49 212 ( 5  191 (6 
ICqS 7703 4 C  214 2 2  200 > B  234  7 207 1 1  
uc C 7 i  47 211 29 190 54 213 - 3  2 2 1  6 
u a H  110 4-86 49 163  6 7  1VC 4 9  l e i  ( 8  
S F + / -  9 . 6  7 . 2  6 .6  
*@an 211 203 2 2 ;  2 C V  
C V ( X )  8.C 5 . 6  S u b  
__________.____.___--*.---------.-.---..-------.---------------------- 
T a b l t  : 106 Sunnary o f  ~ t r f o r u a n c t  tor PnIVT-3  1917 across 5 l oc .  
( B ' s r g a r ,  H i s a r t  PHF) 
E r r  lmpth(sn) 
..**-.. 1-.--..-.--.1--.-..-.---*-.--*--.-.-.-.*. 
f n t r y  Entry  & c r o s s  B ' r r p t r  H i r a r  PHF 
"0 '""""' "'C-""" ..---*.-.*- .-*.----- 
Mtan Rank Mcm Rank I t r n  Rank Htan Rrnk 
....-....--...-.- r.lI-I ------ --------.------.-..s.-.-..-.--*.---..-.... 
I i a v  8782) 21 28 1 27 3 50 1 2B 1 
I i U V  t782b 26 2 8  2 27 5 2Q 2 27 2 
l C W  17812 12 27 5 21 1 5  2 $  5 26 1 
ICqV8:Y08 1 27 4 26 1 29 7 2 I 
Icrv a:e43 15 2 7  I 27 2 26 5 21  5 
I C U V  87822 22 27 b 26 12  2F 4 26 5 
!CNY a7szc 21 26 7 26 13  29 1 24 8 
I C r v  87828 29 26 8 27 4 28 7 2 5  7 
I C q v  b 7 8 1 Y  10 26 9 25 21 2F 2 2 6 
;CqV 17615 4 5  26 10 26 7 28 6  20 I 
liuV87629 29 26  11 26 9 27 8 21 6 
;CqV 67815 13 26 12 25 20 2 C  Z 21 9 
:car8'8zu 20 26 13 26 10 29 : 23 12 
;Cq'* 8 7 8 4 4  44 2 b  11 25 16 27 8 2 5  5 
: L " V  8'625 21 26 15 26 t 2 5 21 1 5  
I * V  67615 5 2 5  I7 23 3 3  2E b 25 6 
!('I 5'810 10 25 18 25 1 8  25 4 22 1 4  
; . v v  a7azi 21  2 s  19 24 2 2  27 Y 24 8 
:Crv~?dih 16 25 Z J  24 25 2e 7  ZL 9 
: I q V  87611  1: 25 21 25 17 2' 9 2L 10 
:;"i b7127 27 2 5  !2 20 c 2 5  13 24 9 
:1*, b 7 J 9 y  0 2 5  24 22 5' 21 7 25 5 
I.ri k 7 Y 3 j  3 25 25 2 4  27 2? 8 2 1  9 
l i 4 v  a75nl 1 25 26 2 5  19 2 7  3 23 12 
C I S  15 25 23 !L 2 2  2 7  1 23 12 
: i q V  I ' d 4 6  4 b  25 29 22 Iq 2P 5 24 9 
: 5 35 2 5  :J 24 24 2 7  9 23 1 2  
: L q f 3 ? M l r  14 2 5  31 i j  lu 2 6  1 1  22 14 
: i q t c 7 8 6 ;  42 2: 32 24 i? 2. 1 1  23 11 
i;qY d'tlt 18 2 5  33 24 2 6  2 t  12 24 9 
:iwv : '361 (1 !I !* 2) I 2' 10 Z4 10 
:;qr 8'6?3 ;6 2 5  3 5  2: ji i! b 23 1 1  
: i q ,  c ' 5 ! t  6  2 4  ib 2;  33 2; 19 21 V 
1 ' '  5 b 3! 2 "  3 7  24 3; 2 6  12 23 12 
! I  1 11 21 38  iC - 7  2 9  t 2 1  8 
: : q d  3 - 6 3 ,  !Q 2 4  J 3  24 2 0  2 5  16 21 10 
: 7 !C 2 4  I S  22 4 3  2 t  1 2  2! 12 
? a b l e  c a n t d :  106 Su.aary o f  pr r formanca  f o r  P W I V l - J  1987 r c r l o *  3 l e c .  
( 3 'sagar ,  # t s a r ,  P U P )  
E a r  l *npth(cm)  
---------------------------------...-*------------.---*-.---..-------- 
E n t r y  E n t r y  k r o r s  ( * % a g a r  ~ t s a r  ?1(F 
no ---------- -..-.------ ----- - -.-.. --------- 
3 * t n  l a n k  R s l n  Rank Mean Rank Y r a n  Renk 
------------ - - - - - - . 1 _ - - . - . - - . 1 1 - . - . . . - . . ~ ~ - . ~ . ~ . . ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ - - ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ * ~ ~ ~ ~ -  
!C *Y  8 7 8 3 1  3 1  24 4 1  22 60 26 1 1  2 2  1 4  
I C q V  87807 7  2 3  4 2  22 44 2 b  11 2 2  14 
:crv 87802 2 2 4  22 4 2  2 7  ! 21 1b 
I C W V  8 7 8 3 7  3 7  2 3  4 4  22 34 25 I S  23 13  
I C M V  8 7 8 4 0  40 23 4 3  22 3 b  2 1  ' 7  2 1  1 )  
I C q V  8 7 8 3 3  33 23 6 22 b1 26 ( 2  21 16 
I i M V 8 7 8 3 4  34 2 3  4 7  21 46  2 5  1 5  22 1 5  
:cn$87834 4  22 48 2 2  41 2 5  l a  20 1 8  
:Cry 8 7 8 3 2  3 2  2 1  v 20 r 8  i 3  la 20 17 
T t b l t  : 1 0 1  3 u w a r y  o f  p r r f o r ~ a n c r  t o r  P I I V T - 3  19.97 across 5 l o c .  
( U ' s # g a r t  H i s a r ~  PHF) 
P l a n t  count ( ' 0001hr )  
...................................................................... 
c n t v  Entry Across B'sr9ar  H i s r r  P I F  
no ....." ". .............................. 
M a n  Rank C t r n  Rank I r a n  Rank Hran Rank 
...................................................................... 
I L ~ V  07821 21 9a 1 120 z 75 6 1 0 1  1 
I C W r 8 7 b 3 5  3 5  9 8  2 117 1 79 1 97 5 
I u U U 8 7 8 1 7  17  96 3 125 1 65 5 2  q6 3 
I C r v 8 7 1 0 1  5 94 4 I 1 5  1 73 9 c 8  2 
1crv 8 7 1 1 1  1 1  93 5 118 . 3 1 1  1 6  9 1  16 
: i Y V  87816 16 9 2  6 112 8 7 1  d 90 19 
IC#Y B 7 8 L b  46  91 7 110 1 1  6 4  33 97  I 
ICMV 67811 L 1  91 8 112 9 6 1  51 96 7 
I C ~ V  a7809 9 9 1  P r i a  4 71 17 a! 3 2  
I c a v  8 7 8 2 2  2 1  99 10 95 29 79 2 97 4 
I c r v 8 7 8 0 2  2 9 0  11  111 1 0  70 19 89 20  
ICWVS1820 20 Y O  1 3  165 1 7  72 1 93 1 1  
ICrV 87807 8 8  I& 106 1 5  71 15 8 8  23 
ICqV Y 7 a ? b  2 6  86 1 5  1 0 6  1 6  71 18 83 32 
I c r v 8 7 8 3 3  36 86 l a  110 12 6 9  2c 8 C  37 
I C H V d 7 8 1 2  12  86 1 7  97 2 5  6 9  15 95 1 2  
I C n v  57842 12 86 I d  10% 18 75 11 81 56 
lC"l $ 7 8 2 5  2 '  8 6  1 9  190 Z C  65 31 9 1  14 
ICYY b7815 1 5  d 5  20 100 e l  6Q 22 !6 25 
ICqV 87545 6' 8 4  1 1  10; 1C 7C ZS 8C 38 
1Crd  8 7 d l k  3. 84  22 95 ;C 6C 19 9 6  8 
! C v V 8 ' 1 ? ?  2" 0 4  2 5  9 5  !I b t  26 88 22 
I C l V  8 7 d J '  ? 33 2 4  1 1 7  5 :  Sb 9 5  2 8  
I L ~ V  t . 2 1 ~  ! I  :, F S  I ?  72 12 51 3 3  
I i u I  8 7 8 4 ~  1' ?! 2 6  03 3 75 j 92 35 
t761 I :  35 27 o+ 5: 71 7 8 2  14 
ICr; ! 7 2 ? !  ' 8: 2 d  2: i: 17 9 7  6  
i L W r  i?$:d 8 3  2 9  26 3 tq Z S  9 5  9  
; i ~ c b ' a l ,  1' $ 2  31 $7 2 L  S Q  - 1  91 15 
4 J I  82 31 1 6  1~ 5 5  . V Z  35 
I C Y Y  37dS. 4 -  $ 2  32  1 ' ) '  22 5 0  4 :  I ( C  2 7  
' . q , d 7 o 3 o  1: 20 14 : j: 6P 27  9 ;  1 3  
I C Y V  6 ' 0 ! i  ; 79 6  '. u l  7': , 1S F F  21 
!i*'i 6 7 5 2 3  1 77 17 - I  I1 ?r 21 95 10  
!,*Y J71n3 ? 7Q Id -' 4 - 7 : ! 4  J1  
Ii'4~ 6761 1'  79 !? ': 5; 11 14 5 6  2 5  
!Cry 678'3 j' 7 3  60 1; l ?  67  29 ?j ~6 
..................................................................... 
r a w  211  
r a b l *  contd: 107 Sun*arv 01 p*rtorarnc* tar P M I V T - )  1987 .cress 3 lee. 
( I ' s a ~ a r ,  Hitar, PHT) 
P l a n t  count ( '0001ha) 
----------------------------.---.--.-.---.---.--..-----..-.-----.-*--~ 
Entry Entry Across 6'sag.r M i s w  ?UP 
" 0  ---------. . ------- ...--.-- .-. --... 
Nran Rank Mean Rank varn Rank #*#n Rank 
----------------------------.---.--*.----.-.----...--*...----.--.-... " 
x c n v  a7828 28 77  42 qb Z? 5 2  68 15 SO 
ICMV 8 7 8 3 8  36 76 4 77  4C 7 8 I 5  2 1  
ICW 8 7 8 3 9  39 7 4 4  IL &(  76 c 8 9  2 1  
I C # Y 8 7 8 0 4  L 73 4 5  73 44 8 42 90 18 
I c r v  87824  2 4  71 40 6 4  4 6  l a  4~ 91 1 1  
I C a V  6 7 8 1 9  1 9  71 4 7  b4 4 7  58 4 3  0 1  15 
I C H V  87801 1  6 8 67 4 5  6 3 5  7 9  39 
rcqv 8 7 8 2 7  27  a 9  49 6 L  i t  a1 3 8  82 11 
I c n i  7 7 2 3  6 8  90 12 116 6 b c  35 01 2 2  
$ 5 ~  1 1 2  19  8 2  33  93 I &  0 2  30 q C  17 
u i  1 7 5  4 7  8 5  35 91 3 5  61 I 7  I7 24  
S E + l -  1 3 . 1  7 . 3  5 . 2  
4 e a n  6 L Q i  1 7  99  
C Y O ; )  2 3 . 7  19.0 1 0 . 2  
___________________- - - - - - - - - - . - - * . - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T r t l ~  : 108 S u a r # r y  o t  p r r l o r m n c c  l o r  P N I V T - 3  1987 a c r o s s  3 l o t .  
( b q 1 a 9 a r t  H i s a r t  pup) 
k r t d  count  ('0001h8) 
7 ~ 
i n t r y  Entry Across I ' s a p l r  Hisar PHF 
no .---...--- .' .--"" --.--.----- . ------ 
#can Rank !ban Rank d o n  Rank M88n Rank 
-... "--..--..*......-.-...-1-1--...*.-.-.--.-.-----..---------.--.----.-. 
IL'Y a 7 8 0 2  Z 160 1 211 1 94 1 5  1 1 7  2 1  
: i M f 0 7 8 ? 0  2 C  1 5 9  2 224  2 91 1 3  118 7 
: C q , S 7 8 3 Y  3 9  1 5 9  3 200 10 11: 1  1 6 4  1 
; C M r - 7 8 3 6  38 1 5  4 209 7  88 27  1 7 7  2 
;Cqv 87.827 21 1  1 2 2 2  3  1 0 7  3 1 4 1  29 
ICIV 6 7 8 0 4  4  116 6 1 7 8  24 1 0 7  2  l a 2  1 
I i U v  Ui8!6 3 6  1 5 5  7 216 4  98 V 150 1 8  
ICMV87BLC 40  1 5 2  8 1 9 3  1 5  9 7  1 1  168 3 
lC4V 8'807 7 1 5 2  Y 1 9 5  1 2  1 0 0  6 1 6 1  5  
: c a r  a7805 5  1 5 1  1G 211 6 Y O  4  IS! 12 
I ~ r v  a 7 a i l  1 ~  l o p  1 1  2 1 1  s 9 2  1 8  1 4 1  28 
:trv d 7 3 1 8  9 1 4 0  1 2  1 9 5  13  Y I  14  1 5 6  0 
:crv 8 7 6 4 1  ii 1 s t  1 3  1 8 2  21 l o r  4 1 5 6  a 
:CW b 7 n i 1  31 1 4 6  1; 20a F ss 30 1 6 7  20 
; C H v  d 7 d l b  16 1 4 6  1 1  204  9  el 75 1 5 2  1 7  
I C N V  a r b 3 5  15 1 4 5  l a  1 7 5  25 10C 7  1 5 5  6 
r c a v  8 ' ' b i )  i s  i n 3  1 7  1 8 6  10 1 0 3  5 I I C  31 
!CdV 6 1 8 2 0  2Q 1 4 3  1 8  1 9 5  1 4  92 1 7  141 27  
l l * b  3 7 3 1 5  1 0  1 4 2  19 1 9 1  17  89 2 b  146 22 
! c H v ~ : ~ ' ~  1~ 1 4 1  2 3  1 %  1 9  ae 3 9  154 l o  
: i u V  0:8'7 1 7  1 3 Q  2 1 0 5  1 1  81 36  1 4 2  2 5  
I : M ~ 8 7 8 : 7  5 7  1 J 8  2 3  162 37 99 9 1 5 4  1 1  
: i U ' i b : o - l  2 1 3 6  2,  1 %  I &  90 2 5  1 2 9  42 
' r u t  a 7 6 3 2  ? 0 2 5  1 1 2  ? @  8; ? 2  1 5 2  13 . - 
:trut,:82- i b  1 3 4  20  l a c  3 s  vc 22  168 10 
:t*. 6 : o i t  6 1 3 s  : 7  1'8 3 75 21 133 38 
! i u ,  0 ' 6 2 ;  ' 9  1 3 1  ? Y  1 6 7  ? I? 3 3  1 5 2  1 5  
? i v V k ? ! ! !  !? ' 5 3  ? Q  166 31  32 5 8  1 5 2  1 6  
. " r d  . 0 7 8 2 r  1 0  I  3 j  : 7 1  Z F  73 1 6  1 3 5  36  
~ . q ,  L b . ?  jt 1 J c  3' 1 6 7  32 ? 3  31  14"  3 2  
:CW d 7 a ? v  0 1 3 0  1; 1 7 9  2 2  Y? 1 9  1 1 5  4 7  
: ; v i * : o 2 c  1 I ; '?  3 5  1 6 9  3C 71  &: 1 4 4  21 
t 1 4  1;' J i  15c 3 9  ?I! 3  14C 33 
!Cnv c 7 % Z 7  L 7  1 2 0  I )  1 5 5  4 ;  7i ~1 1 5 2  1 4  
; C " V 3 ' b Z L  2 11: 3b ' 5 8  3 E  6 7  26  1 3 6  3 5  
Y b  ' ! 6 '7 1 7 3  1 7  71  16 1 3 2  41 
: C r v b ' j ; i  2 5  i  8 1 7 s  ? b  77 L Z  1 2 5  4 4  
J 1  11 1 ; 1  ? 9  1 6 5  J 4  7! 4 0  13; 4 1  
.. Y Y  e ~ L a '  , 1; 1;5 i j  : S l  4: 1 0  1 2 2  4 5  
....-..-.-...---.....-.-.-..- . . .. ................................ 
Tablo c o n t d :  108  Summary o f  prrfermanco f o r  P R I V I - 5  1987 acrosa  1 Lac. 
( B'sag#r ,  U i m r ,  PUP) 
P l a n t  count ( ' 0 0 0 1 h a )  
------------------------------.---------.-------.--.-.---.-*------..-- 
E n t r y  Entry across I ' s a p a r  n l s a r  P n r  
no ---------- ---....--.- .- -------- ..... - 
Yoan l a n k  l a e n  Rank Maan Rank # r a n  l a n k  
-------------------------.---------------.--*-...------------.--.----. 
ILHV 8 7 8 3 1  3 1  1 2 0  4 1  131 6 7  9 1  20 1 1 7  5 4  
I C * i  8 7 8 0 1  1  l l *  44 I?? 4 9  I? 2 9  1 6 1  SO 
IC*i 87823 2 3  1 1 9  4 5  130  4 8  1 17  1 4 5  23 
1C4V 8 7 8 4 5  45 1 1 6  4 6  144 4 4  82 4  1 2 2  46  
IiNV 8 7 6 4 3  43 1 1 3  6 7  1 5 4  4 2  b 0  49 1 2 4  6 3  
I C M Y b 7 8 1 4  44 1 0 4  4 1  139  45 62 48 1 1 2  4 6  
! C ' k V  8 7 3 1 3  1 5  1 0 3  4 9  131 46 11. 4  1 0 4  4 9  
Mean 1 3 6  178  d t  1 4 1  
o o o  i 
h h N  1 
1UNN I 
N N N  I 
I  
r s b l e  c o n t d :  109 Summary o f  ~ e r t o r n o n c c  f o r  PHIVT-4 COC: 8havanisap.r  1 -1987  
....................................................................................... 
Grain yield 
i n t r y  E n t r y  ------------------ Head Time P l a n t  Head P l a n t  Head 
NO nean Rank X ~f yield t o  50% h e i g h t  l e n g t h  count  number 
( k g / h a j  mean ( k g l h s )  b loom (cw) (cw) ( ' 0 0 0 / h a )  
__-__-_____-_--_--------------------------------------------~--------------------------- 
ICMV b7857 11 2200 41 90 3065  k3 153  1 8  130  171 
I C M V 8 7 8 8 b  40 2120 4 2  a 7 7  3a64  60 240  3 C 126 7 2 
ICMV 8 7 8 7 6  30 2120  4 3  77 3 a 6 8  57 2 18  3 5 136  8 2 
I C N V  8 7 8 4 8  2 2120 '4 7 7  3964 47 201 2 6 1 3 0  114 
ICMV 8 7 8 7 9  35 2100 45 77 4 0 3 6  6 3 205 2 7 129  8 6  
I C ~ V  87862  16 1780 46  65 3022  56 221 30  134 1 0 7  
I C W V  8 7 8 6 4  18 1410 47 54 2782  59 189  2 1 129 9 8 
~ c r v  87865  19 1260  48 be 2484  63 179  2 3  136  71 
ICMV 8 7 8 8 0  34 1020 ‘9 3 7  2513  6 7  21  9 30  124 S 1 
nun 110 40 6100 1 I C Y  5 6 3 9  42 181 22 120 1 76 
Y C - C 7 5  47 3120 13 114 4943  4 9 184 25 134 1 7 7  
I C ~ S  7703 48 5030 l a  110 4766  45 179 z i  129 180 
S E + I -  533.4 
MEAN 2750 
T a B L r  : 1 l d  pe r ts raa  .cc foc P m I V r - 4  L o c :  U i s I r  U - 1 9 8 7  
______________-__----- - - - - - - - - - - - - -  _- - -_ _ _-_-__--_-_------------------------------ 
Gra." y x e 1 . i  
t n t r y  entry ---- ------------- H e a d  T I - +  p l a n t  m a d  P l a n t  n-wd 
NC, . * e m  *an* X o r  y ~ e l d  t o  SOX h e i p h t  l r n p t h  count  n u m b e r  
< k g l h a >  rm .-n < k p / h a >  b l o o n  fcr> CCI> C - 0 0 0 t h - l  
--------------------------------------------------_------------------------------------ 
ICUw a 7 8 8 3  5 7  2 8 2 0  1  f f L  4 3 T 7  6 1  2 1 5  3 2  4 0  6 8  
ICMV 8 7 a 7 U  24 2BOQ 2 155 4 1 8 5  $4 2  3 6  3  0 S 2  91 
I t - Y  8 7 8 7 7  31 2 7 5 0  5 1 5 2  4 1 0 d  6  5 2 5 3  3 3  5 7  8 7  
1 ~ * ~ 8 7 ~ 4 7  t 2 5 3 0  4 1 4 0  3 6 2 3  6  Z 2 2 9  2  6 5 2 1 2 0  
IC-V 8 7 8 4 9  3 2 3 7 0  5  1 3 1  3 0 2 9  +. 0  2 5 1  3 1  4 6  8?6 
I C l U  8 7 8 5 9  1 3  2 3 3 0  6  1 2 9  3 7 2 6  5  7  1 6 9  2  5 3  4 103 
1 c n v  8 7 8 7 8  3 2  2 2 7 0  7 1 2 0  3 4 5 5  6 6  2 4 7  3 3  4  6 6 6  
I C W V 8 7 8 6 0  14  2 2 2 0  3 1 2 3  3 5 7 1  6 0  1 6 4  2 3  4 3  9 2  
I t - V  8 7 8 4 8  2  2 1 8 0  Y 1 2 1  3 5 0 6  5  8  2 4 2  3 0  4  6  9  2 
ICMV 8 7 8 7 9  3 3  2 1 6 0  1 0  1 2 0  3 8 1 0  6 9  2 5 3  2  9 4 3  7 8  
I t - Y  8 7 8 8 2  3 4  2 1 3 0  1 1  1 l d  3 2 4 3  64  2 2 8  3 2  4 k  6 4  
ICMV 8 7 8 5 6  1 0  2 1 2 0  1 2  1 1 7  3 3 2 6  5 6  2 0 1  2 4  4  2 96 
ICMV 8 7 8 6 1  1 5  2090 1 3  1 1 6  3 2 7 7  6  4  2  6 0  3 2 5 4 72 
ICMY 8 7 8 9 2  4 6  2 0 9 0  1 4  1 1 6  3 4 8 0  6 6  2 5 2  3 2  5  5 7 0  
I C M *  8 7 8 7 5  2 9  1 9 9 0  1 6  1 1 0  3 3 3 8  6  8 2 3 1  3  8  3 7  6 8  
I C - V  8 7 8 6 7  21  1 9 6 0  1 7  1 0 8  3 0 2 0  6 4  2 6 6  31 ' 5 2  7  4 
1 c n v  8 7 8 6 8  2 2  1 9 4 0  1 8  1 0 7  3 4 2 0  6 3  2 5 6  3 2  4  6  7 4  
I C ~ Y  8 7 d 5 1  5  1 9 3 0  1 9  1 0 7  3 0 9 2  6  5 2 4 2  3  2  3 8  6 6  
ICUV 8 7 8 6 9  2 3  1 9 3 0  2 0  1 0 7  3 1 6 6  6 7  2 7 2  Z 9  6  1  8 6  
I C * Y  8 7 8 7 %  2 7  1 9 0 0  2 1  1 0 5  - 2 8 8 7  6 7  2 3 9  3  2  4 2  5  7 
ICMV 8 7 8 8 8  4 2  1 8 6 0  2 2  1 0 3  3 2 6 4  6 5  2 6 9  3 2  5  4  6 8  
ICMV 8 7 8 9 1  4 5  1 8 6 0  2 3  1 0 3  2 a 7 4  50 2 2 5  2  9  3 7  8  1 
I C ~ V  8 7 8 7 2  26  1 3 3 0  2 >  1 0 2  3 0 2 8  6  5 2 1 9  33  3 4  6  5  
ICWV 8 7 a 8 1  5 5  1 8 2 0  2 6  1 3 1  3 Z 4 9  7  1  2 6 5  3 0  4 8  7 1  
ICMV 6 7 8 5 2  6  1 8 0 0  2 s  1 0 0  2 8 1 6  54  1 9 7  2 3  4 6  1 0 4  
XCMV 1 7 8 5 U  34  1 7 7 0  2 9  1 3  3 6 0 0  2 6 0  3  2  3 8  6 4  
7u 257 ICWV 8 7 6 5 5  3 0  1 7 5 0  3 0  9 7  3 2 3 9  6 6  3 4  4  0  6 0  
IC-v 87d.57 4 1  1 7 2 0  31 95  3 2 3 2  6 7  z ~ a  J Z  4 3  9 6  
I C Y V  8 7 8 5 8  1 2  1 6 9 0  3 2  93 2 7 3 7  5 V 1 5 4  2 0  3  2  8 0  
I C - Y  8 7 6 5 4  8  1 6 8 0  3 3  4 3  2 5 0 9  5  a 1 8 9  E 4  4  6 1 0 3  
I C W V 8 7 3 8 4  3 8  1 6 7 0  3 4  9 2  3 0 7 2  65  2 5 2  3 0  4 7  7 5  
I C H V  a 7 d 5 3  1 7  1 6 3 0  3 5  9 0  2 9 2 2  6  3  2 4 6  2  9  3 4  6  5 
ICUV 8 7 8 5 5  9 1 5 2 0  S6 84 2 3 3 t  n 1W 23 4 6  8 6  
I C M g  d 7 8 7 1  2 5  1 5 2 0  3 ?  4  2 5 E 4  65  2 34 3 5 4  5  6 1  
ICWV a 7 0 5 5  7 1 5 1 0  3 8  84 7 3 7 2  5 8  1 9 3  2 7  3  4 6 2  
I C - <  8 7 d S Y  4 3  1 4 4 0  3 9  PJ 2 6 7 7  -7 2 3 3  2 8  4  1  4 7  
ICUV 4 7 d 5 7  1 1  1 4 2 0  4 0  7 9  2 1 4 4  5 6  1 8 2  2  3  51  7  5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - -  

t a b l e  : 1 1 1  S u m m a r y  o f  pertorranc- t o r  P M I V T - 4  Coc: 1 C R I S . T  HF K - 1 9 8 7  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
G r a x n  yi-Id 
€"try Entry ------------------ Head  T i l e  Plant nerd Plant nrad 
No Sean Eank X of yield t o  5 0 %  height lcnpth count count 
< k g l h a %  m e a n  C k q / h a l  blaon C c r >  C c r )  <'0001h.> 
.-------------------------------------------------------------------------------------- 
I C 9 V  6 7 4 5 2  6  
I C M V  8 7 8 5 6  1 0  
~ C M V  8 7 8 6 8  2 2  
t C * v  (17855  9 
r C M V  8 7 8 5 4  8 
t C n V  8 7 8 4 9  3 
f C M V  8 7 8 5 7  1 1  
k C M V  87891 6 5  
I C M V  8 7 8 7 0  2 4  
r c M v  8 7 5 5 3  7  
I C M V  8 7 8 7 3  2 7  
I C M V  8 7 8 4 7  1  
I C M V 8 7 8 5 9  1 3  
I C R V  8 7 8 5 8  1 2  
I C Y V  8 7 8 6 2  1 6  
I C M V  8 7 8 6 1  1 5  
I C M V  8 7 6 8 3  
I C W V  8 7 8 7 6  
ICMV 6 7 8 5 1  
I C * V  8 7 8 6 0  
l C M l l  8 7 8 6 3  
I C M V  8 7 8 6 7  
I c n v  ~ 7 ~ 6 9  
I C S V  8 7 8 7 1  
I C H Y  6 7 8 4 8  
I C M V  1 7 8 7 5  
I c Y v  b 7 a 7 8  
I C R V  8 7 8 5 2  
x c n v  ~ 7 8 8 s  
I C H V  37unr 
I t H V  a 7 8 8 4  
I c n v  8 7 3 6 6  
I C H V  8 7 6 7 4  
I C H V  8 7 8 8 1  
I c n v  8 7 8 7 )  
I c h V  3 7 2 7 6  
I C H V  8 7 8 5 7  
----------- 
T a b l e  e o n t d :  111 Summary o f  p e r f o r m a n c e  f o r  PMIVr-4 Loc:  ICRISAT HF K-1987 
--_______-_________-------------------------------------------------------------------- 
Grain yield 
E n t r y  Entry ------------------ Hmad TI~. P l a n t  Haad P l a n t  !load 
No !lean Rank X o f  v i a 1 6  t o  SOX h e i g h t  l e n g t h  c o u n t  count 
c k g l h a )  moan ( k p l h a )  b loom (em) (cm) ( '000th.) 
-____-________-___------------------------------------------,--------------------------- 
I C M V  8788s  39 1530 41 2676 219 3  3  86 9 9 s s  
25-8 1cnvs7 t379  33 1530 42 87: 2382 5 7  29 93 107 
 cay u t 8 5 ~  4  1310 43 63 2252 53 232 30 82 115 
ICNV 87892 46 1290 44 68 2410 55 264 34 8 5  103 
l c n v  87890 44 1260 45 67 2393 Jb 248 2  8 9 7  118  
ICMV 87880 34 1230 46 65 2264 57 2 4 1  54 94 9 7  
I C ~ V  a7886  40 1 \ 6 0  47 at Z481 5 7  z s a  3 6  96 $06 
ICMV 87666 20 l o 2 0  48 SC 2205 56 1 7 1  92 1 3 4  
I C M V  8786s 19 820 4 9  46 1710  5 7  202 Z 4  
atrn i i o  49 Z B S O  1  ISI 3753 42 201 z s  a 0  1 3 1  
IClrS ?70S 48 2230 12 118 SO40 46 223 2 8  8 0  169  
W C - C I S  47 2140 1.5 114 2916 48 235 26 79 138 
T a b l e  : 112 Surnary of  ptrtornanec lor P M l V l - 4  1 9 8 7  acroo 3 locrtions 
( O'raqar~ hsar C PHF) 
Grain yitld (kplhrl 
................................................................................ 
Across 
!ntry t n t r y  kqlhr Xlrirl rran B'rrqrr Hirrr PHF 
"0 .-.'.I----".-.-.- ................................. 
Htrn Rank Htrn Rank Haan Rank Mean Rank Ntan Rank 
................................................................................ 
: C W b 7 8 1 9  ? 2P4O 1 115  1 4 0 9 0  Z 2370  1 2350  7 
i C W  87868  22 1 7 3 0  5 1 2 6  4 3 7 0 0  4 1 9 4 0  1S 255D I 
I ( a v B 7 8 8 3  37 1 6 9 0  1 1 2 7  3 3250  Y 2820  1 1 9 9 0  2 0  
l C N V 8 7 8 5 6  10 2660  5 124 5 3320 8 2120 1 2  2560  J 
l C S V 8 7 8 9 1  45 2560  6 1 1 8  7 3 5 3 0  1 1 8 6 0  23  23CO 9 
8 7 8 6 1  21 2 5 4 0  1 115 1 1  1 7 8 0  1 1 9 6 0  1 7  1 8 8 0  2 5  
[ [ m v 8 7 8 1 2  O 2 5 2 0  8 117  8 5180  11 1 8 0 0  28 2170  2 
! [ r v o ? d 5 4  S 2 5 2 0  9 115 1C 3476  6 1080  53  21C0 6 
;Cnv 87870  26 2 5 1 0  1 0  122 6 2 4 9 0  J J  2800 2 2256  1 0  
I L M v C 7 8 7 7  3 '  2480  1 1  117 9 3070  1 6  2710  3 1 6 3 n  38  
I LYV  6785Y I! 2420  1 3  115 1 2  2800  2 5  2330  6 2 1 1 0  l a  
: i rV .$7871  52 2 4 1 0  1 4  112  I S  3140  1 2  2270  7 1 8 2 0  3 0  
I C n v  87869  i? 2 3 8 0  15  I q 9  1 9  3310  7 1 9 3 0  2 0  1 8 7 0  26 
! t Y V d 7 d 1 7  1 2 3 6 0  17 116 1 3  Z 5 ? 0  37  2530  4 2 1 9 0  1 1  
;CMY8785 \  5 2360  :S 109  2 0  3190  1 0  1 9 3 0  1 9  1 9 5 0  22 
lC#V 87860  1 1  2 3 5 1  19 '10  1 7  2900  22 2220 8 1 9 1 0  ' 23 
: : W d 7 8 6 1  :5 2 3 4 9  20 ICY 1 8  2 Q i O  21 209C 13 1 9 9 0  1 9  
:CMVU7&72  Zb 2 3 0 0  2 1  10b  22  ' 5 1 1 6  14 1 8 3 0  2 1  4 9 6 0  2 1  
: C q V & l i 8 i  2290  22 107  21 2930  2 3  2130 1 1  18GO 31  
: ; rVd78 '3  i' 2230  23 1 0 1  23 2!b8; 3 2  1900 21 2230  13  
I C ~ V b 7 8 S c  li 2200  24 133  24  2S2C 24 1 6 9 0  32  2110  1 7  
: c n v a 7 8 b j  11 2160  99 29 2*7f i  19 1610 35 1 8 9 0  Z L  
' i r V b ? S S 5  0 2 1 5 3  26 l C i  25 2 - 2 9  I: 1 5 2 0  36  ZS!O 5 
;CNVb7C71 2 /15?  27 P i  3 0  30" 11: 152C 37  I S 4 0  27 
' ~ N V d 7 6 3 :  .; 215n  Z Y  :P i t  2'*C ? 3  136C 2 2  1 7 1 0  32  
: C M ~ b 7 8 8 *  :' 2 1 4 , j  2s 'Jd 31  3060  : ?  1 6 7 0  34  1 5 9 0  31 
I C M Y 8 7 5 \ :  7 1 3 0  $6 99 2 7  2640  31 151C 39  2240  1 1  
1 c v v i 7 a + ~  ! -359 3'1 ~3 29 1 1 ; ~  4 4  z l a D  v l a l o  28  
I ~ V r i 3 7 n l i  ' 3  2 O J C  32 97 5 2  2 2 7 1  3 h  l 99C  1 6  1 8 3 3 ,  29  
l C M Y 6 ' 8 9 7  .' 2 0 5 0  3 3  93 35 2300  2 6  1720 5 1  1570  LO 
1CMV07dg;  l o  203C 34 $ 4  3 4  2?OQ :? iO9C 1 1  1250 4 ,  
I t q V c 7 8 1 7  11 l V 9 ?  3 1  01 j? 0 1I 112C 1 0  235C 9 
!CqV B ? S s l  i! 1 9 1 0  15 70 JC 2270  ' 4  1829  26  1 6 6 3  37 
1CuVb7S!, ;3 1VOC 37 39 JF 2120  1. 175C 32 1530  11  
I C r Y $ ' 8 7 r  jI 1 8 8 6  38 90  3 7  2 lUO " 5  ZlCC 1 0  l3!6 6 2  
i C M l  ?70;- ;! 1 8 2 U  !? SJ 4 0  2671 Z u  1130  65 1 6 7 0  16  
J C R Y 6 7 5 9 i  L! 1 3 0 0  10 3 4  59  2226  1 d  l 4 1 C  35 1 7 3 0  33  
. . . . .  - . . -  . - . -  
Pro* 221 
'ab1*  contd:  112 Su..lry O f  p r r f o r 8 m c r  t o r  P M l V 1 - 4  1 0 7  asruss  J l e c ~ l I V n S  
( 8'sagar,  Htaar I 
t r a i n  y i e l d  ( f g l h a )  
---------------------------*.-.-...-.....----.-* "* .- - - * . -.--.."-. 
Across 
i n t r y  Entry Kglha l l r i a l  uaan 8 ' l r Q b r  H i a a r  PUP 
"0 -----I----..-..-----*-- .........-. -.......*.. .-....---- 
Ma80 I t n k  Mean l a n k  ~ r a n  lank  Ra#n Rank * run nank 
------------------.-------.--..-.....-~...~~~..~..*..-...~-~-..-......-~*-....-. 
ICMV 8787b 30 1710 41 10 41 2120 bY 1390 b? 1610 19 
I C R V  87850 C 1710 4 1  76 bJ 277C 27 1060 44  1310 43 
I L n v a 7 8 6 2  16 1660 4 5  7 9  62 1780 16 i t 5 0  1 h  Z O > O  1 8  
I t n v a 7 8 9 0  46 1660 6 1  76 4~ Z I O C  16 1520 41 1260 4) 
I C r v n 7 8 1 6  40 1570 4 5  72 65 2120 4 2  1420 4 t  1160 4 7  
! C H V  87866 10 1560 16  6 9  46 2616 Ib 1010 47 l o ? o  68 
ICuV.37864 1 3  1350 47 64 48 1G80 47 810 41 1680 15 
1 ~ ~ ~ 8 7 8 1 0  3 6  1540 18 6 7  47 1 0 ~ 1  4 9  1770 29 1230 4b  
1 C ~ f 8 7 a 5 5  17 941 47 18 ( Q l l l L  L L  820 69 120 49 

T * b l *  contd:  115  Summary o f  p r r t o r a r a c e  t o r  I M ~ V ? - 6  1917 across 5 1.c. 
( O'srgbr ,  H i s b r ,  ? H f )  
Haad y i e l d  ( k p l h a )  
-------------*---------**-*------.-.------------..--.--------------- 
E n t r y  Entrv Acros* a'saqar n i r a r  rnt 
" Q  -------a*- ----------. ---..I- 
Maan Urnk Yean l a n k  l e a n  P b n k  I e b n  Rank 
----------------.----------.--------.**---*---.------.--.-------.*-. 
I C Y V  87810 4 2986 41 6805 2 0  I 6 7  2212 47 
icava7u76 30 2981 L Z  a s t  5 38 2527  40 
I C H V  87855 9 2 9 7 9  41 3 3 3 3  44 6 4 2  1269 6 
M o a n  5669 2 3 1 4  4606 2988  
TaDLr : 114 Summary of  p t r f o r n m c a  for  P I I V I - 4  1967 across 3 lee.  
( a ' a a g a r t  H a ~ # r t  PHF) 
Tlar t o  S O X  bloom 
1-1.-1.-~-.1*..-.-.-.~.~-.~--.~..-.~.~~..~. 
intry tntry Across B'sagar H i s r r  P I C  
0 ,  .--------- . ------- --- .----- . -----. 
Moan Rank Yran Rank Maan Rank Mrsn Rank 
....... 1--~.1-.........-.----.....-----*-..*...-.----.....--.~~~..~~ 
: t q i 8 7 8 8 0  31 65  1 6 7  1 7 0  6 5 7  1 
I i W  d7865 19 6 1  2 63 3 7 2  1 5 7  2 
I i Q V  8 7 8 7 9  53 6 3  J 63 2 69 9 5 7  1 
:LNV 8 7 8 8 1  3 3  63 4 60 4 7 1  3 5 7  1 
ICaV 8 7 8 6 6  20 62 5  59 9 71 2 5 6  1 
I C r V a 7 8 8 b  43 62 6 60 1 69 8 5 7  2 
: C ? V  8 7 8 7 4  2 8  62 7  59  10 70 4 5 6  3 
1iRV 8 7 8 6 4  1J  61  8  5 9  8 69 7 5 6  4 
: C n v 6 7 8 7 c  3C 61 9 17 1 1  70 S 56 3 
!CrV 8 7 8 8 5  59 60 1 0  5 9  7 6 6  17 5 5  
:(My 87890 " 4  60 11 5 7  1 2  67 76 5 6  i 
I i M V  8 7 8 8 4  3 8  60 12 5F b 65 2 0  5 5  
I C Y t 8 7 8 8 9  4 3  60 1 5  5 1  1 3  6 7  13 5 5  f 
i c u U 8 7 8 0 2  46  1 0  1 4  St 16 66 18 5 5  4 
! t Y V b ? d 6 2  l h  5 9  1 5  56 1 5  65 2 3  5 6  1 
: t ' !VJ78hY 2' 5 0  1 0  5. 2 6 7  I 2  56 $ 
:crv 67863 1 '  5 9  1 7  13 2 5  68 10 5  b 
ICMV b y 8 8 7  4 '  5 9  1 8  54 2 1  b7 1 4  5 5  7 
: C Y Y  8'888 4? I P  1 9  16 2 4  6 5  21 5 5  a 
: c r v  8 7 6 7 5  !o 23 z s  i e  68 11 5 2  1 2  
:CrV $ 7 1 6 7  2 '  5 21 56 1 7  b i  31 54 9 
! iqV 8 7 3 7 6  3: 5 3  22 14  2: 66 1r 1: 1 0  
: i Y V d 7 K :  .? 5 7  23 5 5  2 7  6 7  15 5 2  1 2  
I C H V  d7B77  j ' 5 i  !1 52 65 26 5 5  7 
I l ' 4 r j 7 3 5 0  L 57 25 53 2 4  65 2'  5 '  1 1  
I C M d  $73 '1  15 5 7  20 55 1 C  65 2.8 5 1  1 5  
l i Y l  d 7 8 8 f  6 56 2 7  5 2  :. 64 !i 5 2  1 2  
i i Y V Y 7 3 9 3  " S b  ' 8  5 2  2: 0 5  2 .  5 1  1 5  
I C Y V  6767: 26 j b  :Y 5 ;  :? 3 4  3 1  j! 13 
: C M V $ 7 d 7 2  26 j b  2 51 3C a! 2 5  21 16 
: C M v  ~ 7 6 0 1  1' 5 31 50 J 3  0 4  : 9  2 1 4  
! C M i  d 7 8 5 1  5' J I  13 j: e C  2 2  i C  17 
TCqV 4 7 3 1 ~  2 2  5 5  3 3  51 11 b 7  ? :  St 17 
Icrr  6784' 1 5 1  J *  b q  3 b  0: !&  L 9  1 8  
I C Y V  87.54; ' ) J  '6 4, - 5  63 I t  * (  1 9  
; i 4 i  b 7 S r c  2 : 37 r i  J 7  jf 4 :  LO 19 
I l n v  8 7 6 ~ 1  ic 5 1  39 i a  jc 3: ? :  68 21 
I C M V  b ? d b ~  I r  ,C k u  4. s ?  06 ? (1  2 3  
.-.-..-..-.-..-....-.-..-.-------------.---------------------------- 
T'bl* c o n t d :  114 Summary o f  p.rt.r*anc* t o r  CMtv1-4 1917 asroww 5 l e e .  
( #'sapor ,  Misore CMC) 
111. t o  50: bloom 
------------------------------**-.-----.---------.-.--------------.- 
E n t r y  E n t r y  herows ) ' ~ a g a r  ~ ~ e a r  PWP 
no -----I---- .-----..- - ---- ..--- ----.--*--- 
**an Rank Maan Rank Meam Rank Mown Rank 
-----------------.-----*---------------------.------..--.**--------- 
IC*V 67658 12 40 / . I  41 40 50 LO 4 5  2 6  
:CRY 87853 7 49 42 44 61 8 41 4 3  27 
ICYV 87856 10 48 43 44 42 s6 7 t r  24 
I C R V  87829 13 4 1  44  4J 47 I 7  45 1 6  7 5  
ICMV 87857 11 41 4s r  t r  5 6  46 43 2 7  
I C H Y  87854 6 47 46 41 b b  58 &b 6 2  29 
I C M V  87655 9 47 ( 8  43 45 5 5  6 8  4 3  26 
I C M Y  87852 6 46 49 42 40 5 6  49 41 10 
Table : 115 Summary o f  p e r f o n a n c r  f o r  P I I V T - 4  1 9 8 7  across 3 l a c .  
( 8 ' s r p a r t  H l s c r r  PHP) 
Plmt helpht  (em) 
....*..-I.-. I.*.-~.-..-.-.-.-*-.-*.-~*.~- 
Entry i n t r y  Across O'sagar H i e a r  PHF 
.-.-*.--*- ....---.--. -.-..*.--- .-.-....--- 
Mean Rank Noon Rank bean Rank l e a n  Rank 
..-..--.-~.1--~-*....--------.--....-...-..-.--...-.-.-..-.-..--....~ 
ICWV 6 7 8 8 1  J I  2 5 8  1 254 2  2 6 1  5  275 1 
I l q v  57886 40 255 2 240 1  268 3  258 5 
I ( n v  87888 42 247 3 226 8  269  2  246  8 
:Cry 87869 23 2 4 6  4  5  3  272 1 233 22 
I L H V  67890 44 245 5 225 9 260 6 2 4 1  7 
r c r v s 7 a ? 4  28 2 6 3  6 227 6 251 13 211 5  
I C 4 V  67810 J4 211 7  219 1 1  260 6  2 1 1  9  
I C W  87192 46 2 4 0  8 226 7  212 1 2  241 1 1  
1 c w v ~ r g a 4  3 s  240 9  207 22 252 11  219 2  
f c r v a 7 8 7 9  13 250 1 0  205 23 213 10  216 .h  
I C M f 8 7 3 6 3  17 238 1 1  227 5  246 1 6  242 0 
I c r v  e r a 6 7  ;r 2 3 8  1 2  211 1 6  266 o 238 t 7  
r c a v  87685 39 2 3 s  1 3  2311 1 257 B 219 32 
l C r v . 3 7 8 7 7  31  235 I 1  210 1 3  253 1 3  2 5 1  tb 
lCMY 8'861 1: 233  15  210 18 261 7 230 26 
I C ~ Y  m a  22 213 16 216 1 0  255 9 234 21 
I C W V ~ ~ U ~  :o zsc 17 21a 1 2  230 26 214 10 
I C M V 8 7 8 8 7  r l  230 1 8  211 1 7  248 1 1  232 2s 
I C H Y 8 7 . 3 8 3  37 229 1 9  2Od 21 235 20 2 4 3  1 2  
l t M V 6 7 8 7 8  12  229 29 214 1 1  2 4 7  1 5  225 29 
I c n v  43 227 21 231 2 1  233 22 z4e  6 
: iuV 37351 5  2 2 7  2 1  198 26 212 17 211 14  
; i q V ~ 7 8 7 0  21  2 2 6  2 3  215 20 256 1 9  233 25 
I C V V 5 7 d 8 1  $6 226 24 212 1 5  2 2 2  Zb 258  16 
ICYV B'db2 16 225 25 221 1 5  220 23 228 28 
l C 4 V a ? b : 3  27 Z i C  25 192 55 232 1 2  243 1 s  
I C r v  U'd71 iS t i @  2 1  190 2 7  23L 21 229 27 
I L Y V  27343 Z Z2C 26 201 25 262 17 216 34 
I L W V  8 7 8 6 9  2 7 5  29 195 20 251 1 3  200 5 9  
I C N V 8 7 8 7 2  26 214 3 0  l e t  3 2  219 3 236 18 
I C n v  el417 1 216 3 1  191 30 22-5 222  31 
ICYV 87850  L 212 SJ 179 59 225 27 212 ZL 
I C n v 6 7 d 9 1  ( 5  211 !i 195 28 225 27 216 55 
I C r v  d7875 29 2 . r  35 l ? a  33 251 23 209 56 
I C v v d ' o ~ ~  18 203 3 7  18 ;  3 1  201 34 217 3? 
ICYV d 7 d l 5  10 1 0 6  39 1 7 1  37 207 33  202 3 7  
I C M i  8?.152 6 1 8 7  LO 110 4 0  197 37 19: 4 0  
.-......--...--.-*-..----- .-*- .---*- ---- *..*  
C a w  227 
contd: 115 sumnary of  performanc. f o r  PmtVI-4 1 9 8 7  across 3 l ac .  
( a ' s b g a r r  31snrr  tnr, 
-------------______ 
p l a n t  h m i p h t  t e n )  
------------------_--------.*-----*-----.-------- 
E n t r y  Enrrv ~ c r e s s  a's.9lr HIS.? CUP 
" 0  ---------* ...---..,-, ..,.,--... .--....---- 
nean Rank Hean Rank *.an Rank **an Rmnk 
--------------------------------.------------------------------.---- 
XC.IV87856 10  1 8 2  41 IS* 45 201 15 1 8 4  4 4  
ICMV 1 7 8 5 3  7 1 8 1  42 1bC 42 1 7 8  l e  1 8 6  4 1  
I c n v  6 7 8 5 s  P 181 43 119 4 4  I I 1 9 2  ~2 
ICHV 8 7 8 5 7  11 1 7 7  44  15) 4b 1 8 1  11 I 0 4  4 1  
1 ~ ' 1 v 8 7 8 6 6  20 176 45 166 t i  IBP 4 0  1 7 s  4 8  
ICUV 87854 8 1 7 6  46  160 43 189 I? 178 46 
l C M V 8 7 8 5 V  13 1 6 3  67 150 1 7  100 L 2  172 19 
I t N V  87858 12 1 6 0  &I 1bb 4 154 4 6  8 4 5  
1 C 5 V  87660 1L  160 47 119  4 9  1bL L i  1 7 6  47 
S E + / -  b . 3  7 . 1  1 5 . L  
Mean 216 100 2 3 U  224 
Tab10 : 116 sun mar^ o t  p r r toraanca  f o r  PAIVT-4  1987 u r o ~ r  3 loc .  
( B' ragar t  H i s a r t  P H F )  
Hrad i r n a t h  (cm) 
Entry Entry Across I ' s r g r r  H i t a r  PHF 
no --.----.*- --.-------- ------*. -- ---------.- 
i iran Rank Mean Rank H e m  Rank Maan Rank 
'..*---.)L-.I.l..-...---.-----..---...-----..-..-...--.~...--..--.-.- 
ICMV 87876 30 36 1 33 4 35 L 56 1 
I t R V  87886 40 35 2 34 5 36 2 36 J 
I C M V  87685 39 35 3 36  1 3 5 33 7 
rcnv 8787s 29 54 c 3s 3 38 I 30 10 
~ c n v  81674 2 s  31 s 3s 2 3s 3 31 11 
ICNV 67671 25 33 6 3s 6 35 4 52 10 
ICHV 17881  35 3 3  7 31 9 30 13 37 2. 
I C W  67892 66 32 8 1 1  1 1  32 8 34 6 ,  
I C r V  87880 54 32 9  50 14 32 7 3 1  5 
I C M V  87857 s !  3 2  10 29 20 52 7 50 4 
r c a v  87872 26 32 11 2 9  18 5 5  o 32 F 
lC4V 87851 5 31 12 51  10 32 7 30 17 '  
ICMV 87864 38 31 13 30 16 JO 12 3 3  8 
ICqV 87883 37 31 14 31 7 32 Q 30 1 5 '  
ICYV 87882 36 51 15 31 8 32 d 30 ZC'. 
1 ~ 4 ~ 8 7 8 6 8  22 31 1 6  31 12 32 7 29 21 
I i Y V 8 7 3 4 2  16 59 17 3 0  1 5  31 10 30 19 ' 
ICMV 87888 42 3 0  1 8  29 19 32 Q 29 2 3  
I C V V 8 7 8 7 5  27 50 19 27 k 4  32 9 31 12 
lCUv 87876 52 30 20  29 21 3 3  6 28 2 7  
ICYV 87361 I S  30 21 31 1 5  3 2  ? 26 36 
I;qV 87367 2 1  30 22 28 2 3  31 11 :1 13 
:Cry 87877 31 2 9  25 27 26 35 6 28 25 
I L ~ V  c t 8 9 0  4 4  29 24 27 2s 3 2  9  z a  2 9  
ICYV  '7850 4 2 9  25 26 2 9  30 1 3  30 I t  
IC9V t 7 3 4 3  17 ZC 26 30 1 7  29 16 27 3? 
ICqY b 7 b 4 9  23 2 t  27 28 2 2  29 17 28 26 
ICUV 67879 33 28 2 3  27 2 8  2P 17 29 22 
1C*VU7870  2 4  ? a  29 27 2 7  50 12 27 31 
I C W  87889 4 3  2 8  30 20 31 2 8  l d  II 1 1  
IC'IV 97818 2 2 8  31 26 SC 30 14 27 32 
I i M V  87891 45 27 32 2 5  32 2 0  1 7  28 r e  
~ c r v  a7849 3 2' 33 25 36 3 1  10 21 3 e  
ICMV 87847 1 27 30 2s 35 26 2 0  29 24 
I C ~ V  87d64 18 25 37 24 37 2 0  23 27 5 4  
I C Y V  97353 7 i s  38 24 3~ 2 7  1 9  21 39 
IC*v 87865 10 25 39  23 43 29 15 24 44 
I c n v 8 7 8 5 b  1 2  21 L O  22 4~ 26 21 27 31  
--------*...--.-.----------.---.-.-----*---..--.-----.---.---.--.- -- 
T * b i *  contd:  116 Su*sarv of  prr$ormancs t o r  CmIVt -b  1987 o c r o r s  5 l a c .  
( B'saear ,  I l e e r r  PmC) 
Uaad lrnath lam) 
----------------------------------------------*-*-----*------------- 
E n t r y  Entry  Acrose 8 'aagar  U l r a r  P I C  
"0 ---------- ----------- - - - - - I - - - - -  ----------- 
Mean Rank Wean Rank mean Rank UOan Rank 
-------------------------------------------------..----------------- 
Table : 117 Surmery o f  v r r f o r m r n c r  f o r  P W I V T - 4  1987 acroas  3 l o c .  
( 8 ' 1 r g r r t  H l s a r ~  PHF) 
P l e n t  count  ( '0001he)  
- . ~ ~ - -  
Ent ry  Ent ry  Pcrosr  B'seqer H i r w r  PUP 
no --------- I----'"" '-------I-- ------*---- 
Mean Rank Mean Rank Mean Rank Wean Rank 
-------------*---*---------------*------------------.----.---------* 
ICUV 87687 41 PL 1 140 2 43 2 6  1 0 0  1 
IC' IV 8 7 8 6 b  20 Y l  2 1 1 6  1 44 23 9 2  10 
I C M V  87881  35 9 3  3 138 1 48 10 9 3  8  
ICdY 8 7 8 7 7  3 1  9 3  L 1 3 7  9 57 2 8 5  2 2  
~ c n t  3 7 8 9 0  4 4  9 2  5 132 28 4 8  1 1  9 7  2 
ICqV 8 7 8 4 7  1 9: 6 133 24 S 2  6 9 1  12 
ICNV b 7 8 7 1  2 2  92 7 137 8 45 10 9 3  (1 
ICuV d 7 8 6 9  2 3  91 8 131 32  6 1  1 8 2  27 
I C M d  6 7 8 6 1  1 5  91 9 1 3 b  15 54 5 85 22 
ICYV d 7 d 5 1  5 91 1 0  139 L 1 8  37 97 3 
I C M V  a 7 8 7 8  3: 90 1 1  138 a 4 6  1 8  6 8  1 6  
I C M V  8 7 8 8 6  10 90 12 1 2 6  L5  4 9  9 96 4 
~ c n r  $ 7 8 9 2  46 90 13 151) 30 55 5 6 5  .22 
I C M Y  8 7 8 7 3  i: 89 14 139 3 L 2  2 9  8 7  5 7  
I C M v  8787b 30 39 1 5  1 3 b  1 0  47  14 8 5  21 
I C W  8 7 8 6 7  I t  80 16 125 40 5 2  7 91 11 
I C W V  d 7 8 ~ )  1 a 9  1 7  1 3 4  l a  44 22 8 9  ts 
ICHV 8 7 8 7 ~  i l  89  l a  132 2 5  5 2  e 8 3  is 
I C W t  17354 8 89 19 1 2 8  - 6 2  44 2 4  9 6  7 
~ c n r  8 1 8 8 8  " 2  e9 :J 1 2 4  ~d 5 4  L 8 8  16 
I C M V  .Y:d69 2 ?  8 9  2 1  13: 2.' 46 17 86 $ 8  
I C H V  S i b 7 2  :b 08 2 2  1 3 6  1 3  3 4  h5 95 5 
I C M g  6705j 0 8 F  25 1Jt 5 .  40 15 8 2  27 
i i rv  : ? 3 3 4  3~ Y? 24 1 3 6  '1 1 7  1 3  $ 1  SO 
: i n (  5 7 3 7 9  I! 8 8  25 1 2 0  -9 4 3  28 9 3  9 
I  a 2 9  33 26 155 1 7  !3 5 8  90 1 4  
I C Y V  c 7 6 a 3  :: 8 7  27 I -  7 6 3  3~ 86 20 
1irv 6 7 3 5 2  P 8: 2 3  2 2 3  4 8  1 2  6 3  26 
I C W 6 7 8 5 2  36  37 23 13' :' ( r L  21 t 6  1 9  
I I q t  i 1 J 5 b  :? 3' 35 1 3 3  2 2  Li '  3? 8 6  19 
r c r r  07362 1: 37 31 11.. 2~ L Z  31 86 20 
r c r i  8'!4?V 45  87 3 2  1 j l  :: 41 3 3  8 8  16  
ICMV B?d85 3C 87 3 3  134 1 9  43 35 86 1 9  
I i q V  d ' d 4 d  Z 8 7  34 130 '7  4 6  16 8 4  2 3  
ICWV 8'863 1 4  96 j 5  132 3 u  4: 27 ? 3  25 
~ c r r  8 7 5 3 ~  : L  3 1  36 1 2 4  - 7  ? d  36  0 4  6 
I C Y Y  6 7 a 9 !  h! 35 5 7  132 26 . '7 30  8 5  2 1  
I C Y V  d 7 6 5 7  11 c L  39 1 3 0  :. L 1  3 2  8 2  2 8  
1 c r v  c 7 6 5 . ,  4 8 L  LO lid L k  ~3 2 5  6 2  2 7  
--.--.--.---.---.-.-----.---------------.--------------------------* 
Paw 231 
T'bl* contd:  1 1 7  Sumnary of  perforaancn t o r  C # I V I - 4  1 9 1 7  mcrems 5 1.c. 
1 B'sagmr, H$anr# ? ~ f )  
P l a n t  count ( '0001ha) 
---------------------------------------------*----.-------------.--- 
E n t r y  Entry  Across 8'smg.r t t iaar  Cut 
no ---------- -.--------- ------ - - ----------- 
b a n  Rent  #*an Rank #.an Rank m a n  Ifink 
---------------------------------------.----.-**"------------.-----* 
ICMV 8 7 8 7 5  2 9  83 42 130 35  3 7  LO 81 20 
ICMV 8 7 8 6 5  1 9  8 1  4 3  116 1 2  1 9  LV Pb 7 
1 ~ ~ ~ 8 7 8 6 6  18 8 3  1.4 1 2 9  r l  1 0  48  90 1 3  
ICMV 87133 7 8 3  4 1  131 16 14  c L  7 8  3 1  
IC*V 8 7 8 5 9  13 8 3  I 6  110 38 3 3 8 25 
ICWV 8 7 8 5 8  12 8 2  4 7  1 11 32 4 7  0 4  2 1  
ICMV 8 7 8 6 3  17 61 4 3  1 LJ 3 4  6 8 2  Z ?  
I C M S  7 7 0 3  4 5  85 3 8  1 2 9  5 9  c l  2'1 8 0  31 
UC C75 " 7  8 3  I 1  134 21 3 7  6 1  7 9  32 
narc 1 1 0  1 9  7 8  4 9  1 2 0  L P  7 5  4 2  8 0  11 
$ E l / -  4.7 5 . 3  4.1 
Mean 8 112 4 3 87 
C V ( X )  6.3 2 1 . 5  8 . 1  
___________________--------------------------.---------------------- 
Tabla I 111 Sumaarv of ~ b r t o n a n c a  f o r  P I IVT-4  1981 acroca 3 l o c .  
( 8 ' r r g o r r  n l m a r ~  PUP) 
Hoed n u a b r r  (00Olhe) 
1.1 1.-.1-....1~~.1---..1.-.1--...---...-...--..~~--.---..-.---.--...-.-~ 
Entrv Entry Acroar  O'sagar H i  t a r  PUP 
no I...-""- --.-...-..- - -----.I --------I- 
Morn Rank arm Rank Moan Rank Mr8n amk 
-..--*---.---.--.-..-------.-------------.--.--------..-.-.---.-*-- 
I c M r 8 7 8 s 4  8 165 I 206 I 103 J 11s 1 
ICMV 17852 6 153 2 181 4 104 2 174 5 
l C * V  87860 14 113 3 181 5 92 8 184 2 
I c r v  87859 i s  149 4 166 14 103 4 1 7 7  c 
ICMV878b7 1 148 5 167 13 120 1 156 8 
ICNV 87858 12 146 6 191 2 80 16 1 6 8  6 
ICMV 87856 10 143 7 178 8 96 6 155 9 
ICMV 87857 11 142 8 171 11 75 20 1110 3 
ICMV 87855 9 140 9 169 I 2  86 14 164 7 
ICMV 87819 3 139 10  185 6 86 12 152 1 0  
ICMV 87891 45 136 11 199 3 e i  i s  157 14  
I C M V  87853 7 122 15 161 15 62 39 137 13 
ICNV 87868 22 120 16 149 18 74 22 137 1 4  
I C W  81848 2 118 17  136 2 2  92 9 128 $1 
ICYV 87887 41 116 18  129 2 5  96 5 121 81 
I C l V 8 7 8 5 1  5 115 19 155 17 66 31 122 20 
I C W V  87870 24 116 20 137 20 9: 7 108 13 
ICMV 87877 31 113 21 138 1 9  87 11 113 49 
ICNV 87672 26 113 22 158 (6 as :s 115 aa 
!CNV 87869 23 10c 23 122 30 86 15 118 22 
' C Y V  87867 21 107 24 154 21 74 23 113 t 9  
ICNV ~ 7 e a ~  3 7 107 21 121 32 88 10 110 H 
1Cnv 87871 2 5  106 26 131 21 61 4il  127 t 9  
ICNV 87863 17 102 27 133 2 3  b S  !4 10E 13 
:cav87a66  20 192 2 a  124 2 9  4: 46 134 1s 
I C d V 8 7 d 6 1  15 101 29 109 37 7 2  4 121 21 
I i r V 8 f a 8 2  36 101 30 126 2 7  a4 37 112 30 
~ c a v  d7854 58 t o o  51 129 26 I S  2:  97 61 
ICYV 8787d 32 100 52 116 33  66 l j  116 23 
ICMV 87062 16 9 8  5 3  107 41 7 2  2 5  114 28 
IC4VU78?5 -9 97 3 4  118 3 6  b 8  30 l C 1  37 
I c n v  b7888 4 2  96 3 s  12s 28  6~ ZP 97 41 
I C M V  87890 44 9 6  56 i o a  40 0 5  3a l i e  22 
I c n J  8788: 3 s  96 3 7  102 42 7' 2t 11s 27 
I C M V  a7892 46 94 36 108 38 7 C  27 103 38 
I C M V  87373 2 7  94 39 108 39 57 3 116 26 
I t Y V  87853 4 9J 40 115 15 SC - 5  115 25 
PDQ* 2J3 
l l b i *  con ld :  118 5u.m.r~ a t  p*r for f i *nca tor PNIVT-4 1987 f i c r o r r  5 loc 
( I l ' r a g a r ,  HLsar, rnr) 
Maad nurbqr  ( ' 0 0 0 t h . )  
--------------------------------------------.-*-*-.---**--.--------- 
E n t r y  E n t r y  Across e.'sag.r n i s a r  p o t  
no ---------- ----------- .,,,------- ,. ------. 
Nwrn Rank ".an Rank Roan Rank Rean Rank 
-------------------------------------*--------------*--------------- 
I C M V 8 7 8 7 6  23 P Z  11 122 11 45 4 8  109 3 2  
ICRV 8 7 8 7 9  3 91 4 2  $6 45 7 8  1 8  107 54 
I C M V  87685 39 91 I 3  112 36 6 0  C1 QV Sq 
I C W  3 7 8 8 9  43 a s  41, 95 L G  4 7  4 7  111 z v  
I L * V  8 7 8 6 4  l a  84 4 s  qa 4 3  so 4 1  104 36 
i C W V  8 7 8 8 6  LO 82 4 6  72 I 8  70 ? ?  1 0 4  36  
2 C * Y d 7 % 7 6  50 81 I 7  82 4 6  57 4 2  105 J) 
I C ~ V  8 7 8 6 5  19 75 4 8  7 4  0 7  :r t v  13C 17 
I C U V  Y7880 3 1  71 L 9  5 1  49 b4 16 V ?  40 
3CMS7703 L8  136 12 190 7 7? 19 149 11 
U C  C75 4 7  132 1 3  177 9 8 0 1 7  ? ) d l 2  
ren 110 * 9  124 14 176 10 6 b  3 2  131 Id 
S E + / -  17.4 lC.1 8 . 3  
Yean 11 2 1 3 5  71 1 2 1  
C V < % )  1 7 . 2  . 19.5 11.1 
___r___________l___-----------.---.--------------------------------- 
